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omCKIEASY 
.I Largest Percentage of Used Books in Town · 
Guaranteed to Save You Money! 
.I Priendliest, Most Helpful Staff· 
You Can Counl On It! 
.I Plenty of Pree Parking . Righi Oul Fronl! 
.I Convenient Extended Hours During the Pirst 
l\vo Weeks of Class! 
.I We Accept All Major Credit Cards! 
EASTERN 
PlAZA o. 
~ ~"~  Q "IV~ 
= ~ 8 o~ 
" 8 ~ ~ "'REST 
.. ~--W CRossno 
.I Check out our Selection of the Pinest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
.I Pull· Version Software at Student Academic 
Prices . 
.I Absolutely the Pastest Check·out Around! 
.I Don" buy a NIDI book anywhere else 
before checking with us for USED! 
r.-------------------------------~ 
• i iii i :nIIJ :t Q i3ln S tl M iJ tn SI' I 
I Name 
COMPLETE AND RETURN TO US BY YOUR FAVORITE METHOD (SEE RIGHT) 
YOUR BOOKS WILL BE AVAIlA.BL.E FOR PICK·UI' fROM 
3 DAYS BEFORE THROUG'H 4 DAYS AfTER TIlE ~'IRST DAY Of' ClASS 
DEPAlrI"MENT COURSE NO. SEC. USEtJ II-' POSSIBlE! 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
~-------------------------------~ 
CAMPUS 
BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734)485-2369 
(734)485-5603 FAX 
campus_book@msn.com 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: __________ _ Social Security Number: __________ _ 
Your complete legal name: -,;7.;;;----------"' ... ,----------;;:;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;-
(LAST) (FIRST) (MlDDLf..IMA10EN) 
Date degree andlor certificate expected: ______ . Catalog year you are following: _====,-_ 
(MONTH/YEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: _______________ _ Minor: ______________ _ 
Major: _______________ _ Minor: ______________ _ 
Area (if applicable): __________ _ Minor: _______________ _ 
Full·time student Part-time student 
Check the degree and/o r certificate you expect to receive. 
B.A.* B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F,A, B,M.T, B,S,N, B.Mu B.M,E, 
__ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
·Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
lms IS NOlAN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an application 
for the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the 
semester in which you will compete yo ur requirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources permit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary information. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: ______ _ Signature: ________________________ _ 
PLEASE RETURN TIDS FORM TO RECORDS AND REG ISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, M1 48197. Direct questions to 734/487-4203. 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Dale: ______ _ 
Student Number: Social Security Number: ________ _ 
Name as it will appea r on the diploma : 
Ms. 
M~. ______ ~~~ ________ ~~~ ________ ~~~~ __ __ 
Mr. LAST NAME FI RST NAME MIDDLE NAME 
Local Address: 
NUMB ER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Diploma Mailing Address: 
NUMBER STREET CITY SIATE ZIP PHONE 
YEAR 
Date you expect to graduate and/or be certified: __ --,,-= _ _ _____ -=-::-_ _ _ 
1<0"'" 
Catalog year you are following: ___________________ _ 
Name of degree you now hold, jf any: _ ___ _____________ _ 
When and where was it conferred? ____ ,-____________ -,-___ 
MONTH YEAR SCHOOl 
0 ~ <J> Cl C C ;: 
'" 
;: :n 
<; z ~ 0 » ." 
c 0 0 ill 0 c C m ;: ;: m 
<; <; C <J> 
C C m 
0 0 0 m m Z 
!< 
0 g '5 
~ % ~ ,. ~ g. g ~ , • • 
~ 
E..o.$TuN MlcttIGAN U"1VD.!iITY 
Yplillllri, Mlchipn .. 8197 
RctunllO em/ller·, Ofticc 
20I PieIw 
with SJO pUltion fee 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of required courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Education 0 Bach. Business Admin. 
o Bach. Business Ed. [j Bach. Fine Arts 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Cert ificate 
o State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: ______________ _ 
Major: ______________ _ 
Minor: _________________ _ 
Minor: _______________ _ 
Minor: _______________ _ 
THE FOLLOWtNG tNFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Datt ofSirth: __ "'''"''"==.., ___ _ 
MONTIf.CAY-YEAR 
R~ 
2. White (nol of Hispanic origin) Europe, North AtricL 
Middle East Of Indian 
3. Black (not of Hispanic origin) 
4. Asian or PacifIC Islanders (Far East, Southeast 
Asilor PacifIC Islands.. includes Chinl, lipan. 
Korel, Philippines. SlIIIlOl) 
S Hispanic (Mexican, Puerto Rican, Cuban, Central or 
Southern AmtriClrl. other Spanish CIIlture) 
6. MuJtintCia] (parents of difTert;ncc: r.;es) 
Student Signature: ___________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application fo r Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be turned in al the 
Cashier 's Office in 20 1 Pierce Hall . The Cashier's Office 
will validllte the fonn with the date received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration . 
Graduation Process 
• Time Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the firsl course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documentedlvalidated as required, and 
made a maner of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• "I" (Incomplete) ThesisIDissertation: Required course 
The records of each applicant are reviewed 10 determine components must be completed and " I" grades converted to 
graduation eligibility. Each student is sent a Graduation [elter grades. Thesis/dissertation copies must be in the 
Check-out sheet. A copy is also for- r----------------, Graduate Dean's office by the dead-
warded to the coordinator of advising line date of the expected degree peri-
for that student's academic department GRADUATION od. 
for review and recommendation. CALENDAR 
Upon receipt of the department's rec- • Transrer Credit : Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their 
last courses at another university to 
fulfill program requirements at EMU 
shou ld apply for the graduation period 
following the semester in which the 
course is completed because of faclors 
involved in receiving transcripts and 
finalizing the graduation check-out 
process. Letters from professors or 
grade reports are not acceptable sub-
stitutes for transcripts. 
ommendation, the student is notified 
by letter ofhislher clearance for grad- SUMMER 2000 
uation. Degree VerifiC8Iion letters are 
sent to all students who have complet-
ed program requirements. Students 
emolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Application D.adlin ........ July 5 
Thelil D.adlin ......... ........ July 15 
D.gr •• Award.d ............. August 1 a 
Degree Verificat ion letters approxi- FALL 2000 
mately three weeks after grades are Application Deadline ....... Sept.mb.r 13 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran-
script are mailed eight to ten weeks 
after the semester ends. 
Th.,j, D.adlin . ............... . 
Cammenc.m.nt .............. . 
O.gre. Award.d ............ . 
Nav.mber 15 
D.cember 17 
D.cemb.r 19 
The Office of Records and L ______________ --' • Out--or-Date Credit: Courses which 
Registration cannOI accommodate are between 6 and 10 years old musl 
requests for advanced verification. The degree recommen- be validated for use on a program of study. Any course 
dation/clearance letter documenlS the University's degree which is over 10 years old may not be validated nor used on 
verification process and can be used to infonn any employ- a degree program. For infonnation on this process. please 
er of the date when degree cert ification can be expected. contact Graduate Records at 734/487-0093 . Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
Graduation Re quirements deadline date of Ihe expected graduation period. 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially nOle the following 
requirements: 
• Grade Point Ave rages: No student will be recommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (spe-
cialist's). or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentration/specialization . 
• Residency: Master's degree candidates must complete III 
least 6 hours of graduate credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist's candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12-16 
hours on campus. 
Summer 2000 
• Certification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a lellching cenificate 
and a copy must be on file with Graduate Records. lfappro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education. Office of Academic Services, at 101 Boone. 
734/487-0275. 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
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Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this fonn with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This/orm must be submitted by tI.e posted deadline/or the indicated semester. Failure 10 submit an applica-
tion by the deadline may result in a one semester delay in your degree or certifica/e being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC YEAR __ _ 
Student Number ___________ _ Soc ial Security Number __________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EMCTLYAS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST N .... ME) (MIDDLE N .... MEI (LASTNAM£J 
Cu rrent local mailing address: ______ ---;:;;;;;,;-___________________ _ 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Home phone number: ('-_---'), ______ _ Work phone number: ('-_---') ____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DlPLOMA. 
Diploma mailing address: _______ --:== ___________________ _ 
STREET 
CITY STATE UP 
Degree applying for: (circle one) Cenification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Progrom: __________________________ ___ Concentration: ______________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; Irtnnsrer crfllil is 10 be uud on 
the degree. the rollowing criteria mun be met: An official transcript mun be on file in the Gnduate Studies Office no later than 
one month prior to the degree award date; the course must haye recelyed a grade or"o" or better and must be indicated as Ind. 
uatt cr«iit; the course must not be oyer six yurs old at the time you complete your degree: and the course must appur on a pro--
gram ofstudy. Failure to comply with these guidelines will result in a delay in yt)ur degree being awarded. Con tact your advisor 
about the use or transrer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Dale of application: Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED: DATE ADMITTED: 
DEGAEE TO BE AWARDED: MASTEA OF 
SPECIAliST IN 
DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
Summer 2000 Page 7 
Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cance llation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book for the University 
ca lendar, deadlines, and withdrawal policy infonnation. 
Please mail,/ax or present Ilris form 10: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you wou ld like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA W1~==-:;-____ _ 
SEMESTER. YEAR OF WTTHDRAWAL 
~~~~~ ___________ UGor 
STUDENT NUMBER 
GR 
LAST NAME FIRST NAME MIDI . 
PERMANENT CITY STATE zw 
( ) 
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes ____ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
At tile rigll' please complete your reason for 
Cancellatiolrlwitlldrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
Summer 2000 
TOOAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
please check the one mos/lmportant reason: 
___ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
___ No longer wish to complete a degree [NOOO) 
___ Insufficient funds 
__ Dissatisfied with instruction 
___ Employment 
___ Family responsibility 
___ Illness or accident 
___ Dissatisfied with services 
[FINL] 
[OSIN] 
[EMPL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[OSSR] 
___ Planned transfer to other college or [PTRN] 
University 
___ Other .- please specify below: [OTHR] 
Page 8 
APPLICA nON FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post- Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern Michigan UDivenity 
D,. 
Student number ___ SociI! SecurityNumber' _______ _ 
Nune (u II willlppCar on cntina te): 
M .. 
Mo. 
Mr. (Last) (MlGdlc) 
YpsilJIIIl Address 
(Number) (SU'eeI) 
Penn_til 
Mailin, AddfU$ 
(Number) (Street) 
(City) (State) (ZlpCodc) 
DucorBirth 
(Monlh·Oayo ~.--~-'------~~~~----Yur) (City 01 PostOfficc) 
~",ulc~ 10 be- u"lOtd 
~~ID 
"""" No. 
. 
. 
COURSES NOW B£INGTAKEN 
(i",I\lClin& Comspondcnc:c) 
Title 
(OffiCE USE ONL Y·DO NOT WRITE BELOW TillS LINE) 
MAJOR,M INOR AND GROUP REQUIREMENTS 
COMPLETED 
MAJOR 
MAJOR 
MINOR 
MrNOR 
MINOR 
EDUCATION 
OTHER SUBJECtS 
TOTAL 
M1TC SUBJECT TESTS 
Scm. Hn. 
TOTAL 
RACE: 
Qcck IfIc oatiflQle you 
expect 10 ~ccive upon 
eompktlon or requited 
--
___ Suu Elcm. Provisional em. 
____ Swe Sec. hovislonal Cat. 
M~«, ___________ __ 
M"", _____ _ 
I Mino,, ___________ _ 
2M~' _________ _ 
3M~, _________ _ 
Dcvec you now hoId, _________ __ 
WMn~k~7' ___________ __ 
By whom conJclftd?, _________ __ 
An you l citiun orlflc Unitcd StJta?_ 
___ I. AmcrklrllndlM or Alaskan Nllivc 
___ 2. White (Not or Hispanic orip)(Europc. 
North Africa, Middle EaJt or Indi.) 
•. Asian or Pacific Islanders (Far East. 
--- S.£. Asi. or Pacific 1slMCb. incJudes 
China. Japan, Kore .. Philippintl, Samoa) 
___ ,. Hispanic (Mexican, PuErto Rican. Cuban, 
CcntBl or South American. other $pallid! 
culture) 
PLEASE NOTE: 
I . You Ire responsiblc for ucclUinin, t/uI the Office 
of the Rc,lsttw (303 Picru Hall) has !he 
followln& docuIIWIIS: 
_All non-EMU traIlJCripts. undc:rpa:lUItC and 
plale 
2. You Ire IQponsib~ for I.$Urtainin, that the 
Tcac:hcr CcniflCMbI Office (206 Porta" BII!J.) 
has the Ibllowin, docu.ments: • 
-MTTC I£sl SlXM'eJ 
APPLICATION DEADLINE: 
I STUDENT TEACHING SUBIE 5« (OIlI'M M:llcd.k book for Ippropr\lllt M.akr d~.e CT 
RETURN TO: COLLEG E OF EDUCATION, OFFICE OF ACADEMIC SERVICES, 206 Potter Building 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITyrM 
Summer 2000 Schedule of Classes 
Online Courses 
Sections of courses offered online arc idenlilied by the WW (World Widc Web) delivery plan code in this book. 
Unless otherwise noted, registration must be done online at .... "YI'W.tmuoolin('.('du. 
Course 
CTAR lSI 
EDLD 5 18 
EDPS 680 
ENGL 450 
INOT 500 
LAW 503 
LAW/GEOGIB IOL479 
L1TR 100 
Title 
African American Theatre 
Multimedia Technology 
Using Technology to Enhance Uumanistic Teaching 
Children's Literature; Criticism and Response 
Introduction to Interdisciplinary Technology 
Legal Environment ofB~siness 
Environmental Law and Policy 
Reading of Literature 
Log 0 11 (0 "'ww.emUOlllille.edu for up-Io-date course listings. 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OFTII E FOLLOWING: 
I . Do you have access to a computcr lind the Internet on a regular basis? 
2. If you are planning to use student labs be sure to check the availability for the lab as it filS with your schedule and remember, the 
labs get extremely busy at rnidtenn and finals times. 
3. Expect to give a minimum of 10-15 hours per week \0 the COUTSC. 
4. Ile self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
S. Know how to usc e·mail, Netscapc: and a word processing program. Some courses have additional software requirements and 
computer skills (such as knowing FTP- file transfer protocol). 
6. Ile comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills 
For additional infonnation regarding these courses. contact Continuing Education at: Phonc 734.487.0407 or 800.777.3521 
E-mail distance.edueation@emich.edu 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies 
OV[RRIDES; Distributed on a first ·cOlll'. fjrst·s~ved ~sis R!-q.Ilre instructor and depart.'nt head approi'll (620 Pray.Harrallll 
African -American Studies Touch-tone Code.· 100 
'" 
No. Pl~ T 
" 
ST D.o, Ti~ 
-
B1 C Priaar Instructor 
ntro to rlcan r tu les r 
10'''' 001 LE LE 01 IITTh IO:30·1Z:lOP J2l PAA" 50 Woods. ~ld 116641 003 CE LE LE 01 f 5:30· 9:5OP 307 PAA" 15 OkafOI'. Victor 
116641 Start date' 6/30/00 End "'til' 8118/00 
IJ>S 497 Independent Study LO Cr 
~ar\..Wnt Penltsston R~ired 
109301 001 LE LE 01 T .... , $elmes. Clovis 
IJ>S 498 Independent Study 2.0 Cr 
OeoarlMflt Penission Rfqutred 
10'", DOl LE LE 01 T .... , SeInes. Clovis 
IJ>S 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Penatssion Requtr«l 
10'''' 001 LE LE 01 
'" 
, S-S. Clovis 
Biology 
OVERR!!lES; [)epart.-nt feql.lest forws are available freta the depart.llent Sf(retary to 316lt.!rt·Jefferson CIltain the instructor'S signature 
and return the fo,.,. to tne dePartllle!"lt fo-r an override. Av.llable workstations and eQUipment in laboratory sections. as well as the rated 
seating capacity of lecture 1\,)115. dete ... !ne the upper U.it of overrides whiCh !laY tit authorized. 
Biology Touch-tone Code: 102 
Not QPef1 to stU(lents with 
IIolrtJ Dots not CO¥It towlrd .. jor/.lOOT 
1090S0 001 LS lE 01 
1090S1 OOJ LS LA 01 
109052 004 lS LA 01 
109053 002 lS R£ 01 
TTh 
"' TTh 
TTh 
$9.10 
wets on T I; TH (Sfe below for roIlIl. Recltatton lll!ets once per we« 10 311 
9:00·10:5OA I" 
'""" " 1'00· 3~ J06 ....., 1S 
1:00· J:SOP J06 
""'" " lIoo·1I:5OA I" 
""'" " CQJI Touch.Tont RtgistrQtiQn /or updQud roUI"SC In/ormaTion. Call ru:Qdtmic dtpaffmtnT/Qr TBA in/ormaTion. Sttptlgt G]J /Qr CodtKt),. 
Summtr 2000 aU! Sthtdult.5 or tf2 IKiO r llgt 10 
Biology Touch-tone Code: 102 
5«t 10 No. C Phil T Sf 0" Bl 
ntr uctory 10 ogy r 
PrtrtOJ1sitf(s) : BID. llO 
108860 001 0 C3 01 IffilTh 10 :00-11 200\ In IWXJ 
108860 AOdltlCNI lle('tlng tl. II II 1:00- J SOP 306 IWXJ 
108860 Addltl(Ni _ling tl.: II" 4 : 00- • SOt' J06 KAR1tJ 
SIOL 387 Co-op Education in Biology 3 .0 Cr 
Departllef'lt Pt!"lliSslOl'l Re-q.llred Clus(.s) lICIt perIIltted - UiflI LGSO 
109274 001 If l£ 01 lIlA 
SIOL 477 Special Topics 
Oep<IrUlent Penission ReqJlred 
1.0 Cr 
118218 section TItle: Understanding <l'Jf EnvirOl'lM!nt 
118218 001 a: LE LE 02 tIMhf 8:00· 9001' T6A 
118218 Special _ling : 7123 Su 7:00- 9:00P lIlA 
118218 Start date; 7/23/ 00 End ~tf 7128100 
Hill 
H.LKE 
c. 
" 
**CR/ NC** 
ID 
l1Wlt. Peggy 
1l8218 . Students .ust register th~ l\a~l1en Conre~e Center first t.J1I 1.800 .215 .3350 . 
SIOl 478 Special Topics 2.0 Cr 
--
,~ 
110.00 
IlfpIrt.wnt P_i ssion Re<JJired Studrnts alst register through IIKtkIllen COnference Center first . tall 1.800 .21S. J3S0 . 
118219 SKtlon Title: I,bSersundlng flII'" [nvlt'Ol'.nt Start date; 7113/00 End elite: 7128/ 00 
118219 001 CE LE lE 02 IffiIThf 8 :00- 9: 00P TBA HUE 45 Ll!XJlt . p~ 
118219 Special lleet i ng ; 7123 Su 1 :00- 'iI ; 00P lIlA H.UE 
SIOl 479 Special Topics 3.0 Cr 
--- section Title: EnvirorwoenUI taw and POlity 
001 CE \oW \oW 01 lIlA 12 Barton. Ilaryl 
.......... Ihis section is deliverl!d mlrely online. Students lUst regtstr.- at http://_ ._line .edu No touch tone registration. 
BIOl 487 Co-op Education 1n B1010gy 3.0 Cr **CR/NC** 
DeparUleflt Pef"lltssion ReqJirl!d Prerequtsltehl. BI(X. 387 
109273 001 lE lE C1 TBA 
BIOl 497 Special Probs in Biology 
DeparUltflt Pentsslon ReqJlrtd 
109307 001 LE LE III TBA 
BIOl 498 Special Probs in Biology 
Deparu.tnt Pef"llission ReqJlrt<! 
10931J OOJ lE lE 01 TBA 
BIOl 499 Special Probs in Biology 
tlepartment Pel'lllission Requlrt<! 
109314 001 LE tE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
BIOl 511 Biological Aspects Aging 2.0 Cr 
10 
5 
2 
2 
GrawnI.' students (Seniors with pef"llisslonJ Prr.-equtsite(sJ : 81a. I .... or Bla. 2" 
100172 001 tE lE 01 W 5:30- 8;30!' Jl1 IWXJ l5 
BIOl 587 Co-op Education in 8iology 3.0 Cr **cR/NC** 
DeparLWnt ~s;ion ReqJi r t<! Grtduate studerlU (seniors with perIIlsslonJ 
109l7l 001 lE lE 01 TBA ID 
BIOl 590 Speci al Topics 1.0 Cr 
Departant l'ef"lllsslon ReqJlrt<! · Gra<ilate studerlts (seniors with perIItsslonJ Start date : 7I2J/ 00 End date: 7/ 28/00 
llSZl0 Section Title: il'IdeI"stllldln!l Our Enviroment 
1182lO 001 CE LE lE 02 IffiIlhF 8:00- 9:!lOP lIlA H.lKE 45 l1ggit . Peggy 
118220 Special ~tirog ' 7113 Su 7:00· 9 :00P lIlA H.Lt::[ 
1182lO Students lUst register thr<l/9h Ilicltllltr1 Conference Center first. Call 1.8OO .215.13SO . 
BIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Oe!>art.aent Pef"IIlsslon RtCJ.Il r t<! Graduate $tudenl$ (seniors with perllsslon) 
10914-4 007 lE lE 02 TBA 
118221 Section Title: I.kIderstandlll9 Our Envlror.ent Start date ~ 7123/00 End date: 7128/ 00 
Jl82l1 001 CE lE lE 02 IffiIlhF 8:00-!l00P lIlA. H.W: 45 liWlt. Pf99.Y 
118211 Special ~tirog : 7113 Su 7:00· 9:00P lIlA. M.ill 
118Z21 Students lUst register through ~l1en Confec-ence Ctntec- first t.1l 1.8:)0 215 .J35O . 
BIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
........... section Title: EnYlroo-.nul l ... tnd foliC)' 
.... ~. 001 CE w.I IN 01 TBA 12 Barton. Oaryl 
.......... This section Is dellvr.-ed ent1rtly online. Students lUst rf9istec- at http :// ....... . eIU()'IlIne .edu No touch tone registration. 
BIOl 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparlltnt Pef"llission ReqJlrt<! Grtdu.te students only 
109317 003 tE LE 01 T8A 2 
BIOl 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
OepoirUle!"lt Peraiss lon ReqJirt<! Gr~duate students (JIly 
109322 005 LE LE 01 TBA • BIOl 692 Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepoirtlltnt Penllsslon Req..llred Gl"aduilt students only 
109323 001 LE LE 01 TBA 
SIOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
D$arlltnt I'fflIISSlon Re<JJ l red Gralilatt students only 
109J29 004 tE tE 01 TBA , 
Call Tout h-Tont Rtgistrullonlor Updilltd count inforl'M/ion. Cillf ilCiJdtmic dtpilr1mtnlfor TBA infor_lion. SttPQgt G1J lor Cuddq. 
Slimmer 2000 ClUJ &hfdul~ U of 1f21/OO Pagr II 
Biology Touch -tone Code: 102 
Sect 10 110. Plan T Gr Sf D. ... 81 c Pri .... instruetOl' 
L epen ent tu y r 
OeQ.Irt.nt Pet1Iisslon Req.llrtd G .... watt studrnts ooly 
109~ 001 LE LE 01 T'8A 
SIOl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Deparl.llent Pel'llission Reqiired GrlWate students only 
109336 003 LE LE 01 T8A , 
Botany Touch -tone Code: 1 03 
sect 10 No. c Phn T Gr ST 
"" 
Roc- 81 c Prlaar In troctOf' 
N o-op ucatlon 1n otany r 
Oep.rt.nt !'enllaion ReQuired 
109266 001 LE l[ 01 TSA 10 
BOTN 455 Systematic Botany 3.0 Cr Additi onal Fee{s) : 
Counts IS ta.ancaic field course. PrereqJhlte(s): 81(l 110 & 810. 120 ECfJivaltnt to; BOTH ~ 
116465 001 Cl (1 02 ThfS 8:00- !dOP TBA Ute 10 Hannan. Gary 
11646S St.rt date 6/29/00 End lUte 7115/00 
BOTN 487 Cooop Education in Botany 
Ot\)<Irl.llent P~tssion ~1re<1 
110068 001 tE lE 02 TlIA 
BOTN 497 Special Probs in Botany 
Otpar~nt Pen.tssion Required 
109339 003 LE tE 01 TBA 
BOTN 498 Special Probs in Botany 
Depart.wnt Ptrlll$sion Req.llred 
1093040 001 tE tE 01 18A 
BOTN 499 Special Probs in Botany 
Deparl.llent Pet1l1sston ~lrlKl 
109341 001 LE tE 01 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
BOTN 550 Systematic Botany 3.0 Cr 
**CR/NC** 
, 
, 
i 
Additional Fee{s) : 
$15 .00 
110 .00 
CllIMIts as t.xono.ic' field course. Graduue studrrlts (Seniors wHh pttIIisslon) I'r~eqJisHe{s): EDT'" 221 
4 Kannan. GII ry 
ECJjlvale!lt to: I:OTlI 455 
116A78 001 CI CI 01 ThFS 8:00· 5:3OP TBA KE(C 
1I~18 Start date 6129100 End date 7115100 
BOTN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Dtp.rtJltnt I'tr.lsslon Req.tlred GrtWate students (Seniors with per.isston) 
111414 Section Title: llethnds for Educator s 
111414 001 a LE LE OJ KMlIf 8:00· 4:001' TIIA xc 25 Deroo. Sally 
111414 Start date: 8/14/00 End date: 8118/00 
BOTN 697 Independent Study 
Call 511.787.7265 for aOditlonal inforutional course packets 
1.0 Cr 
DepartJltnt I'er.isslon Rewired Grawate students only 
1093'2 001 L£ L£ 01 TBA 
BOTN 69B Independent Study 2.0 Cr 
DtpartJltnt ~tsslon Rewired Grawne stLOOeflts only 
109343 001 L[ L[ 01 TBA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtpartJltnt Penlisston Rewired Gr<l&ilte stuclel1ts 0I'Il:t 
109344 001 LE L[ 01 TlIA 
Elementary Science 
1 
Touch- t one Code: 
Sect 10 110. 1'1111 T Gr ST 
pecia opics 
111Jn Section Title: Outdoor EducatiOll 
D. ... 81 
r 
Deparaent Per.lsslon R~lred 
106 
117322 002 a lE L[ 02 lIT 8:00· 2~30p lIlA LKDIP !J Su,Ye!lS. Suzarnt 
111322 Additional _ting tll1t W 8:00· 1:001' TIIA LKEHP 
117322 Surt dolte 6/~/OO (nd cwte 
ESCI 50S Sci in Elem School 
6/28/00 Class _1$ 6/22/00 u 8.00 • to 2.30 pi tnd 6123/00 It 230 pi to 9:30 pi 
2.0 Cr 
~.lIbltes -.,st ~ adIIittt<l to the Col1f9t of [llJeatiOll. Attenda.nce is required at the IIlSTA Confer«« 
GrtWate students ($(>niors with per.isslon) ECJjiv.lent to; EStI 302 
117415 002 a L£ LE 01 II 8:3O·12:f& TlIA XC 
" 
Leising. Ra)'Uld 
ESC I 591 Special Topics 2.0 Cr 
DtpartJltnt PertliHion Rt(JJired Gradulte stuclel1ts (Seniors with ptrtlission) 
117417 Section Title: HandS on Science 
117417 003 CE L[ L[ 01 11 1:00- 4:35P 1M JCC 25 
1t132~ sectton Title: Outdoor Educltlon 
111324 002 CE LE LE 02 KT 8:00- 2:3OP TeA LKEIII' , Stevens . StiZCIIIIIe 
111324 Additional _ting ti. W 8:00· 1:00P TIIA LKDIP 
117324 SUrt date, 6 f~fOO End Oate: 6/28100 Class _ts 6122100 at 8;00 _ to 2:30 pi and 6/23/00 at 2:30 ~ to 9:30 pl. 
ESCI 694 Seminar in Science Educ 2.0 Cr **CR/NC** 
118036 Section Title: Excellence in Scfe-nce Teaching Gradu&te students only 
1I80J6 001 C£ LE tE 02 IffiffiI 8:00· 2:JOP T8A TRY·A 31 StevlMs. Suzannt 
118036 Mditional _ting tt. f 8:00-12:001' lIlA TRY·A Start date: 7(17/00 End dite 7(21100 
118036 Class IIttts in Tra~trse Cit}' Go to_.flltch eOI/ce/.ie/tc.l'ltil 0(" c.ll 1.877.00.TCTY. 
Coli Touclf. Tont! RqislrDlionJor UpdDIt!d couru inJortnllllotl. Coli octult!"'c Mport_IIIJor TBA InJortnllliotl. 
Summt r 2000 Clus Sthedult II or 1f21100 
Sa pogt! Gll Jor CodtKq. 
Plge 12 
Ofpar~t Required 
109270 lE LE 01 TBA 
MICR 487 Co-op Edue ;n Microbiology 
Depar tlllent Per.isslO11 ReqJlrPd PrereqJ1site(s) : IIICR 387 
109269 001 tE LE 01 TBA 
HICR 497 Special Problems 
DepartM/flt P_lss1on Required 
I09Jo1.S 001 lE lE 01 T8A 
Touch -tone Code: 104 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
10 
**CR/NC** 
HIeR 587 Co-op Edue in Microbiology 3.0 Cr 
, 
**CR/NC** 
Orpartael'lt Penlinlon Required Gr~ne stl.ldenU (Ser\\of"$ with WlIlss l on) 
109268 001 LE LE 01 T8A 
Zoology 
3 
Touch-tone Code: 105 
s) : SlO .OO 
PrereqJiSlte(s) : BI!l. 110 " BIll. 120 Eq,llvaltflt to: zoo.. !o7D Start date: 
116501 001 C1 Cl 01 ThfS 8:00- S:3OP TBA KHC 
ZDOl 326 Human Physiology 3.0 Cr 
KijOO"s I'IOt ~Itted ~ 81.01 BLOZ 81.31 IIrefeqJIsite(sJ: 8m .. 110 & BI(l. 120 
111896 001 II lE 01 T Th 9:00-IL2OA 311 IWlXJ 
117897 002 LL LA 01 T Th 12:00- 2:501' $29 tIAAKJ 
ZOOL 387 Co-op Education in Zoology 3.0 Cr 
Oepartael'lt P_lsslon Rtqulred 
109267 001 LE LE 01 T8A. 
ZOOl 570 Nat Hist Invertebrates 3.0 Cr 
7120/00 End GIIte . 8/05/00 
10 (Ie lb. KleNel 
Additional Fee(s ): 
20 
20 
**CR/NC** 
2S 
Addi tional Fee(s) : 
15. 00 
110 .00 
Grarualr studrnU (~Iors v'ith pe ... 1sslon) P~r~isitr(s)' zoo.. 222 EQUivalent to: lOOL. 300 Start datil : 1110100 End datr: 8/05/00 
116502 001 (I (I 01 Tlfl 8:00- 5:3OP TBA KEEC 6 I:.irlb . "i charl 
ZOOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
ilrp6rblrnt Pe ... lnlon RtQUlred Gr~le studtl1U only 
109348 003 LE LE 01 TBA 2 
ZOOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
OtparUlen t PtnIlsslon RtQUlred Gt-olIiJate students only 
109351 OOJ LE LE 01 TBA 2 
ZOOL 699 Independent Study S. O Cr 
[)eparUlent Ptrllhslon RtQUired Graruate students only 
109352 001 lE tE QI 1M 
Chemistry 
Student s registered for a laboratory course Il/st at tend the first schtQ.lled .eetll"'1\1 of tll.Jt lab sKlion to be assured of a contirwd 
pIKe in the cllss . OVER.R[({S are not nonaally given for CheIIlstry courses . The capiClt y of IKlIIre sections Is set by the departeent. 
MId Is Nstd on ~Inl consloeratlons. Thf capacity of tnt laboratory sections is II_Hed by ufety. eO.Icatlonal considerations . and 
the cotpae:l t y of the lSsocitted lecture sections . 
WAIT LISTS ",111 only be ktpl 10.- cluses "'Ich ue closed .wid have rnrollllellt restriCtions . COntact thl' ChMlstry Office at 487-01()6. 
0.- 225 Hart Jefferson . A studtl1t !wIng to O'in entry Into a closed sKtion s/lWld attend tile first _ling of that section . Thf 
Instructor wi ll decide who. if il\)'OAe. will gain entry. based on space. any wait 11st. and on the e~tenuating clrCl.IIStances of the 
student . 
Honors . resnrch. and co·op courses require CheIIlstry OeparUlent perllission before the student -.1, enroll In add ition . enrolll1tAt In 
research courses ~I~s pe ... lsslon f~ the researth s~rvlsor or graruate coordinator Co-op registration requires perllission of the 
co·op advisor . 
Touch- tone Code: 107 Chemistry 
~~~~~= 
PrertqJls1te(s) : one year hlgh school algebra or ""-TIl 1114 Cor!q.ltstte(s)· O£H 118 fOt"lltfly known ilS 0tEII 119 
109147 001 lE LE 01 IffilTh 8:30· 9:450\ lOS HmJ 48 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry-lab 1.0 Cr Additional Fee(s) : 
Prerequi site(s): one year high school algebra or HATH 1114 Corequhlte(s). O£tt 117 FOIWr1y known as ; CHDIII9 
109145 001 LA LA 01" W 10:00·ll.SOA 233 ~ 24 
109146 002 LA LA 01" W 10:OO-11:SOA ZJ.f, HAAItJ 24 
CHEH 123 General Chemistry 11 3 .0 Cr 
.C(Nqulslte($) ; OIDI 124 Pre~1s1te(s) O£H 121 I. 00 122 EQUlv.ltnl to ' 00 125 
1 093~ 001 LE tE 01 IffilTh 8:30- 9. 45A 103 HARKJ 48 
CHEM 124 General Chemistry II lab 1.0 Cr Additional Fee( s): 
Corequlsltels): CHEM 123 Prereq.Jts1te(s) : 01:" 121 & CIIEH 122 EQUivalent to: O£H lZ6 
109354 001 LA LA 01 T Th IO:OO·12:SOP 211 IWlI:.J 22 
109355 002 LA LA 01 T Th lO:00-12 :SOP 224 HARKJ 22 
CHEM 287 Co -op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepirt.-ent PtnIlsston RtQUlred Pret"~lslte{s) ' O£H 123 I. O£H 124 or O£lt 125' Olft \24 or OIEM 126 
109251 001 lE LE 01 TBA 5 Nicholson . Elva 
SlO.OO 
SlS .OO 
Cull Touch-Tone RqtistrQtionJor updau:d count itif0rmiJl;olL c.lI QCQdtmic dtPlln~ntIQ" TBA in/ormGIion. Sn page ell for Codd(¥y. 
Summrr2000 CII" Sthrdulr It or 1121100 rlge 13 
Chemi str y Touch-tone Code: 107 
~ 
P';';',,:lm ~lred Prrft(JIistte(s)' 123 & CHEll 124 or M il 125' CHEll 124 or 0101126 
LE lE 01 TBA 5 Ni(hols~ Elva 
CO -Op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
OrpartJlt(lt Pt!"l1ss1on Requi red PrerequtslteCs)' 0£11 123 & 0101124 or 0£11 125 & CHOt 124 or 0f[H 126 
109249 001 LE L[ 01 lIlA 5 Nicholson, Elva 
CHEH 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
Departlleflt Pe,..lssion Rl'QJl red 
109356 001 lE LE 01 lIlA 5 Various Instructors 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
Prereql,lIsite(s) CHEll 371 
109357 001 LE lE 01 IITWTh 8:30· 9: 4501. 104 AARKJ 48 
CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2 .0 Cr Additional Fee(s) : 
Prt(t1)I1Slte(sl CHEll 312 
109358 001 LA LA 01 HMh 10:00-12 SOP 4()] IWllJ 18 
CHEM 387 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Depart.nt Penhslon Required 
109248 001 tE lE 01 lIlA. 5 Nicholson, Elv, 
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
Orpartwnt Per'llisslon Req/lred 
109241 001 LE LE 01 TBA 5 NicholsOll, Elva 
CHEM 389 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent Ptnlission ReqJired 
109243 001 LE LE 01 TlIA. 5 NicholsOll. [lV<1 
CHEM 397 Undergrad Research-Chem 1. 0 Cr 
~rtaent Ptrlliss ion ReqJired 
109359 001 LE L[ III TeA 5 Various lrutructors 
CHEH 479 Special TopicS 3.0 Cr 
~rtaent ~rllissiOll ReqJired 
109163 001 l[ LE 01 TBA 5 
CHEH 487 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent Ptrllission Required Chss(ts) ptnIit ted lGSII 
109246 001 LE LE 01 TeA 5 Nicholson. £lva 
CHEH 488 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
~rUltnl PerllissiOll Req.J1red Classtes) perlli tted; LGSR 
109245 001 LE LE 01 TeA 5 Nicholson. Elva 
CHEM 489 Co·op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtaent Ptnlission Required Cl ass(ts) penitt l'd' IJiSR 
1092« 001 LE lE 01 TeA 5 Micholsoo. [lv. 
CHEM 497 Research in Chemistry 1.0 Cr 
~rt.wnt Ptnlisslon Iltqul~ 
109360 001 tE tE 01 18.\ 15 Various Ins t ruct(J!"s 
CHEM 498 Undergrad Research-Chern 2.0 Cr 
Ilfp¥t.wnt PtnliSSiOll Required 
J()936J 001 L£ LE 01 TBA 15 Various l ru t ructol'"$ 
CHEH 499 Undergrad Research-Chem 3.0 Cr 
Dtpar tlllent PeNliss lon Re·q.J1red 
109366 001 LE lE 01 TlIA. 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr 
Dtpartaent Perllisslon Requi red Grt4Jitt studtnts only 
109J68 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr 
Dtpirt.lltf"lt Penlission Required GraciJatt studtnts 0II1y 
1(19374 001 LE LE 01 TIIA 
CHEM 699 Research in Chemistry 3 .0 Cr 
Dtpart.lltf"lt Perllisslon Required GraQ.latt stuOenLS only 
109379 001 LE LE 01 TBA 
10 VariOUS Ins t ructors 
**CR/NC** 
30 Various Ins t ructors 
**CR/NC** 
25 Various Instructors 
**CR/NC** 
20 Various lrutructors 
Computer Science 
125.00 
OVERRIDES Oeterllined ()(I a flrs t ·come. flrst·served basis. St udent ... st be on a waHlnog lis t. tlust be aut horized by both i nstructor and 
deparUlent head. (511 Pray-Harrold) 
Computer Science Touch-tone Code : 132 
Se-ct 10 Mo. Ph n T Gr ST D. s Tt_ toea 81 C Pr iur Inst l"llCtor 
omptrs or Non - pec sts r A 1t1ona Fee(s): $12.00 
IIiIjors !"lOt penltted CSD I CS98 CS99 
109l8J 001 CI CI 01" \I 83O-10;2OA 302 PRA'fH 50 HoOI"f. Pamth 
109l8J AOditlonal _till9 tI_ H \I 10;3O·12.2OP 311 PAAYH 
CalJ Touch_Tone Rl'gisrrQJion /or updaled course in/ornwlion. Call academic depalfmenl/or TBA in/ormolion. Set page G1J lor CodeKt)'. 
Summfr 2000 Class Sthfdulf at of 1(21100 Page 14 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Prerequlstte(s) : 
109364 001 Cl 01 
109384 MdttlDr\il ~tlng t t. : 
cose 238 Computer Science II 
TT" 
TTh 
Prerequlstte(s) : CllSC 138 Equivalent :0: cosc SQ.4 
8:30-10:2OA 301 PRAYH 
IO:30- 12:20P 514 PRAYH 
3.0 Cr Additional Fee( s): 
109385 001 C.J Cl 01 T Th 8:30·10201. 514 PRAYH 3S Sithdev . Sushll 
109385 AdditiON! lleettrog ti. : T Th 10:3O-12 _2OP 302 PRAllI 
cose 239 Assmbly & Mach lang Prog 3 .0 Cr Additi onal Fee(s ): 
P~tqJl$ltt(s) : cosc 137 or c.osc 138 rr COSC 237 or INFS 219 E~lvaltf1t to: COSC 50S 
109386 001 CI Cl 01 11 W 8:30·10 :2OA 301 PRAm 35 SicI'Kle¥ . Sushil 
109386 Additional llletting Wit: II W 10:3O-12:20P 514 PRAYH 
cose 279 Special Topics 3.0 Cr 
117905 Seaton Ti tle: Al'tlftth l life Clus ~ts 6/6/00 to 7121100. 
11790!0 001 CE LE lE 02 Mh 10:00-12;1301' TBA 
cose 388 CO-Op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
[)epirlllent P_lsslm ~tred P~equlstte(s) ' COSC J'" 
109160 001 LE LE 01 TBA 
cose 433 Computer Operatg Systems 
Prt'requlslte(sl : cosc 334 & cosc 338 
3.0 Cr 
Additional Fee(s): 
20 SverdlH . Wlilia. 
**CR/NC-
" Additional Fee(s) : 
117S82 001 lE U 01 T Th 1:(10, J :SOP 301 PAAVH 2S Evett. tlitthew 
cose 479 Special Topics 3.0 Cr 
S2 .00 
S2.00 
SiO.OO 
SiO.OO 
S20 .00 
Oepar~t Ptr"lllssion RtQuirtd tlass{es) ptnIitttd: \.GSA Hajors ptflIitttd: (SOl CS3l 
110164 SK110n Ti t le: [ wolutlOMry CoIipIrtll'19 
Prerequisite{s) : COSt 238 & COSC 239 
11016' 001 L[ LE 01 1\ W 1:00· Z:2OP JIll PRAYH Z!. Evett . lIitthev 
11016' Additional IIHting tllIe : 1\ W 2:30· 3:5OP 514 mVH 
COSC 488 Co -op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/ NC" 
Oepar~t ~lssion ~irft! Prl!l'l!Q.Iislte(s) : cosc J88 
109159 001 LE lE III T1IA 
" casc 498 Independent Study 2 .0 Cr Additional Fee( s): SiO.OO 
Oepar~t PffIIlssion RtQulrtd 
109388 001 lE LE 01 , 
casc 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrlWile sluOenU (Seniors with Ptnisston) 
110188 SK110n Tit le: Evolutlonuy c.o.puting 
110188 001 L( LE 01 II W 1:00- 2:ZOP 301 PAAYH 25 Evett. Matthew 
110188 AddtttQl'\lI IIHttll\l ti.· II W 2:30- 3: SOP 514 PR,I,YH 
COSC 690 Thesis 1.0 Cr Addi t ional Fee(s) : SiO.OO 
OepartAlent Per"lltsston Requi red Gradun! stl.ldtnts only 
109392 001- LE LE 01 TBA J 
COSC 691 Thesis 2.0 Cr Additional Fee( s ): SIO .OO 
~r~t Ptr"lll$slon ~trtd Gra(b)te stuOenLS only 
109393 001 l£ l£ 01 TBA J 
COSC 692 Thesi s 3. 0 Cr Add itional Fee( s) : SIO.OO 
~r~t PffIIlsston RtQulred Gr~u sti.dents only 
""" 
001 IE l£ 01 TBA J 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIOE:S: H.Jndled by t ilt tnstf'l.lCtor. see the Instf'l.lCtor tn person during posted off ice hours or at t he class. Overrides are not usually 
possible tot eTAS 121 or CTAS 124 . ~ ciplCltles of these sections Il.Ist be controlltd tor ratio of students to clan speech tlDl' . 
Speech Touch -tone Code: 142 
EQUlval~t to: eTAS 124 
109438 001 lE LE 02 1\ W 
109439 OOZ LE LE 02 T Th 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 
Eq,Jlvaltnt to: CTAS 121 
5:15- 7::lOP 101 QUIRK 
7:00- 9:15P 101 QUIRK 
3 .0 Cr 
24 
24 
109WJ 001 C2 C2 
C2 
C2 
02 KIWTh 8:3O-10:OSA 093 ClIIRK 24 Bird. Paul 
1090U1 002 CZ 02 KIWTh 10:JO·12:05P J04 PRAYH 24 Rich. Mila 
109442 003 C2 02 IffiI1lI 1:00- 2:35P 093 OOIR.l: 2. 
Communi cation Touch-tone Code: 144 
Stet ID~ . PlI" T Gr ST Oa s TI. Roc. 81 c. Pr taar Instructor 
stenlng e aVl0r 
PrH"equlsltels) : eTAS 121 or eTAS 1=4 
1164-41 001 LE lE 02 KIWTh 
CTAC 226 Non-Verbal Communi cation 
PrH"equlsltt(s) ; CTAS 121 or eTAS 124 
r 
IO : lO·IZe05f 101 tlJlRK 
" 3.0 Cr 
110114 001 lE tE 02 IffiI1lI 1:00· Z:l5P 09$ QUIRK 28 Gt.dy . Otmls 
Call Touch·Tont Rq/strDllonfor updaud count ltl/orlMJiotL Call actldtmic dtptlrlmLntfor TBA inforlMJiotL Stt ptlJt G1J for CodtXty. 
Summer 2000 Ous Sthtdult.J or 1f21/00 P.ge 15 
Communication Touch - tone Code: 144 
8 ;30- J: iJOf' T8A TRY. " 28 Sturgl s -Hlll. JI.JcI1 
9:00- 3:00P TBA TR'I -A 
111788 Special ~tlng : 7128 r 6:00- 8:00P lIlA TRVRC 
117788 Start oolte : 7128100 End diu: 8/Go1/ 00 Class IIN'ts In Traverse ttty Go to _ eIIld1 . tOO/C ffl l t/tc . h~ 0( nil 1.871 .DII.TCTY. 
109m 001 LE lE 02 IffiITh 3:00- 4:JSP 09!0 OOIRt:: Z8 Grad;\' . Dmnls 
eTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
PrtreqJisH,(s): eTAS 121 or CTAS 124 
116«2 001 lE LE 02 IffiITh IO:30-12:05P 095 OUIRK 18 Fields, Dorts 
eTAC 374 Intercultural Communcatn 3.0 Cr 
PrereqJhlte(s) : CT,&s 121 or CTAS 124 
109016 001 LE lE 02 !!Mil 8 :30-10 :051. 095 OOIRi: 28 Fields . Doris 
erAC 478 Special Topics 2. 0 Cr 
111OJ9 Section Tltl,: Cron Cultur.l ~lc.t1on 
118039 001 a: lE lE 02 KJVTh 8:00- 2:lOP lIlA TRy·... 30 Evans , Gary 
1I11OJ9 AdditiON] _tlng tI. r 8:00-1l :00A lIlA TRY· ... 
1I80J9 Start <ille: 7124 /00 End dllte : 7128/00 Cl.ss -efts In Tr.verse City. Go to _ .fllidi.tO:J/ce' . I, / tc .llt.. or c,11 1.877 .Dtl .TfTY . 
1I804J SKtton Tttl,: ~tCltton for letdef's 
118043 002 CE LE L( 02 IffiITh 8:00- 2:JOP lIlA TRV -'\ 30 Evans. Gol f )' 
118043 Additl(N1 -eetlng tl.: F 8 :00· 11 :00A lIlA. lRV·A 
118043 Stlft dolt! : 7117/00 [lid date : 1121/00 Class fleets In Travers! Cit)' . Go to _. e.lch . edJ/ce/aie/tc .h~ or call 1.817 .00.TCTV . 
118041 Section Title: connlct Resoultn SkI15 for Pr 
118047 003 CE L[ LE 02 KOOhi' 8:00· 2:3OP TIIA. TRV·A 30 HcCrac~en . Sail)' 
118047 Stlrt dolte: 712~/00 [lid date : 7/28/00 
118047 Clus -eets In Travers. Cit)' Go to _ .e.tch .edJ/ cel .le/ tc h~ or call 1.817 .00 .TCTY . 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr **CR/NC** 
o.p.rt.nt Penllsslon ReqJired 
109400 001 LE LE 02 T1IA 10 Forflloiln . Ctv- Is 
CTAC 488 Internship in Comunication 2.0 Cr **CR/NC** 
OepirUient Penlisslon RtIJIlred 
109'01 001 l E LE 02 T1IA 10 For_n . OrIs 
CTAG 489 Internship in Communication 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.ef1t Penlhslon RequIred 
11)9.402 001 LE LE 02 T1IA 10 For_n . Olrls 
CTAe 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.ef1t Penlission Required 
11)9.403 001 LE lE 02 T1IA 5 Various Facult)' 
CTAe 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepirt.ef1t Penlhslon ReqJlred 
11»408 001 LE LE 02 T1IA 5 Various Facult)' 
CTAC 499 Independent Study 3. 0 Cr 
Oepirt.ent Penlission Required 
109413 001 LE L( 02 T1IA 5 Various facult)' 
CTAC 506 Persuasion in Hodn World 2.0 Cr 
Gr~te students (Stnlors with penllsslonl 
116884 002 CE LE LE 02 F 
116864 AOdltt(N1 -eetlng tt.: 5 
116864 Start dolt! : 7107100 End date: 1108/00 
CTAC 509 Communication Leaders 
GriWlte stooeoU (Stnlors with penl\sslonl 
S:JO - 8 :3OP TBA OI.lV 2S FI! lds. Dor i s 
8:90 ' 4 :00P lBA OIU 
Additional wtttng days : JlQ! 23 and June 2~. 2000 . 
2.0 Cr 
11~ 002 CE LE LE 02 KMtI 8:00· 2:3OP T1IA TRV-A 30 (vans . Gar)' 
11804-4 AOdltlonal -eetlng tt. : f 8:00· 1I :00A TBA TRV·A 
118044 Start Gate : 7117 /00 Elld dlte: 7121100 C11ss _ts In TrlVffSe CIt)' . Go to _ e.l ch . edu/c!/.l e/tc . h~ or clll 1.877 .00.TCTY . 
CTAG 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriWlte students (Stnlors .,Ith pef1Ilss l on) 
ll~ SKtlon Title: Crou Culturll c-.nlcatlon 
118G40 001 CE LE tE 02 KMtI 8 :00· 2: :lOP T8A TR'I·A JO Evans. Gary 
118040 Additional lleet.lng tl. : F 8:oo-1I :00A TIIA. TRV·A 
118040 Start Gate: 7124/ 00 End dolte: 1/28 /00 Class _ts In Trlvers! Ci ty . Go to _ .fIIlch .edu/ce/ 'ie/ tc .hUl ot" u ll 1.871 .DI.I .TCTY. 
118046 Section Title: connlct Ruoultn Skl1s (Ot" Pr 
118046 002 CE LE l E 02 KMhf 8:00- 2:301' lIlA. TRY·A JO HcCrackl'fl . Sally 
118046 Start date: 7124/00 End ~te : 7128100 Class _ts In Travers! Cit)' . Go to _.~lch .~/cel.ie/ tc . hlti or call 1.877 .DI.I .TCTY . 
118204 Section Titl e: tc.uIlcJtn (or Htll £Vent & Ha 
118204 003 CE tE tE 02 KOOhF 9:00· 3:OOP TBA TRV -A 20 TN. Hichilel 
118204 Start dolt! : 7124/00 End ~te : 7128100 Class -eeLS In Travers! Cit)' . Go t o _ .e.lch edu/ce lil e/tc . h~ ot" cill 1.877 .0lI.TCTY. 
118205 SKtion Title: Presentations fOf" Profuslon.l 
118205 004 CE t[ LE 02 KMhf 9:00- 3:00P TBA TRV-A IS TN. Hlchilel 
118205 Start dolte : 1117/00 End dolte : 7121 /00 C1us _ts In Tr.verse City Go t o _ e.ich edu/celil eltc . h~ or cill 1.817 OO.TCTY. 
eTAC 697 Independent Study 1.0 Cr 
OepirUient Penlission Req.ll red Gr.wite students onl)' 
109419 001 lE lE 02 T1IA 5 Var ious Faculty 
c.J1 T~clt-To~ RqislrDllo"lor updDttd ctnm~ /"/ortnillion.. CaJJ acadtmic IkfNJt1~"'lor TBA ill/ortnlllwff. $upa,t GlJ lor CodtKq. 
SlIlIImH 2000 Cia .. Sc:htdult .. orll2lMlO PI,t 16 
Communication 
""",,;i~ lleqJir~ 
l[ l( 02 
Independent Study 
studlMts only 
"" 
De!Mrt.nt ~ission IleqJII'ftI GriWatr students only 
.:eo 
Touch - tone Code: 144 
S Vari(lUS Faculty 
3.0 Cr 
109419 001 LE LE 02 TBA S Varl(lUS Faculty 
" 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code: 146 
Sect 10 110 . c Plan T Gr 51 Oi $ Till! ROOII 81 c. 
nterpretatlve ea 1ng r 
Prtrf(IJlsllr(s) : CTAS 121 or eTAS 124 
10943S DOl lE LE 02 HTWTp 8 :30· 10 :OSA. 131 OOIRK 22 RIch. Anita 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
Sect 10 Mo . PI.,. T 51 0. 5 Till! Roo- 81 C Prl_ Instr'"UC1or 
ntr uctlon atre r 
tl6-4IS DOl L( LE 02 KMlI 10 :30-12:D5P 098 OOIRK 2S Gravrs. Kl'fry 
CTAR 151 African-American Thtr :An Intr 3.0 Cr 
•. ~~...... 002 CE W Wool 01 lIlA 20 Bridges . WalliCe 
.......... This section Is del1¥l'f~ entlrrly ·online. 5tuclents .. st registrr at http ://_.l!IlIOI'IlIne .eo.. No touch tone I"E9lstr.tion. 
Drpar~nt Penllsslon Requir~ 
CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&li ght 2. 0 Cr 
116416 001 LE tE 02 KMh 10:30·12 :D5P 093 OOIRK 25 Bird. Paul 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
116411 DOl LE LE 02 KTWTh 1:00- 2:351' 098 OOIRK 25 Graves. K.er ry 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
Forwrrlyll'lowl as : ClAD 222 
1164IB 001 l£ L£ 02 IfTWTh 3 :DO - 4: 351' 131 OOIRK 22 21-.- . Patricia 
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
Forwrrly kr-ooon as : Cl,ID 323 
116419 001 LE LE 02 'I W 5:15· 8 :4OP 131 OOIRK n ZI-.- . Patricia 
CTAR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departaent Pel"llisslon Required 
llOI89 001 L[ L[ (12 TIIA 5 Various FiCulty 
CTAR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt Pel"lllsslon Required 
110192 001 L( L[ W TIIA 5 Various FiCullj 
CTAR 499 Independent Study 3.0 Cr 
De!Mrt.nt ~;sslon RrcJJII'ftI 
109111 001 tE tE 02 TBA S Varl(lUS Facullj 
CTAR 523 Puppetry: Catalyst Hum Dev 3.0 Cr 
GriO.late studrnts (~Iors with perwlSlilon) Forwrrly kr-ooon as : ClAD 523 
117169 002 (( L[ LE 02 'I W 4:30 · 1:451' TBA sew. 20 5tr11l!1. Brl." 
111169 Start OHe: 6/26/00 End date: 8/ 02/ 00 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
GriQ.Jatt students only Hajors perwltted: Cl95 Cl97 Cl98 FO!"8ef'ly ~nown 15 ; ClAD 657 
116-420 DOl L[ L[ ~2 It W 5 :15- 8:40P 131 WIRK 2Z ZIIIID!'I'. Patricta 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.!nt Pen.hslon RtqJir~ GradJa te students only 
109061 001 lE lE 02 TBA 5 Various Faculty 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
De!Mrt.nt PtNlissiOll Required Gt'lIlNtr students only 
109064 001 lE tE 02 TBA S Various Faculty 
CTAR 699 Independent Study 3.0 Cr 
De!Mrtaent PtNlission Required Gt'iO.Iate students only 
1t028J 001 L[ lE <32 TBA 5 Various Faculty 
Telecommuni cation and Film Touch - tone Code: 145 
Stet 10 110. PI." I Gr 51 Da 5 TiE Roo- 81 C 
nt ro to , m precutn r 525.00 
PrertqJIstte(s): CTAS 121 or eTAS 124 [~halent to : Ll TR 245 FOfII!rly ~nown as: 
109015 001 C2 C2 02 'IMh 1:00· 2:35P STU 8 FMIJ 25 
, CTAT 279 Special Topics 3.0 Cr 
116-413 Section Title: Sports ~.c11l9 
Jl6413 001 LE L[ 02 KMlI 1:00- 2 :351' 091 001111( 25 HaaIII1l. Geoffrty 
CTAT 334 Radio ·Television N&is 3.0 Cr 
Prerr<Jjllltt(s) : ClAT lJO " ClAT 131 " ClAT 132 
109443 DOl l[ l£ 02 KT\ITh 10: JO-12:05P 097 WIRK 25 ~i11. GeoHrey 
eml TOIlt::h-Ton~ Rq/st,atlon/o, IIpdiJt~d t::tJlln~ In/ormalion. eml at:ad~mlt:: tkpan_,./o, TlJA Itt/ormation. $« fNIIe G2J lor DxleXq. 
Su rn lllcrlOOO aauSchcdulc .. of l ll l~ r ale l ' 
Telecommunication and Film 
Sec 10 Ho. Plan T ST Oa s T1.e 
"'" 81 
nterns P In a 10- m 
Oepart.-ent P_lnlon ~Ired 
1094U 001 LE l( 02 lBA 
CTAT 488 Internship in Radio-TV·Film 
Dfpartae'lt ~Iulon ~Ir!d 
109«5 001 Lf LE 02 TBA 
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film . 
Departae'lt ~hstlWl Rr<Js1rt'd 
109446 001 LE tE 02 lBA 
CTAT 497 Independent Study 
Departllenl hnlission R!qJlred 
109070 001 L[ lE 02 TlIA 
CTAT 498 Independent Study 
Depart.lltl1t P_'sstan Re!JJlred 
IlO2S8 001 lE lE 02 TeA 
CTAT 499 Independent Study 
De\:I.rtllent 1'_15$101\ Required 
lM061 001 tE lE 02 TBA 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Economics 
NO O~ERR H)fS . Class clIlaca), Is l1stf(l for the IWlll_ In all ECOfIOIIlcs classes . 
Touch-tone Code: 145 
Prl .. , Instructor 
10 Watson , liar), 
**CR/NC** 
10 Watson. liar)' 
**CR/t«:-
10 WilSon , Hary 
5 Various FKUlty 
**cR/ NC** 
Economics Touch-tone Code: 108 
S«t 0 c PIIII T Gr ST Oil s TI.e Roo- 81 C Prl-a' In ruelOf' 
r nc p es 0 conOllIlCS r 
llajors not penlltttd AC99 8IJ99 t'Ci98 )(;99 CRn Prerequislte(s); HAll\ 098 or HAll! 104 EQUIVlltnt to : (tal sao 
109447 002 LE LE 01 T Ttl 6:30- 9:10P 406 PAAYH 50 Pearson. Donald 
ECON 202 Pr1ncpls of Economics II 3.0 Cr 
"'jon not per.ttted 1£99 BU991G981Ci99 at99 Prere<JJtslte(s): ECC* 201 I Ko\TlI 098 or Ko\TlII04 Ec,Jtw.leot to: ECC* 500 
109448 001 LE LE 01 lIT Th 10 :3O-12:2OP 406 PRA\'H SO Ct.ry. oavtd 
109449 002 LE L[ 01 11 W 6:30- 9: IOP 406 PRAVH sa Crary. oavtd 
ECON 321 Hinorty Wrkrs in the labor Hkt 3.0 Cr 
Prere<JJtstle($) ; ECC* I '" 0( £CC* -z- or [COl' 3'" or ECC* 4 ·~ 
110167 001 L[ L[ 01 lIT Th 10 : 30-12 ~ 2OP 407 PRAni 33 ,,"rson. Dcnald 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirt.-nt PtrIItultrl ~Irf'd 
109450 001 l[ LE 01 TBA 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.nt PerJllss1tr1 ~Irf'd 
1094~1 001 LE lE 01 TBA 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
o.epartftnt Pef'lltsston ~tred 
1094S2 001 L[ tE 01 TBA 
[CON 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.r~t Peraljssltrl ~Ired Grawate students trlly 
1094S3 001 LE lE 01 T8A 
ECON 698 Independent Study 2.0 Cr 
OtpI,r~t Per.lssttrl Required Grlwite students only 
109454 001 l[ lE 01 T8A 
[CON 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rt..,t PffItultrl ~tred GriWUe students only 
10945.5 001 L[ lE 01 TBA 
IIJ!O.tS6 002 LE LE 01 lBA 
1094~1 003 LE lE 01 TBA 
English Language and Literature 
OYERRIClS: No overrides for lOll or 200 level cour$ft$ . except to seniors I0I\o can pr-ovlde the delMrUltnt he,,;! w1tl'\ .... Itten proof thlt 
enrollllfflt In. given ccurse will Mable u.e. to graWue It the end of thlt s_ster . (612 Pray-HirrolcU 
Overrtdes for ,II other courses lUst be authorized by the Instructor tNChlng tilt course. 
English Touch-tone Code: 109 
Stet 10 110. Phn T Gr Sf 0& Tille Roo. 81 C Prl.'f Instructor 
ng 1S OmpoSltl0n r 
StuOenu .. y not drop or withdraw after tllt first weet of class . 
109458 001 lE lE 01 lIT Th 10 :30-12:2OP 326 PRAY)! 2~ Pinson. JilIIIt'S 
Ctlll Touch-ToRt RtglMrillio,,/or IIpda/td C(}urtt i"/o,,,lIJ/ioll. CtIll tKadtmic dtpanmt!II,/or T8A i'l/orlrllJJloII. Sttpalt G2J for CodtXty. 
Summfr 2000 Cia'" Schedule .. of 1121fOO Page II 
Engl ish Touch-tone Code: 109 
(luiCes) not pt ... ltted: WR Prere<jUislte(s): EIG.. 121 
I~ 001 lE LE 01 Ml Th IO :30-12:2CW' 325 PAAVH 25 Kr<luse. Steven 
ENGL 323 Wrtg in the Professional World 3.0 Cr 
(IUSCH) not ~ltted l.GFR lGSO EqJiv~lent to; En 324 
109151 001 lE lE 01 1fT Th IO;JQ·12:20P 329 
111731 002 C£ l£ LE 02 KI'IITl1 5 8:00- 3:00P lIlA. 
111731 .-.:!dllional lltetlng tl-e r 8:00-1Z,00P lIlA 
Jl11316prcial llteting 7114 r 5:00- 8 lOP TBA 
111131 Surt date 1114/00 End datto, 7121/00 
PRAYH 
TRV·A 
TRy.; 
TRVRC 
" 
" 
IIotschall. Hellsu 
c-iIl\lS-Htndrh. lolita 
lInJ! Class wets In Traverse CIlJ Go to _flIlc/'I.e<lI/ce/.le/tc.htll or ull I.Sn.OIl.TCTY 
ENGl 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
Prefequlstte(s)' ElQ. 225 or EIG. W or EIG. 323 or ENGL 324 or ENG. 326 or JRM.. 215 FOMI(!rly known as . OG. 325 
109086 001 lE LE 01 lIT Th 8:30·10:2OA liZ PRAVH 20 Krause, Steven 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Pre«qJlsite(s) tllFt z .. or UTR 3'" or lITA , .... 
116488 Section Title; poetry 
1l~88 001 LE LE Oi HT Ttl 1:00- Z:50P 
ENGL 387 Co -op Education in Engli sh 
OepUlMfll p~tsstrM'l ~ired 
109161 001 L[ L[ 01 T8A, 
ENGL 417 Wri ti ng About Controversies 
Prer~1site(s)' EtIGL Z" or EtIGL 3 '~ & EtIGL zu or ErG. 3 ..... 
328 PRAYH 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
2S Eshlewn. Clayton 
-CR/NC-
8la~esltt. Mn 
1l0lSO 001 lE LE 01 T Th 1-00· 9:40P 328 PRAYH 2S Hiller. Bernard 
E~l 450 Chldrns Lit:Cr1t&Respncs 3.0 Cr 
Prtr~jsHeCs) lITR 207 
OOZ cr \oW W OJ 25 
•••• ~ . thIS section is deHverf'\! ~tirel)' onllnt Students ... st register at http:// __ lint e<lI No touch tone registration 
ENGL 487 Co-op Education in English 3.0 Cr **CR/NC** 
~ar~t i'ffIIiSsion Required 
t09234 001 tE tE iii TIIA 8lakeslee. Mn 
ENGl 488 Internshi p in Techncl Writing 1.0 Cr 
O$ir~t Pertlissloo Required Pf'ff~lsite(s) E/Q 324 
109461 001 LE LE 01 T8A 8lakeslee. Mn 
ENGL 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Otplr~t ~ission Required PrererpisiteCs): E/Q 324 
109'62 001 t£ tE 01 TBA 8lakeslee. Nr. 
ENGl 490 Internship i n Tec~ncl Writing 3.0 Cr 
OeJNIr~t Prr.ission Required Prereq..1site(s)- EHGl 324 
\09463 001 LE LE 01 T8A, 8lakeslee. Mn 
ENGL 497 Independent Study 1.0 Cr 
lltf>ar~t Penlisslon Required 
109464 001 lE lE 01 TBA 
ENGL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departfleflt Per.ission Required 
\09465 001 LE LE 02 TM 
ENGL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t PeNilssion lIeq.Iired 
10'}468 003 lE LE 02 TIIA 
ENGL 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate studef1U (Seniors with peNltssionJ HaJors peNiitted: [~ 
111632 Section Title: Rudng , Writnll Nature TheIIes 
117632 OOZ cr L[ LE 02 IITVThf 9:00· 3;00P TIIA WISO 25 Stpe, Rebecca 
117632 Start d.Jte 7110/00 End date 7/)1./00 
117633 Se<:tlon Title: GeMe Stw)' 
117633 004 CE lE LE 02 IITVThf 9:00· 300f' TIIA WISD 2S Fleischer. Cathy 
117633 Start date 6126100 End date: 6/30/00 
ENGl 675 EMU Writing Proj-Summer Instit 5.0 Cr 
Ilepir~t Pef1Ilsslon Reqslred Gridloate stutlents onl)' Majors penlitted; EN99 
117618 002 a: LE LE 02 IfMhf 9:00· 300P TIIA WISD 20 Tuckel'", Willi .. 
117618 SUrt date 6/Z6/oo (nd date: 7121100 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepart.nt PeNllsslon ~lred Graduate stutlenU onl)' MajOl"s peNlltted: E~ PrerequislttCs); ENGl 621 
109411 003 lE tE 01 T8A 1 
EMiL 693 Hasters Writing Project 3.0 Cr 
eep.r~t PertllSslon Required GraGJate Slutlents (I'll)' Prer«Jllslte(s) EIG. 621 
109474 003 lE l£ 01 T8A 1 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t PeNilsslon R~lred Gr.tdu~te SluGenU onl), Ma jors peNiitted: Et199 
10947S 001 lE tE 01 TIIA 
Call Touch·Tontl RrgislfQfion/Of MpdQftld COUtU inIOf/Nlfion. Call QCQdtlmlc dtlporfMflntlof TBA InlOftrllJlion. Su PDt fl G1J lor CodtK~. 
SlImmtr 2000 Class Schrdlile lIS or 1121100 r age 19 
Engl ish Touch-tone Code: 109 
studi!nts Mly Haj~s perIIlttfd: EN99 
T>A 
Independent Study 3.0 Cr 
Ofp,Jrt-ent Ptnllsslon ~Ired Grawatt stuOMts only Kajors penlHttd, EH99 
109477 001 LE l[ 01 TBA 
109478 002 L[ lE 01 TBA 
109419 003 LE lE 01 TSA 
Journal ism Touch -tone Code: 110 
(lassCes) not perIIttted: 
1I0lse 001 LE 01 KT Ttl lO :30-1l:2OP 314 PAAYH 
JRNl 307 Copy Editing 3.0 Cr 
Prtrequl$lte(s) JRN.. 215 & JRM.. 306 
116491 001 LE tE 01 KT Ttl 8:30- IO:ZOA 314 PAAYH 
JRNL 387 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Depart.nt P~tsslon Required 
109227 001 LE LE 01 TlIA 
l09lZS 002 LE LE 01 TBA 
109229 003 LE lE 01 TBA 
109230 004 tE lE 01 T8A 
109231 DOS LE LE 01 T8A 
JRNL 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Dfpar~t Pe.-.l$11011 Requt~ 
109222 001 tE lE 01 TSA 
109m 002 LE LE 01 TBA 
109224 003 lE lE 01 T8A 
109225 004 lE lE 01 TBA 
109226 005 tE LE 01 T8A 
JRNl 488 Intern Journalism/ Pub Rl 1.0 Cr 
~rt.nt Pen1ss1on Requl~ 
109480 001 LE tE 01 T8A 
JRNl 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Depart.-ent Per.1ssID'l Required 
109481 001 lE lE 01 T8A 
JRNl 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
Oepirt.-nt Pertllsslon ReI),IIr'N 
10948Z 001 LE lE 01 
JRNL 497 Independent Study 
Dep.lrln!f1t Per-Isslon Required 
109484 001 tE tE 01 
JRNL 498 Independent Study 
Orp.art.wnt Per-Ission ~Ired 
ICI948!l 001 LE lE 01 
JRNL 499 Independent Study 
Orp.ar~t Ptralsslon R@q.Ilred 
1C19486 001 lE lE 
\09487 002 tE lE 
OJ 
OJ 
T>A 
TB' 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
20 SiMOnS. Charles 
Additional Fee(s): 
20 Pinson. JillleS 
**CR/NC** 
I ClMlngs-Hendrlll. lolita 
I SchII9he<:k. Carol 
I !toUchall. 1le11ssa 
I Pinson. J_s 
I SIIIIIOIIS. Charles 
**CR/NC** 
1 
1 
c..-Ings-lienOrlll. lolita 
!totschall. Htl1su 
PIlISon. J_s 
SChlaghK:k. carol 
SiMOnS. Charles 
Linguistics Touch-tone Code: 112 
Stet 10 Ho. Phn T Gr ST D.! S TI_ 
_ 81 
L ntro to lngulstlcs 
Class(es) not Pt ... 1tted ~ OOfR 
109078 001 L[ L[ 01 KT Th 
LING 426 Topics in Linguistics 
Pre~1slte(s) Lit«; 401 
110m 001 lE lE 01 II W 
LING 497 Independent Study 
Orp.atlMltnt ~Isslon lIt1)J1red 
109488 001 lE lE 01 
LING 498 Independent Study 
Oepir~t ~lsslon ~11"fd 
109'89 001 lE lE 01 
LING 499 Independent Study 
Orp.art.-nt Pe ... lsslon Requlrtd 
109490 001 l[ lE OJ 
LING 692 Thesis 
r 
1:00- 2:5OP 307 PRAYH 
3.0 Cr 
7:00- g'40P 325 PRAVII 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Dtp.Irt.-nt PtrtIlsslon Re!¥llred Gra!1Jate st udffits only 
109491 001 lE l [ 01 TM 
c Prl .. r Innt 0( 
40 Tlesztn. I!ol.ena 
40 TlesZtn. I!ol.tna 
115 .00 
115 .00 
Call TOllCh-Tollt Rrglst,atlOll/or lIpdottd COlIne ill/ortrlllJiotl. Call ~Qdtmic drjKIr1mellt/or TaA lt1/orlltOllotl. Supagt GlJ lor CodtKty. 
Summtr 2000 Cills Sehtdult II or 1121.1)0 P.,c 20 
Li ngui sti cs Touch-tone Code: 112 
Sect fD Mo. Plan T Gr ST Oil s Tl_ .... B1 
" 
...,- In5tr 
l n epen ent tu y l. r 
Oepart&!ent Ptnltsslon Requl~ Grac1Jatf stuclents only 
109492 001 lE LE 01 T8A 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtment P!Mllsslon Required Graj.'klate students only 
109493 001 lE LE GZ TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
oep.rtaent ~1$Slon Required GraoJate studt'nts only 
109494 001 LE lE Ir. T8A I 
Literature Touch-tone Code: 111 
Sect 10 Mo. Plan T Gr ST OJ S Tilll! Roc. 81 Ca PrlNr Tnstruc Of" 
l ea ;n9 0 lterature r 
10908S 001 lE LE 01 Iff Th 8:J()·ID:2OA. 319 PRAYH 40 .wsler, Hark 
....... 002 C£ l1li loW 01 T8A 25 
....... Thh section is deHvel'"ed entirely on\il'le Studl!nU lUst reglS1fr It http://_ e..tOIIlInr .edu No touch tont reglstrat\CI'I , 
LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
11>9495 001 LE l[ 01 1fT Th 103O-12:ZOP Jl9 PRAYH 40 Slalels. lin 
116794 002 CE lE L[ OZ IffiIThF" 8 :00· 124sp TBA IW.C 25 [Iss. Harry 
116194 Start date' 6/26/00 End doltt 1107100 
LlTR 102 Readi ng of Lit: Poetry 3.0 Cr 
111883 003 CE LE LE OJ SuHMh S 8;00· Z:30P TeA l1IV-A 30 Shtchtaan. Hart h) 
117883 Additional -eetlng ti.e: F 8:00· 12:00P TM TRY ·" 
111883 Specill -eetlng. 7128 F 7:00 ·10:00P TBA TRYRC 
117883 SUrt dolte: 7/28/00 EI'Id dlle 8/04/00 
117883 Clus 8tets in Traverse City, Go to _ e.ld1.fIiI/ce/aie/tc .ha Ot call 1.871 . DlI.TClY. 
109496 001 Lf LE 01 HT Ttl 10:30· 1Z :2(lP 306 PRAYH 40 Eshlell\an. ClIyton 
LITR 103 Reading of lit : Drama 3.0 Cr 
117937 003 C£ LE LE 01 SuKMh S 8:00 · Z;30P TM TRy·... 30 Silicht&3n. Hartin 
117931 AdditiONI -eettng ti-e. F 8:00·IZ;OOP TBA TRY." 
117931 Specill 8teting; 8/04 F 7:00·10:OOP TM TRVRC 
111937 Start dlte; 8/04/00 End date' 8/11 /00 
1J7937 Class lllet t s 11'1 Traverse City Go to ........ . ~ich.eOJlce/aie/tc . ha Of" call l.8n .flll. TClY . 
117785 002 C£ LE LE 02 HMII 9:00· 4 :00P TM TRy·... 30 01ome. Craig 
I171SS Additl~l -eeting tI.e r 9:00·12:00P TBA TRy· ... 
U17SS AdditiONI lltetlng ti.e. Su S 9:00· 3:00P TM TRY·" 
117185 Spec1l1 -eeting 1121 F S:OO· 8.00P TeA TRYRC 
U7785 Start dlte: 7121/00 End dIlte: 7/28/00 
117785 Class -eets 11'1 Traverse ttty. Go to ........ . tJalcll.edtJ/celate/tc .ht .. or call l.Bn.fl1ll. TCTY . 
LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr 
PrereqJisHe(s) lHR 1'-' or UTR Z-
110152 001 LE If 01 HT Ttl 1:00· 2;SOP 306 PRAYH 40 Htl ler. Bemlrd 
LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Cltss(es) not per"lll11ed LGfR 
109491 001 lE lE 01 HT Til 8:30·102(JA 311 PRA1H 40 WoJci~·AndrtwS. Ian 
117784 002 C£ LE lE 02 H1VThF 8;00·12001' TeA TRy·... 30 [151. Harry 
117784 Additional -eeling tf.e Su S 8;00· 4 :00P TM TRY·" 
117784 Special -eeting: 7114 F S;OO· 9:00P TaA TRVRC 
117784 Start date' 7114/00 End date : 7121100 
111184 Class Meets In Traverse Cit! Go to """-.emlen fIiI/ce/aie/tc.llt. Of" call 1.877 .DlI.TCTY. 
LITH 210 Intro to Shak.espeare 3.0 Cr 
Prereq..hite(sJ LIlR 1'--0 or LlTR 2 .... 
109498 001 lE lE 01 HT Til 10 :30·12:20P 308 PRAYH 40 o...c6l1. Jeffrey 
117783 002 C£ lE tE 02 HTWThFS 9:30· 3:00P TaA TRY·" 30 Cross. Gilbert 
117783 Spechl 8teting. 7121 F 5:00· B OOP TeA TRI'Rt 
117783 Start date : 7121100 EI'Id jate: 7128/00 
117183 Class -eets In Trav~se Cit,)l Go to _.e.icll .fIiI/ce/ate/tc.hUl Ot call 1.8n.flll.Tm. 
LITR 260 African American Literature 3.0 Cr 
Prffe<JIisite(s) L1TR I " or lIlR 2-
116493 001 tE LE 01 HT Til 8,30·]0 :2(JA 308 PRAYH 40 Simons. Charles 
LITR 305 Shak.espeare:Mjr Comedies & His 3.0 Cr 
PrertqJislte(s) : LlTR \,--0 or UTR 20--0 or L1TR 3'" & UTR I" Ot llTR 20--0 or UTR 30-· 
117782 002 C£ Lf LE 02 HMIl 8:30· 3:30P TeA TRv." 30 Knapp. JaDes 
117782 AdditiONI -eetlng tt-e 5 9:00· 3:00P TBA TRY·A 
117782 AdditilNl 8teting t t-e Su 10:00·12:3OP TeA TRV·" 
117182 Special -eeting· 7114 F 6:00· 9:00P TaA TRVRC 
117782 Spechl IIl'tttng· 7121 F B:OO·ll :QOA. TaA TRYRC 
117782 Start date: 7114/00 End date· 1121/00 
117782 Clus -eets In Travl!f"se City, Go to _ aidl fIiI/ce/ale/tc ht. Ot call 1.817 DlI. Tm . 
Clj/I Touclr· Tone RqUfrfltion/or updattd fOUnt in/orfrtlllion. ClJil #CtIdtMic departmenl/or TlJA in/ormoJlon. 
Summer 2000 OU5 Sfhtdllit as or 112 1100 
Su page G11/or CodeK ey. 
Pa,d l 
Literature Touch-tone Code: 111 
Prerequisite!,) I I" or LlllIZ"" 01" L1TR 3" 6 L1TR I " or llTR Z" 01" LITR 3" 
lInel 001 CE lE L[ 02 IffiITh 8:30- J:30P T8A. TRY·A 30 Sa<kltk Amette 
IInel AOdttiONl ~ttng tl. F 8.30- lOOP lBA TRY·A 
111181 AOditiOllil .eet1ng t l_ S 3,OO·lO:0\lP lBA TRY-A 
Jl71S1 Special IIHllng 1114 F 6;00· 9 OOP TSA TRVRC 
117781 Start dollt 7114/00 End date 7121/00 
117181 tins _t5 In Tr.y~st City Go to ww.Mlcn.l'<l.I/ce/tc,ht. or call 1 a17 EltJ,TCTY 
LITR 351 World Hythology 3.0 Cr 
Prtr~h1tt(s): UTI! I" or LlTR 2'" or Lilli 3- & lITR 1" or LltR 2"" or llTR 3" 
111180 001 a: L[ lE 02 KMhF 800-12,00P T8A. TRY·A 30 [Iu, Hi,ry 
111180 AOdittlNl _ling tt. Su S 800- 4 001' TBA TRY-A 
117180 Speci.l _ling. 7121 F 5:00- 9:00P lIlA TRVRC 
117180 Start elate 7121/00 End datt' 7128/00 
111180 Class meets In Traverse City Go to __ Mlch.l'W/ctl.it/tc till! or call 1.811 ,(It! TCTY 
UTR 352 Folk Lit Ballads Tales 3.0 Cr 
111918 001 ([ LE LE 02 KMhFS 9:30- 3 OOP TEA TRY-A 30 Cross. Gtlbl!rt 
117978 Speth l IIt't!ttl'lg 7/14 F 5:00- 8:00P lIlA TRVRC 
111978 Start date 1114/00 Erld date 7121/00 
117978 tlin IIl't'ts In Traverse tHy Go to INtI elldI.tWlce/ale/tC.htll or call 1.877.EHtl,lCTY 
LITR 410 Modern American Literatr 3.0 Cr 
109083 001 LE LE 01 lIT Th 1:00· 2:5OP:108 PAAYH 40 Duncan. Jeffrey 
LITR 415 Lit Neo·Clssel 1660·1798 3.0 Cr 
116494 001 LE LE OJ KTTh 10 :30 '12 :20P 307 PAAYH 
LITR 479 Special Topics 
11781. SKtlon Title: lang Ind ldefltity In Hltr Wrtg 
111874 002 CE LE L[ 02 H1\ITh S 9:30· SO(N) 
111814 Additional IIl't'ting t l-e, F 9:30·12,3OP 
111874 Start date 6/26/00 End date : 6130/00 
3.0 Cr 
'RA 
'RA 
TRV·A 
TRV-A 
" 
ItcGlynn. Paul 
" 
111874 tlus IIl't'ts In Traverse City. Go to INtI elldI.tWlce/ale/tc,htll or call I 877 OIJ.TCTY. Class also IIl't'ts 6/23/00 fro. tSp. 
to ep. and 6/24/00 fro. 930. to Sp. 
lITR 497 Independent Study 
Oep.attaent PerIIlsslon Rtqulted 
109501 003 LE tE 01 
LITR 498 Independent Study 
Depattaent PtflIlsslon Rtquired 
109503 002 lE lE 01 
LITR 499 Independent Study 
~rtaent "-;$$Ion Req.llrtd 
109508 005 L£ LE 01 TBA 
LITR 581 Critel Appreh to Hytholg 
Gr..wne students (Seniors with ~""lsston) 
111191 OOZ CE LE LE 01 HlVThF 
111791 Additional _ t lng tillt Su S 
111791 Special _ling 1129 F 
111191 Surt date lIZS/oo End date. 8104/00 
8:OO'12:00P 
8:00- 4:00P 
5:00· 9:00P 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
T8A 
'RA 
'RA 
TRV-A 
lRV·A 
TR'" " 
EISS. Harry 
111791 Class eeets In Traverse City. Go to INtI ealch.tW/ce/ale/tc.htll or call \.811 .EHtl, TCTY. 
lITR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr..wate stl.lClents (Seniors with ~""Isslon) II.!jors penoitttd: EH99 
111815 Section Title: Lang Ind l ~tHy In Mer Wttg 
U7875 002 CE L[ LE 02 HlVTh 5 9:30- 5:00P 
117875 Additional _tlng tl-e. F 9 :30-12:30P 
117875 Start dale 6126/00 End date . 6/30/00 
'RA 
T8A 
TRV-A 
TRV-A " 
Amsltf". Kark 
117875 Clan IIl't'ts In Traverse City. Go to loW,eaictu!dJ/ce/aleitc.htll or call 1 811.OIJ,TCTY, Clus also Iftts 6/23/00 frcn ~ to 
ep. and 61Z4/00 ftc. 9:30. to Sp. . 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.artaent ~tsslon Req.ltrecl GriOJate students only llajors penoltttd EH99 
109509 001 L[ LE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.artaent ~Isslon Rtqulred GradJate students only Kajors petIIltted £1199 
IlmlO 001 LE LE 01 TBA 
lITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.artlerlt PtflIlsslon ~Ired Gr~w~te students ~ly Hajors ~,...jtted · £/199 
Itml5 005 tE LE 01 TBA 
Cmf TOUCh·TOnt! R~istratfonfor updatrd count Information. CaJl acadrmic drpartmrntfor TBA fnfortrliJlion. 
Sutntntr 2000 CI_" Schtdult u of 112 11110 
• 
Supagr G2J for CodtK~. 
)'_gt 22 
Art 
OVERAlo(S: Student IlUS t ct:8P1ete an Art Departllel1t overl"iOe fOIll. FKulty will deter.ine. fr(JII reviewing tile fonliS. those students Itlo 
will recelve.n override. If unable to oot<l;ll1 an override prior to class .• stuoent shoul(! atten<l the first Gay of chss. If given 
~lss1on. tht' stucltnt gets a ~te signed by the' instructor tnd brings It to 114 Ford Hall to receive the override 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 Mo. Phn T IT DO 
ntro to rt 
Majors not peMlitted: ARDI AR02 ARJl AA32 M/91 AR98 AA99 
118034 003 CE lE LE 01 SuHTWTh S 8:30- JOOP 
118034 .lddlttOllil _tlng tl11e F 9;OO·II,OOA 
1180J4 SpKlal IIHttng: 1128 F S:JO- 800P 
118034 Start date ; 7128/00 End date " 811)4/00 
T8A 
TSA 
T8A 
" r 
TRY-" 
TRY-" 
TRVRC 
, 
2D Pawloski. t.1role 
118034 Chss meets tn Traverse City. Go to wI.loU'IIlch .tdu/celale/tc .ha or call l.S77 .EK), TCTY . 
110168 001 L£ LE 01 H W 1:00- J;SOP 103 SHERl 25 w,shlngtOl'l. Richard 
117888 002 L[ LE 01 T Th 100- 3'!iOP 103 SHERl 25 Welsh. Setty 
FA 300 Ar t Integr Elem Teache r 4.0 Cr 
HaJors not per'llitte<l: AADI AA02 ARJI ARJ2 AA91 AR98 AR99 
117485 002 CE lE LE 01 F 12 :00- 3:501' 210 
117485 Additional lleeting U. S 9 :00-12,501' 210 
117485 Start date 6/30/00 End dat..f 8/18/00 
fDRJ) 
fOUl 
117484 001 CE l[ lE 01 Thf 4 .30- 8:201' 2111 FORO 
117484 Start date : 6/29100 End dare: 8118100 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr 
Yariable fefS ..,y itpPly. Dep.r~t Pe ... lssion Requlrfd 
117927 Section Title: t¥ldSCllPf 'ainting & Orarin'} 
25 $ull1~an. Gundel 
SullivilII. GunOtI 
Additi onal Fee( s): 
111927 003 LE LE 01 W r 9,00 · 22()1' 301 SIO.Z 20 Yenture111-Bal1arlo . /IoI"a 
109-516 SKtlon Tit le: Drawing/l'rinta~king 
109516 001 LE LE 01 KT Ttl 12:00· 3.SOP 107 SI€!IZ 8 Fairfield. Rict\ard 
117062 Section Title: Experi-ental TJP09"aphy 
117062 002 LE LE 01 H WTI"I 12 SO- 4 45P 227 HJ'l1 8 Nelson . Hlchelle 
117928 Section Titl e: Yisual JotIrnaling 
117928 ~ lE lE 02 H1\ITh 12 :00- 4·00P 104 BRIGG 20 Wolfe. Nancy 
117957 SeCtion Title: Yisu.IIl Jour"nlling 
111951 005 CE LE LE I)) IIMh 
117957 AdditIonal .eeting ti. : F 
117957 AdditIonal llll!eting tI.: S 
Ul951 SpecIal lleeting: 8111 F 
111957 Start date: 8111/00 End date : 8118/00 
830- 3,3OP 
8:JO-12:0GP 
9 :00- 3 :301' 
6:00- 9 ;00P 
T8A 
TSA 
'SA 
'SA 
TRY-A 
TRV-A 
TRY-A 
'''''' 
20 Wolfe. Nancy 
117957 Class -eets In Travtrse City _ Go to _ .l!IIicll.fOJ/ce/ale/tc.hta, Of" call l.811 EPlI.TCTY 
FA 387 Co-op Educati on in Art 3.0 Cr **CR/ NC** 
DeparOient Pe ... \ssion ReQuired . 
110272 001 LE LE 01 TUA 15 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr 
Yariabl@ refs"'y otpply . Departaent l'erll$sion R~I~ 
117930 SKtlon Title: lilldscape Painting & Or/IWlng 
117930 003 lE LE 01 W r 9,00· 2:201' 301 SHERI 20 Venturelll·6allarlo . llara 
109517 Section Tltl@: DrawingJPrintuklng 
109511 001 lE lE 01 KT Ttl 12:00· 3,501' 107 SIO.Z 
117063 Section Title: EJ\pe(1-enul TJP09"apI\y 
117063 002 LE lE 01" WTh 12,SO· 4 :451'"l27 FORO 
U]g35 Section Title: Visual Journaling 
117935 004 LE LE 02 H1\ITh 
FA 498 Independent Study 
Otp,artaent Perllsslon ~lrfd 
109518 001 lE l£ 02 
FA 499 Independent Study 
~rtJler1t Pel"llisslon Required 
TSA 
109519 001 lE tE 02 lIlA 
12;00· '·001' 104 BAIGG 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
J Fairfield. RIchard 
J 
20 Well fe. Nancy 
J 
Oepirtaent Perlission ~ired Gra<tJate students (5enIOf"S with penisslonJ ltajors ptrIltted: AA91 AR98 AA99 
109520 001 lE tE 01 KT Th 12.00· 3:SOP 101 901 2 FaIrfield. Richard 
FA 591 Special Topics 2.0 Cr 
Oepartaent Perllssion ReQuired Grllilate students (5enlors with perllssion) 
117946 Section Title: Art (duc.tlon PriCtlCUI 
117946 001 lE l£ 02 T Th 10 ·00-11 50A 210 fClm 20 Wtlsl"l. Betty 
FA 592 Special Topi cs 3.0 Cr 
Variable fefs lIiIy apply. DeparUlert Perllsslon R~Ired Graduate students (Seniors with perlisslonl 
117931 Section Title: landscape Painting & Draring 
117931 003 LE LE 01 W r 9,00· 2:201' 301 SIO.Z 20 
109521 Section Title: IlrNlnlllPrlntaaklng 
109521 001 tE lE 01 KT Ttl 12 :00· 3:501' 107 Slf:Rl 1 fairfield. Richard 
111064 Stctlon Title: EJ\pe(1.nUI TJP09"aph)' 
lJ1064 002 lE lE 01" WTh 12:SO· 4 asP"l27 FORO 1 Nelson. Hlchelle 
111936 Section Title: Visual Journaling 
117936 004 lE tE 02 Iffi{Th 12:00- 4.001' 104 BAIGG 20 Wolfe'. Nancy 
115.00 
Call Touclr.Tone Regislrlltion/or updoted Nurre in/ormDJion.. ClllI aClldtnric dtport~nJ/or T8A in/ormation.. Set pllgt G1J lor CodtKry. 
Summer 2000 ClUJ &hedulf nor Inlt1)O Page 2J 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 No . Plan T Gr ST 0, S TiE Rooa 81 • PrlNr Instructor 
r ntma lng r ,tlona Fee(s): 
Depart.nt Pef'llt55IM RtqUlrf'd Grlw~te students only HaJors pe"'ltt~: AR91 AA98 AR99 
10952.2 001 LE tE 01 KT Th 12:00- 3:5OP 101 SI£RZ 2 Fairfield, Richard 
FA 652 Printmak.ing 3.0 Cr Add itional fee(s): 
Depart.nt PmnSSIO'I Rtqull"!(l GrtO.lite students 0011 Plajors ~Itt!d: AA91 AA98 AA99 
109523 001 LE lE 01 1fT Th 12:00· 3:5OP 107 SI£RZ 2 F.lrfield. Rtcllard 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt "-hslon Requlrftl GriWate students Mly 
110130 001 tE tE 01 TBA 
1111131 002 u: lE 01 TBA 
FA 698 Independent Study 
Depar~t Pef'lllssion Required Groldiate stlldents only 
109162 001 lE lE 01 TBA 
FA 699 Independent Study 
Oepartllent Ptrw1$slon Reoutrt!'d Grl<kJate students only 
109524 001 LE L£ 01 TBA 
1w..25 002 L[ L[ 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 
oepartllent Penllsslon ReQuired Graltla te students only 
109$26 001 LE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
B.O Cr 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
Oepart..ent Pertllsslon Req.,lreil Graduate student s only Prerequisite(s): F~ 732 
108849 001 LE Lf 01 TBA 
, 
, 
, 
Additional Fee(s); 
Foreign Languages&Bilingual Studies 
115.00 
115.00 
140 .00 
OVERSlIDES: Studfl'lt.ult be on a waiting 11st inc! atti!fld all sche!l.lled _tings of the section oottl n l"st seven ulendar days after 
I.he sUrt of ehsSfs 'fhtore Is no guarMltee that a student on a waiting list will be allOlOlN to registfr for I class (219 ... 1ell.nder) 
Forei gn . cul tura 1 Studi es Touch-tone Code: 123 
111~ Section Title : 
111~ 002 C£ LE 8:00· 2:3OP T8A TRY.... 25 Reed. Ylng·Ying 
111852 SUrt date: 7117100 End dau 7121100 Class -eets in TravfrSf City. Go to WIllI e.lch.eG.!/ee/.le/te.hta or call1.811.00.Ttr1 
FLAN 179 Special Topics 3.0 Cr 
111644 Section Tltll : Bnle Chinese Converutlon 
117644 001 C£ LE LE 01 T Th 6:00· 9 lOP 210 PRA'I'H 25 Reed. Ylng·Ying 
111644 Start dltl: 6/27/00 (nd date 8/10/00 
117646 Section Tltl. : BegIMO HeOt'fW l Mlg & Cult..-. 
117646 003 C£ LE LE 01 T Th 100·10:2OP 40l PRA'I'H 2S Holoshlu. Hill1 
11760'6 St.rt date 6121100 (nd date: 8/08/00 
11160'5 Section Title : AdVtneed Hebrew lang" Cult..-. 
117645 002 C£ lE LE 02 " \I 7:00·10:20P 401 PRAY" 
FlAN 387 Co·op Educ in Foreign lang 3.0 Cr 
Oepar\.llent Per-hslon Required 
109261 001 l£ LE 
FlAN 388 Internship 
Depar\.llent Per.tsslon Requl~ 
01 lB' 
109521 001 LE LE 01 TBA 
FlAN 487 Co·op Educ in Foreign lang 
Depirt.lleflt Per-Inion Req.Jlred Pr.requislt.{s): FlAH 387 
109260 001 LE LE 01 TBA 
FlAN 488 Internship 
DfparUlent Pff'Ilsslon ~Ired 
109528 001 lE l£ 01 T8A 
FlAN 489 Internshp:lang&for Trade 
OeparUlent PerJllssion Req.rlred 
109529 001 1£ LE 01 T8A 
FLAM 490 Intrnsp lang&tntrntl Trd 
OepartMrlt PtnIsslon Req.rl~ 
109SJO 001 LE LE 01 
FlAN 497 Independent Study 
~r\.llent Ptr.Isslon Required 
I09SJI 001 1£ l£ 01 
FlAN 498 Independent Study 
~r\.llent Per-Iulon Req.llred 
10%32 001 L( L£ 01 
FlAN 499 Independent Study 
Ilep.!rtllMt Per-Isslon Req.ltred 
109S33 001 tE tE 01 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2S Holoshtu. !\alii 
**tR/NC** 
10 cer •. RoIIalel 
**CR/ NC** 
5 Cere. RoIIald 
**CR/NC** 
10 cere. Ronald 
**CR/NC** 
5 cere. III;mld 
**CR/t(;** 
5 cere, RoIIald 
**GR/NC" 
5 we. III;mld 
5 ~rd. John 
5 IU)bard. John 
5 
Cull Touch. Tone Reglstfation/or IIpdated COUfse in/ornwtion. Coli IJcudelllic department/or TBA ilf/ofmat/on. See page G1J/or CodeKt!),. 
Summ~r 2000 O.ss~h~dlll~ as of tn l lOO Plg( 24 
Foreign Language/Bicultural Stud·ies Touch-tone Code: 123 
Sect 10 110. Pl~ T Gi" ST ~ 5 
ntern- ang ntrnt r e 
Oepart.nt ~l5slon ~lred Iit'lIlIatl' stooeots ",,1)' 
ID95J4 001 L[ lE 01 TBA 
HAN 697 Independent Study 
Departlltnt Penlsslon ~lrtd Grolltlate students only 
1095J5 DOl LE lE OJ TBA. 
FLAN 698 Independent Study 
Department Penalsslon Required Grawn e stlJdents only 
109S36 001 LE tE 01 TBA 
FLAN 699 Independent Study 
(leparUlellt Penalssion Requlrt(! GrlO.late students only 
109~1 001 lE lE 01 T8A 
French 
""" 81 Ca Pd,..r Instructor 
r 
10 Cere, Rlmld 
1.0 Cr 
5 IUlbard. John 
2.0 Cr 
5 tttlbard. JolIn 
3.0 Cr 
5 Itbbard. John 
Touch - tone Code: 11 7 
COntact the Foreign l~s ind 81111'1gU11 Studies (lepa~t for Gates and tl .. 5 of tM plac~t e~ 
Sect 10 No. Plan T ST 0. 5 T1., ROOII 81 Ca Prj .. , Instructor 
n epen ent tu y r 
Oeparlllenl ~;ssiGl Required 
109538 001 tE LE 01 TBA 5 Peden. GtntYltve 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.oleot hr.isslon ReQuired 
109539 001 • lE l£ 01 TBA 
FRNH 499 Independent Study t 3.0 Cr 
Depart.oleot Penisslon Required 
109S040 001 LE LE Cl TElA 5 Peoen. Genevieve 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
OrcHrlllent Penlsslon ReoJtred Grtcb!te studMts onl), 
110083 001 LE LE 01 TBA 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dt!Mrtlltnt Penls510n ~lrN Gri!l.late studMts onl)' 
IIl9~1 001 l( l( 01 TBA 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.arUlttlt Penllisston ReqJlrN Gral1Jd te stuoenu onl)' 
11l9!)42 001 LE LE 01 TBA 5 Peoen. Gene'ileve 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUienl Per.ission Required Gral1Jne students onl)' 
109s.t3 001 lE l( ~1 TBA 5 Peoen. Gene'ileve 
German Touch - tone Code: 119 
Studies OeparUlent for dales and lilieS of tIW ex •. 
Prtl'eqJislte(s): GERM 134 
117418 001 LE LE O! 
'" 
5 IUlbard. JoIwl 
GERN 344 German Conversation 3.0 Cr 
Prerequh1tels): GERH 234 
111419 001 LE LE O! 
'" 
5 IUlbard. John 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
ilep,rtlltnl Per.isslon ~ired 
"'''' 
001 LE LE O! 
'" 
5 IUlbard. John 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depa;rtlltnt ~sslon ~Ired 
109!)4S 001 LE LE O! 
'" 
5 Itbbard. John 
GERN 499 Independent Study 3.0 Cr 
eep,rt.!nt Penlsslon ~Ired 
I_ 001 LE LE O! 
'" 
5 IUlbard. J<m 
GERN 610 Intensive German 6.0 Cr 
Gr<lduue students onl)' 
109107 001 LE LE O! 
'" 
5 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 
t)epartaent Per.ission Re<J,Jtred Graooate students onl)' 
109!)47 001 LE LE O! T8A 5 IUlbard. 
"'" GERN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otpartlltnt Ptnliaion Required GriWue studtr;ts onl), 
I •• '" 001 LE LE O! '" 
5 Itbb.lrd. John 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpar[Mnt Penlission R.eq.Jired Grta.lile studtr;ts «II)' 
"'''' 
001 LE LE O! 
'" 
5 IUlbard . .km 
Coli Touch-Time Rtgistrolion/or updated count'; in/ormDIialt Call aCQdmvc d'ponmtnl/or TBA in/ormoliolt St!t! PQlt! Gl3/or CodtKq. 
Summfr 2000 Clul Schtdult nof Illlr1X1 Pagt 25 
Spanish Touch-tone Code : 121 
COntKt the Foreign languagM and Blltrogua\ Studies Depar~t for (Iates and tlws of the p1olC-.t eu. . 
Stet 10 No, PI", T 51 O. Ti.. Roc. 81 C Prlaar Instructor 
pan; 5 onvrstn amp r 
Prtl"tq,llslteCs) SPHH 202 & SPHH 222 
109259 001 LE lE 01" w 6:00- 8 COP ZI6 .... EXA 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Camp 
Prertq.llslte(s); SPNH 343 & SPHH 344 
3.0 Cr 
110084 002 LE tE 01 TTh 6:00- 840P ZI6 .... EXA 
SPNH 497 Independent Study 
Deparl#lent PerM1$slon Re«ltred 
1095SO 001 IE LE 01 
SPNH 498 Independent Study 
OepartMnt P_l$5ioo Rtq.Ilre(l 
109~1 001 LE LE 01 
SPNH 499 Independent Study 
~rtMnt P_hsil)'l FIeqI.otrtd 
109S$2 001 LE LE 01 
SPNH 621 Grad Spanish Convers 
TSA 
TSA 
TB' 
GrlO.llte studtnts only Pr~lslte(s) SPHH 444 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
110085 002 LE LE 01 T Th 6:00- 8:40P 216 ALEXA 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
Departwnt Ptnllsstt)"l ~Ired Gr.duate studef1ts only 
110086 001 LE LE 01 1M 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deparllltnt Pe11Il$slon Req.Jlre(l Grawate students only 
I09S!') 001 LE LE 01 lIlA 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Defl.irtlltflt ~isSIG'l ~Ired Gr.tdllte studtnts «Ily 
1~ 001 lE L[ 01 TBA 
SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depirtlltflt PenllsslG'l ~Ired Gr.tdlue studtnts «Ily 
l09SSS 001 lE lE 01 lSA 
Teaching Second Language 
15 Ctn. RonIld 
is Illingworth-RiCO. Alfonso 
5 
5 
5 I11lngworth·RICO. Alfonso 
5 [111ngwortll·Rlco. Alfonso 
5 illingworth-RIco, Alfonso 
5 Illingworth·Rlco, Alfonso 
5 111lngworth·Rtco. Alfonso 
5 11Iingworth·Rlco. Alfonso 
Touch-tone Code: 120 
Clf9.ar~nt Perllission ReqJlred Graduate stl.ldef1ts only PrereQUIslU(s) lSLN 500 & TSlN SOl & TSlN SOZ & TSLN 530 & TSlN 5JZ 
1il9SS6 001 l£ l( 01 TWTh 7:00- 8: 301' TBA 15 ~sold. JoMn 
TSlN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpar~t Penl!sslon ReqJlred Graduate stl.ldef1ts OI'Ily 
109557 001 l£ lE 01 TBA 5 
TSlN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Penllsslon Rtq.Jlred GrJl1latt studtnts G'lly 
109558 001 LE L[ 01 f8A 5 
TSlN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t PenllsslG'l ReQUired Gr&tklate stl.ldents G'lly 
109559 001 lE l[ 01 T8o\. 5 
Geography and Geology 
OVERRIDES ~st tit authorized by the instructOl' and the depar~t heid. liboratory courses are li_lted to the ~ of workstations 
,vlllable 
Geography Touch-tone Code. 126 
Sect 10 ltD. Plan T Gr ST O. $ Tillt 
"'" " ntro to grap y 
116047 001 LE LE 01 NT Til 
GEOG 110 World Regions 
1l6G48 ooz LE L[ 01 
109560 001 LE LE 01 
GEOG 235 Economic Geography 
"Th 
"Th 
10886J 001 lE LE 01 HT Th 
GEOG 319 Geography of Europe 
PrereQUisite(s) ; G{OO 110 or G£SC 108 
100iJ1 001 LE LE 01 HT Til 
GEOG 320 Geography of US & Canada 
,PrereQUlsHeCs): GEOO 110 or GESC 108 
r 
IO;OO·Il:5OA 200 STROH 
3.0 Cr 
IOOO·ll.5OA 241 STROH 
1:00· 2:50P 200 STROH 
3.0 Cr 
10;OO·1l:5OA ZJ9 STROH 
3.0 Cr 
LOO· 250P 239 STROH 
3.0 Cr 
108862 001 lE LE 01 KT TIl I 00- Z;SQP Z41 STIOI 
GEOG 387 Co -op Educati on in Geography 3.0 Cr 
Departlltflt Penllssion ReqJlred 
109241 001 LE LE 01 TB' 
60 lI.!yda . ChriS 
40 Cheri'll. Gabriel 
40 Cherem, Gabriel 
40 Kancell. Robef" t 
40 Kanee II. Robfrt 
**cR/NC** 
Call Touch-Tont RtgislTtu;onfor updaltd count ;n/ornwl;oll. Cllll ocadtmlc dtpat1nH!nl/or TBA In/ormallon. Su pogt G2J for CodtXt)'. 
Summtr 2000 OauSc:htdult .. of 112 1100 Pagt 16 
Geography Touch-tone Cooe: 126 
Plan T Gr 51 Da $ Tille Bl Prl-ar Illstructor 
pee a oples r 
1l16S2 Section TItle : £lIyiror.entll Law and Polley 
001 a: loW \oW 01 TBA 12 Barton. Oar)'l 
......... This section is delivered I!!1tirel)' online. StuclenU lUst reglsttf" at http ://w.re.uonlineNl 
GEOG 487 Co·op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t p~ission ~Ired Prtl'"eq.tisite(s)· GEtXi 387 
1092-'0 001 L£ L£ 01 lIlA 
GEOG 488 Internship 
()epIrtaent ~lsslon Re<Jzl red 
109561 001 LE LE 
GEOG 489 Internship 
~r~t p.,-.Ission Re-q...ired 
109562 001 LE LE 
GEOG 490 Internship 
~taent ptrllission ~Ired 
01 
01 
109563 001 LE lE 01 
GEOG 497 Independent Study 
Dep¥taent Perlllission Req.tlred 
1C9S64 001 LE LE 01 
109565 002 L[ LE 01 
GEOG 498 Independent Study 
Dep.lrtJllen t Peratsslon ReQ .. l1red 
109566 001 lE LE 0: 
GEOG 499 Independent Study 
Dtpirtaent PtrIIlSSIOl\ ~lred 
I .. 
IS> 
109561 001 LE LE 0: TBA 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
GEOG 587 Co ·op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr 
oep;.rtMnt Pe,..lsslon Required Graduate students (Seniors with per.iuion) 
109239 (0) l[ lE 0: TBA 
GEOG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with ptrlltsslOl) Departllent PtrlltsslOl Fleq.tlred 
........... SectIOl Title: Enylr_UI Law .nd Policy 
1 
**CR/NC** 
•• '.... 001 a: loW loW 01 TBA 12 8.artOl\ . Dar),l 
......... This sKtIOl\ Is dellvtred tntt rel)' Olline. Student lUst ~tster at http: //lM1.e..IOIIlint . eciJ 
118028 StcttOl Tltl.: 01110511-'"5 for £docators 
118028 002 a: L£ lE 02 KT 
118028 Additional _tlng tl. . WTh 
118028 Additional _tlng tl. S 
118028 Spechl Ilettll1\1 : 7/14 F 
118028 Start date · 1114100 Elld date: 7120100 
8:00· lOOP 
8:00· 4 001' 
8:00· 3:3Of' 
5:00·10 :OOP 
lilY-A 
Wi-A 
TRY·" 
lIMIt 
20 ThoNs Sr . o.vid 
118028 Class lleeU in Tr.vtf"St Cit)' . Go to _ . l!IIldI.trulcel aiel tc.ht.- or c.lI 1.877 OII ,TCTY . 
118027 Stctlon Tttle: OlnonUf"s for Educators 
n8027 003 CE tE tE 02 KT 
I180Z7 AOdltlonal -eftlng tllll! · WTh 
118027 Acldltlonal meet ing tilllt : S 
118027 Special llettlng : 7128 F 
118027 Start date: 7128/00 £1Id date: 8103100 
8:00- 3:00P 
8:00- 4:00P 
8:00- 3:30P 
5:00·10 :001' 
lilY·" 
TRY· A 
TRY·A 
TRVRC 
20 Tlooas Sf . David 
118021 Clan ~lS In Tr.verse tlty. Go to _ . .,.ich .m../te/ JI"ltt.ht. or nIl 1.811 EIll .TCTY . 
1\8032 Se-ctlon Title: OinoSll-'"s fOl' Educators 
118032 004 a: LE lE 02 KT 8:00· 3:00P TIlA TRY·A 20 lhous Sr. David 
118032 Additional meeting tillle: WTh 8: 00· 4:00P lIlA TRY-A 
:18032 AOdltlonal lllteting Hili!: 5 8:00- 3:30P TIlA TRV-" 
118032 Special llettlng : 7121 F 5:00·10:001' lIlA TRVRC 
118032 Start cIoIt~ · 7121100 End ddte· 7IZJIOO 
118032 Class...ets In Travtrst Cit)' . Go to w.r.ellich.edl/ce/.itltc.hLt or call 1.811 OII. TCTY 
GEOG 674 Internship Report 2.0 Cr 
Dep.artwnt ptrIIlssion ~ired Gr6ClJate studtnts only 
1011569 001 LE L[ 01 TBA 
109510 002 lE lE Ol-m 
1~71 003 LE LE 01 TBA 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 4.0 Cr 
Oe:>art.llent Pe,..lsslon ~Ired Gra().llte studtnts only. 
1~72 001 lE lE 01 TBA 
GECXi 688 Intern Geography/Geology 5.0 Cr 
oep,rtlltnt ~1$$lon ~I red GriWate studtnts OI\]y 
109513 001 LE LE 01-m 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 6.0 Cr 
Oep.artlltnt Perllisston R~lred Grawne studtnts only 
10957. 001 lE lE 01 lIlA 
GECXi 690 Thesi s 1.0 Cr 
Otpartlltnt ptrllission Required Groll1late students onl)' 
109515 001 lE LE 01 TIIA 
No touch tone ~I stratlon . 
No touch tone registration , 
• 
Call Touch.Tone Re1:istraJionfor updated course Iff/ormation. Call aCQdemlc deJHIrtmentfor TBA informalion. Stt page GZJ for Coddq. 
Su mmf r2000 ClUJ & hrdule uor 1121100 P.gr 21 
Geography Touch - tone Code: 126 
SKt 10 No. ~TiPl~~~,:,TIliI....i<"[.i..ll._.ID~.~, __ -,T~I"!!.._~Rr~ifr..'~Iili._Ci.lll_"i::ll_~Li.'"~'."~"'~t~~ 
;esis r 
~rtlltnt Penbsion RtqJlred Gr~te st .... ts only 
I09S76 001 lE L[ DI '" GEOG 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepir~t Penlssf(J'l ~frfd GriWate students only 
109571 001 LE LE 01 TBA 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfp~rt8lent Pen.tssfon R~lrt(l GroKlu.te students only 
109578 001 lE lE ell TBA 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rLllent PffIIlssi(WI ReqJtred GriWate students only 
I09S79 001 lE L[ 01 TM. 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cr 
D$artarnt PtrtIISSI(rl RtqJlred GriCWte students only 
109580 001 lE lE 01 TBA 
109S8\ OOZ LE lE 01 TBA 
Geology Touch-tone Code: 127 
10 No . Plan T Gr ST 01 S 
o·op uca tlon 1n eo ogy 
Oep.!rtaent Pe,..tsslon lIeQI,Il red 
109237 001 lE lE Di TO' 
GEOl 479 Speci al Topics 
117732 section Title: Dinosaurs for Educators 
111732 002 CE lE LE III 1fT 
111732 Additional ~tlng tl.: 11Th 
111732 ,lddltlCWlil ~ttng tt. : S 
1I1732 Specl.l -eetlng . 1114 F 
117732 SUrt dotte : 71\4/00 End doIte. 7120/00 
8:00· 3;001' 
8:00· 4:00P 
8:00· 3JOP 
5:00·10 :001' 
_ 81 
r 
3.0 Cr 
TO' 
'" 
'" 
'" 
TRV·A 
TRV·A 
TRH 
"'" 
c Prfaar Instructor 
N-
2D TI"ioI<Is 5r. DaVid 
U1732 elus.eets In Tnverse City . Go to _ eIIlct1.~/ce/aje/tc ha Of' nIl 1871.0ILTCTY 
118026 SKtI(WI Title: OlllOuurs for [ducnon 
118026 OOJ a: lE LE 02 KT 
118026 AddltilNI lIII't't1ng tj~: 11Th 
118026 Add1tl(W1.1 llleet lng tj~: 5 
118026 Specl.l _ t lll\l: 7128 f 
118026 Start datt: 1128/00 End ~U: 8/0J/00 
8:00· J:OOP 
8:00- 4:00P 
8:00- J :JOP 
5:OO-10:OOP 
'" 
'" TO'
T'" 
T'H 
TRY·A 
TRY·A 
TRVilC 
20 TI"ioI<Is Sr David 
118026 elin _ts In Travtrse City . Go to.",.". I/IIlch.eOI/ctl'le/tc.ha Of' c.lI 1.871.EIIJ,TClY 
118031 SKtl(WI Tltlt: 0111051111"$ fOf' Educators 
118031 004 CE lE LE 02 tIT 
118031 AdditilNl _tlng tl~: 11Th 
ll8OJ1 AddIt\<Nl llertlng tl~: 5 
118031 Spec1l1 _till\l. 1121 F 
\l803i Start date: 7121/00 End date: 7/27100 
8:00· 3:ooP 
8:00· 4:00P 
8:00· J :JOp 
5:00·10001' 
T'" 
T'" 
T'" T'" 
TRV·'" 
TRV·'" 
T'H 
TIMIC 
2D ~s Sr. David 
1I8OJ1 Class IIK'ts In Travet"st Ctty Go to .",.". l/IIich.eOI/Ctl.ltltc ha Of' c.ll 1 877 OO.TCTY 
GEOl 487 Co·op Education in Geology 3.0 Cr **CR/NC** 
DeclirtMnt PenlssllW1 ReqUl rtd PffffqJIsltt(S) GECJ.. 387 
109238 001 LE LE 01 T8A 
GEOl 488 Internship 
DeclirtMnt PtMlIssIIWI Req.llrtd 
109S82 001 LE LE 
GEOl 489 Internship 
Dtpart.ent PeMl\ssllWl Re<lJlrtd 
10958J 001 LE lE 
GEOl 490 Internship 
DfpIrtatnt PtMIlssIIWI ~Irtd 
Di 
Di 
109584 001 lE LE 01 
GEOL 497 Independent Study 
DeclirtMnt PenissllWl ~Irtd 
10%85 001 lE tE 01 
GEOl 498 Independent Study 
OtpirUltnt PtnllssllWl Req.ltrtd 
109S86 001 LE L[ 01 
GEOl 499 Independent Study 
Dep.raeot ~rtllssllWI Req.llrtd 
109S87 001 L£ L[ Di 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CQII Touch.Ton~ RrgistrQ/ion/o' updaled c:ours~ InformllJio,,; Cd/I tlCQdtmic deptmmtntlor TBA informnlion. SttPGlt GlJ 10' CodeK~. 
Summer 2000 CIlSs Schedule IS of Ifl lKHI Plge 28 
Earth Sci ence Touch - tone Code: 128 
Equl .... lent to; GESC 202 
110202 001 1L LE 01 Iffil 8:00· 9,SQA 207 STlOI 
IlO2OJ 002 II lA 01 II II IO:OO·ll.SOA 216 $1101 
Il0204 003 lL LA 01 II \I 10:00-11 50A 220 STFOI 
GESC 387 Co-op Edue in Earth Science 3.0 Cr 
()ep.Jrtment Per.i~$lon Required 
lO9Z36 001 LE tE 01 T8A 
GESC 401 Cartography 3.0 Cr 
Prffequhlte(s) : G£<Xi llO or GESC 108 £qJt .... lenl to: GEOO S83 
11605.2 001 LE lE 01 T Th 5:30- 8:001' 114 R.HXH 
GESC 487 Co-op Edue in Earth Science 3.0 Cr 
Oep.trt.ent Per-lsslon IlerJ.llred 
109235 DOl LE L[ 01 TBA 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
tlfparlMllt Per-.Ission Required 
1!l9588 001 LE lE 01 TBA 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
[)ep,irtaent ~is$lon Required 
109S89 001 lE lE ru. TBA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
~rUlent Perllllsslon Required 
109590 001 L[ LE 01 lIlA 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.rtIIt!'Il Per-.lulon ReqJlred 
109591 001 Lr L£ 01 T8A 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rlMllt Penllsslon Requtrf(! 
:09592 001 LE LE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtaent Penllsslon Required 
:0959l 001 LE LE D1 TeA 
40 Bradlty. Mldlil!! 
ZO Brad!!y. Michlel 
20 Bradlty. MicI\H1 
**cR/ t«:** 
20 Tyltt'. Nonaan 
**CRiNC-
I 
Historic Preservation Touch- tone Code: 129 
OQIrtMrlt ~~.". ioo 
IIlB861 001 lE lE 01 
GHPR 479 Special Topics 3.0 Cr 
- Section 11tl!: Issues or Historic PrfHf"vj t lo 
...... . .... 001 a: \IIj \IIj 01 fB,I. ZO Tylrf. ~n 
110.00 
~ .... ~~. This section is dtllvltl"ed entlrfly online. Studtrlts.ust rl!'!lister.t http://_M.ICI'IlIneMJ No touch tont r!glstrat;on 
GHPR 487 Co·op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oe:>art.lltr\t Pf,..iss ion ReqJlred 
109233 001 lE lE 01 fB,I. 
GHfR 488 Internship 4.0 Cr 
~rtMrlt Pf,..lsslOl1 ~Irt(l 
109$94 001 LE LE 01 fB,I. 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
Departlleflt PfrilisslO11 ReqJlred 
IIm9!> 001 lE tE 01 fB,I. 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
eep.rUltflt Peraisslon ReqJlred 
109596 001 LE tE 01 fB,I. 
GHPR 497 Independent Study 1.0 Cr 
OeQ.Iruent Pemnlon ~lred 
11m91 001 LE LE 01 T84 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.artlle1lt Pf,..isslon Re(J.Jlrt(! 
10959f1 001 LE LE 01 TeA 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpart.leflt Perwlsslon Required 
109599 001 LE tE 01 T8A 1 
GHPR 587 Co·op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpart.leflt Peralsslon Required GriWatf students (Seniors with pt,..lsslonl 
109232 001 LE LE 01 TBA 
eml Touch.Tonl! RqurrllIion/or updall!d r:6U"1! In/ormation. Call QCQdl!mlc dl!PQnnll!nt/or TBA in/o"nof/On. Su PIlII! GIJ/or CodeKry. 
Summer 2000 Clu5 Schedule II of 112 1100 Page 29 
Hi stori c Preservation Touch-tone Code. 129 
SKt 10 JIIo . Plan T Gr ST Da s Tille RooM Ca Prlur In tr tor 
pee a OplCS r 
Graduate studtnts (Seniors with ptnllss1on) Dl!parta'l1t Per-.ission ~lrtd 
............. SKtlO11 Titl!: hsues of Historic Preservatio 
... ~.... 001 cr WJ \oW 01 T8A 20 Tritt' Noraan 
.~~~ This section b ~1tv~ed entlrel)' onl1ne. Students &1st register at http://_ MUOnltnt MJ No touch tone ~Istratlon 
GHPR 636 Historic Presrvtn Field Projct 3.0 Cr 
Depart.tlt PffIIisston R@qulrftl GrNHle students only 
116125 001 CE lE lE III SuHTW1lfl 8:00· 500P T8A 16 lI\l1btl. lhtodore 
116125 (Ius Iftts 6/16/00 to 6/30101). GradJates In Historic Preserutlon Progr .. and others by PtI'IIhslon 
116125 (Ius ~Id In F.yetU. "' 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
IlfI»rtllent Penlsslon ~Ired Graduate studrnts only 
109600 001 LE L[ 01 T8A 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Oeparaent Pfl"llission IIeq.Ilred Graruate students only 
109601 001 l[ LE 01 T8A 
GHPR 689 Intern Cultrl Rsrc Mgt 
OepartMnl Pel"llisston Req.llred Graruale students only 
109602 001 LE LE 01 lBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
OepIrtwnt P~l'8tsslon ReqJlred Graduate students only 
109603 001 LE LE 01 TeA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
~rt.lltl1t ~l$slon Requl~ Gralliate students only 
109604 001 LE lE 01 TeA 
10960~ 002 lE lE 01 W. 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Departllfnt ~1ss1on ~1~ Grflllate students only 
109606 001 lE LE 01 lBA 
GHPR 697 Independent Study 
Oepirt.lltl1t ~Ission Required Grlduate students onl)' 
109601 001 L( LE 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 
Oepirt.llMt ~lsslon Required Grad.l.te students only 
109608 001 lE LE GI TBA 
GHPR 699 Independent Study 
~rt.llMt Pertlission Required Gral1lat~ students only 
109609 001 L[ lE 01 TBA 
6.0 Cr 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
History and Philosophy 
III OVERRI()(S. enl)' SMlors who can "rovldt the departwnt head with wrlttM !)roof that enroll..,t In. 'ilhen clus will enable t.hI:'II to 
gradlate at the end of t .... t se.sttr wnl be consld1!'red No senior ovtrrldts wnl be authorized ,fter the Ileglmlng of the second ~~ 
of classes (I ,e. .ft~r ~ l14ys of a daytl. class or the second lleetlng of an evening class) 
Students ar~ tntttled to .ttend onl)' those clesses In which the)' are fOl'8o!11y registered, l~autho;lzed attetldance at cluses for 
whatever length of ti •. will not Iud to the 'ilranUng of overrldts 
Hi story Touch-tone Code: 130 
10 (P11I'I T Gr Sf Das 
omp t u y 0 e 19 on 
110108 002 LE lE 01 HT Th 
116620 004 LE tE 01 HI Th 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 
ll~ 001 tE lE 02 HI Th 
HI ST 103 20th Century Civil i zation 
fbrwerly tnown 'S. HIST lOS 
1091:)4 001 lE LE 02 HI Th 
HIST 123 The U.S. to 1877 
118274 001 CE tE tE 01 HI Th 
HIST 333 Europe Since 1919 
Class(esl not fll!l'8ltted LUR OOSO 
1182S6 001 L( LE 02 HI Th 
HIST 341 Hdle East His.1798-Prsnt 
C1Iss(tsl not ~Itted LGFR lliSO 
116622 001 l( tE 
HIST 387 Co-op Education 
Oepirt.lltl1t Pertllsslon Required 
116621 001 LE LE 
01 HI Th 
in History 
01 TeA 
Roo. 81 
r 
10:30'12:20P 
'"' 
PIlAYH 
3,00- 4 SOP 
'"' 
PRA," 
3.0 Cr 
100· 2:SOP 
'" 
PRA," 
3.0 Cr 
830-IOZOA 
'" 
PRA," 
3.0 Cr 
1:00- 2 SOP 
'" 
PRAYH 
3.0 Cr 
10 00-11· SOA 
'" 
PRAYH 
3.0 Cr 
1 00· 2:SOP 404 PRAYH 
3.0 Cr 
Ca Priur Instruc: 
.. SC~IU . Phll1p 
.. SC~ltz . Phll1p 
" 
(.Issar, George 
" 
Ttr!')', Janice 
.. 
J5 caSSIr 
""'" 
48 Trrr),. Janice 
**CR/NC** 
Coli TOuch-TonI! R"Iislrolion/or updall!d COUtU In/armnl;orL Coif a(odl!mic d'piJ"~nl/or TBA in/on"olion. 
Summrr 1000 CI_" Schrdult u of 1f2111lO 
Su pagt Gll lor CodtK~. 
I'Mgt 30 
History Touch-tone Code .· 130 
""'''''''' Re~J1rt<l L£ L( 01 T8A 5 Vinyard, Jotllen 
Independent Study 1.0 Cr 
Depirt..ent P_I51lan Req.Jlred 
109610 001 l£ lE 01 lBA 8 
HIST 498 Independent Stu~ 2.0 Cr 
Oep,arblent Penlssion ~Ired 
109614 DOl LE lE 01 TeA 8 
HIST 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rt..ent Penl ss t on R!qJ\ red 
109618 001 tE LE 01 T8A 8 
HIST 533 StudieS&Techq Local Hist 3.0 Cr 
Gr.wate n~ts (Seniors with penllss lan) Pref"~I$ltf(5) : HIST 505 
117371 001 a lE LE 01 IfT'oIThFS 9:00- 3:301> lIlA lRY-,I, 20 Vinyard, Jof!l1rn 
117371 Special _tlng : 8104 F 5:00 -10;OOP TeA TlIVRC 
111311 5urt date: 8/1)4 / 00 End date Rlll / OO 
111311 (lIn.ets In TrlVtr"Sf City Go to _ .f'IIlch .edu/ ce/ al e/tc .ht. 01" ,,11 1877 . EII.I .TCTY . 
HIST 538 Colonial American H1st 2.0 Cr 
Grao,.ate studPnU (Seniors wltll pel'1llsslon) 
116623 001 LE L[ 01 T8A 
116623 Clus _t5 ..Iur'If' 26-30 , ZOOO . 
HIST 690 Thesis 1.0 Cr 
Departant PtMlIS$lcn R!qJlrf(! (;r.t<1iate stl.lCleflts only 
109623 001 lE LE 01 T8A 
HIST 691 Thesis 2.0 Cr 
[)epartwnt PffIIl sslon RfQ.Il red Grawn! st\dl!rlts CI'Ily 
10962S 001 L£ L( 01 lBA 
HIST 692 Thesis 3.0 Cr 
(lepirt-.ent PeMlisslon Req...lrfd Grawne stucle1lts only 
109626 001 lE l E 01 fDA 
HIST 697 Independent Stu~ 1.0 Cr 
Depar~t Ptr1ll ss lon Req...lrfd Gfawate stuoents only 
109628 001 lE LE 01 TBA 
HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMnt Ptnllsslon Requlrfd GradJau stu6eots only 
109632 001 tE LE 01 TBA 
HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtparUltnt Ptr'IIlsslon Required GraWn! stud@nts only 
109636 001 • lE lE 01 TBA 
1096'1 006 tE lE 01 TBA 
1096'2 001 LE U 01 T8A 
20 I(lng. Harold 
**CR/NC** 
2 
**cR/NC** 
2 
**CR/NC** 
2 
• 
• 
• 
• 
• 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
~t 10 No PI .. T Gr Sf 0. $ TIll!! Roc. 81 ' Prl..- Instructor 
ntro to OSOp y r 
109613 001 lE lE 0: lIT Ttl 10; J(l·12 :20P .(11 PRAYK 48 RffiI. IIl chatl 
PHIL 110 Philosophies of life 3.0 Cr 
117359 001 C£ lE lE 01 I't1'oIThfS 8 ;00- 2;30P TaA TRV·" 20 Carlsen·Jones. tl lchael 
1I1~9 Mdlt lonal 8tetln9 till!! : r 5:00- 9:3OP TIIA TR'I-A 
111159 Stirt dolt! ; 6/26 /00 End doIte : 6130 /00 
111359 Cliss 8tets In Tr.~se Clty .Go to _ .lWICh,edu/ ce/ . le/ tc .ht.t or ,,11 1.811 .0IJ .TCTT.Clus illso IIHtS F. 612J/ 00 5pI·9~: 
ilOO S. 6124/00 . 
PHIL 226 Philosophy of Women 3.0 Cr 
Equh.lent to ; \/KST 226 
110116 001 U lE 01 KT Th 8;30·10 :200\ .(11 PRAVK 2S Crouch . llarvaret 
PHIL 279 Special Topics 3.0 Cr 
111369 ~tlon Title : lledlul Ethics 
111369 001 C£ U l[ 03 KTWThF 9:00· J :OOP TRA TRY." 20 Genetln. Slltley 
111369 Sun dati! : 8/ 14 /00 End d.Jte 8/18/00 
111369 Cless 8tets In Tr.ve<-n City . Go to II>N lWlth .edu/ ce/ .le/ tc .ht.t or Cil1I 1.817 .00. TCTY . 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Irt.tent PeMlisslon Req...lrfd 
1()96.U 001 lE lE 01 lIlA 8 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
OepoIrtMnt Ptr'IIhslon Requlrfd 
109646 001 LE LE 01 Is-, 8 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
(lepirtlltnt Ptrllhslon ReqJlrfd 
109648 001 U L[ 01 T8A 8 
e aJ/ TQucJr.T"nt Rrgislrationlor updQud roUrJt Inlormalion. eDlI Modemic tkJHU1~ntlor TBA inlor_ion. SUPD6t Gll lor CtHItXty. 
Summ~r 2000 at" Schrdulr IS or 11l11OO P.g~ JI 
Mathematics 
DEVELOMHTAl HAm CQIJl;SE5 : HATM 097 AND 098 
MTH 091 ¥Id 098 art cItY~lop.tnt., Nth ccurs!s that art dtslgned to deY!lop skills necessary for success ful c~letton of col1ege·l~el 
.. tlleNllu COUI"SH As SUCh. tht$f cluses are constdtrfd to lit btlO1f the (011* le-.reJ The use of thtse chssts Is dHferft\t fr-o-
hOII (011*-I .. e1 (100 or above) courses apply to your acadeilic record 
I. HATH 097 ¥oil/or 098 .. 111 be cW'ltfd In hours .ttellPted. c~leted. and pused but will not be Included In t lit GPA c,lcuhtion. 
2. HATH 091 and/or 098 wtl ) not (CUlt tOlol.rd tilt .Inl_ of 124 sewster' credit hours ~ired for griWatiOll Students ~l s..otrlCt 
the I'lIIt.Ief" of hours eamed In /\ATH 097 and 098 f l"1» the passed hours to dtt~lne how ... ny hours apply tOOol.rd gr~tlon . 
3. These hotH's will be use<lln the calcula t ion of aca.dellic class level ('rfsr-Ml. SopOODon!. junior. etc . ). 
4. HATH 097 and/or 098 does not COI.A'It toward a degree at Eastern Michigan Unlyers ity . 
PREREQUISIl[S FOR MATl£HATlCS CLASSES 
Prfl'"tqJIslt rs Of' plaeewnt " Ill be ch«ktd for cluses HATH 11M . 10$, 107 . lOB. 109. no . 112. 118. 119 . 120 . IZI. 122. 110. and Z23. 
You lUSt Nvt crtdit {or trimftr crfdttl for tilt listfd pr~lsttt. or pltc8elt if appllcablt ($tt,btlo-) You Ny tit ukfd to bring 
t o clns tvldenct tlwt you IlaVt satlsfifd the 11stfd pr~httts for the class or that you llave <lPProprlltt plKMtIlt If you haY! 
ufdit or tr,,"sftr ertait for another class IOtIlch you Uti'*- .Ight strve is • prtreq,.lslte. contact tilt llit~tlcs ~rt.!nt 
PlJ£EIo£NT INTO MATHEMATICS CLASSES 
for pltcfllfflt Into MATH 108. you ~st takt tilt CoIIput erlzfd PlacMtllt Ttst If you do not Mve a llith Pltce.nt Authorization Fen and 
your Njor Is ~I.rtd. go to the AC..x.IC Advising Office. 303 PitreI' Hall. OthtnttSt . go to the lliUteaatlcs Oepar~t . SIS Pray· 
Harrol d. 
for IIr1J of the lIiIu.e.attcs classes MAll! 097 .0971..0978 . 098. 098A. 0988. 104 . 105. 107. no. liZ . 118 . U9 . 120 ancI110. you lIiIy roUln 
plKMtIlt by going t o Aci!8lc Advising (JOI PitreI' 110111) if you have no <ltchrfd -ajor or othenost. to the llit~ttcs Depar~t (SIS 
P fly Harrold. for these classts. the thrtt IvtroeS for plKMtIlt are : 
8.ise·ll nt pliKMtIlt · If you haY!." ACT .. til !>Core ..tilth Is Itss tN!I four J'Hrs Old. you wil1 be ghfl'll PltcNfl"lt fen showing a 
\tyfl of plK8elt basfd on til at stOrl' 
Z CoIiputtrtzfd PIKMtIlt Ttst : If you do not ~elvt a bast · lInt plKMtIlt. or wish to t lett a tins It I hlghtr level tllan your 
bast-line plKMtIlt allows . you wi 11 be gtVfl'\ pentsslon to t.le the toIiputtrlzfd PIKe.!nt Ttst The ttn ~st be takeo1 no later 
tN!I the last scheOJlfd Gay of cluses of tht sfllfsttr prtor to the Sfllfsttr In ..tilth you wish to erroll 
3 ~Il ' If you wtsh to tHe a particular class and have llad three atltllOts at the toIiputerlzfd PI~t Test (spacfd at least 30 
Gays between t es t s) without reiKMng the req,.lred level. you .. y 'P!l"1 to a"r of thl' Depar~t of IlathNatlcs . You ~st 
bring the validated C~terlzed PlacMtllt Test fInIS with )'OJ. 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENFORCED. INELIGIBLE ST UOENTS WILL BE DROPPED . 
OVERRIDES !\1st be avthorlzfd by tht Instructor and by the ~ratnt head (515 Pray-HarroldJ. 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Stet 110. PI ... T Sf 0. Tt-e Roc. II C Prl...- Instrl.Ctor 
reo 0 ege Hat: rlt tlC r 
C""'1t for Mll4 05I7A will not COIWIt In the IZ4 hour .Inl_ rtq\Jtred for grtdultlon Of' toward any degrtt progr_. 
Dtpartllrnt Pt-r-.Isslon IIf<r,Ilred Forwrly kl'lQlofl as : MATH 100 
1101110 001 lE l£ A 01 IIMh 1.1 JO-lZ :5OP ZIS PAAYlI 25 
HATH 098A Pre-College Hath:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credi t for KATH 098A will not COIWI t In the 12:4 hour Ilnl_ requlrfd for graduation or toward iII1:f clevee ptogr •. 
Dtpartllrnt PffItsslon IIf<r,Il red forwrly klOo01 IS : IlAI"H 101 
II)9O'J4 001 t£ t£ A 01 IIMh 10 :00- 1l :zo,., l IlA 
HATH 098B Pre -College Hath:Begin Algebra 3.0 Cr 
C~tt 10r M114 098B wll1 not COIWIt 'n the 12:4 I"oor .1"1_ required for I'".du.nlon or t oward 4I'IJ" del'"tt progr •. 
Depjrtllrnt Penlission IIf<r,Ilrfd forwerly ~n(MI IS : KATli 101 
110181 001 lE l E A 01 IIMh 10:JO ·I1 :5OA Z1' PIlAYH 2:5 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Prtrewl$ltes or pltcl'Wl"lt will be dlttked·-s« t~ of KatheNttC$ listing Prtrf(JIlslteCS) : MTlI 098 or MAnt 098B 
109154 001 lE tE 01 1fT 11'1 1:00- Z:SOP 324 PIlAnt 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
Grl(tllng CIIC\llltor req,.11'td Prtrequlsltts or pliKe.!nt will be cl1tcked ·· s~ t~ of llithellatlcs l1stlng 
Prtrequhltt(s) : MATH 104 
I096SO 001 lE l E 01 1fT lh lO :JO- IZ: ZOP 414 PAAYH 37 RalJanathan. JayaklAlr 
HATH 107 Plane Tri gonomet ry 2.0 Cr 
Prerequisites or placE"llef1t wt11 be clltcled··stt t~ of-MathNattcs listing. Prtrequlsltt(s): MATH 1(14 
109651 001 tE t£ 01 Y Th 10 :JO-IZ;20P 209 PAAYH 37 Rescorla. ~II 
HATH 108 Hath for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
PliKe.!nl Test ~Ired for all studtnU tActpt thost with crfdlt In 098 or 098& at OO--Stt t~ of Kathellatics li sting. 
Prtrequlsltt(s); Mll! 098 or /lATH 098B 
109258 001 tE tE 01 1fT Th 3:00· 4 :SOP 323 l'RAYH JO Jones. Joan 
HATH 109 Hath for Elementary Teacher II 3.0 Cr 
Prtrequlsltes will be dltcked'-Stf t~ of IlitheNtics listing . Prtreq,.lsltt(s) : Mll!l08 
109M2 001 LE L[ 01 1fT Th 10 :30-1Z: 2OP 32J PAAVH JO Britton. 8.irbara 
e"'l TOllcll-Tone Rqistraliotf/or IIpdoltd C(JUrst In/Of_lio,,- e",' Qcadtmlc d,poffmtnllor TBA l"IQffl1Qtlon. Sa pagt G1Jlof eodtKty. 
SUlnlnfrZOOO CIIII Schfdu lf II urll2.l,ooo I'lgfJl 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
t 10 110. PI.., T Gr Oil $ Ti.., Roc- 81 C PrIQl'" Inst ructor-
at emat ca easonlng r 
Prer~l$i t6 or plac8ltnt will lit d'letk~" 5ft' tap of Kat.hNoltl cs listing. 
Pr~isHt(s) : /\All! 098 (H' KAnt 09Il8 or MTlI 1(14 FOI"EI"ly kno.on as : MTH ISO 
1l~5 001 lE l[ 01 PIT Th 8 :30-10:2IlA lOS PRAYH 37 tfu. Jiuqilll9 
HATH 118 Hath Analy Social Sci I 3.0 Cr 
Prtrt(J,ltsttH or plolC8Itnt will lit tht<:ked··s\'e top of llau-atlcs lining. Prel"t(J,Ilslte(s ): /lATH 098 or ttATH 0988 or ""TIl 11)4 
109653 001 lE lE 01 KT lh 8:30-10:2OA 414 I'AAYH 37 Raiaanathan. J.lyaklalr 
10965" 002 t£ tE 01 lIT Th 1:00- 2 :SOl' 321 PllAYH 37 Chu. Shenghul 
HATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing calculator r!(JJlred. Prtrequlsltes or plKe.!flt wtll lit thKted- -see t<:¥l of Katt.e.atlcs listing. 
PrffteJ,llstte(s) ; Ko\TH 105 l/\AllIID? or IlATlIlIl 
109655 001 LE LE 01 KMh 1:00- 2:SOP 209 PAAYH 37 Rtscorll . 1:.1. 
HATH 122 Elem Linear Algebra 3.0 Cr 
Pr~tsltes Of' plKe-tnt will lit checked-osee top of llat'-tlcs 11stlng . Prert(J,llslte(s) : MnI lOS or !lATH 120 
109656 001 l[ L[ 01 1fT Ttl U):JO·12 :2OP J22 PRAYH 
HATH 319 Mathematical Modeling 3.0 Cr 
'r~hHe(s) : KAnt 120 & HAnt 122 
116012 001 LE LE 01 HT Ttl 1:00· 2:50P J22 PRAYH AI·Kl\afajl. II.tI-.,ud 
HATH 360 Statistical Methods 3.0 Cr 
Prtrtquhlte(s) : KATH 121 
116023 001 LE lE 01 HT Til 8 :30·10:2QA 321 PRAYlt 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
Classtes) perwHtell : GROll GItI'.A GRSI GRSP GRTC lGJII LGSR Prer~lslte(s) : HATH 109 & ct.I!R 304 
~Iss'oo to College of Erucatloo Requtrell Re<]lstratloo by lneHgtble students will be dropped wIthout notIce 
109651 001 LE LE 01 HT Ttl 8 :3O'10 :2OA 323 PAAYH ~5 Green. Genldlne 
109658 002 LE lE 01 Hi Ttl 1:00· 2: SOI' 323 PAAYH 25 Brittoo . Barbara 
HATH 416 Linear Algebra 3.0 Cr 
PrerleCf,lhlte(s) : PlAnt 121 & HAnt 122 & KAnt 211 
116024 001 LE LE 01 HT Ttl 10 :30·12: 2OP 305 PAAYlt 
HATH 487 Coop Education in Mathemat ics 3.0 Cr 
~t.wnt Penlhstoo Required P~~lstte{s) : HATH J87 
110291 001 L[ L[ 01 T8A 
HATIl 498 Independent Study 
~ru.ent Perwlsslon Req.Jlre<l 
110133 001 LE LE 01 
110134 002 LE LE 01 
HATH 499 Independent Study 
tlepIru.ent PenI1sslon Req.J1~ 
TM 
TOA 
109662 001 LE LE 01 T8A 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
HATH 501 New Topics Mod Math K·8 2.0 Cr 
25 Liu. Jluqi iJJIg 
**tR/NC" 
, 
, 
, 
, 
Gra.iJ.tte students (seniors w1th perwlssloo) PrereqJtslte(s) : HAnt 381 Equivalent to: HATH 500 
116025 001 LE 1£ 01 T Ttl 5:30· 1:101' 323 PRAYlI 25 Jooes . Joan 
HATH 581 Modern Hath Methods K·6 2.0 Cr 
Gra.iJ.tte students ( seniors w1th perwlsslon) 
~lnl00 to College of Erucatloo Req.ilr@d 
Class(es) perwitted: GROR GRM GRSI (iRSP GRTC Prereq:.ltsHeh) : HAll! 500 
Reglstratton by Ineligible stUl.1tl1ts will be dropptd without notice 
mOl8 002 C( LE LE 01 S 8 :15'12:00P 323 PRAYH 30 Ginther . .lotor1 
111018 Start elate: 1101/00 End date: 8112100 
HATH 591 Special Topics 2.0 Cr **CR/~** 
Grt().Jale students (seniors w1th perwtsslon) 
111750 ~ion Titl e: !'robl . SOhtnv In Math Chsrw 
111750 003 a: LE LE 01 MOOhi' 8 :00· 1:00f> T8A TRY·" 25 Tayth . Clrla 
111750 Start elate: 1/31/00 End date : 8/04100 
1171SO Class.eeU In Travtrse City . Go t o _ .l!IIlch .t'I1I/ce/ale/tc .htll or call 1.811 .00.TCTY . 
111141 ~100 Title: Creltlnv Mllh Atlh'1tlu K·12 
111m IJOl CE U lE 02 Iffi(Tt#' 1:3O·12 :3OP TaA m · A 25 lkdeye . OorIild 
Un41 Sun date: 1124/ 00 End date: 1I'18100 
11110 Class _U In TraYffse City . Go to _ .e-Ich .edl/ ce/ .le/ t c. hta or ull 1.817 .00.TCTY . 
117146 Section Title: Math Beyond the ClumI 1: · 8 
111146 001 CE tE tE 03 MOOh 1:30· 2 :3OP TaA 
111148 Additional .eetill'l till!! ' F l :JO·IHIOA TIIA 
117146 Start date : 8101100 End date: 8111 / 00 
TlIY· A 
T'''' 
Jotvtson. David 
111146 Class Iftts In Travtrse City. Go to _ .e-lch .t'I1I/ce/ ale/ tc .htll or call 1.811.00.TCTY . 
HATH 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grlduate students (Seniors with perwisslonl 
111151 St<:tloo Title : Mlth Galles, 1:·8 
111151 002 C£ U U 02 MOOh 
111151 AddltiOl\jlI _tlll9 t i ll!! ; r 
111151 Additional _ting till!! S 
111151 SpKlal 1II!1!t11l\l : 1114 F 
111151 Start date: 1114/00 End date : 1121100 
1 :30- 2:00f' 
7 :30· 2:00P 
8 :00· 2:00P 
1 :00·IO ·00P 
TM 
TM 
TM 
'" 
TRY·A 
T'''' TRY·A 
TTl"" 
" 
Johnson . /Nvid 
111751 Class.eeu In Traverse City . Go to _ .eIIlch .t'I1I/ce/ale/tc .htll Of call 1.811.00 .TCTY . 
C(l/I TOM cll-Tont RqistrAllo,,/or "pdQttd CfJllnt j"/QrmtlJjQn. Cull acQdtmic dtplmmtnt/or T8A in/ornllllion. Sn fJIlIt GU for QIld{ty. 
Summu 2000 ClUJ Schedule IS of In llOO P·Cell 
Mathematics Touch -tone Code . 133 
Sect ID No . Phn T Gr Sf Da 11. !tOOl 81 Prj_ar 
n epen ent tu y r 
Oepar~t ~,..lssiG'l Req.llred 6rllime students (Seniors 1I1th penhsion) 
10966J 001 lE lE 01 TBA 2 
HATH 598 Independent Study 2.0 Cr 
Departlllef1t Per.lssion Requi red Grawate students (Seniors w1th pe,..lss1on) 
109666 001 LE L( 01 lBA 2 
HATH 599 Independent Study 3. 0 Cr 
Oe!larUlet1l PeNiisSlon Required Grawate students (Seniors with pe ... lsston) 
109667 001 L[ L[ 01 T8A 2 
HATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Oepartlle!'lt PffIIlss lon ~lred Grawate students only 
110149 001 L[ LE 01 TBA 2 
MATH 691 Research Study 2.0 Cr 
Oepartlle!'lt i'trli$slon R!q.Ilrfd Grac:1Jate students only 
109669 001 LE lE 01 TBA 2 
HATH 692 Research Study 3.0 Cr 
Deparlilent Per.lssion Required Graooa te students only 
110137 001 L£ LE 01 TElA 2 
110138 002 LE U 01 T8A 2 
HATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Department PerlR lssion Required GradtJa te s t udents only 
108845 001 LE LE 01 T8A 2 
Mus ic 
OVERRIDES: I\Ist ~ authoriZe<! by t he departllent or t he coordinat or of advising for t he dep.JrOlerl t (101 Aluander). 
Musi C Touch-tone Code: 135 
~a., 'lJ03 HU31 ItJJZ IIJ33 11.199 
U Cll KMl'I 10 :00-1l : 05A 106 AlEXA ltI llillef. Kevin 
Special Topics 2.0 Cr 
116960 Section Titl e : Huslc learng l1'Ieof'y In Clasr 
116960 001 C£ t E tE OZ See sptthl IIII;'ttif19 schedule ZS Pedersen . Gary 
116960 Spechl ~tifl9 : 7IOS- 7107 IIThF 1:00- .t:OOP 109 ALEXA 
116960 Special ~tlf19 : 7110 H 9:30- 3 :00P 109 AlEXA 
116960 Special ~tifl9 : 7111 T 1:00· 4 :00P 109 AlEKA 
116960 Special ~tifl9: 7/12 ~ 9:30- 3:00f' 109 AlEKA 
116960 Spethl ~tlng : 7113 Th 1:00· 4: 00P 109 Al£XA 
116960 Start elate : 7105/ 00 End I1ate : 7113/ 00 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 2.0 Cr 
Ch ss(es) not peMiitted : IJG,fR UGJR UGSO 
110129 001 lE L( 01 TeA 5 McGuire. HitNeI 
MUSC 513 Form & Analysis 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors with peralssloo) Prerequlsite(s) ; IlJSC 202 
116S79 001 lE lE 01 T Th IO:30- 12 :40P 206 AlEXA 15 
HUSC 595 Workshop Music 2.0 Cr 
Oepartwnt Pen1ssioo Req.lired Grl<ilate studenU (Seniors with peral sslcnl 
116961 Section Title : Music leaf ll9 Theot'y 11'1 Cl asr Start I1ate: 7105/00 £rid I1ate : 7113/ 00 
11 6961 001 C£ lE LE 02 See special ~tlf19 scheOJle 25 Pedersen. Gary 
116961 Spechl IIIe1!ting : 7105- 7107 WThF 1:00· 4 :00P 105 AlEXA 
116961 Spechl ~tifl9 : 7/10 M 9:30- 3 :00P 105 AlEXA 
1I6961 Special -eeting: 7/ 11 T 1:00 · .( OOP 105 AlEXA 
116961 Special -eetlf19: 7/12 W 9:30- 3 OOP 105 AlEXA 
116961 Speci al -eet lf19 : 71 13 Th 1 :00- .( GOP 105 AlEXA 
HUSC 687 Graduate Reci tal 2.0 Cr 
~ftaef1t Pi!rwlss1on Re<J.ll r ed Gradlate studer\ts only 
109673 OOJ lE lE 02 T8A 2 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Departwnt ?eMllssiOO Req.ll red Graruate students oo ly 
109676 OOJ lE LE 02 T8A 2 
MUSC 692 Final Project 2.0 Cr 
DeparlRlent PeMllsslon R~lred Graruate st udents only 
109679 003 U LE 02 lilA 2 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtwnt ~1ss1oo ~ired Graruate students ooly 
109682 003 tE LE OZ T8A 2 
MUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ilep.)rtllent ~Issloo ~I~ Graduate students only 
~ 109684 001 lE tE OZ T8A 
109683 002 LE LE 02 T8A 
Call Touch-Tone Reg/srrallonfor updated coune in/ormlltion. Call academic department/or TBA information. Set page G1J lor CodeK~. 
Summer 2000 a u s Schedule IS of 1/2 1100 Pl ge J4 
Phys i cs and Astronomy 
OVERRIDE) Olstribl.rted on a flrst-«*. f irst-served ba~ts Laboratory COUI"SfS are Hllted to the rucer 01 workstations available. 
Ovffrldts art g1¥1'11 for .,JUple dell~ry section courses only after all sections h.!vt' been filled. Oil Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect 10 110. Plan T Gr" Sf Da s 
rinC1p es 
E~I....,lent to; ASTR 203 
o Astronomy 
108883 001 C2 C2 01 
ASTR 379 Special Topics 
117302 Section Title: lteteorites & IIIIpKt Craters 
B1 
r 
10:30·12:5OP 339 STROtl 
3.0 Cr 
11730Z 002 CE lE tE 01 T Thf 6 :00· 8:IOP 339 ST"" 111302 Start date- 6/21100 End date 8/10/00 
ASTR 503 Astronomy I 2.0 Cr 
GraQiate students (Seniors with penll$slon) 
c 
20 
J2 
108882 001 LE LE G2 t1Mh 10:30·12:SOP 341 STROH 10 
10S882 5tart IWte' 6/26/00 End d.lte 7113100 
ASTR 504 Astronomy II 2.0 Cr 
Prlaar Instructor 
BuSh. Oivld 
Gradllate stuOenu (Stnlors with per.;sslonl Prertqul$tt,Csl. AST1I: 20J or!.STR lOS or ASTlI SOJ 
108a81 001 LE L£ 02 IffiIIl'I 10 )D·Il.SOP 341 STRI:* 10 
108881 Start date 1117100 End date 8103/00 
ASTR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gradl.oatl' students (Seniors IoIlth pt'nliss tonl 
117J03 sect ion Title : lteteorltts & I~act Craters 
111303 002 CE LE tE 01 T Thf 6:00· 8 HIP 339 J2 BuSh. David 
111303 Start date 61Z7IOO End date BIlO/OO 
Physics Touch-tone Code: 136 
Se<:t 10 /10 . Plan T Gr Sf DI $ The ~ 81 C~ Prl-ar Instructor 
H ectrlclty 19 t r ltiona Fee(s): 
Prtrtqlislte($)- PIN 221 
1()9700 001 II LE 0) IffilTh 8,00· 9SOA 301 sno 36 
109701 002 lL LA 01 II W 10.OO-1l SOA 320 STIOI 18 
1(19702 003 LL LA 01 T Th 10:00-11 SOA 320 STIOI 18 
PHY 224 Electricity & light 5.0 Cr Additional Fee(s): 
PrerequlsHe(s): PH'I 223 & I'JITH 121 
109706 002 II LE 01 IfI\o'ThF 10:00-11:5OA 307 STROH 20 
109707 003 LL LA 01 T Th B:oo- 9.501. J20 STROH 20 
PHY 690 Thesis·Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s): 
~r~l Penllsslon Reo.lired GraQJate student s only 
109257 001 LE LE 02 TBA 
PHY 691 Thesis ·Final Project 2.0 Cr 
~rt.nt Per-.ission ~Ired • GriIWlte studelts only 
Additional Fee(s): 
119709 001 LE LE 01 TBA 
PHY 692 Thesis ·Fi nal Project 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Dfp,irLWnt !'enllsslon Required Gr<ldlate students only 
109710 001 lE lE 01 lIlA 
Political Science 
$15.00 
$15.00 
$10.00 
120.00 
130.00 
OVERR]!l(S' For regular ~r~duate courses. obtain directly fra- the Instructor wring posted office hoors Instructors are !'Itvtr 
unoer any obligation to provide overrIdes 
. Poli t ical Science Touch-tone Code: 138 
EQI,oIv.lent to: PlSC 113 
116437 005 LE LE 
109712 003 LE LE 
10071J 004 lE LE 
116438 006 LE LE 
PlSC 279 Special Topics 
Prtr~is1tt(S): PLSC 112 or P1.SC 113 
'I 
'I CI 
01 
KTTh 
KTTh 
KTTh 
lTh 
!l7789 Settion Title: Arab·lsrMI Conflict 
117789 002 CE LE LE 02 liMn S 
111789 AddHiooal meeting tillt>: F 
111789 Spechl IIt>etlng 7114 t 
111189 Start datI' 1114100 End dolw 1121100 
10;00·llSQA 
1:00· 2:SOP 
5,00- 6.SOP 
6 00· B:4~ 
B:oo- 2:30P 
B:OO-ll:ooA 
6'00- BOUP 
420 PAAYH 
421 PAAVH 
419 PAAVH 
420 PAAYH 
3.0 Cr 
lOA 
lOA 
lOA 
lRV-A 
TRY·A 
TRYRC 
~17789 Clus IIt>ets In Traverse City Go to _ I'IIlth,ec1J/ce/ale/tc hta or call 
PlSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartwnt Per.lssion Required PrereqJislte(s): PlSC 112 or PLSC 113 
1092S6 001 lE tE 112 TBA 
so Pfister. JMH 
so I{in!'lty. Rhonda 
50 Lottie. Adrla~ 
50 IbJrafll. Benj_ifl 
25 5oJbkl. II 
I 871 [ltUCTY, 
Coli Touch·Tont: Rqistrution/or upduttd OOUl'St in/urmoriofL Cull ucadtmlc dtpurtnH!nt/or TBA in/ormation. 
Summu 1000 Clan Sthtdult as or 11l11OO 
St:t:pugt G2J lor CodtKey. 
Pagt 35 
Political Science Touch -tone Code: 138 
Sect 10 No. c Plan T Gr ST Oa s 
n epen ent tu y 
(\ep4rtment Per.ission l!eqJired Prer~ls1te(s) 
1092~5 001 l[ LE 02 T8A 
PLSC 299 Independent Study 
DepartJlent Pellllission R~ired PrereQllisite(s) 
109714 001 LE LE 01 TeA 
PLSC 301 American legal System 
PrereqJisite(s)- PLSC 112 or PLSC 113 
IlOl63 001 LE LE 01 HT Th 
116994 002 LE LE 01 T Th 
PLSC 330 Urban Politics 
Prerequisite(sl PLSC 112 or PL SC 113 
116439 001 LE lE 01 HT Th 
PlSC 342 Internat'l Organization 
Prert'()JisHe(s) ptSC 112 or PLSC 113 
1lB066 001 CE LE LE 01 IffilTh S 
11 8066 Additional rDeetlng t i r.e- F 
118066 Special ..-eting 7121 F 
118066 St~rt tI<I t e 7121/00 End date: 7128/00 
n~ 
"'" 
Bl 
r 
PlS( 112 or PLSC 113 
3.0 Cr 
Pt.SC 112 or Pt.SC 113 
3.0 Cr 
IO:OO· ll :50A 401 PRAYH 
600- 8 45P 421 
"''' 3.0 Cr 
1:00- 2:50P 419 PRAYH 
8:00· 2:JOP 
8:00· 11 :00A 
6:00- 8:00P 
3.0 Cr 
lOA 
lOA 
TO' 
C. Pri.ar Instructor 
35 Pyle. Barry 
35 Pyle. Barry 
J5 Lott ie. Adrian 
25 Sabkl. H 
118066 Class lleets in Traverse CttyGo to _ _ t'IIlch _ edu/ce'a ie/ tc,h~ or call 1.877 OO.TCTY 
PLSC 358 Prties. Elct. Jntrst Grp 3.0 Cr 
Prer~isHe(sl: PLSC 112 or PLSC 113 
117870 002 cr LE LE 01 KMh 
117870 AddHlon~ 1 meeting time: F 
111870 Start date: 6/26/00 End date: 6/30/00 
8:00- 4'OOP 
8:00- LOOP 
lOA 
lOA 
TRY-A 
TRY·A 
25 Berm.tein. Jeffrey 
117870 Class II'Ieets In Traverse City. Go to _ .f!IIIlch.edu/ce/ale/tc htlll Of call 1.877.Elt.L TCTY. Initial meeting Is U. 6/25/00 frc-
1000 .. t o 300p.. 
11&440 001 lE lE 01 1fT Th 
PLSC 381 Public Policy Analysis 
Prer~isite(sJ: PlSC 270 
W8ll 002 CE lE lE 02 IffiITh S 
117871 AddHlon.ll -eet lng tillt F 
W8n Special IIft'tlng. 7f21 F 
111871 Start da t e: 7/21/00 End date: 7/28/00 
10;00·11 50A 421 PRAYH 
8:00- 2:JOP 
800·11 OOA 
600· 800P 
3.0 Cr 
lOA 
TO' 
lOA 
J5 
Rosenfeld. Ra~ 
117871 Class meets In Traverse City, Go to _.emlch.edu/ce/aie/tc ht. Of call 1.877, EttJ.TCTY. 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Departaerlt Pel'llission ~jred 
1()92)4 001 lE l E 01 It 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 
Department Pel'lllssion ~ired 
109717 001 lE tE 01 11 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 
DeparOlent PeMlilsslon Requi red 
6:00- 7:30P 420 PRAYH 
3.0 Cr 
6:00- 7'JOP 420 ?RAYH 
3.0 Cr 
109718 001 tE tE 01 1\ 6:00- 7.JOP 420 PAAYH 
PLSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Depart .... nt Perli5s1on ~ired Prer~jsite(s>' PLSC 387 
10925,1 001 LE LE 01 1\ 6:00- 7 30P 420 PAAYH 
PLSC 488 Intern Poli Sci/Pub Adm 6.0 Cr 
Depar~t Penlsslon Rtquired 
1()9719 001 tE LE 01 1\ 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
Department Peraission ~ired 
109120 001 LE LE 01 11 
PLSC 497 Independent Study 
oep.artment Pel'llls5ion Req.Jlred 
109721 001 LE LE 01 T8A 
PLSC 498 Independent Study 
Oepartl1ent Pel'llission R~irt~d 
109122 001 LE LE 01 lOA 
PlSC 499 Independent Study 
DeparUleflt Penlission lIEq.Iired 
109723 001 LE LE 01 T8A 
6:00- 7 JOP . 420 P'PAYH 
9.0 Cr 
6:00- 7 lOP 420 PAAYH 
1.0 Cr 
2 .0 Cr 
3.0 Cr 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Department Per.1ssion Required Graduate students (Seniors with perl11ssionJ 
109252 001 tE LE 01 1\ 6:00- 7 JOt> 420 PAAYK 
PlSC 625 Local Government Management 2.0 Cr 
Gr~duate students on ly 
117492 001 lE LE 01 1\ W S: 15- 7'051' 210 PAAYH 
PlSC 688 Practicum in Public Affairs 3. 0 Cr 
DeparU1erlt Penllssion Required Graduate students only 
5 Rosenfeld . Raj'lllOOd 
5 Rosenfeld . • RayIOI'Id 
5 Rosenfeld. Ra~ 
**CR/NC** 
S Roseflfeld . Ra)'lllOnd 
5 Rosenfeld. Ra)W)l1d 
5 Rosenfeld. R~ym:;KI(I 
I 
**CR/NC** 
5 Rosff1feld. Ra)WlOd 
/\ar t in. F 
109128 001 LE Lf 01 1\ 6:00· 7:30P 420 mYK S Rosenfeld. Raymond 
Call Touch-Ton~ Rl'gi$trarionfor updaud courst information. Call acadtmic dtpartlNttllfor TBA Informtlllon. Su pag~ G2J for CodtKt),. 
Summrr 2000 e l1S5 Sl:hrdulr n of InllOO P.gt;U 
Politi cal Science Touch-tone Code: 138 
Stet 10 No. Plan T Gr Sf D~ Till!! ... BI Pri-ar Instructor 
l epen ent tu y r 
Oepirtaent l'er8lsslon RtqJlrt'd Grll1lnt students only 
109729 001 L[ L[ 01 T8A 
PLSC 696 Independent Study 2.0 Cr 
Oepirt.ent Penlsslon ~lr!4 Gr~tf studtnts only 
1097Jl 001 LE lE 01 TBA 
PlSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
D$.Irtaent PtrIItS$lon RtqJlred Gra6Jate students only 
I057JJ 001 lE tE 01 T8A 
Psychology 
OVERRIDES Ohtrlbutfd on a first-cOR, firn·strYi!d bash fOt" ngn-liboratory undergriIQ;l<lte (curses. !\1st receive Instructor approval 
tOt' laratory courses. for 9rIWIte COJfSn . ~r16ts Irt! given to students who nave the course IS I .jOl" r~.1Ir8el1t Preference Is 
given to students who lII$t have a course 1.0 Qt"~te In the 5_ year. (537 Ilart·Jeffuson) 
P Touch-tone Code: 139 
£~lvaltr1t to: PST tOl 
109736 001 LE LE 01 1fT Th 8:30·10:20,1, TSA SO 
109738 OOJ LE LE 01 1fT Th 1:00- 2:~P 101 I'oAAI:J 50 KcHoskty. John 
109737 002 l[ LE 01" W 5:30· 8:101' 101 IWUW so 
PSY 205 Quantitative Methods ;n Psych 3.0 Cr 
Prerequisitets): PST 101 or PST 102 & I\oI,TH 118 or lOATH 119 or f'IoI.TH 120 or f'IoI.TH III or !lATH IZZ See caUlO\l . .. . 
1C91l7 001 lE tE III tIT Th 1:00- l:50P SIB IIAAKJ 2~ 
P$Y 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Prw~1s'te{S): PST lin or PST 102 [~1¥llent to: IftST l.2 
1C9739 001 lE lE III tIT Th 1:00· l:5OP lOS IWlKJ 25 
PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
Pr~~Is'tt(s): PST 1111 or PST 102 & soa. lOS E~1¥"lent to : sen 3118 SOCl 508 
1091146 001 tE LE III T Th 5:30· B:IIIP 120 IIARKJ 35 IIdtoskey. Jo/YI 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Preff~lslte(s): PST 1111 or PST 102 
1097411 002 lE lE III tIT Th 10:30-ll:20P 120 IIAAKJ 35 
P$Y 351 Industrial Psychology 3.0 Cr 
Clus(es) I"IOt perIIltted: t.IGfR lGSO Pr~~ls1te(s): PST 101 or PST 10l E~hllent to: PST 565 
117387 OOl CE lE lE 01" W 5:30· 8:1OP T8A OUV 30 Kwantts. Cathtrine 
117381 Stfrt dne: 6/26/00 End date: B/16/00 
PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Clus(ts) not perIIltte<l: t.IGfR lGSO Pr~~lsltt(s): PST 101 or PST 10l E~lvalent to: PST S43 
l!!!l7.1 001 lE tE III II W 5:30· B:IOP 120 I\ARSU J5 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
PrtrtQJIslte(s): PST 101 or PST 10l 
118001 001 CE LE tE III KMh 10 :00- 3:OOP TIIA TRV -A 211 HdIa~s. JoIv1 
118001 MdltlOll<lI IIl'tting tlw· s.. S 10:00- 2:3OP TIIA TJtV-A 
118001 Specl.l .ettlng: 711. r 5:30- 8:300' T8A TRYRC 
118001 $9«Ial .ettlng: 1121 f 10:00· 1:001' TIIA TJtVRC 
llBOOI Surt date: 7114/00 En!! datt: 1fllfOO Go to 1"",u.lclI.eW/ce/ale/tc.llta or call l.877.EIlI TCTT. 
118001 Class meets in Traverse Clty.l)lllne pre·meetlngs/<lsslgnnents wl1l be reQUi red . 
118022 002 CE lE LE III KMh 10 :00· 3:00P TIIA TRV·A 20 Hdlanus. John 
U80ZZ AddltlOll<ll IlE'etlng tlw: Su S 10:00· l:30P TSA 
118022 $9«1.1 .ettlng: 7121 r 5:30· 8:3OP lSA TRYRC 
I180ZZ Sj)tCtal .ettlng: 7128 f 10:00· 1:001' TSA TRVRC 
118022 Start date: 7121/00 End date: 7128100 Go to _.~lch.ttll/Ct/.tt/tc.hta or call 1.877 OtJ.TCTY 
1IB022 Class -eets in Tr.verse Clty'(lnltne pre·.ettlngs/asst~ts will be re<JIlred. 
PSY 387 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
OtparUlent t>M.luloo IIeq.Ilrtd Pnrtq,llstte(s); PST 1111 or psy 10l & PST J " 
109262 001 lE LE 01 TBA 5 
PSY 397 Individual Reading·Psych 1.0 Cr 
Oepartatnt t>M.lssIoo IIeq.Itrtd Pr~tq,llslte(s): PST 101 Of PSY 102 
109746 005 LE L[ 01 TBA 8 
PSY 398 Individual Reading·Psych 2.0 Cr 
Otpartllent Pe ... lssfoo Required PrtrtqJl$lte(s): PSY 101 CY PSY 102 
109751 005 LE LE 01 TSA B 
PSY 399 Individual Reading-Psych 3.0 Cr 
De;Mrtatnt Pet'IIissloo lIeq.Iirtd Pr~~lsltt(sl. PSY 101 or PSY IlIl 
109756 005 tE lE 01 T8A B 
PSY 451 Dynamics of Personality 3.0 Cr 
Class(ts) not penlltHd~ llifR IJiSO Pr~hlte(s): PST 1111 or PSY 10l 
117266 001 CE LE tE 01 KMI"f 9:00· I :DOP TIIA KAOC 2S Wtldon. Susan 
117266 this class -eets 6/19/00 to 6/30100. 
Call Touch.Tonr Rqi.Jffalion/or updlmd counr Infortniltion.. eml aClld(mic d(Pllrtrru!fft/or TBA Information. Sn pagr G1J lor CodrKq. 
Summtr 2000 Clan Schtdult as or 1121100 Pagr 31 
Touch -tone Code: 139 
";',,,;i;" ~tre<l 
LE LE 5 
Individual Research·Psy 1.0 Cr 
Depart.nt PffIIhston ~lred PrrreqJls1t~($J psy 205 
109759 OOJ l[ lE 01 T8A • 
PSY 498 Individual Research-Psy 2.0 Cr 
Otp"rtwnt ~lsslon Require<! PrrreqJlsite(s): psy 205 
109162 OOJ l( LE 01 T8A 4 
PSY 499 Individual Research·Psy 3.0 Cr 
OepirUitnt ~lss1on Rtq.Ilrtd PrtrtqJistte(s)- PSY 205 
109765 003 l£ L£ 01 T8A 4 
PSY 528 Psych of St ress&Relaxatn 3.0 Cr 
Gr.watt stl.KlenU (Stntors with PtnllssionJ 
118002 001 CI LE LE 02 IfMh 10:110· lOOP lIlA TRY·A 20 IIdWus. JoIwI 
118002 Acldttlonal IItttlng tlw Su S 10:00- 2:30P T8A TRV·" 
118002 Spec1il IIttttng 711 4 r 5:30· 8:30P lIlA TRVlIC 
118002 5PKlil llefttng 71Z1 F 1000- lOOP lIlA TRVlIC 
ll8002 Surt datt: 1114/00 {lid (latt: 7121/00 Go to _ l'IIich.e<1.I/ct/llt/tc hOI Of till 1 SH.OtLTCTY 
IlSlm Clau IIttts in Tt.verst Ctty.O'Illne pre-8l'etings/lssig!'lllltl1U w11l bt reqJtred. 
118021 002 tE L[ LE 02 IffiITh 10:00- 3:00P TI!.\, TRY·A 20 "'CK&nuS. John 
118021 Acld H tONl ..eet lng l illie Su 510:00- 2:30P TM TRV·A 
118021 Specia l _ t ll"9 7121 F 5:30· 8:3OP TM TRI'lIC 
118021 Special _111"9. 7128 F 10:00· lOOP TM TRVRC 
118021 Start datI!: 7121/00 End datI!: 1128/00 Go to _.lWlch_edu/cl!/ale/tc.h~ or c.ll 1.877 [HU,TCTY 
11 9021 Class llett$ In T"ver~1! City.Onllne pre·.-etings lasslgt1lletlU wll1 tle r~;red. 
PSY 591 Special Topics 2.0 Cr 
~r~t P_lnlon Requi red GriWatl! students (Seniors with PI!~ISS1(W1) 
117660 5Ktl on Titl t: llentll Illnt55 Porllftd Populi 
117660 002 C( L[ L[ 02 Su 8:00· 5:OOP TM.ICC 30 Stiefel. Glltlerl 
11766O Sta r t da t I!: 7109/00 End datI!: 1123/00 
11766O CGlt.ct the office It 511.787 7265 for advance rfadlng a5s19,.,.ts 
PSY 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC-
Otpar~t ~1sslon Required 
109766 001 L[ LE 
109767 002 L[ l[ 
109768 003 LE l( 
PSY 691 Thesis 
~r~t Pe~lsslon Requi red 
109769 001 L£ LE 
PSY 692 Thesis 
Gri<1Mtl! students (WIly 
01 '" 
01 '" 
01 '" 
GriWate students (WIly 
01 '" 
OtpirtRnt ~issl(WI Required GriWate stu<lenU (WIly 
109773 001 LE L[ 01 TBA 
PSY 697 Individual Reading 
Oepar~t ~lssl(W1 Required Gra<1Jate students (WIly 
109780 00.t LE L£ 01 TBA 
PSY 698 Individual Reading 
Depar~t Pe~1ssl(WI Req.ilred Gral1late students only 
109784 00.t L( LE 01 TBA 
109785 005 LE LE 01 TBA 
109786 006 LE LE 01 TBA 
PSY 699 Indi vidual Reading 
[)epart.nt Pe,..h5lon Required GriWatl! students (WIly 
109791 DOS L[ lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2 
2 
2 
**CR/NC" 
2 
**tR/NC-
• 
• 
• 5 
5 
• Sociology ,Anthropology,Criminology 
ovatR10E5: luthorlutlon and OYl!rrlde fOl"ll rotalned frc- Instructor only by attending fi r st clin _1Ing Gr.lO:Jat\ng 5eIIlors (proof 
-ay be rtq.ll red) Irl! 9hen priority 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
10 Phn T 51 O. $ ... 8\ c Pr l .. r Instructor 
ntro to u tur nt rop 
E~1valent to ANTH 50s 
110050 002 LE LE 01 KT Ttl 
110049 001 LE LE 01 T Ttl 
ANTH 309 Culture & Personality 
PrtrtrlJ1sI{f(s) ANTH 135 1)1" 50Cl lOS & psy 101 
116166 001 tE tE 01 KT Th 
ANTH 355 Anthropology of Women 
Prer-ewlsitfCs)- ANTH 135 
r 
10:00·11 ,SQA 41S PRAYII 
3:00· 54t1P 416 PRAYII 
3.0 Cr 
.. 
.. 
E~I va I ent to: SOCl. 309 50Cl S09 
10:00·11 5ijA 416 PRAYIi 16 
3.0 Cr 
O1rltch. Allen 
Ehrlich. Allen 
Sinclair ltaren 
109060 001 l[ LE 01 HT Th 1'00· 2:5OP 416 PRAY); 28 Sinclair. ~aren 
Cull Touch_TOile Rtglstratloll/or UpdllUd count: ill/ornwtiotl. Cull uClldt:mlc dtfNlrtmLflt/or TBA iriformatiotl. 
Summt r 2000 CllSs Sdltdult IS or 112 1100 
St:t pugt: GlJ lor Codt.Kq. 
Plg~ 38 
• 
Anthropology Touch -tone Code: 141 
SKt 10 Mo. r:t Plan Trs GrO Si Dan ANTH 497 I Rdg & sCh in Anth ... Bl$ e", Pri llary Inst ructor 1.0 Cr 
Dep,irtJlef1t Penllssl~ Re<JJired PrereIJJls1te(s): Nllli 135 
1I~1 001 l£ LE 01 lUA 5 
AHTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2 .0 Cr 
~rtllent Penlsslon ~irfd PrfffQI.Ilslte($)" NffiI1JS 
llOOS4 001 L£ L£ 01 T8A 5 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
Oeparlllfn t Pel'1llsslon Req.Jlred Prereq.JisHe(s): NffiI 135 
110~1 001 lE lE 01 lIlA 5 
ANTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartllerlt PeMiISSlon Req.Jlred Grawate sttJdents only 
109059 001 lE LE QJ TIIA 5 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dr\Mrtlle!'lt Penltsslon Re<JJlred GractJne stucletlts roly 
109058 001 LE LE 01 T8A 5 
ANTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllerlt Peratsslan ~Ired Grawate studeflts only 
109057 001 lE LE 01 T8A 5 
Criminol Touch -tone Code: 200 
Re(lJl red 
L£ L£ 01 TO' 5 
Independent Study 2.0 Cr 
!lfpart.r\t I't'nIhslan ~lrtd 
\09195 001 L£ L£ 01 
'" 
5 
109196 002 L£ L£ 01 
'" 
5 
CRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
IlfIMrtwnt Perwlsslon ~lrtd 
109798 001 L£ L£ 01 
'" 
5 
109199 002 L£ L£ 01 
'" 
5 
CRH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.aent Penlisslon Req.Jlrtd Graduate stlldents only 
""" 
001 LE LE 01 TIlA 3 
CRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtMnt Per-.issl()'l ~Ired Grawate students ()'lly 
110061 001 LE LE 01 TB' 3 
CRH 699 Independent Study 3.0 Cr 
IlePIrtMnt Per-.lssl()'l Required Gr.dl..a te students ()'lly 
110062 001 LE LE 01 TO< 3 
Sociology Touch -tone Code: 140 
E(JIh.ltI'It to: SOCl ~ 
109138 001 LE LE 01 Iff Til 8:00· 9 so.\ 415 PAAYH 48 lIassenwn. 1r. 
SOCL 250 Social Stati stics I 3.0 Cr 
Prerequisi te (S): SOCL 105 £Q\jlvalen t to: 50CL 341 SOCL 342 
117853 002 CE LE L[ 02 SuI1Mh S B:oo· 2:OOP TSt\. TRV·A 23 I1oIIcklel. Hansoor 
117853 AOCIltlonal -eetlng ti_ F 8,00·11.00" TSt\. TRV-A 
111853 Special ~til'l9' 7121 r 5:00- 830P T8oIo TRVlU: 
111853 Sun date 7121/00 End date 7128100 
111853 Clus ~ts In Trayet'se City Go to -.. eIIich_e<l.I/ce/aieltc,hlll or ci11 1.877.EIlJ,TCTY_ 
SOCL 279 Special Topi cs 3.0 Cr 
Prer~lslte(sl. SOCl. 105 
118041 Sectl()'l Title: Sociology or ~ts 
118041 001 CE LE L[ 01 Iff 8:00- 5:001' TSt\. TRY-A 25 ~. Antloly 
118041 A6ditional ~ting tl_ WTh 8:00-12-OOP TSt\. TRV·A 
1J8Q.o11 AOdltional Jleet ing tl-e S 9:00-12:OOP TSt\. TRv-A 
11 804 1 5pec1al n.ee t ing. 7114 r 6 .00- 9 OOP TBA TR VRC 
118041 5peclal meeting: 1116 5u IOOO-12:30P TSt\. TRVRC 
118041 Spt'clal _ting' 7121 F B;OO-lI00A TQ,t.. TRVlIC 
118041 5tart da t e 7114/00 EtId date 1121/00 Class IllE'f'ts in Tr.yerse City Go to ........ mich edu/cefaleltc_hlll or calli 817 .DIU. TCTY 
SOCL 304 Methods Social Research 3.0 Cr 
EQUlv,ltI'It to, SOCl 341 SOCL 342 
10000S 001 L£ LE 01 liT Til 
117868 002 CE lE L[ 02 SuM WTh S 
111868 AOditional _ting tl.- F 
111868 Spechl ~ting 1114 F 
117868 Start date 7114100 End date 7121100 
1-00· 2 SOP 
9:00· 4.00P 
8,00·12001' 
500- 800P 
'I' TIlA 
TIlA 
'" 
TRV-A 
TR'I-A 
TTm!C 
25 
25 
W'SSe-r-.¥l. Ira 
Weinstein. JIj' 
117868 Clus -efts in Trayerse City Go to ........ emlch.edulceltc_hlll or call 1877.EHU.TCTY 
CQI/ Toucll·Tofle R~lsffQtioflfo, updtJttd cou"e iflf0fftwJiofl. Coli flcQdemic dtptU1rrN!nt/or TBA information. 
Summtr 2000 Clus Schtdulc u or III 1100 
See PQge G2J for Cot/eKey. 
P.gtJ9 
Sociology Touch-tone Code: 140 
" Ho C PI li/! T Gr D. 
u ture ersona lty 
Pr~equhitt{s) NI'TM 135 01' SOCl lOS " psy 101 
116167 001 LE tE 01 Iff Th 
SOCl 479 Special Topics 
Prerequlsltets): soo.. lOS 
1118!.4 SKtlon Title: Soc & leis .... ' & Recreulon 
"'" " 
, 
r 
ECJ,I1Yall!!'1t to: AIffit 309 soo. 509 
10:00·11·5QA "16 PRAYH 11 
3.0 er 
mas.c 001 a lE lE 01 KlVTti" 8:00- 2:3OP TRV-A 
TRV-A 
T"", 
25 
1178$4 Addltlon.l _ling tI. S 10:00· 300P 
111854 Specl,1 -eettng 7128 f 7:00- 9,00P 
I11854 Start cWt' 7128100 End date 8/04/00 
Prl .. r Instruct or 
Sinclair. Kartn 
117854 (Ius .'elS In Tr,vf'rse City Go to _ eIIich_tGl/ce/.ieltc lit .. or (.11 I 877.0lI.TCTY . 
SOCL 497 Independent Study 1.0 er 
Depart.nt ~tssion Rt<JIlrtd 
109801 001 LE LE 01 
SOCL 498 Independent Study 
Deplirt.tnt Pfnllssion ReQlJlr~ 
109804 001 LE LE 01 
SOCL 499 Independent Study 
~rt.nt JIffIItssion Rt<r.Ilred 
109263 001 lE LE 01 T8A 
109264 002 LE lE 01 TBA 
SOCl 662 Supervi sed Field Exper 
~rtllent PerlllssiOl'l Requlrtd Gr~ate students only 
110265 001 lE LE 01 TBA 
l1Cl266 002 lE lE 01 TBA 
2.0 er 
3.0 er 
2.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
10 Weinstein. Jay 
10 
SOCL 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC-
~rtllent Pef'llinion Required GriWiltt students only 
110064 001 lE LE 01 TlIA , 
SOCL 691 Thesis 2.0 er **tRINe" 
Departllent Pff'lltsslon Required GrlWlte stl.ldtnts only 
110063 001 tE LE 01 T8A , 
SOCl 692 Thesi s 3.0 er **CR/ NC-
DeIlartJlent PPf"ltsslon R!Qu1~ Gl'lIiIate st ucletlts DIlly 
llOO6S 001 lE lE 01 lSA , 
SOCL 697 Independent Study 1.0 er 
nrp,rt.nt ~tsslD1l ~11"fd Grllilate studMts ()'Ily 
109807 001 LE lE 01 TBA 5 
SOCL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.nt PftlitsslD1l Re!Jllre<l Gl'lIiIate students DIlly 
110066 001 lE lE 01 lIlA. 5 
SOCL 699 Independent Study 3.0 er 
DtparUlf!nt PtI'lISSIDll ReQJlre<l Gr6Wate students ()'Il y 
1lO067 001 lE l[ 01 T8A. 5 
Women's Studies 
OVERR I ~S; Author iza t ion alO override fol'l obtained fr(llinstruct or only. by attending first clus Illi!'E!tlng IW overrides are granted by 
the \/oIIffi's Stl.ldles progr. Office. 
Women's Studies Touch- tone Code: 149 
Sect 10 Plan T Gr ST Da s H ili!! ROllI 81d a Prl .. ar Instructor 
ntro uctn to omen s tu les r 
1165..)1 002 LE lE 01 KT Ttl 10:00-11 SOA Z03 PRAYH 25 Kalluapollh,y,~,. 
International Focl,ls 
116530 001 lE LE 01 T Th 5:30- 8:IOP Z03 PRAYH 25 Kal1Uap.)thy. ~nga1a 
1177n 003 CE l£ LE 02 IffiffiI S 9:00- 5:OOP TBA TR'I·A 25 81thl. 5.lrah 
117777 Additional ~tlng tl.' F 8:00-12:001' TBA TRY-A 
117717 Sp«1i1 llfetlng 7121 r 5:30- 9:001' TBA TRVRC 
117777 Start date 7121100 End date 7/28/110 Class _ts in Traverse City. Go to _,e.lch,tOJ/ce/ale/tc,hta or nil 1877 Dlt.TCTI' 
WHST 226 Philosophy of Women 3.0 er 
Students "1 aho register for this course I.IIlder PtlIL 226. ElJlh.ltnt to: Ptlil 226 
1l017J 1101 L£ LE 01 KT Th 8:JO-IO:i!QA 417 PRAYH 10 Cro.dI. llargaret 
WHST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Students .. , also reghter for this ccurse 1,WIdtr I'SY 242. ElJllvall!!'1t to; I'SY 242 
109242 001 LE lE 01 1fT Ttl 1:00- 2:5OP TIIA 2S 
WHST 279 Special Topics 3.0 Cr 
117779 Stctlon Title: Int ro to Gender I; PopI,Iitr Cl,ll t 
117719 002 C£ Lr LE 02 1ffiffi15 9:00- 5: OOP TIIA TRV-A 25 Tilton. lynn 
117719 Mdltlon.1l1 ~tlng tille r 8:00-12: 001' TIIA TRY·A 
117119 SpecI.1 llfi!tlng 7121 r 5:30- 9, 001' TIIA T1I.VRC 
117779 Start date: 1121100 End d.lte: 7128/00 
117119 Class llfi! t s in Tflverse City. Go to ww.l!lllich. tOJ/ce/ale/tC.hta or c.ll 1877 [1t!.TCTY 
Cliff Touch-Tont RqJlstratlonfor updalt d couru information. Call ocodtmic dtportmtnlfor T8A Informallon. Set pagt G2J for CodtK'J'. 
Summer 2000 Cllss Schedule .. or In llOO Pige 40 
IMPORTANT 
PHONE NUMBERS 
le-Inail 
Area Code (734) 
EMU Infonllalion ...................... 487-1849 
Academic Advising Center ................ 487-2171 
academic.ad\'i~ing@:emich.edu 
Academic Programs Abroad ............... 487-2424 
Academic Scrvice-Lcaming ............... 487-6570 
Admissions Office 
UndergradUlllc ....................... 487-3060 
undcrgradu3tc.admissions@emich.edu 
Graduate ........................... 487-3400 
grnduatc.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ......... 487-0385 
Cashicds Office/Pay by credit card ......... 487-333\ 
Career Services Center....... . . . ..... 487-0400 
Continuing Education ........... ... . .... 487-0407 
Counseling Center. . . . . . . . . . . . . .... 487-1118 
Financial Aid. . . . . . . . . . . . . . ....... 487-0455 
financial.aid@emich.edu 
Grades & liang Tags by Touch-Tone ... ..... 487-6560 
Health Service ... ..... ... ............. . 487-1122 
Instructional Support Center .............. 487-13 80 
Leaming Center. ................ .. ..... 487-2133 
leaming.center@emich.edu 
Parking ..... .. ....................... 487-3450 
Records 
Undergraduate ........................ 487-4111 
Graduate ............................ 487-0093 
recordS@emich.edu 
Registration Helpline .... . .............. . 487-2300 
rcgistration@emich.edu 
Touch-Tone Rl:;gistration ................. 487-3309 
Student Business Services ................ 487-3335 
studcnl.sen ices@:emich.cdu 
EMU STUDENT G UIDE 
HERE'S W'HAT 
YOU NEED 
TO KNOW' 
ABOUT: 
PAGE 
Academic Service-Leaming ................... G lO 
Address Cilanges ................•.......... G 1 0 
Auditing .................... .... .......... G9 
Calcndar o~ Important Datcs ..........• . ..... .. G3 
C lass Confinmllion ......................... G20 
Codes and Abbrcviations ............ ... ..... . G24 
Complctc Cancellation or All Your Classes ...... . 020 
Contacts ror Undergraduatc Fields of Study ...... . G29 
Coursc Listing Kcy ......................... G23 
Course Load ............................... 08 
Courscs below 100 level. . . . . . . . . ...... . 09 
Credit/No Credit ...............•... . •. ... ... 09 
Fees for Registration .............. ..... .... 013 
Final Examination Schedule ................... 07 
Graduate Courses for Seniors ................. 0 I 0 
Graduate Students Electing 400 level Classes ..... OlO 
GradU3lion ................................ 011 
Holds .................................... GI 3 
Iionors program ........• . _ ................ 0 I 0 
ID Cards ................................. GII 
Incomplete Grade ........................... 09 
Indcpendent Study. Intemship & Co-op .......... 010 
Latc Registration ........................... 020 
Major Codes .............................. G25 
Map of the Campus ....... . .. . • . •. ....... 031·32 
OfT-Campus Classes .... . . .. • . •.. . . . ........ 010 
Parking Tags. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... 06 
Pass-Fail .................................. G9 
Paying Bills ....................... . ....... GI2 
Public Directory & Student Privacy ... .......... 0 II 
Rerunds .................................. 014 
Registration Appointmems ................... . G 15 
Registration Scn'ices & I lours . . . . . . . . • . . . . . . .. 08 
Repeat of Courses ........ .. ................. 09 
Residency ................................ G 13 
Special Needs ........... . . .......... GII 
Touch-Tone Quick Instructions & lIours ......... G21 
Touch-Tone Stcp--by-Step ........... .. ...... '. G18 
Transcript Orders .................. . 
Tuition and Fees .... ..........•... . 
Withdrawal s ............... . 
Worksheet for Touch-Tone. 
. .011 
. ..... 013 
. ....... G20 
.. G22 
SUMMER 2000 
\NHEREAT 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Undergraduate Students 
Graduate Students 
First Step, Second Step 
All Students 
Ad\ising problems 
Auditing a class 
Cancel registration 
Career inro .• counseling. testing 
Change address 
Change curriculum, major 
Change name 
CLEP Testing 
Course confirmation printing 
Course substitutions 
Credit by exam 
Enrollment \crificalion 
Graduation applications. diplomas 
Graduation audit 
Guest applicat ion 
Independent study 
Pass-foil approval 
Pass-rail change to letter grade 
Rc-cnrollmcnt after 8 tcnns absencc 
Readmission aOcr dismissal 
Student employment, job hunting 
Tabulation or credit 
Transrerring other colleges courses 
Withdra\\ (automatic) rrom class. scm. 
Wi thdra\\ (Iatc by petition) 
E 
SUMMeR 2000 
Academic Acociemic Office of Career Admissions 
Advising Deportmen Records & Services 401 Pi.rce 
301 Pierce Registration 311 King 
303 Pi.rce 
UG X 
; 
X 
X X 
X 
UG G 
X 
UG 
X 
2 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
2 
UG 
UG 
UG G 
UG 
X 
X 
X 
X 
UG 
E ,\STER'\. \11( HI(j" l '\1\ Llt"'l n I· .\S I I:\CIS 
Camptl$ BUild''''iIi 129 
Comp\)$ $i:z:e 803 OCIIII 
Athle!ic AlfJiotio<! NCAA Drill.ion I·A, M,d-A....n..,on Conl.,. .. oce 
MOKOI Eogle, 
CoIol'$- Green and W~'!e 
G2 e MU STUDeNT GUIDe 
• ~ 
c 
~ 
c 
o 
• Z 
" o 
c 
o 
• 
SUMMER 2000 CALENDAR 
Sublerm OatesJlength lnt dale to last date 10 list dl'elol last dale lor luI dal. lin lad dailiot 
ollubterm add coursu add courses 100% luillon Individual 50% lulUon 25% tuillon 
(-) 'III Touch· with wrilten relund (Indi- class wllh· relund (10111 refund (Iotll 
Ton. (a) permission vidUlI course drawal (with withdtlwal withdrawal 
(.) or 101,1 wilh- "W~ IItldes) onr,) wllh only) with 
dra.all,Bm (') ~W" IIrades "W" urades 
hllm) Ib , c) (,) (,) 
01 6J261OO-81181OO 6/28100 7f21fOO 6/29JOO 7131100 7110100 m1loo 
(7 112 weeks) 
02 ............, 6/28100 712MIO 6/29JOO 7124100 7N<l'OO 7fl1l00 
(6 weekS) 
" 
03 817100-&'18100 6/28100" 8/11100 8/1/00 8/16100 8I9lOO (d) 8111100 (d) 
(2 weekS) 
·Courses nlfty be added in person through 8/8/00 without wriuen permission for subtenn 03 clusses. 
(3) Initi31 n:gistrotions occurring on or 3fter the Sl3n of the subtenn will incur a one-time $50 late rcgistrotion fee. 
(b) Individual eourse drops occurring on or after 6126100 will incur a $10 fee per drop. 
(c) 'Iblnl withdrowals wilt incur an administrotive fcc of 5% of all charges (up to 3 maximum of$IOO per semester). 
(d) D3te applie3ble ooly if student s classes are ALL within the same subterm andlor a later stan ing subtenn. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
July 5, 2000 Undergraduate and Graduate graduation applications for August 2000 grOOumion due. 
Applications for Pro\ isional Cenilication for graduate students (post-degree) due. 
~ 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
June 20, 2000 Summer 2000 FULL p3yment due. 
LIS1 dale lor ~~daIIlIO 
lotal wlth- declate 
dr.wIII,om pass,llall 
term (with IIrading 
~W· gradas) oplion or 
(,) lelect to audit 
a course 
8111/00 (d) 6/29100 
7128100 6/29JOO 
8117100 (d) 8/1/00 
SEE S TUDENT GUIDI;.' SECTION FOR I~ YMENT INFORAMTION, F1NANCJ~tL l'OLIe IES, AND I'ROCEDURES, 
ADMISSIONS: 
Lal' dale to 
remove 
puSJ1.11 
gr.lllnll 
opUon Ind 
receive le"er 
grade 
8111100 
1128100 
8117100 
April 1,2000 
April 15,2000 
Ma) 5,2000 
June 12. :2000 
International swdcnt admission and rc·cnrollment to graduatc degree/non·degrec progrnrns. cenilicllte 3nd cenification programs. 
Domestic student admission to graduate degree programs, eenification programs. cenific3te progroms and re-cnrollment. 
Inlero3tional student 3dmission to undergraduate degree programs, se<:ond bachelor programs, and guest status. 
Domestic student admission to graduate self-improvement, guest, and post-bachelor teacher cenifieation. 
DomC)tic student admission to undergrnduate degree programs. se<:ond bachelor programs and guest status. 
International and domestic student undergraduate re-enrotlment 
S 7'UI}ENTS WI10S£ A DMISSION OR RE·ENROJ.LAlENT API'J. ICA T/ON IS RECEIVED AFTER TilE DATt'S ABOVE 
MA}' BE SUBJECT TOA LATE REGISTRATION FeE. 
3ICI ...... ~ ............ 3ICI ......... S ..... ~3I 
< 
MARCH 2000 
5 M T W T F 5 
2 , 4 
WINTER REef:.· • NO CU.5SES · . fVERSfTY OPEN 
, 7 8 9 HI 11 
" 
14 
" " 
17 18 
.. 
20 21 22 23 25 
27 
" " Honor. ~SI\ldtnIt 
TOUCH· TONE PRIORITY RE 
........... 
..... ...... 
ITRAn=..o.J.MENTS 
APRIL 2000 
5 M T W T F 5 
_+._._O~ __ U,-_--"_,,~ .+;;;_,,N E 
25 
a 
20 
p ~ N REG 1ST R 
-.-----
26 21 
PEN 
MAY 2000 
., 
ATI a N 
'......,DooO""" ... 
---
--
SPRING ECESS 
UNIVERSI CLOSE 
" 
29 
5 PrI 'If'! Dill DIll lor su 6 
_··"lI ......... · 
.. '"'Iff'" 
• FA L L 11 
a P E'.l;,-'R,-,E,-G,,--,I,,:S'-'I,~ A T ION 
'-;. ____ fdT 0 U C H · T.~ _N _~ __ 5 U M MER 
~ 15 16 17 • 
FA L L _ O .P .f t\I REG 1 S T RAT IO N 
18 19 ~ 
r.: ____ --j~ T 0 U C H • TON E SUM MER & FA L LOP E,... REG 1ST RAT IO N 
22 23 24 25 26 21 
\-::,-___ ....,f:,T 0 U C H • TON E 5 ~ _¥ MER & .. ALL 0 PE N REG 1ST RA T I ON 
29 30 11 
MEMORIAL DAY 
l/lItl'el'Slly Clo~ TOUCH-TONE SUMMER & FALL 
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SUMMER HANG TAGS There will he a S2~ fine for parling II. \ehicle on campo.~ with-
out a ~'alid hang tag in an) lot other Ihan de-;ignated guc~t pay 
lo~. failure to display the hang tag is a ~iolation of the parking 
regulations and will result in the i~suance of a parking ~iolation 
{ticket}. A lnst hang lag mu~t be rcrlaccd b) rurchhing anoth-
er from the Illlrt.ing l>Cpanment 
.. .. ", " .. Commuter hang tags for the 
, _ ", . -It.. summer semcster may be 
~- ordered by phone, ~arting .. Marcil 28, 2000 during ... "i! ", the Open Course 
== " :=" Registratiun Period. Touch-
Tone hang t3g purchasing end .. June 29. 2000. Call 
734.487.6560 10 rurchllse a hang tag. Hours o f operation will 
be the: same as I~ dass registration $~stcm, Hang tap ordered 
b) phone will be' charged to lour ~ludent account. 
Hang ta ';$ may be pul\:na.>.t:d in JlC~;II the Parking Ikpanmcnl 
from 8:30 fI.m. - 4:30 p.m. The Parling Department ~ill be ~ 
until 7 p.m. on Jun~ 26, 27, 28, 29, 2000. If you need furthcr 
inlOnnation. pl~ QIJ the Parking Department 31 734.481.3450. 
Vt hicle Rrgistra tion Fee5: (Subjecl lo Re\i~ion) 
You need 10 be registered for classes and will need to ~ow 
your ~tudent number and your PIN number. You wi ll also need 
to usc II true Tou.:h-Tonc phone (or a phone you can switch 
from pulse 10 lone) 10 call the Touch-Tone s)'Stem. Voice mes-
sages will guide )011. Listen carefully to the instructions. 
Commuter SH 
(parking on campu~ bet"een 6 a.m. and 2 a.m.) 
l nhenit) lIousinil oceupllnls and Brll \\nf\l unson rfti-
dents nlu.t obla in a billing u rd rrom 101 8 ro\\n and p rt-
sellt their signed billin~ card, current student I D. and veh i-
cle regi~tralioll 10 the Parking Ocpllrlment ror a hang tag. liang lags ordered throulth June 15,2000 will be mai led. 
For orders placed on or after Jun e 16, 2000, the hang tag 
mu~t be picked up the following business da). after 4 p.m., at 
the Parking Office locllIed on the ground floor or tile Ilarking 
Structure. Student identi lic:"lt ion or course confinnation, along 
with photo identification and your license plate number, ""ill be 
required to pick up the hang tag. 
Graduate I15sisumlS mo.s! obtain a sign«i billing card from their 
~ponsoring depanmenl. They mu~t present the signed billing 
card, in perlon, at Ihe i>arking Department. to obtain a hang tag. 
, 0 0 " 
-
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A BRIEF TI~IELINE OF 
EASTERN MICHIGAN UNI\'ERSITY 
March 28, 1849 
Octobet- 5, 1852' 
Marth 29, 1853 
1854 
S.pltlmbe,. 1881 
1890: 
Octob., 22. 1896 
Se~mbef 1.5. 1897 
1897: 
Apri128, 1899: 
1915: 
July I, 19.56 
July 6, 19.50' 
June 1. 1959: 
1959 
1959: 
0cI0b&r 13, 1960: 
190" 
197.5 
198(} 
1990, 
N<W1Imb.r 28, t99.5 
Octob.r 30. t996 
S.ptember 20. 1997-
JUfle I, 1998 
Octob.r 9, 1998_ 
JOll<l<lry I, 1999_ 
Sror. Legrllo ...... pan.d Acr .138 ...... 1Ied 'An Ad 10 fltoblilh a ;Io'e Na<mal Schoo!." 
Offic;ol dedicaJion 01 MiChi9O" Stat. Normal School • 
Michigofl Stor. Naonal School opefll. offeflog!WQ ptogror'l"ll 01 tliJdy. a "douoc:oI Couoo' 
and Ofl 'EnglM Coufle." 
Michigan Srote Normal School holds ~fll commenc.ment, wrth Ihl'$' groduolfl. 
The ~tvd'flt flewspaper, the Normol N_I, I~ Iounded 01 a monThly 
First Michigan in.tiMion 10 .,!ob~.h a d.pa.!men' 01 geography 
Theodor. RoowweIt,,~ Michigan Sial. Normal School_ 
Th •• rvdent newspaper i. renamed thl Normal Cal~1 New. and camel out twice a month 
Firs' U.S_ teachers' college to become a Iour""(eo' Inl"'v~an 
Michlgofl SIOIe Normal School i, flna!flld MIchIgan Stat. Normal Coitegi 
First U.S. ItIochers' caH-ee Ie .. tablish Irainlfl{l for IIocllefl of the diKlbted 
Michigafl Slalfl Normal College becomes Eallern Mic~fl CaHege. 
The .tudl"" flewspaper i, IIflOme>d Ih. EaJ.te.n Echo, a weekly publlcahan 
Eo~lern Michigafl College 'I r.named Eastern Michigan Uni .... rl<ty 
College of Educ-olion is Pobl,lhocl 
Colleg. of Arh and Sc.ences LI Itlablo"'-d 
Senoror John f. Kennedy "'sits Eatllfn MlCl"IIgan Un,..-enity 
Colleg. 01 8u,; ....... I. established 
College 01 Heo~h and Humoo Services il eltablish.d 
CoIleg. 01 Technology il.sIobIish.d 
EO"Ilem Michigan Un'Y'Inify botg,nl 1,1"11 phew. 01 a nl3 million i ..... ""'.nt in compullotnoa¥O-
lion •. 
GraundbJeoking lor lhe 8ruc. 1 Holle library 
Preside .... BJI CLnIon ... ~ Eastern Mdtigan Un ........ ty to ~~ ... a !-pIlCh on 'NOMell in me 
busineu eorn"",My 
A '8eomi"9 C.remony- i. hololed 10 c.t.brore COf"Ilil'lK'LOf'\ 01 ,''' "- ComoocallOll C.nlflr. 
Opelliog of the $41 rrll!!;QfI Srvc. T. Halle library. 
Official dedicolion of .he 8L'lJ(:e 1 Ho!!e libJory 
Eastern Michigan Un;,.e,.,ty botgifl' yeor-lang celebrotoon of~, Se~""' .... tenniot 
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SPRING 2000 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required "ill be determined by the instructor in line with depanmcntal policy. The sched-
uk belo" shall be follo\\cd. If a fihal e,omination is nol gi\ en. ihe scheduled exam period shall be used for other class activity. 
Instructors arc not penniucd to change the schedule of e'laminations. SlUdcnts are to take their exam with their regular class during the 
last class session. Any deviation must be appro\cd by the instructor and the dcpanment head in which the course is offered. Approval 
will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
DAY & EVENING CLASSES - 6 W'EEK SESSION 
DAY CLASS MEETS 
M 
T 
W,MW,MW'" 
Th, TIh, MTI'h, MTWTh. MTWThF 
5 
DATE OF EXAMIHAnON 
Monday. July 31 
Tuesday. August 1 
Wednesday, August 2 
Thursday, August 3 
Saturday, July 29 
DAY & EVENING CLASSES - 7-1/2 WEEK SESSION 
DAY CLASS MEETS 
M 
T 
W.MW,MWF 
Th, TIh. M'rrh, MTWTh, MTWThF 
5 
EMU STUDENT GUIDE 
DATE 0 .. EXAM1NAnON 
Monday. August 14 
Tuesday. Augusl15 
Wednesday, August 16 
Thursday. August 17 
Saturday, August 12 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spending:1 few minutes to become familiar with this guide will help yOIl take care of your educat iona l program, 
receive sCn-'ices, and prevent costly problems. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
REGISTR~ TlON 
o RC3d the University Calendar in this Student Guide 
so you kno\\ the deadlines for add, drop and with-
dra\\al from courses; call the 24-hour Registration 
Voiccmail Bulletin Board at 734.487.2300 for calen-
dar infomlation and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due date \0 avoid a 
past due hold on your registration. Call or visit 
Student Accounting in 203 Pierce, 734.487.3335. if 
you need help with billing information. 
~ Keep your telephone number and address up to date 
\\ ilh bMU by sending in the change of address fonn 
in Ihis book. Also file a fonvarding order at the post 
office. o Always bring photo identification with you when you 
reqlH:st services; federal law requires that we see your 
1 D and ha\'e your signature for most transactions. fit Memorize your PIN (Personal Identification 
Number) and do not share it with anyone. It should 
be as secure as your ATM PIN code. Like your bank, 
we cannot give out a PIN over the phone. 
<D When you call Touch-Tone Registration, listen care-
fully 10 voice mcssages about errors. Time conflicts, 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 
"Always use Touch-Tone Action Code 4 to confirm 
the correctness of your regislration transactions 
before you end every call; use the Touch-Tone work-
sheet in Ihis class schedule book to record transac-
tions, note problems, and purchase textbooks. 
~ If you have a registra ti on problem .. call the 
Registration Help Phone at 734.487.2300. Have 
your student number and problem details ready 
(semester, year, grad or undergrad, sectibn !D, dates) 
and take recommended action immediately. Q) Keep a file Ihat secures your advising agreement, 
PIN, registration notices, course confirmations, bills, 
and receipts for payment and withdrawal. 
@ If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify the Office of Records and Registration in 
writing (use the tear-out form in this schedule book). 
Be SUTC the postmark date meets the deadline for 
tuition refunds and use certified mail to retain proof, 
or withdraw in person by the deadline. 
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UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan Univcrsity, 
you accept responsibility for reading and conforming to all 
policies, procedures, required dates, fees, and other 
requirements published in the University catalogs I(lnd in 
the class schedule book. 
OffiCE Of RECORDS & REGISTRATION SERVICES 
The sen'ice counter in 303 Pierce will help you with ques-
tions, problcms, printed course confirmations, PIN 
changes, approved audit requests, and changing a I)ass-
Fail to a leltcr grade. Also available arc courtesy campus 
phones for Touch-Tone transactions, and inquiry tenninals 
that display open sections of current and fmure semester 
courses. After Touch-Tone deadlines, the service counter 
hand les late registration by students who bring an 
approved petition. Please scnd or bring address change 
fonns and complete withdrawal requests to the service 
counler. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE 
YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESSI 
By fedeml law, we can only accept transaction requests 
from the studcnt, with photo identification and a signature. 
Service counter hours are: 
Fall and Winter M, Th, F 8 A.M.-5 P.M. 
T & W 8 A.M.-7 P.M. 
Spring and Summer M-F 8 A.M.-5 P.M. 
. Evening and Saturday hours during fall and winter: 
During the fa ll and winter semesters, all Pierce llall stu-
den! service offices and the Career Services Center are 
open Tuesday and Wednesday evenings until 7 P.M. 
Pierce Hall service offices are also open from 10 A.M. 
until 1 P.M. on the Saturday before classes start, and the 
first Saturday of the tenn. 
COURSE LOAD 
U"dergrudlluu: 
During fall and winter semesters. the T(..'Commended acade-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During Ihe spring 
and summer semesters, the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 In-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-week session. 
First semester freshme n and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acade-
mic load without special permission from the Academic 
Advising Office, 301 Pierce. 
Qualified continuing students considering taking over 18 cred-
it hours should consult carefully with an academic adviser 
before taking an overload. The Touch-Tone system wi tl pre-
vent registration for more than 24 credit hours (12 in spring or 
summer). Requcst assistance at the Rcrords and Registration 
service counter to add classes in excess of24 credits. 
EMU STUDENT GUIDE 
Fall and winter undergradu3Ic students must register for a 
minimum of 12 credit hours to qualify as "full-time" for 
University purposes, including Financial Aid. For the spring 
and summer semesters, the minimum full-time load is 6 
credit hours for Financial Aid or other purposes. 
Grodllate; 
During the fall and wimer semesters, the minimum full-time 
graduate lood is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. 
The minimum full-lime graduate course load for spring and 
summer semesters is ~ credit hour.;, and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system witl prevent registnuion for 
more than 20 credit hours (12 for spring or summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audil applications may be 
obtained at, and returned to, the Office of Records and 
Registration, 303 PiL't'CC ]-lal1. No credit is awarded for class 
audit but you must register for the class. Tuilion and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the Univcn;ity Calcnd..1r for deadlines concerning audits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credi tlno credit option is utilized by depanments in 
courses \\ here the standard leiter grades do not 
~ seem appropriate. Such courses will be designated 
.. '" - as "CRlNC'· in the class schedule: book. All stu-
dents taking such courses will 
receive either "CR" or "NC" in place 
of the letter grade. Neither "CR'· nor 
'·NC" will have any effect on the 
student 's grade point average. 
Courses for which the "CR" is 
rece ived will count towards 
graduation requirements, and 
there is no limit to the number of 
such courses thai may be taken 
by the individual student. The "CRlNC" courses taken by 
students do not count in the number of Pass- Fail courses 
that can be elected. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available to any regularly enrolled 
junior or senior in good standing. A maximum of six pass-
fail courses may be applied toward graduation and are 
restricted to free elecli ve courses only. General education 
classes, and those required for a major or minor, may not 
be taken under the pass-fail option. No graduate courses 
may be elected for pass-fail credit. No graduate student 
may take an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, dcsignated as, "S" on the grade repon, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of"])-" or beller. A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E". Neither a pass 
nor a fail s:aall be used in any way toward the calculation 
of the grade point average, but the pass credit hours count 
toward the t01a1 necessary for graduation. 
A student who quali fie s and wishes to clect this option 
should fill out a pass-fail fonn and submit it to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
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least one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes be fore the onicial 
University scheduled final exam. It may be applicd to a 
course for \\hieh a student is currently registered up to the 
end of the fi rs t \\ eek of thc semester. Consult the 
Universi ty Calendar for actual dates 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
De\'elopmental courses. those wilh course numbers belo\\ 
100, will appear in total hours attemptcd, completed and 
passed. The grades wi ll also be used in calculating the 
term and cumulative gmdc point average. However, they 
will not count to\\ard the minimum 124 hours requircd fo r 
graduation. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An " I" (incomplete) gmde is never applir..'d \0 poor work or 
non-attendance by the studenl. TIle studCIlI must infonn the 
instructor of the reason for the requcsted incomplete. and thc 
instructor may, at his or her discretion. agree to the Tt."'qUCSI and 
submit the "I" grnde. A maximunl of one (I) year is allowed 
for compk1.ion of the course work. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch-Tone system \\;11 declare a repeat and notify you 
at the time you register again for a course you ha\c previ-
ously taken for credit. You may also declare a repeat at the 
Offi ce of Records and Registration in 303 Pierce I iall. 
Undergraduatc students may elect to repeal any course. 
regardless of the grade recci\'ed, \\ ith the follo\\ ing proyi-
sions; 
I. No course may be taken more than three times, except 
by pcnnission of the head of the depanment in \\hich the 
course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process ofcomplcting a bachelor's degree, except by 
permi ssion of the Academic Standards Commi ttee. 
Contact Academic Advising. 
3. All grades eamcd by a student wi ll be retained on the 
pennanent record. 
4. Only the grade received the last lime the cou~e is taken 
wi ll be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point rIVerage. 
5. Courses in which an "E'" grade is recei\'ed at EM Li may 
not be repeated at another school. To assure 
that the grades for repeatcd 
courses have been 
recalculated to the cor- \~' 
reel grade point average " , ' 
3Jld academic status, Stu-
dents may eheck with the 
Office of Records and 
Registrm;on, 303 Pierce Ilnll. 
Graduate students: Courses may be repeated only once. 
and only if the grade obtained in the firs t enrollment is less 
than a "8." The firs t grade remains on the s!Udent's record, 
but is not included in the computation of the student·s 
grade point average. 
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OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus 
~ b (Cont;"u;ng Edu,at;on) d,sses at th, 
- same time on-campus registration is com-
pleted, using Touch-Tone Registration. 
:'e.IaI&.:. All students in good academic standing 
~ ~ are eligible to participate in a study 
abroad program and cam a full semester 
of credit. Programs are offered in countries throughout the 
world. To register for undergraduate and graduate courses 
offered through study-abroad programs, contact the Office 
of Academic Programs Abroad, 2 12 Business and Finance 
Building, 734.487.2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission and special placement, such as Student Teaching, 
Applied Music, Independent Study, Internship and 
Cooperative Education courses, must get aUlhorization at 
the appropriate oflice before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, when approved in writing by the depart-
ment, and done in person at the Office of Records and 
Registration. Financial aid for Independent Study and 
Distance Education courses does not pay unti l the course 
is completed and the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academ ic Service- Leaming is a teaching method that uti-
lizes meaningful community service as a means of under-
standing course objectives. Structured re nection helps the 
student to integrate service projects with course content. 
The Office of Academic Service-Learning, in 202 
Rackham, supports faculty, administI"J.tors, and students in 
implementing these activities, with a Resource Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fel-
lowshi ps, and research opportunities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as efthe current semester and have an EMU GPA of 
at least 2.5) requesting graduate courses must obtain 
signed approval from the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall , AFTER obtaining the 
instructor's approval. An approved, signed copy of the 
approval fonn must be on file prior to the second week of 
classes. 
ONLY courses numbered 500 through 596 may be elected. 
No graduate course may be elected, under any condition, 
if the tOial number of credit hours registered for is more 
than 16. I f any course is taken for graduate credit, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above). 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU scniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent fo r those courses that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the courses 
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that apply to their graduate degree. Failure to do so will 
result in incorrect credit applied to the undergrnduate 
degree. When registering by Touch-Tonc, the student must 
make t\\-o separate phone calls, one for the undergraduate 
level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level cours-
es for graduate credit must obtain approval from the Office 
of Records and Registration, 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining the instructor and graduate adviser's signature. 
Approvcd ronns must be on file with the office prior to the 
second week of classes. Only nine credi t hours of 
approved 400-lcvcl courses can be applied to a graduate 
degree program. 
HONORS PROGRAM 
+ 
In addition to any honors courses being 
offered. upper-division students who are 
members of the University Honors 
x Program (UI lP) may make individual 
arrangements for honors credit in their 
, J regular classes aner consultation with 
)( ) / their honors adviser. 
Only those students who have applied and 
been admitted to the UI II' are pennilted to register in honors 
courses. Pcnnission for honol'5 courses must be obtained at 
the UHP Office 250 Jones before registration. Honors stu-
dents will be pennitted to register for classes on special ly des--
ignated days arranged with the UllP Oftice. 
For additional information, contact the Director. 
734.487.0341, 250 Jone~ Jlall, Com munity of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University n:serves the right to make necessary 
changes in instmctor assignments as listed in this class 
schedule book. 
WHEN YOU MOVE, File 
your ADDRESS CHANGE 
with the post oHice and 
the University. 
Each time you change your 
address, you must notify tht:: University by completing a 
Student Address Change and Update notice-you can use 
the one in this book-and sending it to Ihe Office of 
Records and Registration, 303 
Pierce. Failure to provide the 
University with complete, accu-
rale and timely address infomla-
lion will leave you liable for t' \ 
financial penaltics on overdue 
bills, and you may not receive \ I \ 
bills with course confinnatiolls, \ 
imponant notices and grades. To \ 
make surc you recc.ivemail sent '" 
before your address change was I 
received, also submit a forward-
ing order to the post office. 
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STUDENT ID Cards: The Eagle Card 
The Eagle II) Card is E 
required for the use 
of the library, the 
Rec/IM facility, and 
by all residence hall 
meal plan holders or Eagle Express account holders. Eagle 
Cards are produced in the Eagle Card Office located in 
McKenny Union. Room 21. Bring your dri,er's license or 
other photo identification. You must be registen.:d for the 
current tcnn in order to be issued a card and for the card 
to "ork properly. 
The first 10 card issued is free of charge. The replacement 
cost for lost ID cards is S15. Damaged In eards can be 
replaccd for $5 if you bring in the old card. Pay by Eagle 
Express, cash, check, VISA, MasterCanl, or charge to 
your student account. • 
Eagle Card Office hours for fa ll and winter semesters are: 
Monday & Thursday, 9 A.M.-5 P.M. 
Tuesday & Wednesday, 9 A.M.-b:30 P.M. 
Friday, 9 A.M.-4 P.M. 
(Opening \~eek extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to 734.487.3176 or 487.3078. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
students. Services arc also provided for serious injury or 
other crises. Contact the Dcan of Students Office in 221 
King Iiall for infommtion ut 734.487.3118. 
HOW DO I GET READY TO GRADUATE? 
GruduuliolllC enijicure A pplicutioll 
Students who anticipate completing graduation requi re-
ments must Iile a graduation applic:Ltion ;It the beginning 
of the semester in \\hich they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December only. June and August graduates may partici-
pate at the ceremony immediately preceding or following 
their graduution date. 
A one-time, non-refundable, 
application fec is charged: 
Undergraduate and Second 
Bachelor Degree fee: $30; 
Master, Specialist and Doctoral 
Dcgrec fcc: $35. Applications can 
be found in this Class Schedule 
.,. Book or may be obtained from 
the Office of Records and 
Registration, 30) Pierce lIali . If 
the application has not been filed 
by the deadline in the semester 
calcndar, graduation cannot be guardntl.,'-cd for the semes-
ter reques~ed. All financial obligations to EMU must be 
paid before a diploma is released. Graduate students see 
the "General lnfonnalion for Gradual'on Appl ication" 
page in th ~s book. 
EMU STUOENT GUIOE 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University tran-
script, complete a transcript request fonn at the Cashier's 
Office. 201 Pierce lIali. The cost is $5 per copy. In-person 
orders may be placed and paid for at the Cashier's Office. 
To order by mail, send the request form and eht!ck to: 
Transcripts. Cashier's Office. 201 Pierce lIall. Eastcrn 
Michigan Uni\ersity, Ypsilanti, MI 48197. 
PUBLIC INFORMATION 
Notification ofStudcnt Rights unde r FERI~A (FAMILY 
EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVA CY ACT 
NOTICE) 
The Family Educational Rights and Pri\'acy Act (FE RPA) 
affords students certain rigills with respect to their educa-
tion record. They are: 
1. The right to inspect and review the student's educa-
tional records within.&5 days of the lillY EMU receives 
a request for nccess. Studcnts should submit to Eastern 
Michigan Uni\Crsity's (EMU) Registrar's Office written 
requests that identify the record(s) they wish to inspect. A 
uni\ersity official wiil make arrangcments for aect5s and 
notify the student of the time and place where the records 
may be inspected. Iftht! records are not maimained by the 
uni\Crsity ollicial to \.,.hom the request was submitted. that 
official shall ad\ise the student of the correet official to 
whom the request should be addressed. 
2. The right to request the amendment Mthe studen t's 
education records that the student belic"es are inaccu-
rate or mislead in g. Students may ask the university to 
amend a record that they believe is inaccumte or misleading. 
They should write the univcrsity ofticial responsible for the 
record, clearly identify the part of the record they want 
changed, and specify .... hy it is inaccurate or misleading. 
If the uni\ersity decides not to amend the record as 
requested by the student, the university will notify the stu-
dent or the decision and advise the student of his or her 
right to a hearing regarding the request fo r amendment. 
Additional inronnation regarding the hearing procedures 
will be provided to the student when notified of the right to 
a hearing. 
J, The right to co nsent to disclosure orpe.-so nally iden-
tifiable informatio n co ntained in the student's educa-
tion records, except to the extent 'hILt FERPA autho-
,'izes disclosure without consent. One exception, which 
pennits disclosure without consent, is disclosure to school 
oOicial9 with legitimate education interests. A school offi-
cial is a person employcd by EMU in an administrati\e. 
supervisory, academic, rcsearch, or support staff position 
(including law enforcement unit personnel and health 
stan); a person or company wilh \\hom EMU has con-
tracted (such as an attorney, auditor or collection agent); a 
person serving on the Goard of Regents; or a student scrv-
ing on an oflicial comm ittce, such as a disciplinary or 
grie\ance committee, or assisting anothcr school official in 
perfonning his or her tasks. 
SUMMER 2000 
A school oOidal has n legilimatc education interest if Ihe 
officinl necds 10 revie\\ an educnlion record in order 10 fu l-
fill his or her professional responsibility. Upon request. 
the uni\ ersity discloses education records \\ ithoul consent 
to officinls of another school in \\ hich a studcnt seeks or 
intends to enroll. 
EMU has designated Ihe follo\\ing items as directory 
infonnation and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request \\ithoul consent: The stu-
dent's name: address: telephone listi ng: electronic-mail 
address; dale and place of birth; rmtior fi eld of study; class 
schedule; class roster: participation in recognized acti\ i-
ties and sports: \\eight and height of members of athletic 
teams; dates of attendance; degrees and awards received 
(including but nOl limi led to, the [)cun's list); and the most 
recent previous educational ugeney or institution allended 
by the student. 
EM U reserves the right to make directory information 
public un less a student 's wrilletl objection (spccifying the 
category of infonllation not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Rcgistr3t ion \\ ithin 14 days after each tenn begins. 
Students \\ ho do not \\ant to be included in the annual 
EMU Student Directory should complete a Directory 
Exclusion Card. Cards can be picked up from McKenny 
Union Infonnation Desl.;. Residence I-Iall Infonnation 
Desks. Office of Records and Registration, Academ ic 
Advisi ng or the Public Infonnation Office. They must be 
turned in by Sept. 15 to the Office of Public Infonnation 
in 18 Welch Hall. Completing the Exclusion Card will 
remo\e your name. address and phone number from the 
CUTTent and subsequcnI telephone di rectories. 
~ . The right 10 fil e a complai nt wit h t he U.S. 
Department of Ed uca tion concerni ng a lleged fai lu res 
by EM U to comp ly \,il h the requ irements of fERPA. 
The name and address of the o Oicc that admini sters 
FERPA is: 
FAmily Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
600 Independence Ave, $W 
WaShington DC 20202-4605 
,~, /~o '~· EASTE~~CHIGAN 
UNrV[R~ITY 
Founded 1849 · Michigon State Normal College 
Enrollment: 
Fifth la(gest state institution in Michigan 
Undergraduates: 17,982 
Graduates: 5,728 
Michigan Residents: 90 percent 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments arc made to the Cashier's Office, 201 
Pieree Hall. open \Ionday-Friday, 9 A.M.-~:)O 
P.M. During the fall and willler, the Office is 
open until 7 P.M. on Tuesday and 
'
Wednesday. TO PAY BY PHONE, call 
~ 734.487.)3)1. TO PAY I PERSON bring bill and attached coupon. Pay b) eru.h, check, VISA or MasterCard. TO PAY BY MA IL enclose coupon and 
..... _ .... ~ usc mai ling label provided. For other 
types of payment, mail to: ~ashier Eastern 
Michigan University/201 Pierce Il alVYpsiianti MI 48197. 
Allow 7 days fo r mu i! processing. TO USE NIGHT 
DEPOS ITO RY enclose coupon and check, or fi ll out cred-
it card authorization on coupon. DrOp envelope in slot pro-
\ ided 31 the College Place entrancc of Pierce Iiall. Do not 
deposi t cush. To service personal financial matters, a bank 
bmnch and an ATM arc avai lable in McKenny Union. The 
Cashier OOice docs not prov ide personal banking services. 
W HEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bil ls arc m:liled uftcr the firs t \\eekend of each month, two 
to three \\eeks prior to the due date. IT IS EAC II STU-
DENT'S RESPONSIBILITY TD 
MA INTAIN A CORRfCT PER- * 
MANENT OR BILLING 
ADDR ESS WITI! EMU AT \ 
ALL TIMES. Late paym.:nt 
fees \\ ill not be \\ ah cd due to \ 
the lack of a correct address. \ 
Be sure to file a fOl"\\llrding 
request at the post ollice, in 
addition to submitting timely 
address changes to the Office of 
Records und Regis tration. 
\ 
\ 
If you register and do not receive 11 bill al the time ind icat-
ed in the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBIL-
ITY to contact the Student Account ing Office at 
734.487.3)35 to detemline your status and make your 
required payment on time. 
Upon receipt of your bi ll , you must make a payment equal 
to the minimum amount due for the semester. This bill \\ill 
include an cstimllte of lin an cia I aid. Students \\hose finan-
cial aid est imate COl ers the minimum required paymcnt do 
not need 10 make II paymcnt. Students \\ho have no finan-
cial aid or \\hose aid is not sufficicnt to eo\er thc mini-
mum amount due must pay Ihc minimum amount billed by 
the due date. 
Classes \\ ill nOI be automatically canceled due to non-pay-
ment. If you an: not planning to attend. you must cancel 
your n:gistration dIrectly with thc Office of Rt."Cords and 
Registration or you will be financially responsible. 
EMU STUDENT G u rDE 
WHAT' S THAT $40 FEE ON MY BIU? 
By submitting any registration request, you incur a $40 
registration fee. If your original registration for the tenn 
was on or after the first day of classes, you will incur an 
additional one-lime latc registration fcc. Each course drop, 
on or after the first day of classes. up through the drop 
deadline, will result in a SIO course adjustment fee. 
HELPI THERE' S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN' T REGISTER ... 
Eastern Michigan Uni\-ersiIY 
place a hold on a student's registra-
tion if either financial or academic 
pcrfonnance obligations arc not 
mel. You must clear all holds 
before you \\ill be nllo\\cd 
to register. You may have a 
past due account hold because 
you have a balance owed for a 
previous semester, or because you arc I 
quen! in the payment of the current semester charges. This 
includes tuition, university shon-term loans, parking, 
housing and libra!)' fines. To settle your account, go to 
Student Accounting, 20,3 Pierce Iiall. You will then be 
allowed access to the Touch-Tone Regis tration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All tuition and fees arc subject to chanl:e by ilction of 
the Eastern Michiean University Board of Regents 
wilhoyt urjor notice a ud at any time, S uch chllnges may 
be !'{'troaclive 10 the dale of original regislnlliou, Rates 
ill {'fTeet for 1999·2000 (Subjec:1 to change and published 
he!'e for inrorma tioulI lllOrposes only) lire ns rollo\\ s: 
Resident sta lus Michigan Resident 
Undergraduute llIitio" per credit hOllr,' 
Course levels 
100-299 
300·499 
$101.50 
S108.25 
GrtuJllute witio" per credit 1t0Ilr.' 
Course le\'els 
500 & above $157.00 
Doctoral tllitioll per credit hOllr: 
Course levels 
500 & above $196.00 
Fees . 
Registration fee: 540 
Non-resident 
5265.00 
S300.00 
S350.oo 
S400.00 
Latc registration fce: one-time S50 additional 
Program adjustment fee: $10 per drop transaction 
General fcc: SI7 per crs=dit hour 
Course fees: (sec COUTSC listing for amount) 
Installment Payment fee: $20 (fall winter only) 
Latc payment fcc: $20/month 
Returned Check/Charge card fcc: $20 
EMU STUDENT GUIDE 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain cenain services 
and facilities on campus for the comfort and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic facilities, the 
Health Center. learning technology labs. athletic facilities, 
perrorming ar1S facilities, and Student Go\ernment. These 
are funded through a general fcc per credit hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not eve!)' ser-
vice or facility supported is used by every stude"" but the 
fee does sene the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payme", of tuition according 
to their resident or non-resident status at the time or their 
admission. Ir. after admission, a student reels his or her 
residence Status has changed, an application, with docu-
mentation, for reclassification must be subm itted to the 
Student Accounting Office no later than the end of the 
100% tuition refund period. Failure to file such an applica-
tion on time shall constitute a wai\er of all claims to 
rebates or reclassification for the semester for which the 
student has registered. Iran appeal is pending, and a bill is 
received, the student should pay the minimum payment 
due 0 11 the bill. If the appeal is approved. any amount over-
paid will be refunded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
Ir you choose to pay the minimum amount due, you have 
chosen the installment plan. The installment plan requires 
that hair of tuition, half of room and board, and all fees 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
or classes. The second half of tuition and room and board 
will be due the eighth week of the semester. An install-
ment fee of S20 \\ill be charged to your account. 'Ir you 
fail to pay the minimum payment by the due date. you 
\\ill be charged both the late fee and the installment ree, 
a $40 total. 
LATE PAYMENT FEE 
--
If your payment is 
received after the bill 
- due date you will be 
" ... ,. - charged a $20 late fee 
each month until it is paid 
in full. If the MINIMUM 
payment is not received by the 
G>3 
due date. you will be charged 
~ both a late fee and an 
- installment fee . 
ADMINISTRATIVE FEE 
If. for any reason. you withdraw from EMU, you will be 
charged a 5% administrative fee, not to exceed SIOO per 
semester ror all charges to that point. \Vithdra\\als after 
the eighth day or class for rail or \\ inter semester will result 
in additional charges. 
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SPRING AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
100% tuilion and room & board arc payable as billed at 
the end of the priority telephone registration period, or at 
the time your registration is billed, if you register during 
open regimation. 
BILLING ERRORS OR PAYMENT , 
POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or pay-
ment policics should be directed 10 Ihe • ? 
Student Accounting Office, 203 Pierce Hall. 
Requests for tuition/fee adjustments must be made • 
no later than 15 business days aner Ihe semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
Refunds arc issued when enrollments, assessments and 
fi nancial <lid records are substantially com plete. Other 
refund arrangements must he made by the student by tele-
phone request 10 734.487.3335, in person, or by written 
request to the Studem Accounting Office, 203 Pierce, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All 
refund checks are mailed to the student's designated 
billing or pennanent address. If you want a refund mailed 
to a different address, contact Student Accounting. 
Tu.ition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are 
responsible by vinue of your registration for payment of 
tuit ion and fees. [fyou find that you cannot take a class you 
must 'DROP THE CLASS OR CLASSES VIA THE 
TOUCH-TONE REGISTRATION SYSTEM or IN WRIT-
ING by the required dates in order to be relieved of your 
responsibility for payment of tuition. If you dropped using 
the Touch-Tone system call back on a separate phone call 
to verily that the drop was processed correct ly. 
I I I ~ 
If you decide not to '~ ' _ 
aHend the University, / J!t-, ~ ,," I " 
you mus.: /~' ~I 
1. CANCEL ALL YOUR ~' '" , -
CLASSES at the I ~ 
Records and Registration Jf 
Service Counter or by cer-
tified mail. A mail-in cancellation/\\ ithdra\\al fornl is 
included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY TH E OFFICE OF FINANCIALAID that you 
wi ll not be attending. 
3. CONTACT THE I IOUS ING OFF ICE to arrange for 
CONTRACT WITIIDRAWAL. 
FAILURE TO 1)0 T HE A80VE MAY LEAVE 
YOU WITH TUITION AND HOUSING 
C l-IARGES T UAT W I L L NOT 8 E PAil> 8Y 
FINANCIAL AID. 
Returned Checks & Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other finan-
cial institution unpaid (returned item) will not automati-
cally cancel your registration with a refund of tuition 
charges. The University will hold you responsible for your 
original enrollment plan unless you follow the published 
procedures and schedules for dropping classes or with-
drawing. We will charge the returned item to your account 
along with the ~tumcd check fee. and request immediate 
payment. If you do not render payment when requested. 
adm inistrative action may be taken to pI lice holds on future 
registration privileges, release of transcripts, lind other 
University services. You will also face collection action for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days 
for fa ll and winter, four days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit, minus the administrative 
fee. If you fail to drop within the time allotted, you will be 
charged the entire tuition for the class(es). I f you feci there 
is a University error that resulted in your failure to drop the 
class(cs) in II timely manner, you may file a tuition appeal 
with all supporting documentation at the Student 
Accounting Omce. 203 Pierce Hall. until 15 business days 
after the end of the semester. Appeals will not be approved 
for pre-existing medical conditions, fo; changes in your 
work schedule or because you failed to verifY a drop you 
did over the telephone. 
E EASTERi~ ~IICII IGt\' UNIVERS ITY FAST FACTS N_ Fr.lhmen Avefoge GPA: 3_01 New fr.lhmen Average ACT: 2J New fr.lhmen Averoge SAT 1,006 
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REGISTRATION APPOINTMENTS 
00 NOT call before your appointment time. You can-
not register and will only cause busy signals for stu-
dents wno are sd,eduled at that time. During the reg' 
istration period, you may call to register or odd/ drop 
any time during or after your scheduled appointment. 
To ,criry your total earned hours, sec your Academic 
Progress Report or call the Office of Records and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
If you hcar Ihe Touch·TOlle message, "You cannot register 
at this timc ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time:' yo u mu st call Acad emic Advising at 
734--'87.21 7 1 to schedule a n advisin g session. 
TOUCH·TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do nOl ha,c current admission status. 
• You \\crc admincd or re-enrolled for a (eml, but d id not 
regis ter and necd to updatc your admission. 
• You ha\e been academically dismissed. 
• You call before your appointment time. 
• You ha\c an academic or fi nancial hold. 
• You arc a new undcrgr.ldualc or second bachelor's student 
and h:l\e not contacled the Academic Ath ising Office. 
• You ha\c not registered for ti£ht or more consecutive 
tenns and need to rc-enroll. 
HONORS Students (admitted to Un versity Honors 
Program) Credits earned a s of January 1, 2000 
MARCH 28, TUESDAY 
TIM E 
9;00 a.m. 
10:00 a.m. 
I 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS O F STUD ENT It 
125 or more 
100-124 
S5-99 
70-S4 
60-69 
.lS-S9 
35-44 
25-J.l 
1-24 
o 
o 
Open Rl'gisll''JIion for Honors 
System closed 
51-99 
00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned os of January 1, 2000) 
MARCH 29, WEDNE SDAY 
liM E 
H:OO a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m . 
2:00 p.m. 
]:00 p.m. 
4;00 p.m. 
EARNED !-IRS. LAST 2 OIG ITS Of STUDEN T. 
Open for previous groups 
50 or more 
]5-49 
28-34 
23·27 
17·22 
\3-16 
9-12 
5-8 
EMU STUDENT GUIDE G>S 
1 2 
4 5 
J B 
• II 
3 
fi 
g 
# 
Touch-Tone 
Registration 
System 
Telephone 
Number 
734.487.3309 
Registration System Hours 
By Appointment 
Tuesduy, March 28 - 9 a.m. 109 p.m. 
Wednesday, March 29 - Saturday, April 15 
8 a.m. to 9 p.m. Monday through Friday 
8 n.m. to 5 p.m. Saturday 
Closed Sunday and Holidays 
Normal System Hours 
8 a.m. \0 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a.m. 106 p.m. Friday 
8 a.m. to 3 p.m. Saturday· 
C losed Sundays and Holidays 
·Closed Saturdays uOcr 100010 drop deadl ine 
MARCH 29, WEDNESDAY (CONT.) 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m. S~stem cll)S(.-d 
67-99 
34-66 
OO-]J 
GRADUATE Students not in degree programs and 
Second Bache lors (Credits earned os of Jan. 1, 2000) 
MARCH 30, THURSDAY 
liM' 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12 :00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
S:OO p.m. 
9:00 p.m. 
EAR N EO HR S. LAST 2 DIO ITS O f STU OE NT It 
Opcn for pre\ ious groups 
60 or morc 
.l5·59 
30-44 
23-29 
13-22 
10-12 
7-' 4-. 
1-3 
o 
o 
o 
System clo~cd 
67-99 
]4-66 
00-33 
Seniors & Junior 
Appointments Next Page._ 
~ 
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SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
January 1, 2000) 
MARCH 31 , FRIDAY 
TIME 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 8.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:90 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EARN ID HIS. ~ST 2 DIGrTS Of STUDENT . 
Open for previous groups 
170 or more 
155·169 
144·154 
140·143 
135·139 
132·\34 
130·131 
127·129 
125·126 
122·124 
120·121 
118·119 
System closed 
APRIL I , SATURDAY · Seniors, continue d 
TIME 
8:00a.m. 
9:00 a.m . 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
E ... II N ED HilS. L ... ST 2 DIO ITS OF STUD ENT . 
Open ror previous groups 
116·1 17 
114· 11 5 
112·11 3 
110-111 
109 
108 
107 
106 
Systemd~ 
104 
103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
9S 
" System closed 
, , 
APRIL 4 , TUESDAY · Seniors, continued 
TIM E 
8:00a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
I I:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
rAll N EO HilS . ~5T 2 OIO ITS O F STUDENT . 
Open ror previous groups 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
SUMMER 2 000 G'. 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours as of 
Jonuory I , 2000) 
APRIL 4 , TUESDAY 
TIM. UlIl NED H.S. LAST 2 DIG In OF STUDE NT . 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
84 
83 
82 
System dosed 
51·99 
APRIL 5, WEDNESDAY · Juniors, continued ~~':'..!... 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:j}O p.m. 
9:00 p.m. 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
76 
76 
7S 
74 
73 
System dosed 
00-50 
51·99 
00-50 
5 1-99 
00-50 
51-99 
APRIL 6 , THURSDAY · Juniors, conti~'n~u~eid~~!!!!~~~ 
9:00a.m. 
10:00 lI.m. 
11:00 a.m. 
12 :00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
}:oo p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
71 
70 
6. 
68 
67 
66 
66 
65 
64 
63 
Syslemd~ 
00-50 
51-99 
00-55 
APRIL 7, FRIDAY · Juniors, continued 
TIM E 
8;00 a.m. 
9;00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 fU ll. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2;00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
E .... N ID HAS. L ... ST 2 DIO ITS O F STUD ENT . 
Open ror previous groups 
62 
61 
60 
59 
58 
57 
56 51-99 
56 00-50 
&0",-. & FreehnMii 
AppolntlllMMtllNaxt Pase-
___ ~.-IJ!:.--
EMU STUDENT GUIDE 
SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours as of 
January 1, 2000) 
APRIL 7, FRIDAY 
EARNED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m . 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
55 
55 
54 
53 
System closed 
APRilS, SATURDAY· Sophomores, continued 
SI-99 
oo.SO 
TIME E .... RNfD HRS. LAST 2 DIGITS Of STUDENT. 
8:00a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Open for previous groups 
" 51 
'0 
4' 
48 
47 
46 
4l 
System closcd 
APRil 10, MONDAY · Sophomores, continued 
TIME I .... RNED HRS. l .... ST 2 !:VGITS Of STUDENT. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
44 
43 
42 
41 
40 
3' 
37·38 
35· 36 
34 
33 
32 
31 
System closed 
APRil 11 , TUESDAY - Sophomores, continued 
TIME ~~~~~~"-'-_ 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
2' 28 
27 
26 
26 
2l 
2l 
FRESHMEN (completed ~24 credit hours a s of 
Jonuory 1, 2000) 
APRil 11 , TUESDAY 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
EARNED HU. l .... ST 2 DIGITS Of STUDENT /I 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
24 
24 
23 
22 
System closed 
51·99 
OO-SO 
APRil 12, WEDNESDAY· Freshme n, continued 
TIME 
8:00a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m . 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
E .... RNtD HR! . l .... ST 2 DIGITS Of STUDENT. 
Open for previous groups 
21 51-99 
21 ()()"50 
19·20 
18 
17 
16 
" 13-14 
12 
10·11 
, .. 
3 .. 
System closed 
APRil 13, THURSDAY · Freshme n, continued 
TIME EARNED HRS. LAST 2 DIGITS Of STUDENT. 
8:00 a.m. 
9:00 a.lI1. 
10:00 a.lll. 
11:00 R.Ill. 
12:00 p.m. 
1:00 p.lI1. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
1·2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
APRIL 14, FRIDAY - Freshmen, continued 
96-99 
91-95 
89-90 
85·88 
82-84 
79·81 
76-78 
73-75 
70-72 
66-6. 
63-65 
TIME EARNID HRS. l .... ST 2 DIGITS OF STUDENT. 
8:00 R.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
SYSlcm closed 
APRil lS, SATURDAY - Freshmen, continued 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.rn 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
S)slern closed 
groups 
61-62 
'8-00 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-11 
34·37 
31-33 
28-30 
25-27 
• 
22-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05-07 
02-04 
(I().{) I 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Ca lendar inlhis G uidt (C4) for dates. St'e GIS for 1I00'mal system hours. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
Set' Caie nd llr in this G uide (G4) for dales. See GIS for normal system hours. 
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TELEPHONE REGISTRA TION STEP BY S TE P 
If You Need Help ••• 
We w ont to make your call a 
success! If you have q uestion s or 
need a ssistonce, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Service hours: 8 a.m.-5 p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voiccmail Bulletin Board a\ailable 24 hours a day. 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. If you are a nc\\ undergraduate or transier student you 
must be advised before you can register. Call the 
Academic Advising Center at 734.487.1171 to schedule an 
advising session. Until you have bcen adviscd. or waived 
your ad\ising session. the system \\ill not pemlit you to 
regis!cr. 
2. Ifit has been more than eight terms since you last reg-
istered. you must rc-enroll. I r you are an undergraduate. 
please re-enroll at the Office of Records and Registration. 
303 Pierce Hall. Graduate students re-enroll at the Office 
of Admissions. 401 Pierce I iali. 
3. If you did not register for the semester lor which you 
\\ere admitted, you nlust update ),our admission. 
You must update your admission \\ ith the admissions 
office before you attempt to register for the current semes-
ter. 
4. If you \\ere admitted by sending in a Continuing 
Education registrmion lorm, you arc limited in your 
course selection. You will be eligible 10 usc Touch-Tone 
to register only for sections marked "Ct::" in the class 
schedule, until you complete regular admission. 
S. . I f you ha\c unpaid bills. you 
will not be able to register. Ila\e:' 
a past due account hold cleared 
well ahead of your appointment 
lime. If you have any past-due pay-
ment obligations. a hold \\ ill be 
placed on your rl!cord and you 
will not be able to usc the Touch-Tone Registration 
System. Go to Student Accounting at 203 Pierce Iiall to 
clear your hold. (Do not go to Ihe Financial Aid Office!) 
6. Select courses and se\cral alternates and enter them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. If a 
course delivery plan has more than one instmction type 
(for example. lecture, lab and/or ri..'1:itation), select a sec-
tion for each instmetion type. You must enroll for all 
required instmetion types for such a course. and they may 
also need to have matching group codes (1\. B, ctc.). 
7. Arrange for department pennissions or o\crrides well 
in advance of your call. The "Depanment Permission 
Required" listed under a cours.e in the class scheJule 
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means that you need to contact the academic depanment 
offering the cours.e. The depanment has on-line access, 
and can authori/e you to register in a course or sect ion. If 
the system doesn't allow you to register in a course for 
\\hich you believe you arc eligible, contact the depanment 
for approval. 
YOU MUST USE THE TOUCH·TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you ha\e a correct major or major intell\ 
declared. Many courscs arc restricted by major or by col-
lege. If your major is incorrect, you will not be able to reg-
ister for a restricted course. To declare or change your 
major, contact Academic Ad\ising <It 301 Pierce lIall. 
Academic minors \\ ishing to enroll in a class restricted to 
majors will requirl! depanment pcnnission. 
9 . Identify your correct appointment time, noonolly deter-
mined by your class le\d and eanled credit hours. To 
check your earned credit hours. look at your Progress 
Repon (be sure to subtract t:: hours and repeat credits from 
the total) or contact the Office of Records and 
Registration. 
ACCESSING THE 
TOUCH·TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good \\orking con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone \\ hen 
you press a key. but it may 
not \\ork ifthc key is \\om out 
or if dust or liquids ha\e leaked into 
the kl!)'pad. Not all pu~h-butlon phones send tones. The 
registrlltion system cannot recogni/c the pulse signals sent 
by some push-bullon phones. You do not need to ha\e 
Touch-Tone sen icc from your phone comp:lIly. but be sure 
your phone is s\\itched to lone mode aOer you dial and 
hear "Welcome to the Eastern Michig:m Univers.ity Touch-
Tone ..... 
2. If you get a busy signal. it means all 62 line5 orc III usc. 
Wait a fe\\ minutes. make sure you arc dialing the correct 
number, and tl)' again. The priority appointlllent schedule 
is designed to 1c\el the call load and smooth your access to 
Ihe system. Ilo\\c\cr. there is a higher \olume of calls 
during the open registration period right before the leon 
begins. 
3. If you hear no ring. nor a blb) signal. plea~c call the 
Registration Hotline at 734.487.2300. We \\111 ru;k for 
your originating phone number so \\e can repon line and 
swi tch malfunctions to Ihe telephone company. 
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4. When you hear (he message, "All circuits are busy," 
you have not connected to the telephone registration sys-
tem. You will not be liable for long 
o(U\\ S distance charges. Should a mal-
0\ l t\.... \....1,\ funclion cause charges on your 
f'1.- Or: '01)')"") b;lI, please <all yo", telephone C?\ .... t:. company billing office to request a 
_, correction. Jfyou hear a message, "Not a "alid 
access code," you have dialed the wrong area code. The 
area code has changed to 734. 
5. If. after hearing the "eleome message on Touch-Tone, 
you then hear, "We are experiencing technical difficultieS. 
Please .. ," this means thut the ho!>1 mainfmme has temporar· 
ily become unu\ailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, \\hen they become known. will be post-
ed on the Rcgiwation Voiccmail Bulletin 13oard. 
THE TOUCH·TONE CALL 
1. Your Touch-Tone stude nt number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. 'tou may also usc your social security number at 
this prompt. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section 10 using thc telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled. the system will 
tell you and you can try your al ternates or rcqUl.:st to hear a 
list of open sections for the course. Irthi! time or days of 
the course ha\c been changed since thc publication of the 
schedule book. the original section \\ ill have been can-
celled and replaced with a new section. For many courses, 
new sections arc added after publication. so always check 
for open sections \\hen your first choice is una\ ailable. 
Restrictions and Error Messages 
AI The system will enforce a limit of24 credit hours for 
undergraduates and 20 for graduate stud,"nts during fall 
and winter. In spring and summer the limit fo r both is 12 
creUit hours. I f you need to take morc hours, request 
assistance at the Records and Registration Sen ice 
Counter where you may be regis tcred in person for the 
excess hours. 
BJ To adjust your schedule, the system will let you regis· 
ter temporarily for duplica te sections of the same course. 
You are responsible for removing the duplicate seetion 
from your schedule. Failure to do so will result in being 
assessed charges for multiple sections. 
CJ In addition to "depanment pennjssion:' the system 
enforces specific requirements such as: major, student 
academic le\'el (grad \s. undergrad), class le\el (fresh. 
man, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. The system will not accept an academic 
mino r as pemlission to regis ter fo r a course restricted b) 
academic major. You must get pennission from the 
depanment (electronically input) before you can register 
for the course by Touch-Tone. 
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OJ Course Ineligibility: The system does not automati-
cally enforce prerequis ites, grade point average, place-
ment test results, and other requirements not specified in 
the paragraph abo\e. Students who register in courses for 
which they are not eligible, may be dropped without 
notice prior to the start of the semester. Due to the timing 
of the previous tenn's grade processing. spring and summer 
drops for ineligibility may occur after these tenns begin. 
EJ When you select a course that requires you 10 register 
for multiple set:: tions, such as lecture and lab, you will 
hear a \\ a rnin g on Touch-Tone. 110\\ ever, this is just a 
warning! You arc still responsible for regis tering for a 
complete sct of sections, and for dropping a complete set. 
FJ When you select a course which requires a co-requi-
site (another course you must take in the same semester) 
you will hear a voice waming. This is only a wa rning! 
You arc still responsible for completing your registration 
for both required courses. 
G) If you register for a course you ' ve already taken for 
credit. the system wi ll automat ically code the new course 
as a repent and \\arn you in case you wish to drop it. 
HJ lfyou make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time. the system will "" a rn you. You 
are responsible for correcting the time conflict in your 
schedule. 
3. Hearing Open Sectians - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of 
open seetions for a course, the sys· 
tern will list all open sections, 
Including those with enrollment 
restrict ions. REMEMBER that this 
selection is uJrtc-date and more cur-
rent than the published class sched-
ule. To interrupt. press the # key. To hear a course listing 
again, usc the· key fo llowed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, YOU MUST RETURN TO THE 
MA IN MENU AND SELECT ACTION CODE I TO 
REGISTFR FOR TilE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid Charges. After 
classe.s begin. each late drop costs S I O. Late drops neces-
sitated by the replacement of a cancelled section must be 
requested in person at the service counter for the late drop 
fee{s) to be \\ai\cd. Non-attendance will not cause a class 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to be 
dropped. 
BEFORE YOU DROP. USE CODE 4 TO HEAR THE 
CORRECT SECTION ID OF Ti lE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear on your 
-schedule playback. OT \\ hat you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
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WARNING: If you drop the 
wrong section and cannot re-add 
because it is full, you wilt have to 
request on enrollment limit override 
from the department. 
To be sure your drop is complete, 
always retum to the main menu I- key followed by the 6 
key) and use action code 4 to review your schedule. tf 
you are dropping more than one clan, be especially 
careful to complete the lost drop. Many students making 
hurried drops neglect to finish the lost onel 
5. Reviewing Your Class Schedule· 
COURSE CONFIRMATION· Use Action Code 4 
At the end of your call \'C strongly urge that ),ou re' ie\\ your 
schedule to cheel.. for nny errors. You \\ill 1..110\\ immedi-
ately if your phone is flOI \\orking. or if you h:nc not com-
pleted a lmnsaclion. You'll hear an updated lisl of your 
classes immediately. The system \\ilI also lell you the cur-
rent tollll number of credit hou rs on your class schedule. 
Sce thc scmester calendar for dates \\ hen you will reeehc 
your combined bill and cou rse confirmation by mail. 
IMPORTANT! KEEPTIIIS! If you add or drop during open 
registmtion. the change \\ill appear on your ne\.t momh's bill 
and course confimmtion. In the interim, usc action code 4 to 
continn your schcdulc, or bring photo identification to the 
RL'1;:ords and Registmtion service counter, 303 Pierce 11 0111 
and request a printed schcdule. 
6. Withdrawing from on individual d oss section - Use 
Action Code 5 
Aller the calendar deadline lor 100% IIldh idual class drops, 
use code 5 to withdm\\ from a single ~tion and l\.'Cci\ e an 
automatic ··"r· grode. Thc Touch-Tone !oystern \\ill pemlit 
withdm\\al only from individual s!.'C tions, but lIut f!"Om 
you r last or only section. To withdf"",J.\\ frOIll .111 of your 
classcs for the semester, send the \\ithdra\\al rcque!;t lonn 
from this book. by ccnified mail, or \ isit the Oftice of 
Reeords and Registrntion at 303 Picrce. 
Hili call 'I drop a cla!l.\ by simply 1101 utrelldillg. }im are 
re!lpol1sible for limely cancellalio" of YOllr registratioll, 
""d for correct TOllch- Time cO Il r)·e (Irop!l. 
LATE REGISTRATION 
I. Students must be regis tered in order to attend classes. 
2. Aller the first day of classes, you ha\e a shon 
grace period in \\hich to registcr by Touch-W.~ .. 
Tone. If your original registration is on or after: ~ ~ 
the first day of classes, you will be assc:;~ed a Y -
singlc, olle-time $50 late registration fcc. 
3. Aller thc gruce period, registration is pcnnitlL'1l on all ~xct:p­
tion basis only. Signatures from thc instructor and dcpanment 
head are required on a wni\'cr fann, pro\ idt.'"Cl by the depart-
ment, for each COUT5C. Rcgistration with written pc:nnission 
will be acccpted through 500iB of the SCllh .. 'Ster/:;ubtenn (sec 
semestersalendars in this guide section for specific deadline 
dales). After this date, students cannot n.-cehe credit for any 
course(s) for which thcy are not registered. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
If you decide not to attcnd a seme~ter for \\hich you havc 
registered. you must cancel your entire c1lbs schedule or 
SUMMER 2000 GOO 
be subjcct 10 financial and/or academic penalties, If you 
neglcct to notify the Office of Records and Registration, 
the University has no \\ay to I..no\\ that you do not plan to 
attend, and \ ... ill continue to resen-e your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not rcsult in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all ofyourclasscs for a semester. you 
will be assessed a 5% administrati\e Il'C for each tuition and 
fee adjusunent up 10 the ma:.:imwn ofSIOO per semester. This 
fee will be llSS(..'Sscd for cancellation or total \\ithdrawal from 
the date of your initial registration through the 25% tuition 
refund dcndline. Withdwwals afier the 8th day of elllSS lor 
Fall or Winter semester will result in additional charges. 
You moy concel all clones by: 
1. coming in pcrson to the Office of Rccords and 
Rcgistration sen icc counter, 303 I'icrce Ilal1; or 
2. mailing by cenified mail thc cancellation foml in this 
book or scnding a ccnified lettcr, including your studcnt 
number, tenll, year, and main reason for withdro\\al, to the 
Otlicc of Records and Registration, 303 Pierce Ilall, 
Eastem Michigan Unhersity. Ypsilanti, M148197; or 
3. using the Touch-Tone systcm during the 100% drop 
period only: or 
4, in writing by fax to 734.487.6808 
Through thc ealcndar 100% dC:ldl itlc, h total withdra\\ial 
\\ill result in a refund of 100% of tuition and fees. less an 
administrati\c fcc. Through thc 50% deadlinc. total \\ith-
dr-mal \\ill result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrative fcc, and ··W" grades. Through the 250;.;, 
calendar dead line, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrati\c fee. and 
"W" grades. (Under the Federal Fair and Equi table Refund 
Act, firs t time students arc refunded 011 a graduated scale.) 
The admin istrati\e fec will be 5% of all charges up to a 
maximum o f $100 per semester. 
INDIVIDUAL WITHDRAWALS 
After the 100% drop dcadline. there is a period for \\ith-
drawal from classes, \Vilhdrawal results in a ··\V· 011 your 
academic n.."Cord. Indi\' idual course "ithdrawal \\ ill produce 
no tuition credit or refund. 
Umlergrtuhlllles may \\ithdraw from individual closses hy 
Touch-Tone, or at the Records and Registmtion Service 
Counter, 303 Pierce lIull, through two-third!; of Ihc scmL'"S-
terlsubtenn. Sce calcndars in this guide for specific dcad-
lines. Allcr Ihis time. indi,'iduallatc \\iithdrn\\als arc made 
by petition only, at the Academic :\d\·ising Ccnter, 301 
Pierce lIall, 734.487.2171; studcnts must prm ide e\ idcllee 
of a ··C-" or beller gradc in thc course, or extenuating cir-
cumstances. 
l\coing sen-ice is also avai lable at Academic Ad\ ising on 
Tuesday and Wednesday, 5-7 p.m., during fall and \\inter 
semesters. 
Gradllule students may withdraw by Touch-Tonc or at the 
Records and Registration Sen-ice Counter, 303 Pierce 
Hall, through two-thirds of the scmesterlsubterm . Sec 
calendars ill this guide for specific deadlines. Aller this 
time, individual late withdrawals arc madc at the Gmduate 
School, Stark\\cathcr lI all. Graduate students must be 
rccei\ing a "8" or better grnde in the course to be granted 
a "ithdrn\\al at this time. 
EMU STUDEN T GUI DE 
TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
HOW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WOR KSHEET: Complete the worksheet in this iosen 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several altemali\c courses :md sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on aClion code 4. Usc your 
worksheet to purchase textbooks and 10 locate your 
classes. 
2 . PIN: You will need to know your student number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. This secret 4-digit number is like your ATM 
" PI N". 
3. lfyour PIN is lost or you suspect that ilS confiden tial i· 
ty has been breached. you may request a new PIN at the 
Office of Records and Registration service counter, 303 
Pierce H311. Photo identification will be required. 
4 . USE A TRUE TOUCH·TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call 'he Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Lislen carerul-
ly to the instruc,iolls. 
5. Before you end your call, be sure to use action code 4 
to REVIEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. You are responsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. 
6. BY SUBMIITING ANY REGISTRATION REQUEST, 
YOU INCUR A ONE-TI ME $40 REGISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
Sec Priority Appoimmems for Special Hours 
CALL 734.487,3309 TO REGISTER 
Plea se do not leave your stude nt numbe r and PIN 
whe re anyone e lse can see them. And never give 
the m to someone e lse 10 registe r for you l 
If you need special ossistance with 
Touch-Tone registra tio n, call 487·2300, 
Normal Sy. tem Hours 
Monday - Thursday 8 a.m, - 8 p.m. 
Friday 8 a.m. - 6 p,m. 
Saturday 8 a.m .• 3p.m. (Only during AddlDrop) 
CLOSED Sunday and Holidays 
ACTION CODES 
Follo\\ the voice prompts to use the system. The menu actions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
Drop , ~ 
fS l!J [!] ~ I J~L I I Meol 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
To withdravr IP;S I I T~V I rn 
To repeat (!] IO~EAI 0 
any infonnaUon 
("after drop deadUne) 
EM U STUDEN T G UIDE 
I!] Hear open sections 
I MNOI 6 To retum to the 
main menu 
I ~I End the session 
(!] Ust interrupt (can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION VVORKSHEET 
Step 1: Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press QJ 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register -
Press QJ Fall 0 Winter 0 Spring Summer 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: 1)11 Ip I I Jf I ••••• Step 5: Enter your Academic Level for the semester of reg istration -
Press ~ Undergraduate ~ Graduate 
• • Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): Step 7: Enter an Action Code for transaction desired -
ADDS 
to REGISTER/ADD 
to DROP 
10 HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR ClASS SCHEDULE 
-~..., 
10 RETURN TO THE MAIN MENU 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual section 
after drop deadline 
Do /lOt_lor IofaI ~01 tom .... __ 
Date Section 10 CoIne Prefix Course No. LE!VJR£ GAP Codo Days Time Cr,Hrs. 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
- 000000 
000000 
DROPS/WrTHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr (- CRlNC")O Additional fee (s) $12.00 e 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: ACC 241 & ACC 245 or FIN 2" a 0 
o Equivalent to: 
o Majors not permitted: 
o Colleges permitted: 
f) Classes permitted: 
G Co-requisite: 
SECT 10 NO. S".C PlAN 
tIl ® 
TV". 
Ii) 
FIN 337 
ACOI 
BU 
UGJR 
FIN 338 
GRP 
It) ST ® 
AC03 
UGSB 
DAYS 
See Catalog ... 0 
FNOI 
UGSR 
"M' ROOM BLOG CAP PRIMARY INS'mUCTOR 
aI 
022111 001 HR LL LE A 01 MWF 9:30·10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
0221 12002 PS LL LA A 01 TTh 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:008:30 P 335 Owen 30 B Instructor m Colleges not permitted: BU 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
o Course is offered on a CreditINo credit basis. 
€) Course fee when applicable. 
e Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
o 
o 
(;) 
o 
course. 
FIN 2": Any 200 level course in this subject salisfies 
the prerequisite requirement. 
Sec catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this space. 
Equivalent to: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions for this course: Sec table of majors 
for codes. 
o College restrictions for this course: majors in the 
college(s) li sted arc pennitted or not penniued to 
enroll. 
(:) Class(s) peonitted: See table of class levels for codes. 
G Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
(D The Special Section Status corles:iCElsections are 
offered through Continuing Education and are open 
to students adm itted through Continuing Education as 
well as to regularly admitted students.I HR lsections 
are open only to students admitted to the Honors 
program.lE§]sections are only open to students in the 
PASS program. ~ denotes Academic Service-
Learning Sections requiring community servicc to 
assist students in mas tering course objectives. 
I FG Isections are only open to students participating 
in Freshmen Interest Groups. 
EMU STUDENT GU IDE 
8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
G23 
ID The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other scrtions. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. Sec the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture type section. 
\!) In a multiple delivery plan the group leiter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same leiter. 
® The subtenn code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subtenn code 
02 designates a 6-wcek course; code 01 is a 7· 1/2 
week section; code 03 is a post-sum mer course. In fall 
and winter, code 01 is a 15-\'tcck course; code 02 is 
the first 7-1 /2 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
112 \\ecks. 
~ A restriction or notice that applies to the section above. 
m Building cod~. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and their codes. 
For CE sections "here building is "TBA," contact 
Continuing Education al 734.487.0407 for further loca-
tion infonnation. For on-campus scctions, contact the 
academic department for further location infoonation. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORO 
HAllE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCUlP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
Aiexandef MuSic Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Waller O. Briggs Hall 
CoatingS Research Institute - Campus 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Ubrary 
J. M. Hover Labonitory 
Hul"Ofl Golf Ctub 
Julia Anne King Hall 
MarK Jefferson HaJi 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coil. of Bus Bldg. 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter - College 01 Ed. Bldg. 
Pray-HarrOld Hall 
OUlrK Dramatic Arts Building 
Rackham Sch of Special Educatn 
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hall 
Glooadlne Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg. 
Warner PhYSIcal Education Bldg. 
VoIest Campus Fields 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
WEEKEND & WA5HUNAW COLINU 
ALEXA Alexander Music BUilding 
BRKST Brookwood StudiO. Ann Arbor 
CFINN Comfort Inn, Ann Arbor 
EACGC Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
EAGCC Eagle Crest Coni. Center, Ypsilanti 
EMPST Employer Site 
FRDRV Ford Moto!" Plant Rawsonville, Ypsilanti 
lNCHS lincoln High School, Ypsilanti 
SCBAA The Scrap BolO:, Ann Arbor 
WCC Washtenaw Community College, Ann Arbor 
WGHOT Wyndham Garden Hotel, Romulus 
WISD Washtenaw Intermediate Scllool Disl, Ann Arbor 
PETROIT MQROPO"IAN REgiONAL C ENTIER 
BCBS Blue Cross Blue Shield, Southfield 
FINLY FillClley. Detroit 
FRDWX Ford Motor Plant WllO:om, WiKom 
FRMHS Farmington High School, Farmington 
HARPS Hart Public Schools, Hart 
lKEMP lake Erie Metro ParK. Rockwood 
OAKMP Oakwood Mdtro Park, Flat Rock 
OCC Oakland Community College, Southfield 
OCCOR Oakland Community College. Farmington Hills 
OTCP Oakland Technical Center, Pontiac 
RANDO A Phil Randolph career & Tech, Detroit 
PASTR Pasteur Elementary School, Detroit 
PAFAC ProfesstOnal Academy. Detroit 
SEAHS Seaholm HlQh School, Birmingham 
TONES Tonda Elementary School, Canton 
WRESA Wayne RESA, Wayne 
LIVONIA REGIONAL C('NUS 
DKNCT DIckerson Center, Uvonla 
EMUlV EMU Uvonla Center, Uvonla 
FRDlV Ford Moto!" Plant Uvonla, Uvonia 
~~~~J~~~~~~~~~;~I:i~ "", Mott II Aint JACKSON REgiONA L ",NUS CMPMG Camp McGregor, Jackson 
CMWCN Commonwealth Center, Jackson 
SUMMER 2000 GO. 
EMRCC 
HUSD 
JCC 
ErTYIch Conference Cooter, Brighton 
Hillsdale ISO, Hillsdale 
Jackson Community College, Jackson 
MONRO(, AR('A YN' Y l'RSITY C(' N UB 
MAUC Monroe Area University Center. Monroe 
MOCCC Community College, Monroe 
"""'"' AROES 
FlTRK 
G-ISD 
GRoce 
GVSU 
GYlRD 
H.lKE 
KENT 
KEEC 
lKEMP 
NMCUC 
PHUPJ 
SHNTY 
TLZOO 
TRV·A 
U5CQ 
USHI 
WW 
ArdIS Elementary School, Ypsilanti 
Flat Rock H.S., Aat Rock 
Glaltot Isabella RESD, Ithaca 
GrallCl Rapids Community College, Grand Rapids 
GrallCl Valley State University, Grand Rapids 
Gaylord 
Higgins lake 
Kent ISO, Grand Rapids 
Krosge Env'tornla'ltaI Ed. Cen\a" (FISh I..a<el ~, MI 
lake Ens Metro Park, Rockwood 
Northwestern Michigan College University Center 
Pharmacla UpJohn, Kalamazoo 
Shanty Lake 
Toledo ZOOlOgical Society, Toledo, OH 
EMU at Traverse City 
Colorado 
Hawaii 
World Wide Web, Distance Ed 
DELIVERY PLAN 
l E lecture Only 
LA laboratory Only 
lL lectunt, laboratory 
LA lecture, R8Cltatlon 
lS lecture, lab, R8CltatJon 
C 1 Combined lecIl..8b 
In Single Sec. 
C2 Combined lec/Rec 
in Single Sec. 
C3 Combined LecJ\.abJRec 
In Single Section 
AM Applied Music 
DE DIstance EducatIon 
DE Distance Education 
51 Studio Only 
I.JoNJ World WideWebllntemet 
~miC!L.e"" 
UG Undergraduate 
GR Graduate 
INSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE Lecture 
LA Laboratory 
LE lecture 
LA LabOrntory 
LE lecture 
RE RecitatIOn 
LE Lecture 
LA laboratory 
RE Recitation 
Cl Combined lecIlab Section 
C2 Combined leclRec Section 
C3 Combined l.ecIlabIRec Sec 
AM Applied Music 
CV Compressed VIdeo 
IS IllCIependoot Study 
ST Studlo SectiOn 
WW World WIde Webllnternel 
U!\def"gr.ctuate CI ... C.~~~":========:::l 
UGFR Freshman (0-24 Hours) 
UGSO Sophomore (25-55 Hours) 
UGJR Junior (56·84 Hours) 
UGSR Senior (85 O!" More HOUfS) 
UGGS Guest 
UGNM Noo-Mal1k:ulated 
UGSB SecoIlCl Bachelor Degree 
UGIM Self Imptovernent 
Grad .... Clan CodH ___ -========:::1 
GRMA Masters 
GRSP Specialist 
GRDR Ooct()(8te 
GRCC CertJlicate of Comp/ellOn 
GREL English as Second Language 
GRHR Non-Degtee 12 Hours 
GRSI Self Improvement 
GRTC Teaching Certificate 
GRDP Undergrad Degree PellCling 
EMU STUDENT G UI DE 
UNDERGRADUATE & GRADUATE MA.JOR CODES 
MOl 
AA02 
AA03 
AA04 
MOS 
AA06 
ACOI 
AC0101 
AC02 
AC0201 
AC0202 
ACOO 
ACOOOI 
ACO< 
AC04Ql 
ACO<02 
AFOI 
AH02 
AH0401 
AH0402 
AHOS 
AH06 
AROI 
ARDtQI 
AR0102 
AA<l103 
AA<l104 
AR0105 
AR0106 
AROlOl 
AROtOS 
AR0109 
AROllO 
AR02 
AROJ 
AA31 
AR3101 
AA3102 
AR3103 
AR3104 
AR3105 
AR3106 
AR3107 
AR3108 
AR3109 
AR3ltO 
AR32 
BlOI 
SLOta, 
·BL0103 
BL0104 
SLQtOS 
BL04 
BlOS 
BL31 
BT02 
BTOJ 
BT04 
BT05 
BT06 
BT07 
BT08 
BT09 
BT31 
BT32 
BT33 
BT3331 
BT333' 
8T3333 
8T3334 
8T3335 
UNDE RGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studies Program p,,, 
Pre-Nursing 
Pre-Occupatlonal Thef"apy 
GuestlSelt Improvement 
Accounting-Intent 
Accounting 9achIMasters-lntenl 
Accounting 
Accounting BachIMaslers Accp 
Accounting Bach/Maslers 8BA 
Accounting Info 515-lnl 
Accounting Info Sys/Maslers-Inl 
Accounting Info Sys 
Accounting Info Sys BachIMasters Accp 
Accounting Info Sys BachIMasters BaA 
African American Studies 
Clinical lab Sclences/Med Tech (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (Proles) - Histotechnology 
Clinical lab Sciences (Proles) - Cytotechnology 
Health Administration 
Occupational Therapy 
M 
Art - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - GraphiC Design 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photogtllphy 
Art - Printmaking 
Art - Sculpture 
Art - Textiles 
Art - watE!fCOlo(-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - eerarr.cs -Teaching 
BFA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic Design - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/Palntlng-Teaching 
Art Education - Teaching 
Biology 
Biology - MICrobiology 
Biology - Physiology 
Biology - Ecosystem-AquaticlTerrestrial 
Biology - General Biology 
Pre-Medicine/Osteopathy 
Pre-OptometrylPodiatry 
Biology - TeaChing 
Administrative Management 
NetwOOt & Information Technology Admin 
Legal Assistant 
Office Technology-Undeclared 
Marketing Education 
Technology Education 
Business Services & Technol Ed 
Industrial Vocational 
Marketing Education 
Business Services & Techno! Ed 
Industrial Technology Educatlon 
Ind Tech Ed - Construction 
Ind Tech Ed - Manufacturing 
100 Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Ind Tech Ed - Graphic Communic-Graphic Arts 
Ind Tech Ed - Power-Electricity 
EMU STU DENT G UIDE G2 . 
B1"3336 
BT34 
BT35 
BUOt 
BUO' 
BU0201 
BU0202 
BU020J 
BU0204 
BU04 
BU0401 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BUOS 
BU050t 
BU0502 
BU0503 
BU0504 
BU06 
BU0601 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU0703 
BU0704 
BUOB 
BU0801 
BU080' 
BU0803 
BUOB04 
BU09 
BU0901 
BU0902 
BU0903 
Bl.<l904 
BUIO 
BUlOOl 
BUlOO2 
BUlOO3 
BUlOO4 
BUll 
BUltOt 
BUll02 
BUlt03 
BUII04 
BUI2 
BUI20t 
BUt202 
BUI203 
BUI204 
BUI3 
BUI30t 
BUI302 
BUt303 
BUI304 
BUI4 
BUI40t 
BUt402 
BUI403 
BUI404 
BUIS 
BUI501 
BUt502 
BUt503 
BUt504 
BUt6 
BUt60t 
BUI602 
BUI603 
Ind Tech Ed - Power·Energy 
Industrial-Vocational Education 
Tech & Design Education 
Business Administratlon-Undecl 
Language and World Business 
Language World Business:French 
Language World Buslness:German 
Language World BUSIness;Japanese 
Language Wrid Business:Spanish 
International Business· Accounting·lntent 
IB - Acct-lntent French 
IB - Acct-Intent German 
IB - Acet-Intent Japanese 
IB • Acet-Intent Spanish 
International Business· CIS· Intent 
IB • CIS· Intent French 
IB • CIS - Intent German 
IB - CIS - Intent Japanese 
18 - CIS - Intent Spanish 
International Business - Econ - Intent 
IB - Econ - Intent French 
IB - Econ - Intent German 
IB - Econ - Intent Japanese 
IB • Econ - Intent SpaniSh 
International Business - Fin - Intent 
IB - Fin - Intent French 
IB • Fin· Intent Gennan 
IB • An - Intent Japanese 
IB • Fin· Intent Spanish 
Intematlonal Business· Mgmt • Intent 
IB • Mgmt - Intent French 
IB • Mgmt • Intent German 
IB • Mgmt· Intent Japanese 
18 • Mgmt - Intent Spanish 
Interll8tlonal Business· Mktg • Intent 
IB - Mktg - Intent French 
IB - Mktg - Intent German 
IB • Mktg - Intent Japanese 
IB • Mktg • Intent Spanish 
InternatIOnal BuSiness - POM - Intent 
18 - POM - Intent French 
IB - POM - Intent German 
IB • POM • Intent Japanese 
IB • POM • Intent Spanish 
International Business· Aceounting 
IB • Acct - BBA French 
IB - Acct· BBA German 
IB - Acct - BBA Japanese 
IB • Acet - BBA Spanish 
International Business· ComplnfoSys 
IB • CIS· BBA French 
IB - CIS - BBA German 
IB • CIS· BBA Japanese 
IB • CIS - BBA Spanish 
International Business - Economics 
IB • Econ • BBA French 
IB - Econ • BBA German 
IB - Econ - BBA Japanese 
IB • Econ • BBA Spanish 
International Business · Finance 
IB - Fin - B8A French 
IB • Fin - BBA German 
IB • An - 8BA Japanese 
IB • An • BBA Spanish 
International Business · Management 
IB • Mgmt • BBA French 
IB - Mgmt - BBA German 
IB • Mgmt • BBA Japanese 
IB - Mgml • BBA Spanish 
International BuSiness·Mariteting 
IB • Mktg - BBA French 
IB • Mktg • BBA German 
IB - Mktg - BBA Japanese 
S UMMER 2000 
Undergraduate Major Codes, Continued 
BUt604 
BU17 
BU1701 
BUl702 
BUt703 
BUt704 
BUIS 
CEOI 
CHOI 
CH02 
CH03 
CH04 
CHOS 
CH07 
CHoa 
CH31 
CS01 
CSJ1 
CTOt 
CT02 
CT0201 
CT0202 
CT0203 
CT03 
CT030t 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CT030S 
C105 
cm 
EC01 
ECOIOI 
ECOl02 
ECOI03 
ECOI04 
ECOIOS 
ECOt06 
EC02 
EC03 
EC04 
Eel1 
ENOl 
EN02 
EN03 
EN04 
EN0401 
ENQ402 
EN0403 
ENOS 
EN06 
EN07 
ENOS 
EN36 
FLOI 
FL02 
FlO3 
FlO4 
FLOS 
FlO6 
FL07 
Flca 
FLOB01 
FL0802 
FL0803 
Fl_ 
FlO9 
FL31 
FL33 
FL35 
FL37 
18 - Mklg - BBA Spanish 
International Business - POM 
18 - POM - BBA French 
IB - POM - BBA German 
IB - POM - BBA Japanese 
IB - POM - BBA SpaniSh 
Int«national BUSiness - Intent 
ConIinUing Education 
ChemIStry 
Professional ChemiStry 
Professional Biochemistry 
General Biochemistry 
BiochemistrylToxlcology 
Pre-Dentistry 
Pre-Mortuary Science 
Chemistry - Teaching 
Comput9f Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communlcallon 
Organizational Communication 
Interpersonal Communication 
Speech Communication 
Communication and Theatre Arts 
Comm & Th Arts - lntef'PretatiorvPerlormance Studies 
Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
Comm & Th Arts - Communication 
Comm & Th Arts - Theatre and Drama 
Comm & Th Arts - Speech Impl'ovement 
Theatre Arts 
ComT1 & Th Arts - Teaching 
Economics 
Business Economics 
Economics 01 Finance 
Labor Economics 
GovetnmentaJ Economics 
Comparative EconomIC Systems 
Theory & Ouantltatlve Economic 
Labor Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics - BBA 
Economics - Teaching 
English Language 
English lingulsllcs 
literature 
Written Communication 
Written Comm - Imaginative Writing 
Written Comm - Technical Communications 
Written Comm - Professional Writing 
Journalism 
English & American litr&Lang 
Public Relations 
Child litlDfamafl'htr for Young 
Engl & Amer Ut&Lang-Teaching 
French 
French for Business 
German Language and Literature 
German fOf BustnesS 
Spanish 
Spanish fOf Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internalnl Trade French 
Language and Internatnl Trade German 
Language and Internatnl Trade Japanese 
Language and Inlerr\atnl Trade Spanish 
Language,Journallsm, TeIec,Film 
French - Teaching 
Gennan Lang & lit - Teaching 
Spanish - Teaching 
Japanese Lang & Cult -Teaching 
SUMMER 2000 G2. 
FNOI 
FN02 
FN0205 
GEO! 
GE02 
GE03 
GE0301 
GE0302 
GE04 
GEOS 
GE0501 
GE0502 
GE31 
GE32 
HC02 
HC03 
Hcoa 
HCll 
HCl2 
HRO' 
HS01 
HS02 
HS03 
HSO' 
HS040t 
HS0402 
HS0403 
HS0404 
HS0405 
HSJ1 
HSJ' 
1001 
1005 
1006 
100601 
100602 
100603 
1007 
1008 
1T01 
1T02 
1T03 
lT04 
!lOS 
IT06 
1T07 
ITO. 
1T09 
1T10 
1T11 
ITtIO! 
1T1102 
1T12 
1T13 
MAOt 
MA02 
MA03 
MA31 
MA33 
MG01 
MG02 
MG03 
MG04 
MKOI 
MK02 
MK020t 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
MK0205 
MK0206 
Anance-Intent 
Anance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
""'ogy 
Professional Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Travel and Tourism 
General TraveIfTourism 
FOfeign Language & TraveVTourism 
Earth Science - Teaching 
Geography - Teaching 
Dietetics-Intent 
Dietetics 
Interior Design 
Apparel & Textile Merchandising 
HOlel & Restaurant Management 
Honors Program 
History 
Philosophy 
Social Science 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Studies - latin America 
Area Studies - Middle East and North Africa 
Area Siudies - Soviet Union 
Area Studies - Africa 
Hislory - Teaching 
Social Siudies Grp-54 hr Teaching 
AviatIOn Management Technology 
Polymers and Coatings Technology 
Induslrial DIstribution 
Indust Disl - Mechanical 
Indust Dlst - Electronics 
Indus! Dist - Enetgy Management 
Communication Technology 
Indiv Concentratn-Public Safety 
Industrial Technology-Undeclrd 
Computer-Aided Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
Industry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Engineering 
Pre-Architecture 
Electrical Engineering Technology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing - Transfer 
Mathematics 
Actuariat Science and Economic 
MathematicslConcentrSlatistics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematics-Elementary Educ 
Management-tntent 
Management 
General Business-Intent 
General Buslrl8!ls 
Mar1<eling-tntent 
Mar1<eting 
Mar1<eting - Advertising and Sales Promoton 
Marketing - International Business 
Mar1<ellng - Marketing Research 
Mar1<etlng - PurchasinglMateriais Management 
Mar1<etlng - Retailing 
Mar1<eting - Sales and Sales Management 
EMU STUDENT GUIDE 
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Unclergraduafe/Graduate Major Codes, Continued 
MK0207 
MU01 
MU02 
MU03 
MU31 
MU32 
MU33 
NU01 
NU02 
NU03 
OR05 
OR06 
PEOI 
PE02 
PE03 
PE04 
PE05 
PE06 
PE07 
PE08 
PE0801 
PE0802 
PE31 
PHOl 
PH03 
PH0301 
PHOJ 
PH04 
PH05 
PH06 
PH31 
PH33 
PLOI 
PL02 
PLOJ 
PU04 
PL05 
PL31 
PS01 
PS31 
SCOl 
SC02 
SC03 
SC31 
SP01 
SP05 
SP31 
SP32 
SP33 
SP34 
SP35 
SP36 
SW02 
SWOJ 
TE01 
TE02 
TE31 
TE33 
TE36 
TE37 
WMOI 
Marketmg - Management 
Music Performance 
MusiC Therapy 
MusiC 
Music Education, Instrumental 
Music EdLlCation, Vocal 
Music EdLlCatlon - Undecided 
Nursing 
Nursing (Completion}- Intent 
Nursing - BSN Completion 
Computer Information Sys - tntnt 
Computer InformatJon Systems 
Physical Education 
"""'. Recreation and Pari< Mngmnl - Intnt 
RecreatiOn and Pari< Management 
TherapeutiC Recreation - Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine - Intent 
Sports Medicine 
Sports Medicine - Athletic Training 
Sports Medicine - Exercise Science 
Physical Education - Teaching 
General Science 
Physics 
Phy51cs:Engineering 
PhysICS 
Applied Science 
Geophyolcs 
PhysICs-Research 
General ScIence - Teaching 
PhysICS - Teaching 
Political Science 
PubliC Administration 
Public Law and Government 
Pre-Law Undeclared 
Public Safety Administration 
Political Science - Teaching 
Psychology 
Psychology - Teaching __ 
Anthropology 
Criminology and Crimmal JustJce 
Sociology - Teaching 
$peeial Education-Undeclared 
Speech &. Lang Impaired-Clinical 
Emotionally Impaired 
Hearing Impaired 
Mentally Impaired 
PhySIC & Otherwise Health Impaired 
Speech and Language Impaired 
Visually Impaired 
SocIal Work 
Social Work - Intent 
Elementary Education - Intent 
Secondary Education - Intent 
llv'ee MII'Iol'S - Elem Ed 
Elementary Science Group 
Social Studies Grp lor Et Educ 
Language Arts Group 
WOmen's StudIeS 
EMU STUD ENT GUICE G27 
AA99 
AC9901 
AC9902 
AC99 
AH99 
AR97 
AR98 
AR99 
BL9995 
BL9996 
BL9997 
Bl9998 
BL9999 
BL99 
BT9898 
BT9899 
BT98 
BT99 
BU94 
BU9590 
BU9591 
BU9592 
BU9593 
BU9594 
BU9595 
BU9596 
BU9597 
BU9598 
BU9599 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
BU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU97 
BU9990 
BU9991 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BU9995 
BU9996 
BU9997 
BU9998 
BU9999 
BU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
CT95 
CT9598 
CT9599 
C197 
CT98 
CT9898 
CT9899 
EC,. 
EC97 
EC9799 
EC99 
EN99 
EN9995 
GRADUATE MAJORS 
Individualized Studies 
Acconllng Bacl'\lMasters MS 
Accounting Info Sys BachIMasters MS 
Accounting 
Clinical Research Administratn 
Studio Art 
Studio Art 
Art Education 
Physiology 
Molecular/Cellular BIOlogy 
Ecosystems (Aquatic & Terrast) 
CommUnity Col. Biology Teaching 
General BIOlogy 
B~.,." 
Industrial-VOCationl Education 
Technology Education 
Technology Education 
Business Education 
Master 01 Bus Admin Adv Cert 
Strategic Qual Mgmt Adv Cart 
Information Systems Adv Cert 
Marl<ellng Management Adv Cart 
OrgamzatJonl Develop Adv Cart 
Human Resource MgmtAdv Cart 
Internallonal BU$ines.s Adv Cet! 
Finance Advanced CertIfICate 
Acc-Fm & Oper ContrtAdv Cert 
AccOI.Intlng-Taxation Adv Cart 
Prod OperationS Mgmt Adv Cart 
Strat Qual Mgmt Bus Adm Cart 
Mgmt Information Sys Bu Ad Cart 
Marl<etlng Management BuAd Cart 
Organizational DevI Bu Ad Cert 
Human Resource Mgm! Bo Ad Cart 
International Busin 8tJ Ad Cert 
Rnance Business Admin Certlf 
Acc-Rn Operat Cntr! BuAd Cert 
AccOI.Intlng-Taxalion Bu Ad Cart 
ProductJon Oper Mgm! BuAd Cart 
Business Adm.n Certificate 
BAdmin - StrategIC Quality Management 
BAdmin - Management-Information Systems 
BAdmin - Marl<eting 
BAdmin • Management-Org Oev 
BAdmin - Management - Human Resources 
BAdmin • International Business 
BAdmln - Finance 
BAdmin - Acct-Flnancial & Oper.atl 
BAdmin - Accounting - Taxation 
BAdmln - Productior'llOperatlons Mgmt 
Business Administration 
Conllnuing Education 
ChemiStry 
Computer Science 
ArtlliciaJ Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts - TheatreJOrama for the Young 
Theatre Arts - Arts Administration 
Drama for the Young 
Communication 
Communication· Public Address 
Communication - Oral Interpretation 
Development, Trade and Planning 
Economics 
International Economics & Develop 
Appiteel Economics 
EngliSh 
English - CreatJve Wntlt'IQ 
S UMMER 2000 
Gradllate Major Codes, Co"'inlled 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
R9S 
FL96 
FUl7 
Fl98 
FUI9 
FL9997 
FL"" 
FL9999 
GE97 
GE9S 
GE9S97 
GE9898 
GE9899 
GEgg 
GE9994 
GE9995 
GE9996 
GE9997 
GE999B 
GE9999 
Heg9 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
HC"" 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HSgg 
1098 
1099 
1T08 
IT99 
1T9997 
IT9998 
IT9999 
LC94 
LegS 
lC9596 
Le9S97 
LC9599 
LC96 
leg7 
legB 
LCgg 
MAgg 
MA999S 
MA9999 
MG96 
MGgg 
MU99 
MU9994 
MU999S 
MU9996 
MU9997 
MU9998 
MU9999 
english - Written Communication 
english - Literature 
English - Engitsh Unguistics 
English - Children's Literature 
TESOL Certificate 
TESCl 
Language and International Trade 
Spanish Bilingual-Bicultural 
Foreign Languages 
Foreign Languages - Spanish 
Foreign Languages - German 
Foreign Languages - French 
Historic Preservation 
Historic Preservation 
His!. Pres. - Planning 
HIs!. Pres. - Heritage, Interpret. & Tourism 
Hlst. Pres. - AdmlnlstraliOfi 
Geogrephy 
Geography - Urban and Regional Planning 
Geography - Info Sys & Remote Sensing 
Geography· Physical Geography 
Geography· Geography Land Use Analysis 
Geography. Geography Environmental Study 
Geography· Cartography and Remote Sensing 
Human, Environ and Cons Resources 
Appa!81 and Textile Management 
Hotel and Restaurant Management 
HECR • Int.-iOf DesIgn 
HECR - Human Nutrttlon 
Adv State and Local History 
State and Local History 
Soc Sci and Ameflcan Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer TechnolO9Y 
Interdisciplinary Technology 
OuaUty Technology Certificate 
Industrial Technology 
IT - OUality 
IT - Manufacturing 
IT - Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseflng 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Admin and Counseflng Services 
Educational Leadership 
Mathematics 
Mathematics - Applied Statistics 
Mathematics - Computer Science 
Management Preleveling 
Human Res Mgt and Org Development 
M,"" 
Music • Choral Music 
Music - Plano Pedagogy 
Music· Music Performance 
Music - Music Theory - Literature 
Music - Music Literature 
Music· MusIC Education 
SUMMER 2000 GO. 
NU99 
OR96 
0R99 
OT98 
OTgg 
PE98 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PEgg 
PH97 
PH98 
PHgg 
PL99 
PSgg 
PS9998 
PS9999 
SC98 
SCgg 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SF8999 
SF90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP999S 
SP9996 
Spg997 
SP9998 
SP9999 
SW98 
SYJ9697 
SW9898 
SW98gg 
SW99 
SW9999 
TE8' 
TE84 
TE87 
TE89 
TE91 
Tli9198 
TE9199 
TE9' 
TE93 
TE9' 
TE9S 
TE96 
TE9695 
TE9697 
TE96gg 
TE97 
TE9797 
TE9"'" 
TE9799 
TE98 
WSgg 
Master 01 ScIence In Nursing 
Infocmallon Systems Prelevelng 
Inf()(lTlBtion Systems 
Occupational Therapy 
Masters of Occupational Therapy 
Physteal Ed Teacher Education 
PE - Adaptive 
PE - Sports Med-Corporate/Adult 
PE - Sports Med-ExetCise Physiology 
PE - Sports MedlCil'l8-Biomechamcs 
PE - Pedagogy 
Physical Education 
Physics 
General Science 
Physics/Physlcs Education 
Public Administration 
Psychology 
Psychology· ClinICal Psychology 
PSYChology - Clinical Behavioral Psychology 
Cnrnlnology and Criminal Jusle 
Sociology 
Sociology - Family Specialty 
Special Education 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Curriculum Development 
Sp Ed Admin & Sopervision 
Special Education EndoI'sement 
$pecIalEducatJon 
Sp Ed Visually Impaued 
Sp Ed Speech - Langua~ Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sf) Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emo!JOnally Impaired 
Social Wofjo( 
SW - Mental Health and Chemical Oep 
SW - Family and Children's Services 
SW - SeMces to the AglOg 
Geromology 
Gerontology - Spec. In Dementia 
Secondary Professlooal Certif 
Elementary Professional Certif 
Sec Provisional Tchg Certific 
Elem Provisional Tchg CerMc 
Social Foundations of Educatn 
InterdiSCiplinary Cultural Studies 
Teaching fOf Diversity 
Secoodary School Teaching 
Reading 
(K-12) Common Learnings in Curriculum 
Middle (SchOOl) Level Education 
Elementary Education 
Language Arts in Elem Ed. 
Gifted and Talented Elem Ed. 
Children w\ Special Need EJ8m Ed. 
Educational Psychology 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Earty Childhood EducatJoo 
women's Studies 
EMU STUDENT GUIDE 
Eastern Michigan University 
Undergraduate Field Of Study Contacts 
EMU STUDENT GUIDE G2. SUMMER 2000 
.------------------------------------------------------------------------------, 
Undergraduate field 01 Study Contads, Continued 
SUMMER 2000 G30 EMU STUDENT GUIDE 
EASTERN 
BUILDING & DEPARMENT INDEX 
Campus Facili'ies 
--. 59 
.......... -- " ......... J8 
AIE.ardef MUSIC Ikoklng 55 
AUmi RelatiOnS._ 
" ....... 
" Bowen r.I!I House. 27 
BOggs Hall. , 
" 8n.I::e T HIlle t.ba'y 
" IIusrIess n;I ffiance ~ 
" 
"""'" "" 
20 
tweer Serw:a CtnIIf ,.. 
"""" "'" 
J8 
CNldfen's cet1'e< 25,32 
COa~nos ReseartlllN~1Ut~ 
" COllege oI8u51nm 
" College ot Healm & Human StMces 68 
(ope!IS sommer 20(0) 
COI'Iference Arrangemen!s 20 
Conbnoog Educll(rI 67 
-"". 63 
"""'- " 
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0 •• " ... ST 
crme Prevtnbon 0I1ice TO 
EilgIe Cl'esI Gel WI 65 
-'" 
38 
""' ... 35 Geddes lown ... S:tooIIOOse 
" GtJruatli SChool. 
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EMU STUDENT G UIDE 
D1S-II'\(a-ISHED EASTER' \llCll[(:;\, C'\I\ERSITY '\1 . t '\I~ 1 
US Secretory of lramporlahon Rod...,. Sioter, '77 
T"'"olhy Adam •. 73, I're.>denr 01 Chryder-Evmpe 
Chor DeWolf, '92, Acode<ny Award Won ..... foo Doc_rIIory Fdm 
Thomas fleming. '68, National T~d>er 01 the Yeo'. 1992 
Bfue. T. HaU., '56, foundctr and CEO of OiKount Tir' 
Sheryl Jame$, 73, 74, P",I~:t&l Prize winner 101 leotu" wIIMg, 1992 
HOye5 Jone5, '61, gold medal Wlnn", 110m hvrdle$, 1964 l~ Olympic$ 
Gwen Fro:l.hc, '26, arl/$1 and founder 01 P"JKrofl Papers 
Gron! tong, '88. profeWanel baJke1ba11 
ShO/1ey Spork, 49, co-founder, lPGA 
EmJ Weddige, '34, woOd renowned mo$le< of !.!hog.ophy 
Paul McMllflen, '95, trock Olymp;o" and e~h~hn'le AlI-AmericGn trock oor 
E\.I.;TElt'\ \IICIIIG:\,'\ C'\I\ERS1T"I F\ST F\CTS 
Genderc Unde<grodl,lOle$. 58'- lemole. 42 male 
Groduole.- 65% femole, 3S-x. male 
President William E. 5h.llon 
Board of Regen!.: Eight-rnember boord, appo;nt&d by Gow!ornar 
FaCility, 650 fvl~tim. 
Faculty holdIng Ph.D .• _ 80% 
5tudeot/faclllly Ration; 19: I 
Acod",miC program.: Alma!! 200 undel{lroduole ond gradual'" 
Dodorol program" I· EducotiollOl t",odell.hip 
MICHIGAN UNIVERSITY MAP INDEX 
(see map on next page) 
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Women ' s Studies Touch-tone Code: 149 
SKt 10 No PI.., T Gr fl Oa sTille 
-
B1 C PrJ..,r In trllCtOl" 
WM pecla apics r 
11l'»U 5Ktlon ntle: Anthropology i)f ~ 
109().W 001 lE lE 31 lIT Th 100- 250P '\6 
"''' 
5 Sinclair, Kire1 
Prt'l"~1S'te(S) AHTH 135 
WHST 387 Co-op Educ in Women's Studies 
~Ultnt ~Iss\on ~lrtd 
10000l 001 L[ LE Jl lBA 
WHST 487 Co-op Educ in ~en's Studies 
Dl!pirtwnt PtnI\SSlon Rec)Jirtd 
109042 001 t( LE 01 TlIA 
WHST 497 Independent Study 
Ot,)&r~t Pt~tsston I!e<Jllred 
109686 001 L[ L( 01 lBA 
WHST 498 Independent Study 
Oepar~t ~ ... hslon Reql.nrtd 
109681 001 lE L£ 01 TBA 
WMST 499 Independent Study 
I)copirtlltnl Pe .... l$$lDO Reoqulred 
109688 001 LE LE 01 lBA 
WHST 686 Pract icum in Women's Studies 
~arOlMt Pfnlission Rl'QUI~ GrotWate studtllts only 
10%89 001 LE LE 01 TBA 
WHST 687 Practicum in Women's Studies 
~rt.wnt Perllission Requlrtd Gra~ate students only 
109690 001 LE tE 01 18.\ 
WMST 688 Practicum in Women's Studies 
O!opartJlent Pentssion ReqJlred Graduate stLlClents ()'11, 
109691 001 LE L[ 01 lIlA 
~T 689 Practicum in Women's Studies 
Dtp.arLWnl PerlllsSlon Requtrtd Graduate stodents only 
109692 001 LE lE 01 TBA 
WHST 690 Thesis 
~tMltnt Ptr1ll$Slon Rtq:lred Gr~te stu<lents only 
109693 001 LE lE 01 l8A 
WHST 691 Thesi s 
~~l I'fftII$Slon Req.!lred Gr.w.te ~tUCltnts only 
109614 001 lE l[ 01 TBA 
WHST 692 Thesis 
Dtp.artlltflt Per1llssfon Req.!lrM Gr.t<tJate students only 
109695 001 tE LE 01 TBA 
WHST 694 Final Project 
3.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
4.0 Cr 
, 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Otpartwn". P~t~Slon ~Ired Gr.w~te students only Pr~requlstte(S) \lIST 550 
110199 001 lE LE 01 lBA 1 
WHST 695 Final Project 2.0 Cr 
Ilf!lartment Per1llsslon Requ1red GrolOJate students only Prerequ1Slte(S): WHST 550 
110200 001 LE LE 01 TBA 1 
WHST 696 Final Project 3.0 Cr 
Deparl..lenl ~lssion Required Grad.la te students only Prerequisite(s): WHST SSO 
!l020} 001 LE L[ 01 lBA } 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Grpart.t!'ll P,r1Ilsslon ~ired Gr<lllJate students only 
109696 001 LE L[ 01 1BA 
\oII1ST 698 Independent Study 2.0 Cr 
DorparlM<1t ~tSSlon Required Gr.ltln, students only 
109697 001 lE L[ 01 l8A 
10%98 OOZ lE lE 01 T8A 
WHST 699 Independent Study 3.0 Cr 
/IEopartJlfnt P'r1I,sslon ~ired Gr~at' stuclents only 
109699 001 U: lE III lIlA 
Call Toutlt-Trmt RtgistrlJ/ilJnfor updlJud toune information.. CuUlIClJdtnWc dtpart~nl/tJr TBA In/ormtliion. Su plJgl GUlor Codt Kty. 
Su n,mcr2000 ClusSchcdu1cuorl l2 1MO P.gc 4' 
COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATIC»I FCR t.IIlERGWlJATt BUSlt£5S CClRSES 
Business .. jors IlUst ~Iy for ~hsion to the COB ~llcatlons for each s_ster IlUst be acc~ted by a progress report , tabulation 
Of transfer credit. transcripts or gr<lde retlOrts In order for the applicant to be approved or registered In business courses 
St\lC1el1ts lIiIy obt~in an application for ~lhlsslon to t he E"-' College of Buslllt'ss frOll; Ik>dergraduate Bosiness PrOgrams Office, 401 ewen. 
Ypsllant1. HI 48197 Phone 734/487-2344 
To qualify for adIIiisslon. students IlUst hav~ successfully c~leted Sli s_ster hours with a .Inl_ cl*llatlv~ grade point JV~r* of 
2 SO cc.olete specific r~~nred co.>rses. and _t prerequisite requlre.nts &tslness-Intent stl.ldents IlUSt be pre- oliPPf()\led for 300/400 
l~el courses In 41J1 O<ren NOn-buSiness aajors will be uke<! to provide acaoe.lc records and to c~lete a Student Intake Sheet to 
(onf",. Wlf progr ... of study and pr~r.tion NO st~t aaJoring In a progr ... outSldlo of the COli. of BuSiness v111 be given .are 
trwn 30 s_ster ho.Irs of (redit for co.>rses offered In oo's COli. of Business Non-business .. Jors also -.J$l utlsfy stated co.>rse 
prerequlsites listed in the catalog or ~ted in the Class Sc~le 800It Stl.ldef1ts ... st be of Junior s tanding (56 or -are credit hours) 
and of good Kade!llC standing (200 grade point average or better) to ('I1roll In 300 and 400-level COllt9(' of Boslness COl.lrses 
NON · BUSINESS MIVORS : 300/400 level business co.>rses for non-business eajors and business Int('l1 l ... st be pre-approve{j In 41J1 MIl. 
Second Sachelor'S degree stl.ldef1ts IlUst be adviSed by the coordinator of advising for Second Bachelor's degrees. to be eligible to enroll 
in business coursts Second Bachelor's candidates wor~ing toward a business degree IlUSt foraally <1Il(Ily for ao.lsslon to the College of 
BuSiness and IlUst _t all COllege ~Isslon reQUlre.nts 
SOKlal stUOents and lIDn-aatriculated students are not ellglble to regiSter in COllege of Business courses These stuOents sho.lld 
contact the tnlergrawate Business ProgrilllS Office for advise.nt 
Gutst students aay ('I1roll for one s_ster only with approval in advance from the College Gutst student applicants should provide proof 
of 9~st status and c~letlon of 56 Sellester hours. IS Io'I!II as cc.oletlon of appropriate prereQUisites for 300/400 level coursewor~. No 
UOOfflchl transcr ipt fr(llll the stvdent 's originating Institution Is recc.mended and an offiCi al transcript llaY be reQUired 
REGISTRATION FCR GlADUATE BUSINESS COJ!S(S 
SOD leyel business co.>rses degree-adilitted grawate students within any College In the ~merslty Ny register for SOO level buSlntSs 
co.>rses No special penlsslon Is required, Hon-Oegree Self-I~r()\le.nt ao.ltted graduate students IlUst have ~1ss1on fra. the 
Grldlute Bosiness ProgrMS Office to enn)1l In SOD lev~l business counes tnlergrawnes Ny enroll in SOD leyel business (o.>rSe5 IRItr 
cet"Uin conditions and sho.lld cont~t the Grldulle Business Pr"Oga0a5 Office 
60() Leyel business courses Only degree·ao.Hted College of Business grawat!' students who have utisfle{j all leveling requl re.ents aay 
register for 600 lev!'l business coorses Students with fo.>ndatlon coones yet to cOlllPlete. and cond1tlonally ach1tted alld Non-Degree 
Self-[~rove-en t achltte{j College of Business 9roldu.lt~ students "5t have penllsslon fra. the Graduate Buslllt'ss Progr.-s Offlc~ 
Graduate students In progra-s o.>tside the College of Business IlUst have ~r1lten penllsslon froe tllrlr progralll a(!Vlsor presente<! to the 
Graduate BuSiness ProgrMS Office for re<}lstration 
Ihitrgr'!lIate ccurses College of Business grawate students ... y not Ukt tilt undergraduate @qUlvalent of a sao l~el foundation course 
for I)rawate credit My 300 or 400 l~el course tllat is part of the required fo.>ndation progr. IlUSt be registered tl\rougI1 the Graduatt 
Business Progr.-s OffIC~ 
for 1nfo,...tion, contact Graduate Business Progra-s Offlce_ 401 MIl. Ypsilanti 111 48197 
OVERRIDES IN GllDJATE CMSES Students should request to be put on the o~errlde list for full ccurse, Call 487-4444 or coee to 401 
()oen Prior to the start of the s_ster, the student will be contacted If an override Is available, The student who decldlos to drop 
the chss Is responsible for cc.oletlng this action and for any late fee resulting 
Accounting 
OVERRIDES' for w:r. 2401241 'nd DS 265 ovtrrldlos ar~ distributed by the Coordinator of !.cadellic Ad~1slng In 401 Owen_ Ovtrrldes for .11 
9rawate courses .r~ distributed by the Coordinator for Graw~te BuSiness Progr.-s. 401 ().len, ..,11 other course overrides ar~ distributed 
by tilt dep.!rt-ent 406 ()oen. on the following bash II aaJor selliester hours c(:f1(Ilete<l. 2) GPA: 3) need. 4) till(' Of r~st 
Account; ng Touch-tone Code: 151 
In r.ll ana Winter. c~ final eaart will be given for N:.t 240 and 241 See final fI~aIII sctoeWle, 
Sect 10 He. PI T Gr 51 Oa Till(' Roc. 61 C Prl .. , Instrldor 
rlnClp es 0 Accountlng 
Clns(es) PtnIltttd GRSP GRTe LGlI lXiJR ItiSB LGSO ItiSR 
r ltlOna Fee(s): 
109810 001 lE tE 01 T Til 900-114OA 228 CWEN 
116485 002 tE tE 01 11 W 6,30- 9 lOP 228 MN 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr 
J5 
J5 
Bdckner. Daniel 
Pathak, Chandra 
Additional 
Classtes) p@nlltted GASP GRTC LUR lGJII ItiSB UGSO ItiSR PrertqU15ltetsl ACC 240 
109811 001 lE lE 01 T Th 9-00-11 40A 110 Mit 35 I\cWItJs G.lry 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC** 
Otparaent Ptnlission Required 
109186 001 L( LE (II TBA 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 
Dtparaent Penllsslon Required 
109185 001 L[ lE 01 TBA 
ACC 340 Intermediate Accounting 
Clns(es) PtnIltted GRlJI GRW. GRSI' ll'iJR ItiSB lGSR 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10 1Ic(00000s. 
**CR/NC** 
,,,' 
10 ~Clllbs, Gary 
Fee(s) : 
II4Ijors not ~1tted AtIlI AtIl3 BUDI BUD3 BU04 SU05 BU06 BU01 BU08 8L09 aJIO 00)3 Prert<JI1s1te(s) w:r. 24\ 
116487 001 lE LE 01 T Th 630- 9.IOP 218 OlEN 25 Pattwt,o..ndt'. 
15 .00 
$5.00 
CaJl Touch-Tone Rtgistratlonfor upaotta roUl"St Information. Call QCQdtmlr: drfJllr1mtntfor TBA infOfmll(ion. SupaKC G2J for CoddLey. 
SUl11111rr 2000 Clan &hfdll ic as of 1121100 Pagt 42 
Accounting Touch-tone Code: 151 
SKt 10 No. c Plan T !it' ST Oa $ Till!! Room 81 Pri.ar Instr\lcto r 
nterme late Accountlng r 
tlass(es) pertlitted : GROR ~ GRSP LGJR IJiSB IJiSR • 
Kajors not per'llitted: ACO! AC03 BUDl BUDJ Bl1J4 6IJ05 BtKl6 BUl7 BlXl8 BU09 8UID (ROJ Prerequisite(s): ACt 340 
109812 001 lE LE 01 T Th 9:00·11:40A 227 CloIEtI 25 1Ie'-I1ne . Elton 
ACe 445 Auditing 3.0 Cr 
(1155(1'$) pertlltted lGJR 00S8 LGSR 
Kajors not pertlitted : ACO! ACOJ BUOI lIlKl3 8U04 B005 BU06 81107 BU08 8U09 BUID (ROJ Pref"equisite{s) : MA. 356 
109814 001 LE LE 01 T TIl 6:30- 9:10P 228 (WEN 25 Brickner. Daniel 
ACe 489 Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
DeQart.lleflt Pe,..lss1on ~lred 
109184 001 lE lE 01 TBA 10 KCCortIs . Gar)' 
ACe 499 Directed Studies 3.0 Cr 
~rtlleflt Per.i sslon Rtqul red 
109815 001 lE LE 01 TBA 
ACe Sal Accounting Principles 3.0 Cr 
Chss(es) perlitte<! : GRCC GmI GIt'tA GRSP 
109183 001 LE lE 01 T Th 6:30· 9:10P 227 ClIEN 
ACe 586 Co·op Education in Accounting 1.0 Cr 
Ctpartment Pe,..lss1on Required Grawate students <Seniors with penaission) 
109182 001 LE LE 01 T8A 
ACC S89 Accounting Internship 3.0 Cr 
Oepartment Permission Required GraC\Jate students (Seniors with perniSsion) 
109181 001 lE lE 01 lBA 
ACC 605 Administrative Controls 3.0 Cr 
10 
Additional Fee(s): 
35 Devine. Elton 
**CR/NC** 
Class(es) penaitted : GRCC 
10 HcCar()s. Gary 
**CR/NC** 
Class(es) pennit t ed: GRCC 
10 HcCCIItlS. Gary 
Additional Fee(s): 
Classies) per'llitted : GRDR GRI'A GR$P IlaJors permitted: 1<£')9 BU99 HG98 HG')9 ~9 
109BI6 001 lE LE 01 T Th 6:30- 9:IOP 110 IlI£N 20 HcCCIItls. Gary 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlel1t Pl'<"IIission ~ired 
109817 001 LE LE 
" 
10 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
Sect 10 No. Pla.n T Gr ST Oa s Tille ~ 81 Ct PriNr Instructor 
USlneSS tatistic5 I r 
Cltls(es) penlltted: GRSP Gll:TC IJifR lGJR tGS8 lXiSO I.GSR 
Pre~isite(s) : IS 215 & HATH 118 {jI' HATH 120 Formerly tnown as : OR 265 
100BIS 002 L£ LE 01 T 111 6:30· 9:10P 326 il/EN 35 Glt<I'1ll1. Roger 
OS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
Class(esJ pt'r'IIitted : GRDR GRtIA GRSP llajors pel'llitted: /lC.99 BU99 1(;98 HG')9 (J!99 
Prereq:,ls1te(s) : os SOl & IS 502 Formerly known as: OR 602 
109819 001 LE tE 01" W 6:30- 9:10P 326 CW£H 20 Glt<l'1ill. Roger 
Finance & Computer Information Sys. 
\5.00 
$10.00 
OVERRIDES : For IS 215. FIN 350. P()1 3,4. overrides are given by the Coordinator of Advising. 401 Owen . Request foras for reGlilin;ng 300 
1400 level courses are available in the departllffit. 412 o..en. & ~st be approved by the department head. Attach a copy of the Student 
Progress Report to the override request. Overrides for grad level courses are given by the Graruate Blislness Programs. 401 Ooen. 
Overri(les are 9iver1 based on 1) semest~r hours c~leted In the IllaJor and G.P.A . : 2) the student·s reason for ~eedjng an override. 
Fi nance Touch-tone Code: 153 
Sect II) No. PIM T Gr ST 0" Sid c. Prillar InstfllCtor 
r pec1a opics 
118029 section Title: Financhl Phnning & Investing Class meets In Tra~erse Clty.Online pre·meetlngs/assi9nments will be re(JJ1 red . 
118029 001 CE LE LE 01 IITWTh 8:00-12:30P TlIA TRV-A 20 Kiss. Robert 
118029 AdOitlonal JIl'etlng tille : S 9:00- 5:OOP TBA TRV-A 
118029 AdOltional eeeting tll1e : Su 
118029 Special meet i ng : 1128 F 
118029 Special eeeting : 8/04 F 
118029 Start date: 7/28/00 End d~te: 8/04100 
FIN 350 Principles of Finance 
(lass(es) penlitted: lGJR tGS8 lIiSR 
1:00-10:00P lIlA TRV-A 
6:30 · 9:DOP TElA TRVRC 
8:00-10:OOA TIIA TRVRC 
Go to _. emlch.eo../ce/ale/tc .htal or call 1.877 .EIiU. TCTY. 
3,0 Cr Additional Fee(s): 
Majors not per-aitted: ACOI At03 8lK)1 BUD3 8I.Xl4 81..(15 BU06 8IJll 8U08 8U09 BUIO 1lI03 Prere(JJl s1te(s) : ACe 241 
110169 001 lE LE 01 T Th 1:00 - J:40P 230 MN 30 ~n. llat-.ld 
FIN 370 Int'l Business Finance 3.0 Cr 
Class(leS) penlitted ~ lGJR tCS8 lIiSR Start date : 6128/00 End date : 7108100 
Majors not penoltted, ACO! AC03 SUOl BU03 BlO4 B005 BtJ06 8007 BU08 8U09 BUIO 0R03 Prer~1slte(s) : FIN 350 
ll7eso 002 ct LE LE 02 WThFS 9:00- 4:00P TIlA USHI 15 Garg. Raalesh 
FIN 387 Co-op Education in Finance 3.0 Cr **GR/NC*'" 
DeparUient Pel'llission Req.Jired Prer~lsite(s): FIN 287 
109193 001 L£ LE 01 TeA 5 
FIN 487 Co·op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
De!lart.aent l'er'llission Re(JJired Prerequisite(s): FIN 387 
109192 001 L£ LE 01 TIIA 5 
\5.00 
Call Touch-Tont Rtg/slrationfor updattd count infornwtion. Calf academic dtpartllltntfor TBA informllfion. Supage G2J for (;()deKty. 
Summer 2000 Class Schedule II of 1121100 Page 43 
-
Finance Touch-tone Code: 153 
SKt 10 110. Plan T Gr I):a S TIE Roc. 81 Prlllllt Instr or 
nterns lp r 
Oepar~t P!r.lss ton Requl red 
10980B 001 lE lE 01 TBA 5 
FIN 497 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t Per.l$slon Required 
1I0lOS 001 LE lE 01 TBA 5 
FIN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departae'lt ~Isslon Required 
110106 001 LE tE 01 TBA 5 
FIN 499 Independent Study 3.0 Cr **cR/NC** 
Departae'lt P-fnIlsstOf'l Requlr!d 
109809 001 LE l£ 01 TBA 5 
FIN 502 Financial Principles 3.0 Cr Additional Fee(s): $5. 00 
Clus(es) perllttt<l GRCC GRIll ~ GR:SP Prrre!J,ltsltels): K.C SIll 
116102 001 l[ l [ 01 T Th 6:30- 9:IOP 230 GlEM 30 
FIN 540 International Finance 3.0 Cr 
Class(es) ~Ilted GRCC G~ GRI'IA GRSl' Prfrequi$lte(s): FIN 502 Start da te: 6/28/00 End date: 1108/00 
117851 002 CE l[ LE,' 02 WThfS 9:00- 4:OOP TeA USHI 15 Garg . R_sh 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
SKt 10 110 . c Plan T Gr Sf Oa s Tille Roc. 81 c. Prl.ar Instructor 
n - ser omput l ng r 1tlona Fee(s): $20.00 
Chss(es) per.\tted GRSP GRTC OOFR IJGJlI OOSB UGSO OOSR Prerequlsite(s) HATH liB FOf'IIerly known u INFS 215 
116703 001 LE LE 01 T Th 1:00- 3:40P 317 CWEN 30 
IS 219 file Prot & Cobol Prgr. 3.0 Cr Additional Fee(s): $20.00 
C1Jss(es) ~ltted GRSP GATC t.GfR OOJR u:;se UGSO lGSR Fo .. rly ~ nowr'I as [NFS 219 
11671)4 001 LE lE 01 T Th 6:30- 9:IOP 317 MIl 25 5.Jnctlez. Pedro 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional Fee(s): S20.00 
ClIulH) ~Ittecl GR:SP GATC UGfR LGJR. IXiS8 u.>so lGSR Prrrequlsitels) IS 215 , IS 219 For.erly known as IHrs 241 
11670S 001 LE LE 01 T Ttl 6;30- 9'1~ 109 CtoIEH 25 
IS 387 Co-op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC" 
~r~t ~tsslOf'l ~tred Forwrly known as. IHfS 381 
109191 001 l[ LE 01 TBA 
3.0 Cr 
, 
**CR/NC** IS 487 Co ·op Educ in Info Systems 
~r~t P~\S$ton ~Ired Prrrequlsitels) IS 381 
109190 001 l[ L[ 01 TBA 
for.!!"ly ~nown IS IMfS 4ij7 , 
IS 489 Internship 
~rlWnt P!r.lsslon Required FOIlIeI'ly kl'lOWl'l ~s: JNrs 489 
1098Z0 001 lE l[ eH TBA 
IS 497 Independent Study 
~rtlleflt P!r.lsslon Requi red 
109821 001 LE L[ 01 
IS 498 Independent Study 
DI!p.r~t P!r.lsslon RequI red 
109822 001 LE l£ 01 
IS 499 Independent Study 
oepirUlent Pe.-.lsslon R~lred 
109823 001 LE LE 01 
1BA 
1BA 
IS 690 Masters Thesis-Info Systems 
Dl!partae'lt P~1ss Ion ReQuI red Forwerly kl'(Ml as: INfS 690 
109824 001 LE LE 01 
'" IS 691 Masters Thesis-Info Systems 
~rtae'lt P~ISSIOf'l ReQulr!d Forwerly ~ I'(MI as IHfS 691 
"'''' 
001 LE LE 01 
'" IS 692 Masters Thesis-Info Systems 
Depar~t I'ff1Ilsslon Requlr!d Forwrly kl'(Ml as: INrs 692 
"'''' 
001 LE LE 01 
'" IS 697 Independent Study 
~r~t I'ff1Itsston Requlrt<l 
109821 001 LE LE 01 
'" IS 698 Independent Study 
~r~t P~lnlOf'l ~Ired 
109'" 001 LE LE 01 1BA 
IS 699 Independent Study 
Depar~t P~lssIOf'l ~ired 
109'" 001 LE LE 01 1BA 
3.0 Cr 
, 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
CtlJl Touch. Tont! R~ljlratlt:Jn/or updnltd ct)unt in/armiJlian. ~If tlctldtmic dt/Hmlrltnt/Or TBA fn/otntlltfon. Sttpagt G2J lor CodtK~. 
Summrr 2000 Class Schedule as of 1(21100 PIgt 44 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
$10.00 
Chn(u) ptnlltttd, lGJR LGS8 not ~tttrd ACOI ACOJ 8UOI BIJOJ 8004 BOOS 8tll6 BUD7 81.108 8U)9 WIG CRG3 
Prere<J,rtslte(s) IS 215 & os 26S kl'l(M'l as (II 374 
1098J0 001 LE lE 01 K W 1:00- 3.401' 109 ll/EH 
POH 387 Co-op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr 
~rtlent PfnIlssion ~lred F~ly kn(JlOl1 as Cft 387 
109189 001 lE lE 01 TBA 
POH 487 Cooop Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr 
JO 
**CR/NC** 
, 
**cR/NC** 
l)epirt-.ent Penl1ss1on Rt<JII~ Prer~lslte(s) PCJI 387 fOl"lltrly known IS (II 487 
1091B8 001 lE lE 01 TBA 5 
POH 489 Internship Program 
OtpartMl1t Penhstoo Required F~ly knooon as : OR 489 
109187 001 Lf LE 01 TBA 
POH 497 Independent Study 
Deparllle!'lt Per-Isslon Required 
109831 001 lE lE 01 
POM 499 Independent Study 
l)epirlllfl'lt ~lsstO!l Required 
109832 001 lE LE ell 
POH 499 Independent Study 
OepirUlent Penlsslon Required 
109833 001 L[ U: 01 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
POH 503 Intra to Prodctn/Opertns Hgmnt 3.0 Cr 
Class(es) penlttted: GAte GROR (i;IJI.A GRSP PrtrfqJlslte(s) : MATH 504 & IS 502 
1098J4 001 CE lE lE 01 II W 6:30- 9 :10P 109 MH 
POM 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartJe'lt Ptnllsslon Required 
10983$ 001 tE lE 01 
POM 698 Independent Study 
Oepartllet'lt P~lssl00 ~lred 
109836 001 tE lE 01 
POI\ 699 Independent Study 
Ofptrtaent Penllssloo Requlrtd 
1'9837 001 lE lE 01 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
, 
, 
, 
, 
Additional Fee(s): 
FOnlfrly known as (R SOl' 
30 
, 
, 
, 
Management 
$l0.00 
OVERRIOCS Stuaents lUSt a.plett a w·tten overrl4le request . Prefer«lCe Is glyen to ",,~t .. jors a'ld those for..n:. Or I;CUrse Is 
• buslrltu progrM ~lrelent Owerr'des for gr.clHte I;CUrses are controlled by Or Coordilloltor for Grawate Suslne!>s Pr'O!tralU. 4Co1. 
Owen . Overrides for /OfT 490 are Ii.lted to grawatlng seniors and are ulnlstered b)' UIt toordlMtorS for Buslrwss Policy. 46(j'o.en. 
Management Touch-tone Code: 156 
Sect 10 No . Phn T Gr ST o~ .... 1 Ca Prlqr Instructor 
us,ness ommun;cat,on r 
Clus(es) Ptr"llltted: GRSP GATC IXifR LKiJR u:;sa lXiSO 00$11 PrertQ:,l1s1te(s): CTAS 121 or CTAS 124 & EIG. 121 
109838 002 tE lE 01 11 W 1 :00· 3:40P 325 MtI 30 
MGHT 381 Co·op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Oeparllllent Per"ll15s100 Required Prerequlstte(S): I(IHT 202 
109153 001 LE LE 01 Ts.-. 10 Wagner · Karsh. Fraya 
HGHT 382 Co·op Education in Management 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllet'lt PtnllsSloo RecJllred PrereQ.Ilslte(sl' 1011 202 
1091S2 001 LE lE 01 Ts.-. 10 WitgIII!r·lI4nh. Frayl 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
(lass(es) per"llitted: lGJR I£S8 LGSA ""jors not ~jtted ACOI 1£03 8001 8003 8004 BUDS 8006 8007 BU08 BW9 BlJIO CR03 
109839 001 LE LE 01 T Ttl 6:30· 91()9 114 CloIEH 75 
MGHT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
(lass(es) ~ltted' lGJR I£S8 lIiSR ""jors not pe:rIIltted: ACOI AC03 8UOI BOO3 8U04 BU05 IIU06 8001 8U08 eoo9 BlJIO CR03 
116953 001 LE lE 01 T Th 9;00·11 ~ 114 CloIEH 15 o.na _ish 
HGHT 387 Co·op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
DrparUitnt Penllsslon Required 
109173 001 lE lE 01 T8A 10 W~r·""rsh. Fraya 
HGMT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
(lassIes) pe:rIIltted lGJR I£S8 I,X;SR KaJors not penltted ACOI AeOJ BUDI BUD3 BlI04 8005 8U06 Il001 BIJ08 BU09 BUIO CR03 
1169501 001 lE lE 01 11 W 6:30· 9 lOP 32S MN 30 Hendrlc~son. lorraine 
JoKiHT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
ClU5(e5) petWltted: lGJR UGS8 I,X;SR IWjors not pt'r"IIitted: ACOI 1£03 BUD1 BUD3 8U04 BUDS BU06 8lXl1 BU08 BlXl9 BUl0 awl 
001 CE loW loW 01 TBA 30 Wall.-.I'I, Jonn 
...... Start cWte 6/26/00 (n6 date 8/18/00 
........ This section 15 del1Y1!red entiN!Iy online_ Students lUst reglstl'f' at http -II_ e.KlIIllne,ea.. No touch tone reg1strat·oo_ 
CQI/ Toucll·Ton~ RegislrQlion/or upd{lf~d COUf$~ inforll'UlliOIL Cilil tJCQdtmic dtpan~nt/or TBA in/ormolion. Su Pllg~ G13/or CodtKty. 
Summer 1000 Cln" S<:hedu)e IS of 1111/00 Page 45 
• 
Management Touch-tone Code: 156 
Se<:t 10 No. Plan T G.- Oa s H E Roc- 81 a Prf. r i llS r 
o·op ucatlon 1n anagement r 
~r~t Prr.tssfon Required PrlN'equlsf t e(s) I'GiT 381 
109112 001 lE lE 01 liA 10 W~·lUrsh Fraya 
HGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
(luS(H) pMlitted GIII)II GRt!A GR$P lGJR LGS8 OOSR Majors not pef'altted ,1£01 ACOl 8001 I!U03 aJ04 BU05 BOO6 fIlX)7 8W8 8lO9 BUIO o:IOJ 
P~equh1te(s) FIN 350 , t«TG 360 & PIlI 374 & I«iKT J86 
109&'0 001 l[ L( 01 T Th 1.00- 3401' liS Mil 30 Sholtis. l~ro 
1098t1 002 LE l[ 01 1\ W 630· 9 lOP JIS GO 30 
1098(2 OOJ L[ l( 01 T TIl 6.30- 9 lOP liS (lo{1I 30 Sholtis. LtoIIolrO 
HGHT 496 Currnt Issues -Human Resrce Mgt 3.0 Cr 
CIUS(fS) Ptnftled l&)R t.CS8 lIiSR 
Kajors not ptnjttfd ACOI ACO] BUDl Blm BOO4 81.(15 BOO6 8001 BLOB BU09 81110 OO)J Prtrtq.l1site(sJ lOll 384 
l~ 001 tE lE 01 T Ttl 630- 9 lOP 32S ()I£N 30 
HGHT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparllltf'lt Per.tssfon Re<JIlr!<l 
109111 001 lE L[ 01 TtIA 10 Wagnt'r'Karsl\, fraya 
HGHT 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depar \.Jlenl Perllfssfon Requi re<! 
1091 70 001 l[ LE 01 TM 10 Wagner -HarSh, Fraya 
HGHT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeparlllent Pt r'llllsslon Req.llred 
109214 001 L( LE 01 TBA 10 W~r.tr· HMSh. Fraya 
HGHT 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate st l.ldenU (Strilors with ptnllsslonl C1a5$(es) ptnIltted GRCC GROll GRHA rJl:SP 
116962 Seetion Tltl.: International It!. Han' geIII!n t 
116962 001 (( lE lE 01 II W 6,30· 9 lOP 217 eMN 30 Day. Chrlstlnt 
HGHT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
CllSs(esl ptnIUted GROll GRfIA G/tSP Majors perwitted N:99 BlJ99 1(;98 ItG99 ~ 
110109 001 L£ LE 01 T Th 6,30- 9 lOP 217 CWEN 25 Day. Chrhtine 
HGHT 625 Hanagement in Unionized Settng 3.0 Cr 
CllSs(es) perwHted GROft GRw. GRSI' Majors ptraitted. N:99 BlJ9911i9811i99 (R99 Pttf'~isHt(s). lOll 605 & torr 609 
111603 002 (( LE L[ OZ Th :':30- 9 lOP TBA GASt 30 ~l Ktnrltth 
117603 Thi$ 10 ~ (o"rse _ts 5/. /00 to 7/6/00. 
t1GHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
I)fpart.wnt PffIIlssion ~ired 
109169 001 L£ lE 01 TBA 10 lIitg1'1tf'·Mar~. F"y, 
HGHT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent Penlisslon R~ired 
109168 001 tE l E 01 TBA 10 W~ner-Marsh. fray, 
HGHT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oe9arteent Ptf'.ission Rt<lUl red Prtf'~isjte(s) t'OIT 605 
109213 001 If LE 01 TBA 10 Wagr.tr·l!arsll. Fraya 
OVER!lIDES SH t he dep.artaent oHiet. 469 Owen. 
Law 
SKt 10 No . Plan T Gr ST 0-11 S 
ega nVlronment 0 us 
Clus(es) pt'nIltttd GRTC lGFR lGJR LCS8 LCSO IJiSR 
109&43 001 lE L£ 01 H II 
LAW 479 Special Topics 
Prff~hlte(s) LAW 293 
Marketing 
Touch- t one Code: 158 
BI 
r 
Equh.lent to LAW S03 
630· 9 lOP 215 MN 
3.0 Cr 
c. PriMr inst r uct Gl' 
" 
IIfrton. Daryl 
--- Sec:tlon Ti l l ll : [nvil'O!'lWl1UI Ltw .nd Poll (y 
001 CE 'loW 'loW 01 TBA 12 8.!rton. Daryl 
•••••• ThiS sKtion is dtlhtred tIItirely online, Students lUSt r~ister at IIUp 11_ I'!IIIOI'Iline,edu 
LAW 503 legal Environment of Business 3.0 Cr 
No toucl1 tone r~i~tr.t1on. 
ClasSles) ptnIHttd GRCC GROft r.AI!A GRSI> Equh.lent to: tAW 293 
002(( \/II 'loW 01 TU 
.... ~. Il11s sKtlon 1$ delivtf'td tntlrel)" online 
LAW 592 Special Topics 
Cl aS$(ts) ptnli t ted GRtC GROll: GRHA GRSP 
--- Section Htle: [nv l~UI LiN olI1d Pol l ey 
15 IIfrton O-IIryl 
Students &I$t r~hle.- it http:// __ lintedu 
3.0 Cr 
001 C( \/II loW .01 T8A 12 B.rton. Daryl 
.~ •• ~. Thl$ SKtion Is dtllvered entirely online. StuOent~ &I$t rtgister at http:// __ llne edu No toucll tone r~i~tration 
Marketing Touch-tone Code: 157 
Stet 10 110 . PI.,. T G.- ST o. S TiMe Roo- Bl , Pr1 .. r Inst ructGl' 
HK ontemporary e lng r ,t ona FeeCs): $5.00 
Cl.ss(es) ptnIltttd G/tSP GRTC lUR tGJA I..GS8 l(iS() LGSR 
109212 001 lE LE 01 II W • 9:00-114OA 223 GlEN 24 Belskus. Albtrt 
CBII Touch-Tonl' R~lsl'Ulion/o, updolt'd COMrn in/or_lion. Cr~lf tN;olll'mic dtPBrtnwnl/or T8A In/OfmIJ/ion. Sa pugl' GlJ /01' CDdeK~. 
SummtrlOOO ClauSchedult as of IflllOO r age 46 
Marketing Touch-tone Code: 157 
Sect 10 No . Pll11'1 T Gr ST Da s 
oop In ar et lng 
IlepirUlel1t !'trwl 5S 1 on R!q.rl red 
1092H 001 LE LE 01 
HKTG 360 Prin of Marketi ng 
Clu s( ts ) Ptf'ltted: lIiJR lfiSB lI:iS$I 
81 c. Prlaar Instruct or 
r N 
10 Fullerton_ ~ 
3.0 Cr 
ltijors !'lOt ~lttt<l - ACO I ACOJ BUOI BOO] BW4 1IlIl5 BIII6 Bl.IJl BU08 8U09 aulD !lUll EOJiv.l~t to IIKTG 510 
109844 001 lE lE 01 H W 1:00- 3, 40P 215 (W(N so Belsku$ Albert 
MKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
Clus(u ) ~Ittf!(l : tGJR tJ:iS8 lGSJI Kajors neit penllttl'd ACOI AC03 8U01 BUIll 8U04 BlO5 BtJ06 B007 8U08 8U09 MO 0R:02 
Prertquts1te(sJ : ~G 360 5 ACe 240 
109&t5 001 LE lE 01 H W 1-110· 3 40P 219 Il/EN 
HKTG 387 Cooperati ve Educ i n Marketing 3.0 Cr 
Oepir Uient f'ffIIl sslon R!q.rll"fd 
109210 001 lE lE 01 
HKTG 460 International Hktg 
Class(ts) Pfl'l tt i!d l&JR lliSB UiSII 
3.0 Cr 
31 Sauber. llatthew 
**CR/NC** 
10 Fullerton _ s~ 
IWjors root perwl tted ACO l ACOJ BUOI BUOJ BOO4 BIIl5 BW6 BUJl BU08 !1009 0010 OROJ Prer~hltt(s) IIKTG 360 
10!l1JO 001 LE l E 01 T Th 9:00-1l4QA 215 CWE1I so Ptterson. Rogtr 
HKTG 461 Sales Hanagement 3.0 Cr 
Classlu ) penll tted ; lliJR lliS8 I.GSR KajOl's not penaitted ACO I ACO] sum BUOJ 8U04 BUOS SU06 8007 BOOB BU09 8UID IJlOl 
P-erequts l te(s ): ~TG 261 & "'-TG J60 
117753 001 CE l E l E 01 IfMh S 
117753 AddWOI1al llleet ing tl.,: F 
117753 S!leclal meet i ng : 7128 f 
117753 Start dat"e : 7fZ8100 En<! date. 8104/00 
8 :30- 3:30P 
8 :30-12:00P 
5:30- 8 :30P 
1M 
l OA 
lOA 
TRY-A 
TRY-A 
TlIYRC 
J5 Cote. EllDer 
1177S3 Class leets in Traverse Ctty. Go t o IN>I .E!IIich.edu/cefateftc hi..- or call 18n.EIll.TelY 
llajon not ptnli tt@d: FN01 FH03 1Gl1 1Gl3 MKOI CROI 
ttITG 464 Supplier Chain Management 3.0 Cr 
(lassIes) ~ltt@d : tliJR IliSB t£SR 
Klj ors not penll tted : ,1£01 ACGJ BUll 8l.J)4 BOO5 BlJ06 B007 B00881J)9 BUtO fHOl 0R03 Prert(JItSitt(S) I«TG 360 
Jl l 44S 001 lE LE 01 T Th 1:00- 3401> 219 Ql£N 31 
HKTG 473 Harketing&Prodct Innovtn 3_0 Cr 
Classles) ~lttN : tliJR IJiS8 IJ>SR 
Plajors oot penll tttd: AC01 AC03 BUll 8IJ:l3 BUJ4 BlXI5 BIl16 BlXI7 BOO8 BU09 BUtO (R03 Prert(Jlisitt($) Ht:TG 360 
1174A6 001 l E lE 01 T TlI 9:00-Jl:4OA 219 Gl£H 31 Herz George 
HKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
Class les) ptnlitted : tliJR lXiSB tKi5R 
Plaj ors not ptnli tted: ACOl ACOJ BUOl BI.03 SOO4 8005 BU06 8007 BU08 BU09 BUI0 1lI03 Prert(Jltslte{s) IIKTG 368 
117486 001 tE tE 01 T Th 6:30- 9101> 219 ()I[N Jl I1erz George 
MKTG 479 Special Topics 3.0 Cr 
117m section Title: Marktt lng on the Int en"H!t 
117759 002 CE LE LE 02 IffiIThfS 8:00- 3:00P 
117759 Special -eet lng 7114 F 6:00- 9:001' 
117759 Start date : 7114/00 End date, 7121100 
TRW." 
TRVRC 
20 McCafferty, ArUlur 
117159 Class -eets In Traverse City Go to IM/_E!IIich.ed.o/ce/lie/tc.h~ or call l.871.£IlJ.TCTY 
MKTG 487 Coop Ed i n Market i ng 3.0 Cr **CR/NC** 
~rt.ent l'enll sston Requi red Prert(JIisite(sJ. WTG 381 
109ZQ9 001 l E lE 01 TBA 
MKTG 489 Internship Program 
llepart.llent PertltsstOl1 Requt red 
117447 001 lE l E 01 
MKTG 499 Independent Study 
llepartaont Per.i ss ton Requt r l!<l 
lOA 
109847 001 tE lE 01 TBA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
MKTG 520 Internat ional Business 3.0 Cr 
Cl assles) penlltttd: GRCC GRDR GRXA. GRSP Prerl'fJJlsltels) It:TG 360 
109129 OOt tE lE 01 T Th 6_30- 9.101> 215 Cl/EN 
MKTG 610 Marketing Policies & Problems 3_0 Cr 
10 Fullerton. S_y 
**CR/NC** 
iO Ful1er tOl1. Sa1m)' 
10 _.H 
~ter~on. Roger 
Classles) penitted GRDR GRw. GJtSP llajors ptnlitted. AC99 BU99 1(;981tG99 CJm Prffequ1sHeW · ItUG 510 
109848 001 lE l[ 01 M 1/ 6:30- 9, lOP 219 GlEN 25 5atAltr MUllIN 
HKTG 681 Special Topi cs 3.0 Cr 
Class(es ) ptI"'Ittttd; GRDP GRIll GIM llajors ptrtlitted : AC99 BU99 ~8 ItG99 CR99 
117658 Section Titl.! Analytic.l llethods 1n Karketin 
Prerequis ittCs) MKTG 610 
1l76SB 002 CE l E lE 01 S 9:00- 4·IOP 239 STROH 20 Sauber_ Hatthew 
11 76SB Start dolle : 7101 /00 End date 8/12100 
MKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rtaont Per-.1ss ion Re<Jllred PrereqJ1slte(s)· IICTG 610 
109849 001 lE lE 01 TBA 10 
-" 
Call Touch.Tonr RrgistrtJIlon for updolrd coun r information.. Coli oCQdrmlc dtpol1ltH!nl for TBA informlltioll. Su pair Gl1 for CodrKf!J·. 
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COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL A[)\ISSION POLICY 
ProspKt1¥r st\iOenlS .,51 1IlI)1y for .o.lul00 and be olCCepted In the Collt9f of Education . AJ:IpllcJtlon 5l'i0i.i10 be NOt at the tnd of 
the ~t Yflr and studl!l1U .. st hive I .1"1_ of 56 credits . 
2. Trl/l,fer students .,n first 'IlJ/1)' for MliSsion to Eastem MldlI9M1 lnlverslt)' n the lhIer9ra6Jate ..... lsslom Office . Tht1 NY 
aw'1 to the College of Educltton .ft~ soccMsful1y cClllpleting 56 crtdlts and the HTTC !fsle Stills Test (Twelve of these cr~its 
.. st be (OIIIPJeted at Euttrn Mtdltg¥l I.hl'f'erslty , l 
3 GrlOuale or SO«111 Status stuG!nts .,st .150 be .()Iltted to the College of [wcatlon In order to rf'gtsttr rOl" ewcatlon classes. 
4. Stl.lCltnts belO11 I Z.O GPA (on K~lc Pl"OOitton) aay not register ( Of' iI\'I' Professional Studies courses 01' SfGH 251. EOPS 322, or E'" J2S 
S. Students.t'1! not .llowed to enroll In restricted ProfesslO'IaI Studies cour!ts (IS dtscrlbfd In the c.Ulog) \WIleu they ha~ passed 
the Stile -.ncIated bule skUll test and IWI~ bee'! adlltted to the College of [\U;".tlon. Certified teKllers .~ not ~Ired to 
tHe tnt Nsle sktlls test 
RHtrlcted ProfHSI<ml Stl.ldl H III"Idfrgr.ct.late courses Include' ; EIMl 345; EWS 340 & 341 ; ESCI 303; sorn 328: Q8 302. JOJ , 3004 I 305: 
tnd RONG 311 , 314 
All leKhlng IIttllods courses are also InchldN: !\Ant 306, 381' 581: £NGl 308 : MO 367 & 4(0: KISl 4BI :I'tIYS 315 : GEOO 3048: fU,H 41l : 
Bla. 403 : elAC 307 , fA 416 : INED 460 & 461 : and IIISt 3JO & 332. 
Professional StudIes courses at t he Grado,Jate level Include: E!»tD 552: an 6SO: RDf(i 51B, 563. & 636: S<1D 500. 550. 57'L & 580. 
Stu<lents are requIred to sllow theIr College of Erucatlon a<htsston card In all restrIcted I'rofesslOl\aI StudIes courses . 
MINI MUM CRITERIA: 
I , A .Inl_ 00 grade point average of 2.5 
2. A .Inl_ ujOt" Ot" thrft .Inors IIr<lde pOint l'Iefage of 2.5 
J . ~trlled c~ter'lCt In. 
a, $pr.klng ef(<<thtntSs as dltttnlnN by succ~sful ~letion of onr Ot" two courses In SpeKh with •• Inl_ grlOe' of ·e. · 
b. Rtoldlng ability as det_lned by 00 _Isslon policies. successful C1:lIPletion of Basic Studies Pragr. rfqUire.nts . IIId 
successful ~letton of tI1t ImC Basic Skills Ttst . 
C. WrItten e.-presston as detet"ltoed by a miN of the student's wrIting sl.tllitted rOt" adIIhSlon and by sllCc~s1U l COIPletlon of the 
MITC BasIc Skills Test I 
d. ArItIWtIUI cOlpUtatlon as detet"ltned by 011 adIIlsslms pollcl~ , c~letlon of Basic Studies Progr. ft<JllrMtnts In science and 
Nthelatlcs . with a .Inl_ IIr<lde of ·C , · and successful c~letlon of the /lTTC BasiC SkIlls Test . 
, ~tritlon of: 
I , SatlsfKtOt"y health status 
b. students lltet their ac.-Ic, ftnanclii. .oral. social. and other oolillatlons, and practice good cltlzenshlp.:ll19 fellew 
stU<leflts . 
5. Fretdolll fro- any ~Ind of prooatlon, a!hlnlstrattve or acadealtc , While on aca~lc prooatton. stlKlents lMy not revlster for. re..a ln 
In . or r«elve credIt for a Professlon.l StudIes course. This Incll.lCles lethods courses listed by cross refertnCe with departllents . 
evtn though the courses 'l so are listed by and tMlght in departeenU outsl(le of the COl le9t of Eckatlon 
6. Students seeking adIIlsslon to the certifIcation pr09rillS ~st .Iso c~lete I t~t of basic sttlls . Students ~st pass the Michigan 
-anGated basic s~flls tes t. Rrgistrat10n uterlals are available In 101 Boone Kill , A c~y of the Nslc !.tIlls test scores ~st 
KCOlC)ll1y application . 
Student Teaching In for.at ion 
I. A s~rate .l1utlon for studeflt teadllng Is available in 2149 Porter. The Student Teaching ~l1catlon ~st be sl.tllitted by 
Jtnulry 15 (or Fall or ~ (ctf"t lfled teKhtrs only--speclal ptrIIIsslon required) and.llnt 15 for IItnter 
2 StudefllS IIJst be accepted In the Colle9t of Eckatlon before they can begin student teaching. 
J . Return a c~ltted typed ~1\catlon to 2149 Porter , 
• I'r! -student teKhlng IIJSt be iWO¥ed by tI1t toE Office of Acadl/lllc Services and the Pre·Stu(lent TeachIng coursepact IIJst be uSed. 
AdditiOl'llI lnforution : 2149 Porter (134) 481-1416 
Cml Touch· Tone Rq/strOlion for updatt d t:(}unt informtlliofl. CmJ tlClldt mic dtporfmtfl'for TIJA Iflfor1fllll fo fl. Stt pogt G2J for Cot/d ey. 
Summer 2000 CII" Schedule IS ofl l2 lm Pige <ttl 
HPERD 
NO OVEItIIIO£S. Class tapM:l t tes are set by safety constralnts.lnstruct 1onal effe<:ttveness. all(! accredItat ion standard~. 
Health Education Touch -tone Code. 172 
Hote slbtera (Sf) croes : In Fall and Ioi inter ST 02· ftrst 7 liZ weel::s and ST OJ • second 7 lIZ weeks 
Sect 10 No . Plan T ST oa s Tl~ Roo. 81 C Prlaar Instructor 
H e ross i rst Ai r 
116648 002 CE tE tf 01 S 1:00- 5:1SP 11l WARNE 25 
116648 SUrt date : 7101100 End date: 8105/00 
HLEO 277 Special Topics 1.0 Cr 
118067 section Title : lIfe$kllls Ed & Student Alth 
118067 001 CE tE tE 02 W 7:00-10 :ISP 117 WARNE 60 Gold , Ellen 
118067 SUrt date : 7/05/00 End date: 7126/00 
HLED 320 Health Edue Elem Grades 2.0 Cr 
110118 001 LE LE 02 IfMh 10:30·11:39. lOlA pam 30 ArI\Il'flIeter. lisa 
HLEO 360 Concepts Sch Sex Educatn 2. 0 Cr 
Pref'eq.rtsltets) : I'SY 101 '01" psy 102 
1162ll 001 lE LE 02 H W 5:30· 1:35P 301A PQl:TE 30 Mgeneter. lisa 
HlEO 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
1088S9 001 LE LE 02 HTIo'Th 8:30-10 :05A JO IA POOTE 30 Desprel. liar)' 
HLED 399 Teaching About A.I.D.S. 1.0 Cr 
ll7l70 001 C£ LE Lf 02 F 12:00· 6:30P 3018 !'(RTE 30 Papineau. Kemetll 
117170 Additional Meeting tillle: S 9:00· 3:30P 3018 p(Jm 
117170 Star t date : 1121/00 End date: 7/2Z/00 
HlED 477 Special Topi cs 1.0 Cr 
116Zl2 Section Title : l He Loss Education 
116212 001 LE LE 02 FS 9:00· J:OOP 30lA POOlE 30 Mger.eler. LIsa 
116212 Start ela t e : 7121/00 End :1ate; 7/22100 
116213 SectlO1l Titl e: Stress Hanagewnt for leathers 
116213 002 LE lE 02 FS 9 :00· J :OOP 30IA POOlE 30 Anger-eler . Lisa 
116213 Start date: 7107100 Erld :late: 7108/00 
Physical Education Activity Touch-tone Code . 176 
Note noten! (51) (odes : In fall and Wlntl'f" 51 02 - first 7 112 weel:s MId Sl OJ - second 7 112 weel:s. 
5«t 10 ... PlM T 
" 
ST , .. Ti_ R_ 81 C Prl.ar Instructor 
elg t ontro ltness r 
116650 002 CE L£ L£ Oi S 8:00·12:1OP "9 
''"'' 
JO 
1166S0 Start date: 7101100 End date: 8105/00 
PEGN 102 Aerobic Dance 1.0 Cr 
116214 001 L£ L£ D2 I<Tm 9: 1!)·10:2OA GYH A WN!NE 
" 
Gallagher. I:ara 
116214 Start date : 6/26100 End date: 8/03/00 
PEGN 143 Fenci ng 1.0 Cr 
116739 002 CE L£ L£ 01 S 7 :30· 9: 2OA GYH A .... , 
" 116739 Start date : 7/01100 End date: 8112/00 
PEGN 148 Tennis 1.0 Cr 
116215 001 L£ L£ D2 """h 5:15· 6:2OP COO" WAAN' 
" 116215 Start date : 6126/00 End date: 8/03/00 
PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
For classes at Eagle Crest Golf (lW. tllere Is a $25 charge for the lise of golf l'QUipl!leflt. payable at first class. 
116668 004 CE LE U 01 H W 8:00· 9: 50A TeA UGCC 20 
116668 SUrt date: 6/26100 Ern:I date: 8109/00 
116669 005 CE LE LE 01 T Th 8:00· 9:5OA TeA £AGeC 20 
116669 5Urt date: 6127/00 Erld date, 8/15/00 
U6670 006 CE LE LE 01 H W 10:00·lLSOA T8A EAGCC 20 
116670 Start date : 6/26/00 Erld date : 8/09/00 
116671 007 CE LE LE 01 T Th 10:00·1I : 5OA TBA (.IG(C 20 
116671 Star t date ; 6127100 Erld date: 8115/00 
116S67 OOZ CE L£ LE 01 F 2:00· 9:00P TBA G~1RO 28 Hoyer. St~ 
116S67 Additional -eetlng tl. : S 9:00· 9:00P TBA GI'tRO 
116S67 Additiona l lll!eting ti.: Su 9:00·12:00P TBA GYtRO 
116S67 Class.eets 8/18/00 to 8/20100 . Tooch tore reglstratiOIl not available call 487 .0407 for infor.Jtlon. 
PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
116568 OOJ CE L[ LE 02 F 2:00· 9 :00P TeA GYlRO 28 HoYe<". Steve 
116568 Additional .eetlng tl. : S 9:00· 9:00P TeA GYtRO 
116568 Additional -eetlng tl. : Su 9:00·12:00P TBA GYlRO 
116568 Start date: 711 4/00 End date: 71 16/00 
116568 TOl.ICh tone registration not available call 481 . 0401 for Infor-atlO1l . 
Call Touch . Tone Reg/strQtlonfor updated COUl"$e inJormlllion. Call academic depol1l11tntJor TBA Information. See page G13 for CodtXt)'. 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
ttlte slbt erl (ST) codes: In Fall and Winter ST 02 - f irst 7 112 weeks and ST 03 · second 7 112 weets . 
No . c Plan T Gr oa s Ti.. ROOII 81 C Prillolr Instroctor 
."~ r 
117160 002 cr lE lE 03 IITW 8:00-12:30P TBA TRY-A 21 Neve. Glor ta 
117760 Start date: 8/07100 End date : 8109100 
117760 Class ~ts In Traverse Ctt)' . Go to _.ellicluG11celaleltC .hLt or call 1.877 . DI.I .TCTY . 
111761 003 CE lE If 03 ThFS 8 :DO-12:30P TBA TRY-A 21 Neve. Gloria 
117761 Start date : 8110/00 End date: 8/12100 
111761 Class ~ts In Tra~se Cit)' . Go to _ .ellich. ew/ce/ale/tc .hLt or call 1.817 .fltlJ .TCTY . 
PEGN 153 Swimming 1_0 Cr 
109047 001 LE LE 02 11 W 10 :00-12:IOP POl. RECII1 16 tloyn. Jill 
PEGN 177 Special Topics 1.0 Cr 
116738 Section Title : Tat Chi 
116138 003 C£ LE LE 
116738 Start date: 7101/00 
116n1 Section Titl e: Yoga 
01 S 7:30· 9:2ijA GYI1 B WAAtlf 
End date : 1V12f00 
30 
115737 002 cr LE lE 01 S 9 :30-1I:2OA 106 WAAHf 30 
116737 Start date: 7101/00 End date : 8112100 
116216 section Title: Pihtes 8~sed Hat Exercise 
116216 001 lE If 02 T Th 8:S5-10:25A 106 WAANE 30 l1cN~ra. Joaoo 
11 7762 Section Title: latin Oance·ll(aen 
117762 006 Cf LE lE 02 IffilTh 2:30- 5:45P TBA TRY -A 15 Zelnik·Geld)'s. Suunne 
117162 Start date , 7111100 Elld date: 7120/00 
117762 Class lneets In Traverse Cit)'. Go to _ .eIIIlch.ew/ce/ale/tc.htli or call 1.877 .EHU .TCTY . 
117163 Section Title: Latin Dance·Hen 
117763 001 CE LE If 02 IffiITh 2:30· 5: 4SP TM TRY'A 15 Ze l nlk·Geld)'s. Suuooe 
117763 St art da t e: 7/17100 End date: 1120100 
117763 Class ~ts In Traverse Cit)'. Go to loW.emich.ewlcelaieltc .htll or call 1.871.EItJ.TCTY. 
116922 Section Title: Yoga 
116922 004 LE LE 
116923 Section Title: Yoga 
02 4 :00- 5:0SP 106 30 
116923 005 lE LE 02 IffilTh 5:15- 6:20P 106 WAANE JO 
PEGN 210 lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
FOI"II!rl)' known as : PHfD 210 
116612 ODS CE lE LE 
116672 Start date: 7101100 
110080 002 tE tE 
110079 001 LE l£ 
ll0081 003 LE tE 
Oi 
Er>d date: 
02 
02 
02 
Physical 
S 8:00-12:151' 117 
8105/00 
IffiITh 11:45-12:SOP 203 
H W 5:15· 1:20P 203 
T Th 5:15· 7:20P 203 
Education 
WARNE 70 
PORTE 10 Gallagher . (arl 
PORTE 70 AnlstrOO1. Jeff 
PORTE 70 Woodlel. Kay 
Touch - tone Code: 171 
Hote slbte,.. (S1) codes ; In Fall and Winter ST 02 · first 1 112 weel::s and ST 03 · sKond 1 112 weel::s . 
sect 10 Ho . Plan T Gr ST O~ nile Roc. 81 'a Prl_ar InstructCN" 
H lneS10 ogy- 10meC 0 y ct r 
Prerequlslte(s) : MO 200 
110015 01 lE lE 02 IffilTh 10;00-1l:35A 
PHED 231 Service Teaching 
Depart.!nt Per-tsslon Requlrt<\ FOnlerly ~oo.\'\ as: PEl\,) 231 
110076 001 U lE 02 TBA 
PHED 233 Service Teaching 
Oepartlllent Pe .... lsslon Required FOI"IIerly koo.\'\ as: 
110185 001 LE l E 02 TBA 
PHED 257 PE for Classroom Teach 
116673 002 CE l£ L£ 
116673 Start date: 1/01100 
109850 001 LE lE 
Oi 
End dne : 
02 
PHED 331 Service Teaching 
S 
8/05/00 
><M> 
DepartMent Perllsslon ReqJlred For-erl)' kl'lOWl as : 
110077 001 LE lE 02 TBA 
PHED 497 Directed Study 
Oepart.erlt Pe,..lsslon ~Ired 
109103 001 LE lE 02 
PHED 498 Directed Study 
Oe!Hrt.erlt Pe,..l sslon Req.Jlred 
110186 001 lE LE 02 TBA 
PHED 499 Directed Study 
[)epart.erlt Pe,..l sslon Required 
110187 001 LE LE 02 TBA 
PEl\,) 233 
8:00 -12:15P 
9 :15-IO:20A 
PEl\,) 331 
239 WAANE 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
208 
""" 
208 , .. " 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
JO Witten . Winlfrt<\ 
5 ~\n. Jeff 
5 ~\n. Jeff 
25 
25 
S GoOOoIln. Jeff 
5 ~n. Jeff 
5 GoOOorln . Jeff 
5 GooOwl n. Jeff 
Call Touch-Tone Rqistral/olfjor updatt.d course informllliotl. Call academic dtpartmt.ntfor TBA Inforlflfltlotl. Su paKe Gl1 f or CodtKey. 
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Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note sl.tlttl' (St) COOtS in Fall and Wlntl'f' 51 02 · first 7 liZ weets and ST 03· second 7 1/2 wefts . 
Sect 10 MD. Platl T ST Da Tille RI)()II 81 C Pria.lf Instructor 
pecia opics r 
GrM1l.te students (Seniors with pefW'S$lonl 
116674 SKtlon Title : Mer. Schl ~.stlu Wrk.s~ 
116674 002 C( LE lE 02 F 630· 930P GYM C W1J\NE 35 Johnson, /larvln 
116614 MditlO11fl .-eeting tilll' S 900- 9 301' GYM C 'lLAANE 
116614 AOdltlOl'liI _till9 ti... S4J 900- 12001' Gllt C WARNE 
116674 Start OiIte 7107/00 End ~te 1Ifn/OO 
PHEO 686 Internship 1. 0 Cr 
~rt.lent P_inlon Req.nred Gr~ne stuoenu only 
109143 001 lE L£ 02 lIlA 5 GooOor1n. Jeff 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
OeparUler1 t Pe ... lsslon Re<:p;Iired Gral1.ate s t udents only 
110018 001 LE LE 02 lIlA 5 GoOOoIln. Jeff 
PHED 688 Internship 3. 0 Cr 
Oepart.lent Penllulon Requir!'d Gradl.ate students only 
109142 001 tE tE 02 lSA 5 IiooI)/l n, Jeff 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Dtpart.-ent P_Isslon RtqJlred Gr.ld\late students only 
109116 001 L[ L[ 02 TBA S Goo<Jwin. Jeff 
PHEO 691 Thesis 2.0 Cr 
()epdrUler1t PenllSSIorl ReqJlred GrolOOue students ooly 
109175 DOl L[ LE OZ T8A 
PHEO 692 Thesis 3.0 Cr 
Dep.trUleflt Penllulon R.eq.llred GroKtlate students only 
109174 001 L£ t£ 02 TIIA S GoocIwIn. Jfoff 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.trUleflt Penlission R.eq.lired GroKtlate stuatnts only PrereQUiS1te(s) PHED 617 
109851 001 t£ l£ 02 TIIA S GoocIwin. Jfoff 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent PeMiisslon Required Graduate students only Prerequlsite(s): PH[O 677 
109852 001 lE lE OZ T8A 5 ~In. Jeff 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparlAltnt P~hslon ReqJlred GroKtlate st\ldeflts only Pr1!rl'qUjslte(~ l. PHED 617 
109853 001 L£ LE OZ T8A. 5 r.ooo..in. Jeff 
Recreation Touch-tone Code: 173 
sect 10 No. Plan T Gr ST Da 5 
" 
c. Pri .. r Instructor 
,e or Rec T erpt ec r 
110074 01 LE lE 02 T8A 15 Chiasson. Victor 
Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
sect 10 No. Plan T ST ~ s 
" 
c PTI .. r Instruetor 
H nterns ip- xercise cience r' 
Dep.trUleflt l'fflIission Requl~ llajors Pl!nltted; ?EOB Forwerly ~11(MI as : PliED 480 
110287 001 LE tE 01 T8A I AMlstrc:ng. Jeff 
Leadersh ip and Counseling 
NO OVERRIDES unless student ciemo'Istrate~ exceptional circ~tances. by letter directed to the Instructor or (lepart~t head (In the c~se 
of a visiting lecturer) it J(I4 Porter 
Counseling and Student Affairs Practi ce Touch-tone Code: 224 
sect 10 No. PI," T ST Oa s Ti-e ROOII 81 C Pr iNr Instructor 
AP e p' ng Re at: oncept s erv r 
Graduate st~ts iSeniors with peMllsslon) FOr1Il'rly ~ nown as: GDOI SOO GOCH SOZ 
117 193 001 LE LE OZ H Ii 9:00-12,()(IP 218 PCRTE ZO Pawas. JoIvl 
117193 Surt date ; 6/26/00 End d.!te 8/03/00 
CSAP 505 Counselor Develop:8asic Ski ll s 3.0 Cr 
GrolChlte students only forwerly kncwn as. GOCH 505 
117194 001 L[ U 02 Hill :30· 4 lOP Z18 PIl!TE ZO HOOson. Suzame 
CSAP 515 Crisis Intervention 2.0 Cr 
GrilOJue students only Prerrq.Jisite(s) CW 505 forwrly known is GOCH SIS 
117195 001 L( LE 02 T Th 10;OO'12:15P ZI8 Pl»lTE Z5 _trilllO. Irene 
CSAP 530 Career Devlp & Informatn Se rv 3. 0 Cr 
Gral1late students onl~ PrerequlslteCs) CSAP SOZ & CSA.P SOS Forw:rly kllOloKl as . GOCN S30 
118055 001 CE LE tE 01 W 3.30· 9 lOP T8I. ZO 
118055 Sttrt <ldte 61Z8/00 End d.!te 811ZI00 
C{lll Touch-Tone Rl.'gls/mtion/or updall.'d w urSt! in/orm{llion. Call aCadUNC dtpar1ment/{lr TBA In/ormation. Sa page GU for CodtKf!)'. 
Summt r 2000 Class St-htdult u of 112 1100 Pagt51 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
Sect tD 110 . Plan T Gr ST O.! 5 Ti_ Roc. 81 C Pr j .. , i n5t ructOl' 
peCla Op cs r 
GridJ.te students only F~ly kncM'l IS: GOCH 591 
111193 DOl CE LE LE 01 KTWTlI 8:30- 3:00P 1St. TRY·A 25 Sl~in$. Ure! 
111193 kldltlO1'11I _tlng tl. f 8:30·12:00P lSA TRY·A 
Un9] SUrt dIIte 7131100 End c\ate 8104/00 
U1793 tlus Iftts In Trl~S' tltl Go to _.81ich,et1I/cel.te/tc hUl or (.111.877 DIJ,TCTY 
CSAP 612 The School Counselor 2.0 Cr 
Gr~nt students only Prtrequl$ltt(s) CSAP 520 & CSAP 530 .. CW S4G fotWrly tl"OoOl'l IS GDOI 612 
117196 001 L£ LE 02" W 1000·12:15J' ~7 PCRTE 25 IkOson. Suume 
CSAP 631 Dynamics of Life Development 2.0 Cr 
GriWIte students only Prtrf<Jjisite(s) CSAP 510 " CSAP 540 renerl)' known '5. GOO! 631 
111198 001 LE LE 02" W 4:40- 7:00P 219 POUE 25 PlPPis . .IoM 
CSAP 686 Counseling Praticum I 4.0 Cr "eR/Ne" 
Dep.lrtMl'lt ~tsston Req.ltreod Gra<klate s t udents only Fonerly kfICMI U GOCH 686 
111199 001 LE L£ 02 T8A 5 Stickel, Sue 
CSAP 689 Fld Wrk:Counsl&Coll Stu Persnl 3.0 Cr **CR/Ne" 
Oepartllent Per.lnlon Required Gr&w& t e st l.ldent s onl )' 
Il7 ZOO 0(11 LE tE 01 TBA 
CSAP 786 The Counseling Internship 
lJepart/Wnt Pertlhslon Required Grawate student s 001)' 
117201 Sect ton Titl e: COnultt)' 
117201 001 LE LE 01 TBA 
117202 Section Tl tl.: CSP 
117202 002 U LE 01 TBA 
117203 Section Tl t l . : School 
111203 OOJ lE lE 01 T8A. 
CSAP 787 The Counseling Internship 
oep.rtlll!l1t P~lsston ~lrecI Gr~fte students (lII1)' 
ll12Oo1 Section Tltl.: eo-,nlty 
11120' 001 U· LE 01 T8A. 
ll1205 Section Titl.: CSP 
111205 002 lE tE 01 TBA 
111206 Sect ion Title: School 
111206 OOJ lE lE 01 T8A 
CSAP 788 The Counseling Internship 
Departlll!l1t ~sslon RtQJlred Gr~ate stlldents onl), 
117201 Section Tl tl .: eo-.nlty 
117201 001 LE l[ 01 T8A 
111208 Section Ti tle : CSP 
111208 002 LE LE 01 T8A. 
ll7209 Sect ion Tttl. : School 
117209 003 lE LE 01 T8A. 
CSAP 789 The Counseling Internship 
Oep&rt.ent Per.lsstoo Required Gr~ue stlldents onl ' 
111210 SKtl on Titl ,: ConM.lnt ty 
lI1210 001 LE tE 01 T8A 
lIn ll Sect ion Tlt l .: CSP 
former ly kOOol'l as' 
2.0 Cr 
formerly known 15: 
3.0 Cr 
f 0I'1Itf' 11 kl'Ool'l IS 
4.0 Cr 
for.erl), ~n(MI .s: 
6.0 Cr 
Fortlerl)' known IS 
GOCN 689 
3 Papp-as. John 
**CR/NC** 
GOCH 186 
5 AMtrano. [, .. 
5 Pappas. John 
5 tIobson. Suunne 
**CRINC** 
GOOI 181 
, 
'-trano. [, .. 
, Pappts. JoIYl 
, Hobson. Suunne 
**CRINC" 
""" 788 
5 Mletr.no. " .. 
, Pappas. JoIYl 
, tIobson. Suzanne 
**CR/NC** 
IiOCN '" 
, oIrIIIetrano. [ , .. 
117211 002 LE LE 01 TElA 5 P~.s. John 
ll1212 Section Tltl.: School 
111212 003 lE L[ 01 T8A 5 ItCbson. Suzanne 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect 10 PI T Sf 0. Ii.. Roc. 81 Pr l n r or 
rs p ura istic ciety r 
Grtcl.late 5t lldenU onl)' 
1091!>11 001 C[ LE LE 02 1VThf 9:00· 3 451' TIIA 25 GeItner 8e'<erle)' 
1091S11 Stlrt dite 7111/00 End date 1118/00 
EOLO 510 Educational Organization 3.0 Cr 
Gracklate studtnts only 
111981 002 CE lE L[ 01 T 12:15· 630P TElA I()TlC 25 ferguson. Michael 
111981 Start date 1101/00 End dlte: 8112/00 
109155 001 LE LE 02 11 II 8:15·11;251< 208 POrr( 25 
EOLO 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Grtcl.l. te stucients only Prerequlsltets) [01.05105 EOlD 514 
117282 002 CE LE LE 01 TBA 25 
111282 Start date 6/26/00 End date: 8/18/00 
111281 001 CE Lf lE 01 5 9:00· 2.00P TBA KTITC 25 BaSlllSkl. Ida 
111281 Stlrt da te 1108/00 End date. 8112/00 
EOLO 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3.0 Cr 
Grtcl.l.te stucienU onl)' 
001 C( Wol Wol 02 T8A 20 Anderson. Dayld 
..... ~ •• this section Is clelhered ~tlrel)' online. Stuclents "5t register .t httpll_MUOIlllne.edu No tcucll tone reglsUatlOFl 
Cilll Touclr.Tone Rqutriltlon/or updnttd CiJunt In/ormatiiln.. Cilll ilctldt"';c dtjNlftmtnt/ilr TBA in/ilrmatiiln.. Stt Pillt G2Jjor CodtKry. 
Summer 2000 Clus Sc:hedule as or 112 1100 r age 52 
Educat ional Leadershi p Touch -tone Code .· 168 
Graw.tt studtnts only PrtrtqUlslt'(S). EIl.D 510 
108888 001 lE LE 02 H W 11:55· J:W 208 pam 
EDlO 615 Collective Negotiations 3.0 Cr 
Grawn, studtnts only 
1112&1 001 cr L[ LE 02 T Th 8:3O'12:00P TBA JCC 
117285 002 cr LE LE 02 H \I 4:30· 7:3OP T8A HAOC 
EDLD 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
GrlQ,jatt students only 
108887 002 CE L[ L£ !n 
111286 001 CE L[ L[ 02 
EOLD 620 The Princ;palship 
Gr~.tt stUCltnts only 
'" TTh 
8:15'10:3/lA lIlA IWJC 
1:00· 3-15P T8A .ICC 
3.0 Cr 
117289 003 a: L( LE 01 " 12:15- 6-lOP TBA. ICJTTC 
117Z89 Start ont 6/26/00 End (\att 8/0711)0 
108886 001 L£ L( 02 T Th 8:15 -11:25A 212 PGIl[ 
1l1Z88 002 C£ lE LE 02" II 5:30- 845P TIIA ElUV 
EOlD 625 Superintend/Oistrct Lev Ldrshp 2.0 Cr 
Graruat' studtnts only 
117290 001 L[ L[ 02 II 4:40- 9:ooP ·212 pam 
EOlD 630 Legal.Ethical&Prof Issues Admn 3.0 Cr 
Graduate stlKleflts only Prereq;tsHe(s) HX.O 510 S EIl.D 514 
109157 001 LE LE 02 T Til 11:55- 3:051' 212 PORTE 
117~ 002 C£ lE LE 02 T Til 5:30- 8:4SP lIlA 
EOLD 686 Masters Internship 1.0 Cr 
" 
Prlc,. Wl1l1. 
" 
Kratz. Gerald 
" 
2S Orwin. J_s 
2S 
2S FtrglISOII. Hldlafl 
2S Dltzlw.y . .. , .. 
2S 
2S lecturer 
2S Dltzhazy. ~len 
2S Surton. Ella 
**CR/NC** 
O!IlarUlent ~ ... tsslon Required Grldulte studerlts only I'Iajors penlltled LC96 lC97 LC99 
lIOISB 001 tE tE 01 lIlA 
EOLD 687 Hasters Internship 2.0 Cr 
~rt.wnt ~lss;on Rfc)Ilred Gradlne students only Kajors ~itted 
110069 001 LE lE 02 T!A 
EOLD 688 Masters Internship-Edl 3.0 Cr 
Oepartlltnt PffIIission Rtq,Ilred GrolWate 5t'*r'lts only llajors pet'IIitt~ 
109122 001 LE LE 01 T!A 
EOlO 689 Masters Internship 4.0 Cr 
8 Tracy. Jaclym 
**CR/NC** 
lC96 LC91 LC99 
8 TrfCy. Jaclym 
**CRINC" 
lC96 LC97 Lt99 
8 Tracy, Jaclym 
**CRINC** 
~rUlel'lt Ptrllission RtQUtr~ GriO.Jatt students only IlaJors pet'IIttt~ lC96 LC97 lC99 
110159 001 LE LE 01 TBA 8 TrlCy. JfClym 
EOLD 695 Seminar ·Educ leadership 2.0 Cr 
Gr~at' students only 
117132 SKtlon Title: Wc.en in It.clenhtp 
117332 001 cr L[ L[ 01 IfTIiTh 8:00· l:3OP TIIA TRY'A 20 sa.itt Donna 
111332 oIddltlonal -eeti"ll tl. F 8:00·12:00P TBA TRY·A 
117332 Start aat' 1131/00 End diU 8/04100 
EOLO 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.lltftt P_IsSlon ~irtd Gr.wat, students only 
109280 001 L[ LE 01 TBA 
EOLO 698 Independent Study 2.0 Cr 
DEtlar~t PtrIIlsslon Rtql.ltrl!(l Gr~watt st udents only 
109279 001 LE LE 01 T8A 
EOLD 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart..wmt Pe ... lsslon Rtql.lirl!(l Grawate st udents only 
109278 001 LE LE 01 T8A 
EDlD 710 leadership Theory 2.0 Cr 
C\.ass(es) ptrllttte<t- GROll GRSP 
117292 ·001 tE lE 02 T 4:40· 9001' 219 pom 
EDlD 712 Anlys of Rsrch in Admin 2.0 Cr 
Clus(,s) PtrIIitte<l GROll GRSP PrwtqU1$Itt{s)- ECPS 671 & EDl'S 621 
109156 001 LE LE 02 H W ll:~· 2:1OP 213 PCftl[ 
EDlO 786 Internship·Educ Admin 1.0 Cr 
O$.lrUlel'lt Ptnisslon ~Irl!(l Cliu{,s) pMlltte<l: 
110160 001 LE LE 02 TBA 
EOLO 787 Internship·Educ Admin 
~rt.atrlt Prr.lsslon ~tre<t Class(,s) Ptrllitte<l: 
109104 001 LE LE 02 TBA 
EOlD 788 Internship·Educ Admin 
Oepartant Prr.tssion ~;rtd cIUS1'S) pet'IIltte<t· 
110161 001 LE LE 02 T!A 
EDLD 789 Internship·Educ Admin 
Oepart,.wnt Prr.isslon ~;re<t Clns{ts) ptrllitted: 
110010 001 lE LE 02 lBA 
"'" 
2.0 Cr 
,",p 
3.0 Cr 
GRSP 
4.0 Cr 
"'" 
**CRINC" 
5 IIfrry. J_s 
**CR/NC** 
8 IIfrry. James 
**CR/NC** 
5 !\erry. Jailles 
20 
15 Mdtrson. Oivld 
**CRINC" 
8 TrKy. Jaclym 
**CR/NC** 
5 Tracy. Jaclym 
**CR/NC** 
5 Tracy_ Jaclym 
**CR/ NC** 
15 TrfCy_ Jaclym 
Call Touch· Tont R~ist,ation/or updattd count in/ormation. Call acadtmic: dtpart~ntlor TBA in/ormDtion. Stt pagt GlJ lor CodtKty. 
Summtr 2000 Clu.J &:htdult u or I12 1XlO Pagt 53 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
~t 10 Mo. PI." T Gr Sf Da s TI~ Roo. 81 
n epen ent tu y 
~r~t ~sston Requtrt<l Clus(~s) per.ttted- GRSP 
109211 001 lE lE 02 TBA 
EOLD 798 Independent Study 
OriNrt.-nt ~hston Rtq.Itrt'd CIUS(tS) ptI"Iitted GRSP 
109116 001 LE L[ 02 T8A 
EOLD 799 Independent Study 
Oep.Jr~t P~lsstCl'l Required Cl.ss(ts) penlltted' GRSP 
109m, DOl lE lE 02 TeA 
fOLD 820 The Polit ics of Educ Leadershp 
II.Ij0l"5 penlltttd LC96 
110162 001 CE L[ L[ 01 1\ W f 900- J45P 
110162 This class IleeU 8/14/00 to 812$/00 
EOLD 840 Team Bldg/Consen Oecision Hakg 
IIoIjol"$ per1lltted. lC96 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1" 
3.0 Cr 
117295 001 CE LE lE ' 01 See special -eeting scheWlt 
117295 Special -eeting 7112- 7m 
117295 SpKI.l IDHtlng 7115 
1J7l95 SpK1al «Ieetlng: 9/15 
111295 Special llleeting 9116 
1I7Z96 002 CE lE lE 01 
117296 5p«:1a1 lletting: 7119- 71Zl 
117296 SpKlil Jlttting: 7122 
117296 SpKhl lleettng 9/28 
117296 5pK:lal IIHting 9/29 
WThF 9:00· s:OQf> 
S 9:00- J,OOP 
F 4:30- 9:00P 
S 8:30- J:30P 
See special lllei!ttng schedule 
WThF 9:00- 5:001' 
S 9:00- 3:001' 
Th 4:31)- 9:001' 
F 8:30- 3:301' 
EOLD 896 Dissertation Research 1.0 Cr 
1BA 
1BA 1" 1" 
1" 1" 
1" 
1BA 
c Pf'laar Instrl,lCtor 
S Berry. Ja.s 
**CR/NC** 
5 
" 
18 Berry. Ja.s 
18 Berry James 
**CR/NC** 
Oep4rtaen~ Per-.Isslon Requlr@d llajors pet'IIlttf'd: LC96 Prertq.llsHe(sl Ea .. D 89!i 
109108 001 L( L( 02 TBA 
109109 002 L[ t[ 02 T8A. 
109110 003 LE LE 02 lIlA. 
JI7297 D04 L[ L[ 02 T8A. 
EDLD 897 Dissertation Research 
8 Barott. J_s 
8 OltmaQ. 1W'1en 
8 GeItner. Sever1ey 
8 Price. Willi .. 
**CR/NC" 
Dtpartaent PmtssiO'l R~ired Kij()f'S per-.Htf'd, LC96 
2.0 Cr 
PrereQl.llsite(s) [1l0 895 
I0985S 001 l[ lE 01 T8A. 
109850' 002 lE lE 02 T8A. 
109856 ooJ t[ l[ 02 T8A. 
109857 D04 lE lE 02 TBA 
EDLD 898 Dissertat ion Research 4.0 Cr 
[)fpirtaent P_isston Required Kij()f'S per1Ittted lC96 
10912J 001 LE lE 02 TBA 
109124 002 LE LE 02 T8A. 
109125 003 l[ lE 02 T8A. 
109126 D04 lE lE 02 T8A. 
EDLD 899 Dissertation Research 8.0 Cr 
5 Barott. J_s 
10 Oltl~zy . Helen 
10 GeItner. Severley 
10 Prtce. Willi. 
**CR/NC** 
10 Barott. J_s 
10 O1tmazy. Helen 
10 GeItner. Sever1ey 
10 Price. Wt1l1. 
**CR/NC** 
Dtpart.-ent Per-.lsslO'l R~lrtd IIaJors per-.itted: LC96 Prereq.,islte(sl. [IlD 895 
109106 001 L[ L[ 02 T8A S Serry. Jalles 
Special Education 
10 OV[RA1()(S 
Special Ed. E.!. Touch-tone Code: 179 
Sect 10 No. PI." T Gr ST D.I $ n.. Roo- HI C Pd ..... In ruct 
v eory mot mpal rmt r 
Ilepart.llellt Per-.hslon R~lred Gradu.te students (Seniors with per-.Isslonl Cl.ss(es) perIIltted: GROR ~ GRSI GRSP GRTC 
Adltsston to COlle9t of EduCation Required Re<llstratlon by Ineligible students w111 be drowed without notice 
110072 001 L[ L[ 02 T Th 12:30 .. 3:5OP 222 ~T[ 2S Coyner. Joe 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr 
Ilepart.llellt l'er-.lsslon Required Graduate students only Clas~(es) per-.1tted: GROR GRIIA GRSI GRSP GRTC 
Adltsslon to Coll!ge of EduCation Required Reollstratjon by Ineligible students w111 be droppe<1wlthout notice 
109140 001 L[ l[ 02 T Th 4;30 .. 6;45i' 320 ~TE 15 Coyner Joe 
Special Ed . General Studies Touch-tone Code. 178 
Sect 10 110. PI." T Gr Sf Oa 81 
uc xeept ona 1 r 
[CJjiv,lent to, SPGN SIO No Studtnts 01 Al::ideljc Probation 
R@glstration by Ineligible studtnts wl1\ be dropped withctJt notice 
109858 001 lE lE 02 IITW 9:00·11 1!iA 217 ~TE 
109859 002 lE lE 02 TIlTh 9:00·11.1!iA 214 P(JITE 
SPGN 390 Heas 0; agnosi s Spec Edue 3.0 Cr 
c 
JG 
JO 
Clus(esl Ptl'lllitted: GROR GRM GRSI GRSP GRTC tKiJR LGSR Prerequl$tte(s)· SPGN 251 
Prillar Instruct()f' 
, 
Mderson. Roberta 
1I. Tsai·Plng 
AdllsslOl1 to College of EWcatlon Required RegtstratlOl1 by Ineligible students will be dropped without notice 
109860 002 lE lE 01 II W LOO· J;40P JOIA ~TE 25 
ClllI Touch. Tont Rrglstratlonlor updattd couru inlornwtiofl. Call acadtmlc dtptlrtmtntlor TBA Inlormtltlofl. Stt pagt G2J lar CoddCq. 
Slimmer 2000 CII " ~hfdllie IS or 112 1100 Page 54 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
~:i :!:". GRIll GRI'IA GAS] GRSP GRle I.GJR lliSR Prfr~lstte($); SI'GN 251 
of EOJcatlon Requlrt(l Registra t ion by Ineligible stu6ents ... 111 be dropptd without notice 
001 lE lE 01 T Ttl 9:00-1I :4OA 3018 PORTE 25 
Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
tJaSS(fS) peBltttd GI!I)I GRI'IA GRSI GRSP GRTe LGJR ltiSR Prrreqlislte(s). SPGH lSI 
AOIlss ton to Co11tge of Ewcation Requi red Reghtration oy Ineligi ble students ..,111 be dropped without notIce 
109862 002 tE tE 01 T Ttl 9:00-11 40P 3018 PCRT[ to llau .... ~ 
SPGN 481 Adaptive Tech i n Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): $,20.00 
ClfSS(es) per-.tUt<l QlDR GAM GASI GRSP GRTe lGJR LGSR Pr~1slte(s) SPGN 251 
AOIIis~lon to Co11t9t of [cb(:atton Required 1Ito91stntion by Ineligible stucWnu will be drwp«I without notice 
109863 001 LE tE 02 It II 9 :00·1l ISA IJI f'alTE 22 Rock! •. LJ~ 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent Penllsslon Required Class(es) per.itted: Gf!Il! GRK.t. GRSI GASP GATt I.G.IA lGSR 
Adlisslon to College of Ell.IcatiD'l Required Registration by Ineligible stuclents will be drq:Jped without !'IOtlCf 
109864 001 lE tE 02 TIlA J 
SPGN 498 Independent Study . 2.0 Cr 
Oep.lr~t "-Inion FteQllred Class(es) ~ltted: GRIll GIiAA GRSI GRSP GRTC L6JR lGSR 
AdIIisslon to toll* of £Wcatton ~Ired RegiSt rat ion b), Int1191ble students will be ~ lIithout ootlce 
109B6S 001 L£ LE 02 TaA J 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
~ar\.lllef1t Per.hslon Required Class(es) penllitted: GROR GRMA GRS I GRSP GRTC LGJR LC5R 
Atblsslon to COllf94! of Education ReQUired Regis t ra t ion b), Ineligible students will be dropped lIithout ootlce 
109866 001 L[ LE 02 TBA J 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Gradune students (~Ion with perwtssl(WI) Class(es) penlitted GRIll GRHA GRS I GRSP GlUC E(JItvalent to SPGN 251 
AOIlsslon to tollf9t of EWcatl(WI ~Ired Registration b), Intllglble students wm be dropped IIlthoot oollce 
109141 001 L[ LE 02 T Th 1: 00· 4 20P J01A PORT[ JO tt. TUI ·Plng 
111869 002 CE LE LE 03 IIMhfS 8:JO· 3:00P TSA TRY·A JO Coynff'. Joe 
117869 Spectll ~tlng, 8/11 F 5:00- 8,JOP TIlA TRVRC 
117869 Start date 8111/00 E~ date: 8118/00 
117869 Cltss -eets In Traverse Cit)'. Go to w.I.e.lch.ew/ce/ale/tc.h~ Of call I a71.EItU.TCTY . 
SPGN 585 Pract icum: SXI 4.0 Cr 
Oepartaent Penlinl(W1 FteQlIr«! GrolClJate studrnts (Seniors with p4!r'IIission) Cll$s(es) PtMIltted GROR GRKA GlSI GlSP GIITC 
..... ls$l(WI to Collf9t of EWcation ~Ired Registration b), Ineligible students 11111 be drq:Jped withollt ootlCf 
109180 001 lE lE 01 TlIA IS 
SPGN 586 Practicum in Special Education 4.0 Cr 
OeparUlfl'lt Per'lllUi(WI FteQllred 
AdIIission to Collf9t of [Wcation Required Reglstratioo b)' ineligible stl.ldents 11111 be dropped without ootlce 
108868 001 tE tE 01 lIlA 15 
SPGN 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gl'olClJate students (~Iors with per'llission) Class(es) per'llitted GRDR GRtto\ GRSI GRSP GIITC 
AdIIlsslon to College of EWcation ReQuired Re9lst ratlon b)' intligible stude'lts will be dropped without ootlce 
116987 Section Title: Lurnlng Stnteglts 
116987 001 lE tE 02 T Th 9;00·11 lSA 213 PORT[ 21l Balsh. Lawrence 
116997 Section Title: Clsnll ~lItn for $tu at risk. 
116997 002 LE LE 02 Iffiffi'IF 12:30- VSP 231 PORTE 20 Mderson. Roberta 
116997 Star t date: 6/26/00 End <jatt: 7/14/00 
116997 Studl!o1 t s .. n also ta~e SPGII 591 'UlaOa. 
117408 Section Tllle: Clsr'll a~tatn for stu at rls~ 
117406 003 L[ LE 02 Iffi/Thf 3:00· 5:00P 231 PORTE 20 S.lth. Ma rgaret 
1l74()8 Start date , 6/26/00 End Cate; 711 4/00 
117406 Students ~st also ta~e SPGN S91 '116997. 
SPGN 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrolClJatt SluoenU (seniors with penllisslon) (lass(es) ~Itted. GROll GRM GRS I GlSP GIITC 
AdIIls$lon to Collf9t of E!1Icnlon ReQuired Re<;JiHratlon b)' lnel1glblt students will be droppe!l w1thout oollct 
116988 Section Title: New Directions In Assist Ted'I 
116988 002 LE LE 02 IffiIThf 1:00· 6:05P 131 PORT[ 2S Rot~lagt. L),nne 
116988 Start date 6/26/00 End da tt 7/07/00 
116996 Section Title: Curr Design & Instrue: Spec Ed 
116996 003 lE LE 02 KTWThf LOO· S:OSP 224 PORTE 20 Late. llar)'lyn 
116996 Start <lite 7110/00 [00 date' 7121100 
116985 Section Title: 6¥ig Inyo1Yd stdnt·.ld!l settng 
116985 001 tE tE 02 T Th 1:00· 4 lOP JOltl PORTE 30 Hasan.'" 
SPGN 621 Law&Pub Pol-Indiv w/Disibilit 3.0 Cr 
GrolClJate $lUCltnts on\)' Class(es) penllltttd: GROR GRKA GRSI GRSP GllTC PrtrtqUl$ttels) SPGH 510 
1~7 001 LE tE 02 K W 1:00· 4 ~20P J20 PIIITE 15 
SPSN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3_0 Cr 
Stu!lent ~st be wortlng on a secon<l Special EclKation credential Of a de91'ff progr. . GriWate studrnts onl)' 
Ci lSs(es) ~Itted GRDR GRW. GRSI 6ASP GRTC 
AdIIisslO!l to College of [Wcatlon Required Registration b), Intl1gible studrnts w11\ be dropped without ootice 
116986 001 lE L[ 02 r TIl 1:00· 4 20P 211 PORTE 21l Baish. Lawrenct 
Coli Touch_Tont Rrgistratlon/or updaltd CIlUl'$t in/ormaJion. Coli aClldtnir: dtfNlrf~nt/or T8A In/ormation. Stt pagt G2J lor CodtKty. 
Summfrl000 CiauSchedulelJorl111100 Pagt55 
• 
Special Ed . General Studies Touch-tone Code: 178 
Sect ID Ito. P11II T Gr Sf Oa TI-e Roc:. Bl c. Pr l .. , InstrllCtOt 
N 0 a nsu t 1n pe r 
St~l5 lUst be working on I Stcond Speciil Education crtdrntial or • degree pn::.gr.. G ... ilJ.Ite studtnts only 
Class(es) ~lttt<l GRDR GIW. GAS! GRSP GRTt 
AdIIItnton to College of EtU:ltlon Rf\JIlrtd Ile<;Jhtr.tlon by Ineligible students will bf dfwped without notice 
1088S6 DOl L( L[ 02 T Ttl 9:00·11 lSA 211 PORTE 20 Late .... ,,1,1'1'1 
SPGN 689 Internship· Speci al Education 6.0 Cr **CR/Ne** 
Depart.wnt ~lUlon ~lrtd Adtlssion to College of [ck.ocitton ~irt<l 
R~lstrltlon by Ineligible students will be dropptd without notice 
\08867 001 lE lE 01 TBA 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr 
6 
**cR/NC** 
Ilfpart.nt ~f'IIlsslon Requiffil Grawale students only (lass(es) pel'llitttd: GRIll GRw. GRS I GRSP Glue 
Adthston to College of Ewcatton lte<lulrtd Rtglstr.tion bylneltglble studrnts .. Ill be dropped without notice 
109867 001 LE L£ 01 lIlA S Nivar re. Gary 
SPGN 691 Masters Thesis 2.0 Cr **CR/NC-
Ilfpart.flt PtrillSSloo Requlrtd Griduate stl.ll.lenu only Chs~(es) per.1tti!d GIIR ~ GRSI GASP GRTC 
AdoIlsslon to Coil. of Ecb:atlon Required Registration by ineligible stl.l6ef1ts '01111 be dropptd 'oIlthout notice 
109868 001 L£ l£ 01 ilIA J Navarr,. Glry 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
OfparUltl'lt ~Isslon Required Gra(lJate students only Class(,s) prr.itti!d: GRlII ~ GRSI GRSP GRTC 
~hslon to COllf9t of £cb:atlon Required Registration by Ineligible students '01111 be dr~ without notlc, 
109869 001 l( L[ 01 TIIA 5 Navarre, Glry 
SPGN 694 Interdi s Seminar Spec Ed 2.0 Cr 
Graduate stUCltnts only Chss(es) prr.itted GR!R ~ GRS I GRSP GRTC llajors prr.ltti!d; SP89 SP90 SP99 
AdoItsslon to Collf9t of [cb:atlon Required Registration by Ineligible stlldents '01111 be dr~ 'oIlthout notice 
'10071 001 lE LE 02 Ilh 430· 645P 320 P{J!T[ 15 COyl'M'f'. JOI! 
Ofp.rt..ent P~lsslon Required Graduate students only 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departaltnt Per.\sslon Required Gra<luate stude!lts only Class(es) per.ltted: GRlII GRI\A GRSI GASP GIIlC 
Alhisslon to COllfge of [(lJcatlon Required Registration by ineligible students '01111 be dropped without notice 
109870 001 LE L£ 02 TBA 3 Navarre. Glry 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Ofpart.tnt ~Isslon R.equlr«\ Graduat, students only Class(es) prr.ltted: fiRM GRI\A GRSI GRSP GIITC 
Adlilsston to Coll. of Ecb:atlon Rfqulred Registration by Ineligible students will be dropped without IIOtlce 
109871 001 LE LE 02 TBA 3 N'f.rre Glry 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeptrUltl'lt ~lsslon Required Gr.om, studfr'lts only CI.n(~) pentltted GRlIIliRHA GRSI GRSP GRTC 
Adlhslon to Collrgr of Ewcation Req.llred Registration I)y inellgibl' stuclents will tie dropped without notice 
109872 001 LE LE 02 TBA 3 Nay.rre IOIr, 
SPGN 789 Specialist Internship in Sp Ed 4.0 Cr 
Depirtaent ~hslon Required GriWate studfr'lts onl, Prerequislt,(s) SPGN 619 & SPGN 719 
for-erly known IS SPGN 686 SPG/I 688 
IGSMS 001 lE lE 01 TM 5 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 
SKt 10 110 . Plan 1 Gr 51 0. 5 TI.e Roo- 81 C Prl.ar Instructor 
UC , learn is r 
ClassCes) perwltted GROR GRAA GRSI GRSP GRTe lGJR I.KiSR PrereqJisite(s) SPGN 251 
f ~I$slon to College of [wcatlon Required Registration by Ineligible stucler1ts "ill ~ dropped without notice 
109873 001 L[ LE 02 It W 9:00·11 15,1.. 219 PGI1E 25 SIIith. ~l1Iaret 
SPLI 673 lang:Acquis.Disord&Eval 3.0 Cr 
Gra(lJ.te stlidents only Class(es) per.itted' GRlII ~ GRS! GRSP GRTe PrerequislteW SPGN ~J 01" SPGN 510 
...a.lsSloo to Collrgr of Education lIe<J./lred Registration Dl ineligible stl.ldeflts will be l31'opped without notice 
109139 001 lE L[ 02 T Th 9,00-12;20' 224 PORTE ~ 
Special Ed. S.L.1. Touch -tone Code: 183 
T "ST 0" ... BI c Prl..,. In r or 
tlCU lin om ev is r 
Grtdu.te studlellts (Seniors with perwlsslonl Class(es) penlitt~ GRIll GRI\A GASI GASP GIITC 
.tOIisslon to COllfge of £cb:atlon Required Registration 1)1 Inelig\l)le students will De drWPt<I without notice 
116991 001 tE LE 01 T Th 4;00· 6.40P 213 PatTE ZO Stevens l1zbeth 
SPSI 612 Motor Speech Disorders 2.0 Cr 
Oepart.nt Perwlssion R.equlred Gra<luate students onll Classce$) ptr.ltted_ GRIR liRHA GRSI GRSP GIITC 
.tOIlulon to College of EduCation Required Registration by ineligible students will De lIropptd without notice 
116992 001 lE lE 02 It W 430· 6451' 211 PORTE 20 Hoodin. Ronald 
SPSI 622 Augmentative CotmlJnica tion 2.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Oepart.tnt Pt!'.isslon Rfqulred Grawate stude!lts only ClassCesl prr.itte<! GRIR GRI\A GRSI GASP GllTC Prerequislte(s): SPSl 568 
...a.lsslon to College of Ecb:atlon Required Registration 1)11neltglble students '01111 be dropped without notice 
116989 001 lE LE 02 T Th 1-00· 3 151' 213 !'MTE 20 Stevens 111beth 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Per.lsslon Require<! (iral1late students onl, "ass(ts) perwnte<!: GR!JI GAAA GRSI GRSP GRTC 
AOnlssl00 to COllege of £cb:atlon Required Reglstratlon by Ineligible students will tie drOClPf(l without notice 
109814 001 LE LE 02 TBA 5 Gorenflo. t.role 
CII1I Touch-Tont R~/SfrUflon/or upd,1ltd COUfSt in/urnillfiotl. Ctlll ucodtmic dtplm_nt/or TBA in/ormallotl. Stt pugt G2J lor CodtKt)'. 
SummerlOOO ell" & htdult lIor InllOO Pige 56 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Department ReQ,llred students ooly Class(M) per'lliUed: GRM GRAA GRSI GRSP GRTC 
Achtsslon to College of Ewcat lon Requi red Registration by ineligible students will be dropped without notice 
109tI75 001 LE LE 02 T8A 5 Gorenflo. t.Jrole 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
~rUlent Penllis. ion Required Graduate ~ t uOents only Class(es) pt!'llitted: GROll GRlIA GRSI GRSP GRTC 
AOalssion t o College of Education Required Registration by ineligible stooents wnl be dropped without notice 
109876 001 lE l E 02 TBA 5 Gorenflo. Carole 
Student Teaching 
A 5ep.lraU application for student teacMng is available in 206 Porter See tile College of Education heading for further infor.ation. 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
Sect 10 No. Phn T Gr Sf oa s Ti~ Roo. 81 c. Pri ... r Instruc:tor 
tudent eac ing r A itiona Fee(s) : 115.00 
Department Penission Req.llred ClassCes) perIIHted: GRaI: GR.HA GRSI GRSP GRTC LGJR IJiSR 
AO'Iission to College Of Education Required Registration by ineligible students ,,111 be dropped "ithout notice 
109880 001 lE lE 01 lIlA 30 
EDUC 494 Student Teaching 3.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Department Penlllssion Required C1a~s(es) pttllitted: GR~ GRMA GRSt GRSP GRIC LGJR UGSR 
Am.ission t o College of Education Refluired Regist rat ion by inellglble stooents ,,111 be dropped "ithoot notice 
109881 001 lE LE 01 TIIA 3.0 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Department Per.isslon Required ClaH(es) perwlitted: GRaI: GRHA GRSI GRSP GRTC LGJR IJiSR 
AOiission to College of Ewcation Required Registration by ineligible students w111 be dropped "lthout notice 
10988J 001 lE LE 01 TIIA 30 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
Depart.llent i'forwlission Required Cla~sCesl perIIitted: GROll. GR.HA GRS! GRSP GRIC LGJR \£SR 
AOIi$$ion to College of Ecklcatlon Requlrt<l Registratioo by Inel1gible students "Ill be dropped "Ithout notlc~ 
109884 001 LE LE 01 T8A Jl) 
EDUC 497 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
!lepartl/lent Permission Required Class(es) ~itted: GR~ GR.HA GRS! GRSP GRIC LGJR UGSR 
AOaisslon to College of Education Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
109885 001 lE lE 01 lIlA 30 
EDUC 498 Student Teaching 5.0 Cr Additional Fee(s): 115.00 
OepartJllent Perwlission Requlrt<l Cla5s(es) penllitt ed: ~ GRMA GRSI GRSP GRTC LGJR l.GSR 
AQIIIsslon to College of Education ~uired Registration by inellgible students 10'111 be dropped "Ithout notice 
109886 001 lE LE 01 T8A. 30 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr Additi onal Fee(s): 115.00 
~rtment Penlisslon Required Class(es) ptnlitled: GRlJI GRHA GRS I GRSP GRIC LGJR l.GSR 
AdIoission to College of El1Icalion Required Registration by ineligible students viII be dropped without notice 
109887 001 lE LE 01 T8A 30 
Teacher Education 
A£W1ISSION PIl.!CV: Ally student lOtIo Is preparing to I)e a teacher .. st be athHted to tile Teacher Education Progrilll. AOItsston Is not 
autOlNttc. There are grade point average. test score, arid other fequirell'lents for altliissioo. 
StiJdents __ st pass all sections of the basic skil l s test Qf the Michigan Test for Teacher Certification In order to be adlitted to the 
Teacl\er Elixatioo Program. Students app'y for aOlltssion 1n JIJ POI"ter after c~letlng 56 undergrawate credit I'IQurs, 12 of ...tIith ... st be 
fr(llD 00 . Certain courses are li.lted to persons who have been officially acnttted. See College of Erucation heilding for further 
inforaatlon. 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Stet ID No . Pl~n T Gr Sf Oa s TI~ ROOI 81 Ca Prj ... r ·Instruc:tor 
U urric Mt s- emntry r 
All sections requi re field experience/proKUCta hours Class(es) penlltted· GRM. GRHA GRSI GRSP GRTC 1.(iJA LGSR 
COO"equisHe(sl: FETE 301 Prereq.Jlsite(s): EOPS 322 00" EOPS 325 & SOfO 328 
• Atilisslon to College of Eoocation ~uired Registration by Ineligible students will be dropped "ithout notice 
116471 001 LE lE 01 II W 1:00· 3:30P 222 PORTE 20 Frankes. Lisa 
116471 This coorse is bloc~ed "ith FETE 301. sec t ioo ID 1117641. Department Penaission Required 
CURR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep~r'tment Per.i ssion ReQuired Ch~s(es) pellllitted: ~ GRMA GRS! GRSP GRTC LGJR UGSR 
Alblsslon to College of Ewcation ~ulrt<l Regis t ration by Ineligible students ."m be dropped "Hllout notice 
110290 001 LE lE 02 T8A I 
CURR 560 School & Clrm Di scipline 2.0 Cr 
Grao..at~ students (Seniors with perwlssion) 
Not open to students seeking Initial Ctrt1flcatlon Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
117615 002 cr LE lE 02 HTWThF 9:00- 3:00P lIlA EIllV 25 
117615 Start date, 6/26/00 End date . 6/Jl)/OO 
Call Touch_Tone Registrotionfor updaled course infornwlion. Coli academic depannrelllfor TBA informolian. 
Summer 2000 Class &h~dute 115 or 1121100 
Seepage G2J for CodeKcy. 
PageS7 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
Sect 10 No. c Plan T Gr ST 01 $ Thle Rooo 81 
" ro eSS10na ev p etlngs r 
Gr,)(kJne students only 
Not open to students seeking lnlti.l certification Registration by 11'\e1t91Dle students will be dr~ without notice 
117515 001 LE LE 02 T Til 10 JO·IZ:OSP 208 !'(RTE 25 Williston Judith 
111126 001 C£ LE LE 03 KMh 8:00· lOOP lIlA TRY·.... 30 GrOSSfa<ln. Sue 
1177Z6 A()ditu:lIIal _ling tl.. f 800-12:001' lIlA TRY.'" 
117726 Stlrt ddt! 8/07100 End date 8111100 
117726 Class llleets In Traverse City Go to _ e.lcl!.ew/ce/.le/tc h~ or call 1871 0tJ 1ClY 
CURR 605 Kindergarten Educatn 2.0 Cr 
Gr~ate Hi.IOenU only Pn~requls1te(s), a.JISl60Z & WIR 6G4 
root opI!n to stl.ldents s~lng initial certification Rtghtrnton by II'\e1igtble students will be ~ .nthout notice 
116472 001 L{ LE 02" w 8:00-ID,I)5A 222 PalTE 25 Gros5Un. Sue 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Graduate stUCltr'lts only 
Not open to studeflts s~lng In1t1.11 c~tlficnlon Registration by Ineligible stucletlts "i11 be drq:Jptd v1tllout notice 
117612 002 CE L[ l£ 01 T 800·12:2SP TM IW..t 15 COIIPlo_ Jannlta 
111612 Start date 6/21100 End date S/OS/OO 
111721 003 (E lE lE 02 1ffiIThf" 1 30· I lOP TM TRV-A 25 Johnson. ElIzolbeth 
111121 Start date 1111100 End cUte Tl21/00 
111121 (I.ss -eels In Tr.verse (lty Go to""'" Mlch.tdl/Ce/ale/tc hUl or till I S11 OO_TCTY 
111128 004 CE tE lE 03 KMhf" 1 30· LlOP TM TRY-A. 25 Johnson. Elilabeth 
111128 Start date: 8/01100 End dne; 8/11/00 
111128 Class -eets In Traverse (Ity Go to ....... Mlch,tdl/ce/ale/tc htll or call 1.811 OO.lCTY 
CURR 650 Improving Instruction . 2.0 Cr 
Grawne stuOents only fOfW'f"ly knoon a} O,II:R ~ 
Not open to stuoen1S setting initial certification Re9istratlon by II'\fl1glDle stuoenu ,,111 tie droppecl,,1thout notice 
117129 002 a: tE lE 03 IffiIllIf 130- I lOP TM TRV-A 25 Johnson Ellzatleth 
111129 Start date 811'100 End date 8118/00 
111129 (liss -eets in Traverse (lty_ Go to _ Mlch edl/ce/ale/tc.htll or ull 1817 OO.T(T'I 
CURR 655 Curriculum foundations 2.0 Cr 
Graduate stude-nts only 
1I0t open to students s~~lng inithl certifiutlon Registration Dy Il'1otltglble students Will be dropped without notice 
110166 001 l[ l[ 02" W 9.oo-1041lA 224 I'OI.TE 25 
Jl1614 004 CE lE l£ 02 TV f 5:30· 820P TBA ou.y 25 
117614 Start date 1111/00 End date 1127100 
117613 003 CE lE lE 02 " W 6:00- 7 50P 
111613 Start date 6/26/00 End date 8/02100 
CURR 675 EMU Writing Proj-Summer Instit 
Ilepartllent ~Ission ~lre<I Gr.wate students only 
LOGe, JO 
5.0 Cr 
Savel 11 L John 
Not open to stucletlts setl;lng Initial certific.tion Registration byll'\f1l91ble stucletlts "tll be dropped v1thout notice 
111617 002 CE tE lE 02 KMhf 900· 300P TeA WISO 20 Tuc~er Wtlll. 
117611 SUrt date 6/26/00 End date 1121100 
CURR 690 Thesis/Curriculum Project 1.0 Cr **CR/NC** 
De!Hrt.aent P_hSlon ~ired Gradu.te students only Pre~hHe(s) C1J!R 6!JA 
lIot open to stu<ients seeking Initial certification Re<)lstratlon by Ineligible stu<ienls will be dropped without notice 
109150 001 lE lE 02 TBA 5 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 2_0 Cr **CR/NC** 
Ilepart."E'nt Penlission ~Ired Grawate students only Prer~ISlle(s) C1J!R 6!JA 
Not open to students setting lnjtlal certification Registration by il'lotHglble students ,,111 be drwPed without notice 
J 10140 001 lE lE 02 TeA 5 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 Cr **CR/NC** 
(lfoart."E'nt Penllssion RetJ,lired Grawate students only PreretJ,ltslte(s) C1J!R 694 
Not open to students setting Initial certification RegiStration by tl'lotHgtble students ,,111 be droppecl"lthout notice 
110145 001 lE LE 02 TM 5 
CURR 693 Seminar-Early Childhood Educat 2.0 Cr 
(lfoartlleflt Penlisslon ~ired Graduate students only 
Hot open to students setklng initial certification Registration by Ineligible students will be dropped "itllWt notice 
109127 001 lE LE 02 T Th 8:00-10;OSA 222 PORn 15 Williston. Jud1th 
,URR 694 Semin~r·Curr iculum 2.0 Cr 
• Gradu.lte students only PrerequlsHe(s): O,II:R 616 & C1J!R 52i1 or ClIlR 630 
Not open to students setting Initial certHicatl~ Registration Dy il'lot1iglDle students "ill be dropped "lthout notice 
109877 002 lE lE 01" W 9:OO·10;4t)A 231 PORTE 15 Langer. Georgea 
Educati anal Medi a Touch-tone Code: 165 
Sect ID No. spec Plan T~ Goro ST Dos EDHD 101 Use of Boo~ Clbraries 2.0 Cr 'If Prl.ary Instructor 
117626 002 CE LE lE 01 S 8:30-12 15P TeA 20 fowler. RhoniUJ 
117626 Surt date 1101/00 End date: BI12100 
EDHD 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional fee(s): $10.00 
Class(cs) penlltted: GlOR ~ GRSI GRSP (;ITC IXirJR l(jSR Equivalent to [00 330 
AOIission to College of [dJcat/on Requlri!'d Registration by lnellgible students will be dropped "ithout notice 
117187 001 lE lE 02 M W \:00- 2:05P 205E pam 20 Mt11ey. Brett 
Coif Touch_Tont Rqfutror;on/or updQltd course in/orlrllliion. eiJI' QCQdtmJc dtpllf1>Mnl!or TBA In/ornlQI;on. SttPQgt G1J lor CodtKq. 
Summer 2000 Clu, Schedule IS of 1121100 Page 58 
Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 81 C pp lCS 0 r A $20.00 
Class(es) pef'llitted: GROR GRIIA GRSP GRTe LGJR LGSR Prereq .. l1site(sl: ru:!!I 304 or CUUI; lOS Equivalent to: E~O 345 
AdDisston to COllege of [Mat ton Reql;tred lIt9tstr~tton by ineligible stuOents will be dropped without notice 
116569 002 LE LE (12 " W 10:00·12:051> lOSE POnE 20 
1162S4 001 LE lE OZ T Th 1:30- 3:G5P 2050 PCRTE 20 5to';6 . Tont 
117069 OOJ l£ L[ 02" W 300- 5:0SP 2050 PCRT[ 20 HaI"'9l'fUl -leys. Jon 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167-
c Phn T Gr 51 Da $ Tillie ~ 81 C Pr t.ar Instructor 
uman eve pmnt Learm ng r 
torequtstteC5l : rrn 201 Prerequtstte(s): P$Y 101 Of" PSY 102 
No Stuclents on AcadMic Probattc.'1 Rtgtstration by lntll\llble students will be ~ without notice 
109878 DOl LE LE 02 K1VTh 800·10 :10... 203 PCRTE SO 8eauy.h , Kithleen 
EDPS 325 Life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
Prerequtstteh) ; psy 101 or psy 11)2 No Students on Aca~lc Probation 
Registration by tne1191ble students ... 111 be dropped wltho11t notice 
109118 001 u: L[ 02 I1TIlTh 8:00-)0-IOA TSA 25 
109179 002 LE LE 02 KMh IO :30·12: 4GP 230 P(RfE 25 
EDPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
Class(es) perIIi tted: GRllR ~ GRS l GRSP GRlt LGJR OOSR ~Isite(s) : QJII$I 304 CtII$I lOS rrn 301 FOE 302 
Prl'l"l!QI,Ifslteh) ; fOPS 3Z2 
Adallss!on to College of EWI;It!on ReQuired Registration by lneltglble students will tit dropped wlthovt noUt! 
117629 002 CE LE LE 01 F 3 :00· S:45P 207 POlITE 30 
117629 AcId! t lana I II?tt il1Q tiMe; 5 8:3O-11:3OA 207 POlITE Start date: 6/30/00 
2S l+.Iyvatrt . sarah 
End tloIte: 8/12100 
110073 005 tE tE 02 1\ W 8 ;OO-11 :1OA 212 POlITE 
EOPS 603 Prine of Classroom Learn 2.0 Cr 
GraQ.oate students only 
Hot open to students setting Initial (1'I"1Ifl(.tlon Registr.tion by Ineligible students wlll be dropped wittlout notl(e 
116264 001 k'J k'J 02 TIIA 2S l+.Iyvurt. 5.lr.h 
EOPS 605 Hental Hygiene 2.0 Cr 
Grawate students only 
Hot open to students sett ing Inltl;ll cl'I"tlflcnlon Registration by ineligible students viII be dropped without notlt! 
117730 002 CE tE LE 01 KMh 8 :00· 2:3OP TBA TRY·" 2S 81.1r . John 
117730 Additional lleetlng tiMe: f 8:oo-11:00A 1811 TRY-" 
117730 Start date: 1131/00 End date; S/()4/oo Class II?tU In Traversl' City . Go to _.tallch .edu/ce/ale/tc . ho. or call 1.877.DIlI .TCTY . 
EDPS 618 Play and Devel opment 2.0 Cr 
Grawatl' students only Prl'reqJisite(s) : EloPS 600 
Not open to students seft.ing Initial certification Registration by ineligible students vl1i be dropped without notice 
117597 001 tE tE 01)1 W 10 ;3Q-12; JSI' 221 I'tRTE 2S Grossun. Sue 
EDPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
GraWltl'slude1lts · only 
Not open to students seeking InHhl Cl'rtlficatlon Registration b~ intliglble students will be dropped wittlout notlcl' 
109088 001 LE L£ 02 II W 10 :OO-12:0SP 232 POlITE 25 Edens. Deama 
109089 002 tE LE 02 II W 1230- 2:35P 232 I'tRTE 2S Edens. Delma 
EDPS 680 Speci al Topics 2.0 Cr 
GriKlHte students only 
Hot open to students seft.lng lnitlil certification Registration by lneltglble students will be d!"'C()pl'd wlthout notlt! 
--- Section Title: Grant writing 
........... 002 CE k'J k'J 02 l811 20 tklyvaert. Sarah 
.......... Start da te: 6/26/00 End dat@: 7124/00 
........... ~ This section Is delivered entirely online . Students -un register n http: //_.e.KlIlllne .edu No touch tone ~Istration . 
EDPS 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
[l@partlltnt ~Ission ~lred Grawate students only 
Hat open to students seft. lng Ini tial c~t1ficatlon Registration by ineligible students wlll be drtlJlllfd wlttlout notice 
108848 001 L£ LE 01 TBA 3 
EDPS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Jrtrltnt Per.1sslon Rl!Ql,lired Gra(luate stude1l t s only 
Not open to students seeking Initial certification Reglstr.tlon by ineligible students will be I1rCClPed wlthout notice 
1l02S6 001 LE LE 02 TBA 5 
EDPS 698 Independent Study 2.0 Cr 
tlepfrUltnt Ptnlisslon ReqJlred GrlWate students onb 
Hot open to $lude!'lLS sHtlng Initial certification Registration by Ineligible students wtll be drq:Jped vlttlout notice 
IlO~7 001 LE LE 02 TBA 5 
Educational Technology Touch-tone Code.· 164 
Gr ST 0. 
""" B1 C Prl.ar Instructor 
ucators r 
Gracilate students only 
Not open to students seft.lng Initial c~tlficatlon Registration by Ineligible stuojents w1l1 be dr~ without notlc@ 
118031 001 C£ LE LE 02 KTWTh 8:00· 2:30P lIlA. TRY·A 20 Greene. Bfrt 
118031 Additional Meeting tl-e: F 8:00·12:00P lBA TRY-A 
118031 Start datI': 7117100 End date; 7121/00 
118037 Clus lleets in Traverse City. Go to _ .IIIIICh . eQ.I/ce/aleftc.ho. or call 1.877 . Ettl . TCTY . 
Call ToucJ/·Tolft Rtgisfrutio,,/or upduttd aJUf'$t i"/Of_lolI. OJ/I tJCudt",;c dtPlutmt"t/Of TBA /,,/ormatloll. Supuge G2J/Of Cot/tXt!)'. 
Summn 2000 OUJ Schtdult .. of 1121100 P. ,f 59 
Educational Technology Touch-tone Code: 164 
sect 10 Mo. 1'1l1l'i T Gr ST O~ 5 Ti-e Roc. 81 C Pr l.,r in§tr tor 
nstructl 0na eS1gn r 
Grldunl! studrots only Pl'ffequhlte(s) fOPS 603 
Mot open to st\lClenlS seetlll\l Inlt1l1 CPrtHlcatlon Registration by ineligible stucltnU will be drqlpr(I withclJt notice 
116262 001 lE L[ 02 T Th lOOQ·lZ-W 21)50 paU[ 20 Slakes. TO'll 
EOTC 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUleflt PffIIl$Slon Rfqul~ GrJekJatf students c.'Ily 
Not eprn to students Sr61ng Initial certlncatlon RegiStration by Ineligible students w111 be d~ without notice 
108641 001 tE lE 01 TBA 3 
Field Experience Teacher Education Touch-tone Code. 223 
, 
Class(es) not ~ttted lKifR Pref'equisttets) HIPS 322 Oepart.nt Ptnlissioo ~Irecl 
(lauCes) PfI"Iltted GRIlt fIlAA GRSI GRSP GR.Tt I£JR LGSR 
No StUl3tnts on Ac"" Prtlbatlon Rt9istration by intliglble stuclMts will be cIr(l(lCJe(l >llthout nat\tf 
116266 002 CE LE L[ 01 T8,I.. 20 
116266 ~Ired of students b@9lmlng college or post-~ca1aurtale progr. after fill. 1998 Initial IIHting Is 6/2,6/00 at 
6 p.__ Students ~$t Ilave _11 otdOress to participate In this coorse 
116265 001 cr LE LE 02 leA 20 
116265 R~ired of students beginning college or post·baccalaureate prograas aftt!" Fall. 1998 Initial lleetlng Is 6126100 at 
6 p... Students -.Jst have eul1 address to partlclp"te In this course. 
FETE 301 Field Experience II:Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
(lan(es) pefWltted GIIDR GIl:I'.A GRSI GRSP GIIT( lGJR I,GS$! Corequlslte(s) CUI.R J04 I'rer~ls1te(s) ECPS 322 
AOIisslon to College of El1Icatlon Requlrt(! Registration by ineligible stl)(lerlts \/111 be drOPPed without notice 
117641 002 (E LE LE 02 ~h 800·1UOA TIIA 25 
111641 Start !lale 1110/00 End date 8103100 
117641 ~\red of stlldtnts beglnntrog CClllege (II" post·bKcalaureale progr.-s aflt!" Fall. I99B Init ial lleeting ltGnday. JlJ:'Ie 26 
fro. 6:00·7 30 p... This cOUt~ Is blockt(!ltlth ClAA 304 '116'71 DeparUltnt Pefllission R!!(JII~ 
FETE 401 Field Experien II I: Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
Clan(es) pefWltted GIIDR GIIM GRSI GASP GRTC lGJR L(;S$! COrequlslte(s) RDI«i 314 Prt!"~lslte(s) MIl 3G4 
A()IISslon lO College of (ducatlon Requlrt(! Registration by ineligible studeots \/111 be dropped wlt.hoot notice 
1176'2 002 CE lE LE 02 I1Mh 8:00·U.JOA TIIA 25 
117642 5urt oate 7110100 End date 8/03/00 
11760'2 R«p.Ilred of stllClenU beginning coll* (II" post· bKcalaureate progr.s .ftef" Fill 1998 Inltlll _tlng lIonOay. J\.rIe 26 
f~ 6:00·730 p... This course Is blotted ItlUl R!)t(j, 31' '101166 . starting Sl)tlng lefll. DfparUltnt l'eflIlsslon ReqJlred 
FETE 402 Field Experien III : Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
Class{n) ptfllitted GIIDR GRKA GRSI GRSP GIITC LGJR LGSFI COrequtslteis) RDI«i 311 Prer~I$IU(s) CUUI 305 
AOIlsslon to COllegt of El1Iutlon IItq.Ilred· Registration by Ineligible stl.ldents w111 be dropped wlthoot notice 
116267 001 a: LE lE 02 I1Mh 900·12:00f' JOOC PalTE 20 
U6267 Surt date 1110/00 End date 7127100 
116267 Req.llred of students beglmtng colll"ge or post· baccalaureate progr.s after Fill. 1998. Inltl.l _ling Is 6/26100 at 
6 p.a. St\lOtr\U lUst I\tve eMil address to particip"le in this course. 
Readi ng Touch-tone Code: 162 
SKt ID Mo. Plan T Gr 51 Da s 
N c 9 n eco ary c 
Roc. 81 , 
r 
Cor~lsite(s) Frn 402 
Prl .. , In troctOl'" 
Clan(es) ptfllitted GRlJI GRIIA GRSI GRSI' GRl( lGJR L(;S$! 
Pre'~l5ite(s)· ClAA 305 Forwrly ~nown as CUI.R 311 
AOIlsslon tCl (Clllege Clf El1Jcallon Required Registration by ineligible stl)(lerlts \/111 be dropped without notice 
117661 002 (E LE LE 01 5 9:00· 3:401' 20B POO.TE 30 Saari. Marilyn 
117661 This cllSS .eeu 1/8/00 to 8/19100. 
117662 003 CE LE lE 01 f 6:30· 9ASP 212 
117662 Addltion.l .eetlng ttae· S 1:00· 4 451' 212 
111662 5tlft date 7107100 End date: 81ll/DO 
P1J!T' 
.• ." " 
116393 001 CE LE LE 02 F 645· 9:301' 219 PalTE 25 
116393 Additional lleetir-.g tiae S 12·45· 4 301' 219 PalTE 
RDNG 518 De .... Reading Elementary 2.0 Cr 
Daisey. Peggy 
G,ldIate stlodtnts (SeniClrs with pefllisslonl HaJors not ptraltted: TE93 
Not QPtn to studelts sftting Initial crt"tiflcatlon Registration by Ineligible students will be dropped wtthoot notice 
117265 002 CI LE LE 02 II HID· 1 ISP T8A. IWItIS 25 Blgby·Jenkins. PiUlInt 
RONG 563 Found Reading Developmnt 4.0 Cr 
I'rer~hlte I.hdergrldlate course in the teaching of reading Gral1late studelts (Seniors \/Ith ptfllisslonl Pr~lsite(sl. RCHO 51B 
Hot opfI'I to stl.ldents s~ing Initlll Cef"tifjcatlon Registration by Ineligible students will be dropped wlthoot notice 
11766J 002 CE LE LE 02 H \I B.00·12:2OI' lIlA (fINN 30 Gordon. Jane 
RONG S86 A Wr itrs Camp:Commun of Readrs 3.0 Cr 
Gracllate students (SenlorS with ptraisslon) 
117664 002 a: Cl Cl 02 I1Mhf BOO· 2:301' lIlA NlIXS 20 fIOOre. llaf'1)aret 
111664 Start date 7117/00 End date 7128/00 
RDNG 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gra41ate students (Senlon with peflltsslonl 
Not QPtn to students Setklng Inltl.l certification Re!;listratlon by lnel1gtble students Itlll be drOPped wlthoot notice 
118068 SKtlon T1tle: Pro«Itlng literacy Using lecll 
118068 003 CE U LE 01 HT\lThF B:oo· 2:001' lIlA lRY·A 20 Moore. Hargaret 
118068 Start date 7131100 End date 8/04/ooClass Detts In Traverse (Ity. Go tCl""" Mlch.ed\l/ce/ale/tc.htl or ca11 l.877.EMU.TCT'I. 
Coif Touch-Tone Rrg/strlliion/or updated count In/arnwtian. Cllil ocodemlc dtpartment/or TBA In/ormation. Set pagt G1J lor CtHltKcy. 
Summtr 2000 e lu" ~htdult uol 112 1100 Pagt 60 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect 10 No. Phn T Sf D. 
-peCla opiCS 
11746( Section 1lthr: Trade 800k.s & 8iog Acron Sci 
!l7464 001 CE lE LE 01 W 6:00- 8;05P 214 
11746<1 Additional III!ttlng tl~: 5 9:00-11 OSA 214 
117464 Start date 6128/00 End ~ate BI05/00 
11779' Section Title: fO$tering l1unr)': A Balanced 
81 
r 
!'ORTE 
,,'m 
c 
15 Daisey. Peggy 
117194 002 CE tE tE 02 IIMhF 8:00- 2:00P T8A TRV-A 2S lIoof'e. Ha('9aret 
117194 Start date 6126/00 End date 6/30/00 Class _t5 in Traverse City. Go to _.fJllch edu/ce'ate/tc.h~ or call L877.00.TCTY. 
RDNG 636 Content Rdg-Seco'ld Schl 4.0 Cr 
(it" <lOOne studerots onl)1 
Hot ooen to stucltnts st'ttlng Initial ctrt1ficatlon RegiStration by Ineligible students will be dropped wl,thout notice 
117665 002 CE L[ LE 02 II W 1:00· 5;201' TBA UlliN 30 GordOn. Jane 
RONG 689 Pract icum·Read;n~ 4.0 Cr Additional Fee(s): SIO.OO 
Oepar\.lllent Pe .... lsslon R~ired Gr¥kJne students only 
Not operI to students sreklng initial certification Registration b~ Ineligible students wt11 be dr~ without not ice 
117666 002 CE lE lE OJ KTWTh lO:30-12:50P lIlA PIAI.C 25 
1I766& Start date- 6/26100 tnd date 8110/00 
109888 001 lE lE OZ IfMh lO:30-IZ:SOP 3008 I'(J!TE 20 Kinney-Sedgwick. I1artha 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
Gr<lWate students only 
Prerequlslte(s): RDf(; 5" or RDf(; 6'~ I. RONG 5 .... or RDf(; 6" & PDtIG 5" or RDNG 6"* or RDNG 6'" See Catalog .. 
Not open to students seel::.ing initial certification Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
109149 001 L£ L£ 02 1110' 9:00·11:0SA 211 pam 15 Lewis-htl ite. tinda 
117667 002 C£ LE L£ 02 T Ttl 9:00·11OSA lIlA CFINN 15 tewts· .... lte. linda 
117667 Start date 6/27/00 End d.ate 8/03/00 
RDNG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.nt Penlission ~Ired Gr~ate students 0'11y 
Not open to studtnts seel::.lng Initial cfftiflcatiO'1 ~Istratton by Ineligible students will be drtllll)t<l without notice 
11026( 001 LE LE 01 TBA 3 
RDNG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.nt Pel"llission ~Ired GrolllJate students only 
Not open to students seel::.ing initial certlficatiO'1 ReglstratlO'1 by Ineligible students will be dropped without notice 
108854 001 LE LE 01 TeA 3 
Soci al Foundations Touch-tone Code: 166 
Clan(es) ptfIIltted fiRM GRAA GRSI GRSP GRTC lJ:jJR Prerequlslte(s)' Ell'S 322 or [[IPS J25 
AOaIS$IO'1 to CoI1~ of EwcatiO'1 Required Registration by Ineligible students .. Ill be dropped without notice 
109889 002 LE LE 02 II II' 9 :00' 12 :IOP 305 FaIlE 25 
109891 001 LE LE 02 T lh 9,OO'12:10P 207 FaIlE 25 HcCOnl.lck. Maureen 
109893 005 LE LE 02 T Th 9:OO-12:10P 219 PalTE 25 ltartusewlcz. Rebecca 
10989(1 003 LE LE 02 1110' 1:00- 4;lOP 30S PalTE 25 
109892 004 L[ LE 02 l Th 1:00· 4'IOP 207 PIJIT[ 25 HcConuck. K.ilUf"ftI\ 
SOFD 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartwnt Pel"llission Rtqulred CI.ss(es) ptfIIitted: GROR GRAA GRSI Q!SP GRIT IJiJR lXiSR 
Adlisslon to Collf9t 0' [<k/catlon Rfqulrtd Registration by Ineligible students will bt dropped without notice 
110267 001 LE tE 02 TBA J 
SOFD 550 Philosophy of Ed/cation 2.0 Cr 
GrolllJate stl.lllents (Strllors with ptm\ssIO'1) 
Not open to students seel::.ing Initial certification Registration by Ineligible studfnts will be drewe'd without notice 
1l7~11 001 LE LE 01 T Th 1 :00· 3:051' 219 PCRTE 25 llartusewlcz. RebecCf 
117668 002 C£ DE tv 01 T Th 1:4~- 4;OOP lIlA IIJTTC 22 Pies. Tt.,thy 
117668 Start dite' 6/27100 End d.ate 8/08/00 
118262 003 CE DE CY 01 l Th 1 4S- • OOP TBA .ICC 
" 
Pies. TI.,thy 
118262 Start dite 6127100 End d.ate 8/08100 
SOFD 691 Thesis 2.0 Cr 
OepartMnt Pe ... lssIO'1 Required Graooate students only 
Not open to students see~ln9 initIal certificat ion Registration by Ineligible students 10'111 be dropped without notice 
llOZ61 001 LE LE 01 TBA 3 
SOFD 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep&rtwnt Pel"lllssion Rtqulred Grawlte students 0'11y PrertqJis1te(s); 5OfO 5'" or SOFO 6'" 
Not open to students seel::.il19 Inili.· CtrtiflutiO'1 RegistraUO'1 by Ineligible students will be drwPed without notice 
108643 002 L[ LE 01 TBA J 
SOFO 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otpartwnt Pel"llission Rtqulred Grawate students 0'11y Prerequisite(s): SOFD 5'" or seJ'1) 6'" 
Not open to students SHklng initial ce1"tlflcation Registration by ineligible stu6ents will be dr(Wed withwt notice 
110263 001 tE lE 01 lIlA 3 
SOFD 699 Independent Study 3.0 Cr • 
Depart.alent PeI"llISSIOl'l Required GraOJate students only Prerequls1te(s): SOFD 5*- or SOFO 6 .... 
Not open to students seet:;il19 initial certification Registration by Ineligible students will be drewe'd withwt notice 
108842 002 lE tE 01 TBA 3 
CtJll Touc"-Ton~ Rqistrollon/or updat~ c"oUf$e in/ormlllion. CtJll academic MptlltmtnJ/ar TBA In/ormalion. Su pale G23/or (AdtJ{ty. 
Summer 2000 Clau &:htdule II of InllQO P.gt 61 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
AH 
Associated Health 
Associated Health Professions 
Sect 10 /10 . PIT GrSTOIS BI 
lea erm no ogy 1. r 
116661 001 CE lE l[ 01 5 9:00-10SQA 210 
.... '" 
116661 SUr! dlte 7101100 End date: 8/12100 
116662 002 C£ LE lE 01 S lLOO-12;SO;> 210 PAAYH 
116662 Sun date 7101/00 End date: 8/12/00 
AHPR 550 Preceptorship i n Drug Oevelopm 3.0 Cr 
GriWllf studtnts (Seniors wlth perwinlon) Prerequlslte(sl. AIf'R S40 
116664 001 c£ lE LE 01 TBA 
Clinical Laboratory Science 
Professions 
Touch-tone Code: 190 
c Prj." IMtructor 
" 
Sonsteln, Sttflhtn 
15 SOnneln. Stephen 
10 Sonsteln. Slf(lhen 
Touch -'tone Code: 188 
OVEAA]DES~ I'tIst be IUthGrlztd by tht Instructor or tht progr. dlrKtor. Preference Is \liven to union In IIH4 of a (curse for 
groJduatlon, laboratory tOUrSfS art Hllite<! to the r'Ulber of stations available (328 King) 
Sect 10 No . Phil T Gr Sf Dt Ti-e RoaI 81 C Prillar Instructor 
Q-OP UC 1n In a Cl r 
Prerequlslte(s) : "lUI 329 & CHEH 27IJ & tHO! 271 
109208 001 LE LE ell lIlA 
eLSe 456 elin Microbiol ogy Pract 
Requtrts a.c:CepUflCf to Clinic. I TraCk. 
109082 001 L[ L[ 01 lIlA 
elSe 487 Co-op Educ in Cl in lab Sci 
~rt.wnt Penlsslon Requl~ Prrr~lsIte{s): a.SC 381 
109080 001 LE LE 01 T8A 
5.0 Cr 
3.0 Cr 
Health Administration ' 
5 l\aaalerberg. Gary 
**CR/NC** 
l' 
**CR/NC** 
5 ~,Gfry 
Touch-tone Code: 187 
/kist be IUthorized by tilt Instn.octor. pr-ogr. direct or. and tilt depirt.wnt lItid, Preference Is given to upptr clus students 
~rt.wnt P .... tsslO'l RtoJlred 
109201 001 lE lE 01 T8A 
HlAD 480 Internship Seminar 
~rt..-.t PffIIlsslon Required 
109206 001 LE LE 01 T 
HLAO 497 Independent Study 
~r~t Penlsslon Required 
109205 001 LE LE 01 T8A 
HlAD 498 Independent Study 
lIep&r\*!nt P.,._lulon Required 
109204 001 LE lE 01 TBA 
HLAD 499 Independent Study 
~rt..-.t PffIIlsslon Rtquired 
109203 001 LE LE 01 TeA 
s:oo- 630P 
, TorrH. Rdlerto 
3.0 Cr 
lB' 30 Torres RoOtrto 
1. 0 Cr 
, 
2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
Touch-tone Code: 189 Occupational Therapy 
."!"""'''' by tilt Instructor and the depiraent head laboratory coursu are lI_lttd to tilt nlJlbtr of wortstatlons 
~rl*!nt Penhslon Required HOIjors ptfWltttd: AH06 
I09ZOZ 001 LE LE 01 T8A 
OCTH 489 OT Fieldwork (Ful l Time) 
~rUlent P .... lsslon Required Majors ptnlltted: AH06 
109201 001 LE LE 01 leA 
OCTH 490 Fieldwork-Full Time Elee 
~rt..-.t Penlulon Required lWjors perIIltttd, AH06 
109~ 001 lE lE 01 T8A 
OCTH 497 Independent Study 
~rl*!nt Penlsslon IIeq.Il rtd 
109200 001 LE lE 01 T8A 
OCTH 588 level II Fieldwork 
Grawne students (Seniors with ptnllsslon) 
110m- 001 LE LE 01 leA 
OCTH 589 level II Fiel dwork 
Grof(llate students (Seniors .,itll Ptt1llss1on) 
110119 001 LE LE 01 T8A 
70 ltelne Donna 
6.0 Cr **tRINC" 
70 ltelnt. DoMa 
6.0 Cr **CR/NC** 
Prrrequhlte(s), 0CtH 488 & celli '89 
1.0 Cr 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
10 ltelne, DonN 
5 ltelnt, DomI 
**CR/NC** 
so Kelne. Donna 
**CR/NC** 
50 Olckle. Virgin" 
CIJIl TOlJch. Tonl Rlgistr(ltio ll /or upd(lu d couf$l ln/ormalioll. CQIl QC(ldlmJc drpartmlnt /or TBA IIl/ormaIlOIl. $« PAil G1J lor CodlKl)'. 
Summtr 2000 Cia" Scht dule as or II2 IA)O r agt 62 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
Gr 51 Oa $ TlIIe Roc:. 81 C Pr lu,. Instr or 
r 
Gr~tt studel'1U cnly PrereqJlsite(s) ; OCTH 640 
109U1 001 l[ lE 01 T8A 10 DIc~II!. Vll'9tntl 
Human. Envirnmntl. and Cons Resrcs 
OVE~IDES : IlIst be lUthortzed by the Instructor and the drpartJlent head. Student should receive ~ritten i9Proval fra. the Instructor 
prior to uklng I reques t for an override fr'1lll the de$)artJlent lINd at 108 Roosevelt. 
APIJar'el & Textile Merchandising Touch -tone Code: 213 
FCII'VI"ly tl'lOlo1'l as : 01 287 
01 '" 20 IIOOre. Silrah Co- op Education in ATH 2.0 Cr **tR/NC-
D!partJlent Penl1sslon ~lrt<I FOI"IItrly known as, fH 288 
116512 001 L[ LE 01 TBA 20 Itoot'e. Sarah 
ATH 691 Thesis 2.0 Cr 
Dep.rtJlent P_hslon IteqJlrt<I Gra.1Jate students only 
116573 001 L[ L£ 01 TBA 5 Itoot'e. Sarah 
Dietetics Touch-tone Code: 201 
"".,,,,i~ _,'" 
LE LE 01 
Independent Study 
Depfrtwnt Perwlsslon Rtqulred 
110184 001 L[ LE 01 
DTC 690 Thesis 
DepfrtJlent PerIIlulon P.equlrt<l GradJ.te students enl)' 
110113 001 LE lE 01 lIlA. 
DTC 691 Thesis 
Depfrt.-nt Penl15sllJ1 Rtquired Grldune stl.ldenu 0'11)' 
110114 001 ' lE LE 01 TBA 
DTC 692 Thesis 
Dep.rtllefll Penltsslon Rtqulred Graduate stllderlts only 
110115 001 lE lE 01 TBA 
3.0 Cr 
l.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
DTC 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt..,t Pen1ss1on Req/lred Grmaa nudfnH only 
109105 001 LE l[ 01 TBA 
DTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.r~t PerIIlSSlon ReqJlred Gr~ate students only 
109132 001 LE L[ 01 TBA 
Hotel and Restaurant Management 
Sect 10 Mo. Spjs PI." TM Grp Sf Ons 
HRH 287 Co-op Education in RM Roc. 81dg !.O Cr 
Dep.1r~t PerMlnlon ReqJlred FOI'1Ierly knoron as : It! 287 
108880 001 LE LE 01 T8A 
HRH 288 Co-op Education in HH 2.0 Cr 
O$ir~t "-lsslon Req/I~ FOI'1Ierly kl'l(Ml u ; Itt 288 
108879 001 LE L[ 01 TBA 
HRH 289 Co-op Educati on in HH 3.0 Cr 
O$Irtlltnt Penlission ReqJlred For.rly kl'l(Ml ~s : ... 289 
108878 001 LE LE 01 TBA 
HRH 387 Co-op Educati on in HH l. 0 Cr 
\)!par~t Penllsslon RtqJI~ Forwerly kllCMl u; ... 387 
108877 001 LE LE 01 TBA 
HRH 388 Co-op Education in HH 2.0 Cr 
Oepertlltnt Penlission Req/lred For.rly k!'l(N'l as; Itt 388 
108876 001 LE LE 01 TBA 
HRH 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr 
Gepartlltnt Perllisslon ReqJl red Forwerly knoron as; ... 389 
108815 001 LE LE 01 TBA 
HRH 478 Special Topics 2.0 Cr 
for.rly k/lOlOl'l as ; .... 78 
117958 Section Title; Wines & Vines; 8nl es & 8e)'Otld 
, 
, 
, 8uchanilll, PollX 
, BucharIan. Polly 
, Buchanan. Polly 
, 
, Buchanan. Polly 
Touch -tone Code: 
CR/Ne 
20 Jogarau.a.. Girl 
**tR/NC-
20 JogaratnMl. Girl 
**tR/NC-
20 Jog.ratnall. Girl 
**CR/NC** 
20 Jogaratn... Girl 
**tR/NC-
20 Jogarau.a.. Girl 
**tR/NC-
20 Jogaratnall. Girl 
117958 002 CE LE LE 02 IffiIThf 8;00- 2;JOP TSA TRV-A 20 Raooe. Wallace 
117958 Stlrt elite ; 6/2fi100 End date ; 6/30/00 
U7958.Clns .eets In Trivefse City Go to _.e.lch. fl(1I/ce/ale/tC .htA Ot' call 1.877 .00.TCTY. 
222 
CrUJ T0/4clt. ToM RqistrQJlon/or Mpdtlttd COUtSt In/orMallofl. ellli actJdt a c uJNlTtmtrrl/or TBA In/ormDlion. St'tptlgt G2J lor CodtXey. 
Su mmer 1000 a ass Sc hrdule IS or Ifl 1100 Pagr 6J 
Hotel and Restaurant Touch-tone Code: 222 
rorw:tly tl'lOllotl as : ttl 499 
L[ L[ ill T8A 
CO-Op Educati on in HM 3.0 Cr 
5 
**CR/NC** 
Oeparlllent Per.lsslon ReqJi red Gradua te students (Seniors with per.ission) forwerly known as ; ttl S8l 
211 JogaratRall , Girl 108813 001 L[ L[ 01 T8A 
HRH 686 Practicum 1.0 Cr 
Departaent Penlhston RfcJIired Grolduatl' SludrnlS only fonerly k!'IIWI IS . ttl 686 
108846 001 L£ L£ 01 lIlA 5 
HRM 688 Practicum 3.0 Cr 
DeparUlenl Penltssion ReqJired Grolduate studrnU only for-et"ly known as ..... 
116019 001 LE l£ 01 TBA 5 ~rat.r.- . Girt 
HRM 690 Thesis 1.0 Cr 
Departaenl Per.lsslon ReqJired Grawate s t udents cnly FortIer1, kl1CMl as 
.. '90 
108812 001 l£ l£ 01 TIIA. 5 Bocllallatl . Polly 
HRH 691 Thesis 2.0 Cr 
Deparl.lent Penlhslon lIe<J,Iired Grolduate stl.lOeflts only fonerly known as: ttl 691 
108811 001 L[ L[ 01 lIlA 5 Bochallill , Polly 
HRH 692 Thesi s 3.0 Cr 
Ofpartaent Penltssion ReqJlred GraWate studrnts only for-erly known as ttl 692 
108870 001 L£ l£ 01 T8A 5 Buchanan , Polly 
HRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllent Penltsston lIe<J,Iired Grolduate SlliOMts only fOl"Jltrly known illS : III 698 
116081 001 lE LE 01 lBA 5 Buc:hanAn. Polly 
HRH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departaenl Per.lulon IIe<J,Ilred Grolduue studrnts only For-erly kll()lon I S 111 699 
108869 001 L£ L£ 01 TIIA S BochMlan . Polly 
Interior Desi Touch-tone Code: 205 
Dep.rtlll!f'lt Pen.lsslon Requlrfd GriIkJate students 0011 
110110 001 . LE LE 01 TBA Jones , louise 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Ilepirtwnt Pentsslon ~Irtd GriWate students only 
1I0111 001 LE LE 01 T8A Jones. loul St' 
JOE 692 Thesis 3.0 Cr 
tlepirtMnt PerIIlsslon ~Ired ltral1late stU!IMU only 
110m 001 lE l[ 01 T8A ..JonH . loutse 
lOE 697 Independent Study 1.0 Cr 
~Irtllent Penllsslon ReqJlred Gradual" students only 
117923 001 lE LE 01 1601. Jones. louise 
lOE 698 Independent Study 2.0 Cr 
De!wrt.flt PerIIissllJl Required Gr.watl' stllOetlts only 
1l0Z88 001 lE tE 01 TBA 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epIrt.ent Penlsston Required Grawate students ()'Ily 
110198 001 LE LE 01 T8A JonH . Loot 51' 
Nursing 
OVER1U[)(S : Must be authorIzed by the Instructor and the deparUle!'lt head . Student should receIve .... rltten approyal fr'Oll the I nst ructor 
prior to requesting an override frQII the departllent head at 228 (Ing . HI,II'Slng students are USfSSed SlSoo per credit hour additional 
tuitlcn on III cliniCll IlboratOl'Y courses to help defray the Idditlonal cost of the pt'ogr. 
Nursing Touch-tone Code: 191 
t 10 No . Phn l Gr ST 01 S TllIIt 
" 
c PdQr Instruelor 
ommunlty ea t urs ractlce r ltlona Fee(s): 
Clus(es) not ~Hted : IlifR l.CJR t.GSO It.IjotS p«WIltted IfJOI tllJ)3 
PrereQ,ltsite{s) IUS 304 " lUIS 305 " IfIJI5 306 " If.RS 307 " If.RS 306 " lUIS 3J() I lUIS 312 
1168\1 002 C( LE LE 01 Th 8:00· 4 ' 00P lIlA OWCN 10 
116891 Start (iltf : 6/29/00 End date: 8/17/00 
1l689a 003 C[ L£ L[ 01 Til 8 :00· 4:001' TIIA CM«:N 10 
116898 Start date: 6/29/00 End date: 8/ 17100 
116899 004 C( L( L( 01 Th 8:00 · 4:ODP TIIA OWCN 10 
116899 Start due 6/29/00 End date 8117100 
116900 005 cr L[ L£ 01 Til 8 :00· 4:00P T8A OWCN 10 
116900 Start date: 6/29/00 (nd ddtI' : 8/11 / 00 
NURS 693 Thesis 
Ofpartllent Penltsslon IIe<J,Ilred Grolduate students only 
110213 003 L[ l[ 01 lIlA 
4 .0 Cr 
2 
$45.00 
Call TONclt-Tont! R~/sl"uionfof updOlttd count! in/of_tion. Call aClldtt!Nc thplm_ntfor TBA InforntlJlion. Su page G1J for CodeXq. 
Summer 2000 OUJ Sc:hrdulr IS or 11l11OO 
, 
PIgr64 
Social Work 
OVERIIII)(S ; A .lnl_l'IUIbef are gl~en on a f lrst-ce.!. fi rst-served basis. Additional overr ides require the ~Isslon of the 
instructor .nd the ~rUlent he. d, at 411 King . 
. Gerontol ogy Touch-tone Code: 193 
Sort 1 ... PI T 
" ractl cum emlnar 
CJus(es) not Ptf'IItttfd: LGFR I.GJR ItiSO I- 001 lE lE 01 H GERT 489 Pract1cun/Seminar 
tIUSCH) not pel'Wtltfd: lGrR lGJA ItiSO 
1098!lr6 001 l( lE 01 II 
GERT 497 Independent Study 
~rlMnt Ptrlllssion ~tred 
1098!I7 001 LE LE 01 
GERT 498 Independent Study 
Il$&rtMnt ~tsston ~lrfd 
1119898 001 lE L[ 01 
GERT 499 Independent Study 
()epirtlltf'lt Per8hslon IleqJlred 
109899 001 LE L[ 01 T8A. 
n. 
5 :20· 1:1OP 
5 :20- 1:101' 
GERT 523 Indv&Sm Grp Wk·Peop w/Dementla 
PrerequhHe(s) : GlRT 518 
.... BI 
r 
102 
""" 3.0 Cr 
... 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
"1- Instroctor 
15 
15 
117349 002 CE LE lE 01 TeA 
116695 001 CE lE tE 01 FS 9:00· 4:00P lIlA 
30 CherIoweth. lym 
116695 Start &te: 7107100 End dUe: B/ I l/OO 
30 ChenooIeth. lym 
GERT 688 Gerontology Practicum 
Grtcllatt stuoenu onl), 
109900 001 lE LE 01 It 
GERT 689 Gerontology Practicum 
Gr.au students only 
109901 001 tE lE 01 II 
GERT 697 Independent Study 
2.0 Cr 
5:ZO- 1: 101' 114 Ial5[ 
3.0 Cr 
5:20· 1:101' T8A 
1.0 Cr 
()epirlMnt PfrIIlsslon IIeQ.Ilrfd Gucwa students only 
109902 001 L[ lE 01 T8A 
GERT 698 Independent Study 2.0 Cr 
OepirUIMt PerIIlulon IIeQ.Itred GrK\l.te studMts only 
10990J 001 LE lE en T8A 
1099()( 002 LE LE 01 T8A 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.flt P_lulon iIeq.Il r td Grawate students only 
109905 001 LE l[ 01 T8A 
15 
• 
25 
Social Work Touch-tone Code: 192 
Prtf'f(JIis ite( s): SWRK 120 [qulv~lent to : SWRK 2"51 SlIlK 254 
109906 001 l[ L[ 01 H W IO :OO· 12 :4OP lIlA so 
SWRK 287 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.flt I'ertItsHon iIeq.Iired Pre"f(JItsite(s) : gfij( 120 
109102 001 tE lE 01 T8A 5 
SWRK 360 Prac Iss wi People of Color 3.0 Cr 
HlIjors ~itttd : SWIll SWIl2 510'03 Prtf'f(JIisite(s) : SW 315 " sea. 214" AJjTll 135 " ECI)i 328 or psy 242 or sea. 344 
109136 001 L[ lE 01 H W 1:00- 3:401' leA 35 
SWRK 387 Co-op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepirt.flt l'ertIisston Requi red Pf'fl'equisite{s) , SIoRl 120 
1088JJ 002 LE LE 01 T8A 6 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
~t be tiken concurrflltly with SWIll 488 or SIoRl 489. Kajors ~Itted: SW01 SW02 SWDJ 
Prerequl slte(s) : SWlt: 120 " SWRl 222 or 9ft lSI , SWRK 2S4 , PlSC 112 or PlSC 202 
109907 001 lE lE 01 Hit 12 :10- 2: 5OP T8A 35 
109!I08 002 LE LE 01 Hit 6:00· 8 :4OP T8A 35 
SWRK 479 SpeCial Topics 3.0 Cr 
109221 Section Tltlt: Pl'Ictlc:e Inues If/Adolescents Prtf'equlslte(s) ; SW 222 
109221 001 lE lE 01 Kit 9 :00-11 :4OA TBA l5 
SWRK 489B Field Experience II 3.0 Cr 
Oepirt.flt I'ertIlsslon ReqJlrN 
110195 001 lE L[ 01 W 3:00- 4 :5OP lBA 25 
110196 002 l E LE 01 It 3:00· 4:SOP l IlA 25 
SWRK 497 Independent StudY 1.0 Cr 
Oe9i-rt.flt Penllsslon iIeq.Ilred HlI,fors perwlUed: SWIll SWIl2 SW03 
109219 001 lE LE 01 T8A 
Call TOllck·Tlmt Rq/slrQ//on/or updiJttd COlIl'St injormotlon. Call ~tultmlc dtlH'nmelll/or TBA fnjormot/on. SttJ14lt G2J for CodeXty. 
Summer 1000 a ... Sthedule I. or Ifl l ,vo Pile 65 
SWRK 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent Per.isslOl'l Required Majors peMlttte<l: SWOt SW02 S1oIil3 
109218 001 LE LE 01 TSA 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.llellt ~ts$IOII Requtrfd Hijors perllitte<l: SWOl gj()2 SW03 
109215 001 LE LE 01 TeA 
109216 002 L[ LE 01 TSA 
109211 003 LE LE 01 lSA 
SWRK 528 Practice with Women 
!iriWite studrnts (SlO'IIors wIth pe ... issIOll) 
2.0 Cr 
Hijors perIIitted 5W96 5W91 
S 900·12:301' TSA 
6 00· 9 301' TSA 
111122 001 a tE l( 01 
110182 0In L( L[ 01 , 
SWRK 591 Special TopiCS 2.0 Cr 
lir.wate studrnts (Setllors ... 1th pe ... lSsion) 
l17n3 section Title, AdY..-w::ed St¥ldlng Pro·S.inilr Start date 1/08/00 
111123 001 ([ L[ LE 01 S 9:00· 4 001' TSA 
SWRK 610 Empwrmnt :Socl Justce&Socl Chng 2.0 Cr 
Grawate students only ""jon pe,..ltted SW96 SW91 
111836 005 LE L[ 02 S 900·12.4~ TSA 
109909 001 LE LE 02 T 6:00· 9301' TIIA 
109910 003 LE LE 02 T 6:00- 9301' lIlA 
SWRK 680 Special TopiCS 2.0 Cr 
lirawate students only ""jors pel'llitted' SW96 SW9691 5'119698 Si/9699 
111')()6 section Title: Sochl WOrk with lirO\ClS 
117906 001 CE LE lE 01 T 6:00- 93IW 18.\ 
1.0 Cr 
1 , 
1 
20 
20 
End date 
" 
20 
20 
20 
8/12100 
SWRK 697 Independent Study 
Oep.arUoent Perlltnton ReQlJlred lirawate students only 
109912 001 LE l[ 01 TIIA 
Majors per.ltted SW96 SW9691 SW9698 Sll9699 
1 
2.0 Cr SWRK 698 Independent Study 
Departaent ~1ss;on Required Grilwilte students only ""jors perllitted 
109916 001 LE LE 01 TBA 
SW96 $\/9691 SW9698 SW9699 , 
109924 009 l[ lE .. 01 TBA 
3.0 Cr 
1 
SOIlK 699 Independent Study 
~rUoeflt Pef".lnton Required GriWate students only 
109925 001 tE lE 01 TBA 
""jars ptrlllttr<i SW96 SW9697 SW9698 SW9699 
1 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OYERRIIXS ~ poltcy ~lies to ,11 Qeparllleflts. The COllf'gt of Technolo;r ptCHtdeS CClUtse overrtdes on I flrst-~. flrst-~ 
basiS All overrides ft<J.Ilre the aI)IIf'OYill of the dep~rtJltllt head. progr. coordtnator. or faculty.ur Priority 1s glvtn to students 
who need a course for gracllatlon or wI'IOSe gr~t1on ... ill be delayed If iI course Is IIOt taken In proper sequtl'lCe Students should 
c~leU I COllege of Ttchnolo;r override request fOr'll to be considered 
Business and Technology Education 
Business Education Touch-tone Code. 195 
ST02· first 7 1/2 Ioftks, 
LE 
Special Topics 
1 5,30- 8:001' 138 SIll 
3.0 Cr 
116827 section TItle, concepts of NetWOt'k. & 8us Tech 
116827 001 lE L( 01 T Th 6.00· 8:30P 215 Sill 
BEDU 387 Co-op Educ in 8usiness Educ 3.0 Cr 
OfIPart.llfnt Pe .... inlon ReQI.Ilred 
110061 001 L£ LE Oi 18.\ 
BEDU 479 Special Topics 3.0 Cr 
116820 Section Title; Web & Will' Mllntsuatlon 
116820 002 C£ lE l[ 01 II W 6:00· 8,30P 215 SilL 
116389 section Tttle; Intellectual Property law 
116389 001 CE lE lE 01 T Th 6;00· 8:30P 141 SilL 
8EDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr 
Departaent Pt ... lulon Required 
1I00B8 001 l£ LE 01 
8EDU 497 Independent Study 
Oep.iIrl.-ent Pel'llisston Requited 
110089 001 lE lE 01 
8EDU 498 Independent Study 
OrparTMnt Perllisston Required 
110090 001 l{ L{ 01 
BEDU 499 Independent Study 
()eo.art.-nt P_I$S Ion Req.Jt red 
11009J 001 tE lE 
110092 002 l£ lE 
01 
01 
18.\ 
1.0 Cr 
18.\ 
2.0 Cr 
18.\ 
3.0 Cr 
30 FlJlkert. Ronald 
24 _. MIl 
-CR/Ne** 
5 
16 ~fferty. Jemie 
20 
**CR/NC** 
5 
5 
5 
5 
5 
Ctlll Touch-TOlft Rtgl$lrotionfor updaltd course Inforll1lltiolt Coli acodtmlc dtpan~nlfor TBA IlI/ofl'llJlion. Ste page G2J for CodtXty. 
Sumlller 1000 CIRu Schedule u or 111 1100 I'.gt 66 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Nott nett!' (ST) codes 111 Fall and Winter. 5102 - first 1 liZ weets. ana $103 - second 1 1/2 we6S. 
Sect 10 No. Plan T Gr Sf Da 5 TiE Roc. BId ta PriQr Instructor 
m mstr. ecunty Proc ures r 
Grmatt students ($tnlOI"$ with Pfl'lliuiM) Pl"ffeqlJi$ite(s) B£OO SoIl & SEoo 543 
117798 001 a: L( LE 01 Th 6:30· 9,00P lIlA OILY 30 s.1lh. Tfr@sa 
117198 Start date 7127/00 End date 8111/00 
117198 Additional online Instruction ..,111 be schedJled n first clus Mf!fting Class _ts frc. 7127100 to 8131100. 
BEDU 569 Foundations BUSiness Education 2.0 Cr 
GriWllt st!IdMts (Sfonlors with penltsslon) 
118243 001 LE LE OZ MMh 6.15· 745P 143 Sill 
118243 Start (\att 6/26/00 End ciatt· 7107100 
BEDU 591 Special Topics 
(ir.t!iJate students (seniors with penllsslon) 
117892 SKtlon Title : Te.chlng E-Conlerce 
2.0 Cr 
117892 001 C£ lE LE III KMh 9:00-1UKlP 138 SILL 
lI789211eets July 10. 11. 12. 13 14. 18. 19 and 20. 
118275 Section Title: Sustr'Oe$S £cI Institute 
118215 002 C£ LE lE 01 KMhF 9:00· 230P 215 Sill 
BEDU 592 Special Topics 
Gr.duate stooents (Seniors with pe ... ission) 
3.0 Cr 
117112 Section Title: \feb" TCPIIP Adilinistrat lon 
Im12 002 CE lE l£ 01" W 6:00· 8;20P 215 Sill 
117466 SectlOtl Title: Intellect.U41 Property law 
111466 001 CE lE LE 01 T Th 6:00· 8:3OP 141 SILL 
BEDU 675 Advanced Curr and -Instr in SST 3.0 Cr 
Grawatt studtnts only 
20 Fulkert. Ronald 
16 lIcCaHerty. Jennie 
20 
117899 001 C( L[ lE 01 KMt'i" 800-12:00P 002 SILL FuHfI"t Ronald 
117699 Keels June 26. 21. 28. Z9. 30; July S. 6, and 1 
BEDU 691 Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
DepartMnt Pe ... lsslon Req,lired Graduate students only 
110126 001 l£ lE 01 TIIA 
BEoo 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otp.IrtMnt Pl!nlsslon Req,llred Gr.wue studtnts only 
110093 001 LE LE Ot TIIA 
BEoo 698 Independent Study 2.0 Cr 
nep.rtwnt t>e ... lsslon Req,llred Graduate students only 
llOO94 001 lE l£ 01 TIIA 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
f)epirtAotnt Pe.-.hslon Req,llred Graduate stuDents only 
llOO9S 001 lE lE 01 TIIA 
Technology Education 
fo.-.erly kl'Oofl as: INID 387 
01 '" Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
Touch-tone 
5 
-CR/NC-
DepartMnt Pe ... lsSlon Requ i red Prerequlslte(s): TEOII 381 l'ol"Dtrly known as INEO 487 
5 110097 001 lE tE 01 TIIA 
TEDU 497 Directed Study . Technology Ed 
OepartMnt Penltssion Requl~ Fonwrly known as, INEO 491 
110m 001 lE tE 01 TBA 
TEDU 498 Directed Study· TeChnology Ed 
Oepart-en t t>enllsslon IItqJl red fOl"lltrly known as' INED 498 
110100 001 LE lE 01 JlIA 
TEDU 499 Directed Study· Technology Ed 
Departaeflt "-hslon ~Ired FOI"IItf'ly known as INED 499 
110101 001 tE lE 01 TBA 
. I. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
TEDU 530 Technology in the Workplace 2.0 Cr 
5 
5 
5 
Code: 209 
Gradu.ate stuDents (Seniors with penlisston) llajors penitted, 8T98 Fonwr!y known a$ INEO 5JO 
117SOB 001 CE LE LE 01 KMhF 9:oo-lIJOA 207 Sill 20 Cardon. Philip 
117S08 Start date 6/26/00 End date' 6/30/00 
1[00 697 Independent Study 
()ep.Irt.-nt P_tsslon ~Ired 6I'ioduate students only 
tlOI02 001 lE tE 01 T'8A 
TEDU 698 Independent Study 
()ep.Irt.nt Pl!niulon ~1~ Gt"..tJate students only 
110103 001 lE lE 01 TBA 
TEDU 699 Independent Study 
Depart.nt Pertllulon Req.lired Gl'ioduate students only 
11011)4 001 l[ l[ 01 TBA 
1.0 Cr 
Fonwrly known IS IIIED 697 
5 
2.0 Cr 
forwerly tl'lCMl as INED 698 
5 
3.0 Cr 
5 
Call TOlfch-Tone Rtgistrlliionlor Ifpda/ed COlff'U inlormaJion.. Calf acadenric depurtnten/lor TBA Inlo"tlQlion.. Su poge G1J lor CodeK#!)'. 
Sumnltr 2000 ClUJ Schtdult IS of 1121100 rlgt 67 
Interdisciplinary Technology 
Interdi sci linary Technol ogy Touch-tone Code: 198 
111009 003 tE 
109929 002 tE T Th 
117010 001 lE " W 
109930 001 L( T Til 
1I77J5 006 CE L£ L{ IffiITlI S 
IIn35 Ad(IitiINI IItttlng tll1e: f 
111735 Special weting 7/14 F 
900-11 ~ 
9:00·n,5(IA 
100· J,SOP 
1:00- 3:SOP 
8,30- 400f' 
8:30-1LOOA 
600- 9:00P 
2Il4' 2040 
204' 2Il4' 
". 
". 
TIIA 
SilL 
SILL 
SILL 
Sill 
TlIV·'" 
TlIV·A 
TRY.' 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
~. Stf\'fO 
Boyltss. John 
l)'Un. Stevrn 
Boy 1 fSS • ..John 
Gtlbtrt·\/.mtr 
tl7135 Surt date 711'100 [rid dite 7121100 
11773$ tlus _U In Traverse Cit)' Go to _.tIIicn.eQl/ct/ale/tcht,.- or call 1877 [1ll,TClY. 
INOT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
118070 004 ([ LE lE 01 IffiITh 5 830· 3JOP TElA TRV-A 20 Hanewlel. Cheryl 
lIBOJO Additional _ling tl. F 830·12.00P lIlA. TR~-A 
118070 Sp«t.l _ling 1121 f 6,00- 9DOP 1SA TRVRC 
118070 Surt date: 7121100 End date 7128100 
118070 Class .eets in Traverse CIty Go to _tIIlctI.eOJ/ce/ateltc,ht. or call \.877 DlU.Ten 
INOT 251 Basic Flight I 2.0 Cr 
Corequislte(s): INOT no 
117171 002 CE lE lE 
INDT 261 Basic Flight II 
Prerequtslle(s) ]t(JT 251 
lI71n 002 CE lE lE 
INDT 271 Basic Flight III 
PrtrtqJiSIU(S) [NOT 261 
01 
01 
117173 002 CE lE l[ Gi 
INDT 351 Advanced Flight I 
I'rtrequlslte(s)' III1lT 271 
111m 002 CE LE lE 01 
INDT 361 Advanced Flight II 
I'rtrtqJiSlle(s): [NOT 351 
117i15 002 (( LE lE 01 
INOT 371 Advanced Flight III 
I'rtrequlslte{s): JIIlT 361 
TIIA 
IIm6 002 CE tE LE 01 lBA 
INOT 387 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 
DepartRnt "-I$slon ~Ired 
109m 009 l[ LE 01 
INOT 435 Incident Command 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
25 [):lyle , T1l11Othy 
25 [):lyle. TIMOthy 
25 Doyle. T1.,tllY 
25 [):lyle. Tf"lh1 
25 [):lyle, T1.,tllY 
25 [):lyle T1.,tllY 
**tR/NC" 
" 
Clau(u) not ptrIIilted I,G"R ~ I'rerf(J.IlsHe(s). I'lSC 450 
117959 002 CE LE L[ 02 Sul'fMhFS 8:00· l.00P leA TRV·A 30 O¥Igler Willi. 
117959 Starl d.ue 6126/00 End d~te 6130/00 
117959 Class IIn'ts In Traverse City (iO to ww eIIlch.~/celale/tc 11\.11 or call 1.8n.EIl/TCTY Clau also IItfts F. 6/23/00 
7~·9 3011-: 6124100 and 6125100 
INOT 479 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s): Variable 
117976 StctlDII Title : ~roel\CY I'rep&reness & I'hnng 
117916 004 CE tE LE 01 SuKT\rITh 5 800· LOOP 
117916 Sptchl _ling 8/04 F 7.00· 9:301' 
". 
'" 
TRV· ... 
TR'iRC 
30 
111916 Start (\.Ite 8104100 End date 8/11100 
111976 Clns III!t!t~ In Tr&verse C1ty Go to ww eIIlch.edu/ce/ale/tc hte or c&11 1 817 Elf.), TClY. 
111736 SectlDII Title: \Itb Page Ot~l~t 
117736 002 CE L[ L[ 01)(J)(lh 9:00· 5001' 
117136 ACl(htiDMi wetlng tille: fS 9:00·12001' 
111736 Sptc1l1 _ling' 8/04 F 6:00· 900P 
". 
'" TIIA 
",.. 
TRV·'" 
"'" 
20 Kajuke. Paul 
117136 Start date 8104100 End dale 8Jll/0ll 
117136 Clan _ts In Traverse City Go to ww eIIldI.~/ce/aie/tc,II\.II or call I 817.00TCTY. 
117914 Section Title: foreign & oc.stlc Terrorl$ll 
111974 003 CE lE LE OJ 5uIffiITh 5 8:00· 1 001' 
111974 Sptclal IIHttng: 8/11 r 7:00· 93Of> 
". T>< 
TRV·A 
"'" 
JO L<JWVer. Geral!! 
117974 Start (\.Ite 8/11/00 End (\.Ite 8/18/00 
117974 Chss _ts In Tra~erse City Go to -.. eIIich.~/tt/ale/tc 11\.11 or call I 871 ott.TCTY 
INOT 487 Co·op Educ in lnterdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep&rtRnt Ptraiulon Required 
116136 010 LE L[ 01 
INOT 497 Independent Study 
!lfpartwnt p.,..tsston Rf(J.Il~ 
116090 019 tE tE 01 
INOT 498 Independent Study 
DeparUlfnt I'ertlfssfon ReQl,ltrfed 
116099 018 Lf L[ 01 
.. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
• Call Touch.Tone Rq:/strallon/IJr updatl'd course In/ormation. Call academic dl'panml'nt/or TBA In/ormatllm. 
Summer 2000 Class Schedu le a, or 1121100 
Su pllgt: Gl1/or CodeXey. 
Page 68 
Interdisci linary Technology Touch-tone Code : 198 
.. ~",i,~ ~ired 
L( L[ 01 TSA 
Intro Jnterd1sc Technolg 3.0 Cr 
GraoJatf stUCleflts (~iors with pe,..lsslonl 
117822 003 CE loW loW 01 TBA ZO lladdad. Carol 
117822 this section is del1vtrtd entirely online. Students lUst r~tsttr at http ll_ .e..IOIIl1ne.eOJHo tcucn tone registration 
117740 002 CE l[ LE 02 IffiITh S 8:30- 3:3Of' TBA TRY·A ZO Hanew1Cl . Wayne 
117740 AddltlONI _ling t illt: F 8 :30- 12: DOP T8A l1IY · A 
1l114t1 Spethl _tlng- 7/14 r 6:00·IO :OOP TBA TlIVRC 
llnC() SUrt elate 1114/00 End dd tt: 1121100 
117140 Chss Metts In Trave.-se Ci ty Go to _ .ellidi.edJ/cel aie/tc.ha 0( call I 877. EIIJ .TCTY. 
JNOT 501 History of Technol ogy 4.0 Cr 
Grawne studtf1ts ($tnlon witll pe,..lssionl 
117741 002 a: LE l[ 01 IffiITl#'S 8:00- 2:3OP 
11 7141 Speth1 _ling: 1128 f 5:30- 9 :3OP 
117141 Start elate: 71Z8/00 End date . 8/OS/00 
'" TO'
20 Gore. Divid 
1177' 1 Class wets In Traverse Ci ty Go to _ .l!IIl th .eOJ/ce/aie/tc .hta or till I 87700. TCTY 
117741 Chss Ends Saturday. 08/05/008:00 .. ·LOOpoI 
INDT 587 Co-op Edue in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC" 
~rt.llent Pl!nlhsion ~ired Gral1late students (Seniors w1th pe,..issionl 
109281 001 L£ LE 01 TeA .0 Kvwtk . Paul 
INDT 592 Special Topi cs 3.0 Cr 
Gral1late stlJderlU (Seniors with pe,..lsslonl 
117971 Section Title: ERrgtncy Pr~.r_n I. Pl.w'lg 
117971 OOS C[ lE lE 01 SuHMh S 8:00- l :ooP TIlA. TRY·A 30 
117977 Spech! .-etil'l\l : 8/04 F 7:00 - 9:30P TIlA. TRI'RC 
117977 SUrt doate 8/04/00 End date 8/ll /DO 
111971 Clus _U In Travtl'"U City Go to _ Mich. tdl/ce/aie/ t c.hUl or call 1877.00.TClY. 
117137 Section Title : Wtb PIIII! Dtvt'los-ent 
117137 002 CE tE lE 01 IffiITh 9:00 - S:OOP 
117731 AddltiOlloll _tlng tl. FS 9:00·12J)()P 
117737 Spechl .eet.11'I\I~ 8/1)4 F 6:00- 9 ;OOP 
117137 Start ~te : 8/04/00 End date : 8/ ll /DO 
TO' 
TO' 
'" 
TRY·A 
"'" 
llajeske. Plul 
117731 Cliss _U In Travff"se City. Go to _ tIIich tdl/ce/ale/tc.hUl or call 1.871 . EIIl .TCTY. 
117960 Section T1tl, : Incident Conund 
117960 003 CE LE LE 02 SuKMhFS 8:00- I :OOP T8A TRY·A 30 lawvtr". Gerald 
117960 Start date ~ 6/26/00 End date: 6/30100 
117960 Clus _ts In TraVffU Ci ty. Go to WIII .tllich . e<lJ/ ce/ aie/ tc .hUl or call 1 871.00,TCTV. Class also IIttts F. 6/23/00 
11)11·9:_; 6124/00 and 6/ZS/00 
11791S Section Title: Foreign I. ~5tlc Terrorl611 
117975 QOof CE lE l[ 03 SuHMh S 8:00· 1:001' 
111975 Speclll _tll'l\l 8/ 11 F 7:00· 9:3OP 
111975 Start dne 8/11/00 End date: 8/18/00 
TO' 
'" 
lRY -A 
'RY'" 
JO tawver. Gerald 
11 1915 Class lltets In Traverse City . Go to _ .('glch.e<lJ/ce/aleltc.hta 01" call 1.871 .00. TCTV . 
INDT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
Gral1late students only PrereqJisltehl INJT SOD 
117742 002 CE l[ LE 02 IffiITh 
117742 Additional lltetlng t l.: F 
117142 Stitt date: 1124/00 End oate: 7128/00 
8:30- 3:OOP 
8:30-12 :00P 
TIlA. TRV·A 
TIIA TRV-A " 
11 7142 Class eeets in Traverse City Go to _ .Mlch . eGl/ce/aie/tc.hta or call 1.877.EIIl.TCTY. 
INDT 680 Technology Assessment 3.0 Cr 
Gral1late 5tu!lents only PrereqJlsHe(sl : INOT 500 & INDT 501 
117144 002 ct: lE lE 02 IffiITh S 8:30 · 3:3OP 
117144 Additional _ting tl.: F 8:3O·12:00P 
117744 Specl&l lltet ll'l\l: 7114 f 6:00-10 :00P 
111744 Start date~ 71 14 /00 End date. 7121100 
'" 'SA 
TO' 
TRY·A 
TRY·A 
'RY'" 
30 Sell.,. Alfonso 
117144 Chss _u In Travtl"se City Go t o _ .tllich . eGllce/ale/tc.hta or callI 877 OO,TCTY. 
INDT 690 Thesis 1.0 Cr 
Otpartaent "-isslon ~tred Gralilate stlJderlu only 
10 •• 81 0.0 LE LE O. 
'" 
16 
INDT 691 Thesi s 2.0 Cr 
Ilepartaent "-ISSIOl'l ~Ired Gral1lale stuOrnts only 
."'" 0.0 LE LE O. '" 
., 
INOT 692 Thesi s 3.0 Cr 
Ilepartaent Pe,..lsston ~tffil Gral1late stulient$ only 
110005 OJO LE LE O. lB' ., 
INOT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oeofrtaent Pe,..lssion Re\Jllred Gral1late stuOrnts only 
116121 OJ, LE .E O. 
'" 
JO 
INOT 69B Independent Study 2.0 Cr 
Ilepartaent Pe,..lsslon Re\Jltred Gral1lale students only 
116129 0.7 LE LE OJ 
'" 
JO 
Coif Tout:h-Ton~ R~gistralion/or updated t:Ours~ In/outlll/ion. Calf acadtmlt: dtPlJrt~nlfor TBA Informalion. Stt PQgt G13 for CodeXt)'o 
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inary Technol ogy Touch - tone Code: 198 
JO 
Industrial Technology 
Students ~$t .Utnd tile second class lleetlng In order to sign l4' or conttnue tn an Ino1Istrlal Technology COI.Irse Students enroll ed In 
correctl), 9rwPtd lectUl'"e and liooritor)' SKttons will have priorttJ OWe<" those enrolled in single or incorrectl), 9fOUPt'CI sections 
Computer Aided Desi gn/ Manufacturi Touch-tone Code: 215 
Fonwrly kroown as INTE 
1l6SS6 001 Cl CI 01 " w 10:00· I SOP 209 SILL 24 Alb.!yy"t JllItd 
CADM 387 Co-op Educ i n CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpar~t ~h$lon IIto.Ilrr<! 
110226 001 lE LE 01 TBA 
CADM 487 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
~rUlent PtrIIlsslon Req.ll red Prerf(JIlsHe(s) CADH 387 
110231 001 LE LE 01 TBA 
CADH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Df9.Irt.ent Pt('IItsslon Requi red 
1090 :14 001 LE LE 01 TBA 
CADH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departmtnt Pu.isslon Required 
109028 001' LE LE 01 TSA 
CACH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.ent Ptl'll\sslon RtQulred 
109023 001 l E L{ 01 lIlA 
eACH 690 Development Project /Thesis 1.0 Cr **tR/ Ne** 
~rtownt Ptl'llission ~Ired Gra4latt students only 
109019 001 LE LE 01 TBA 
CADH 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **cR/ NC** 
~rUleflt P~sslon ~tred Gra4l&te st udents only 
109015 001 lE tE 01 TBA 
CADM 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **tR/NC** 
~rtownt I'trIIlsston ~Ired Gra4late students only 
110219 001 LE LE 01 TBA 
CADM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartlltnt Ptl'llhslon ~Ired Grawatt students only 
109011 001 LE LE 01 TBA 
CADM 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartllent PtI'IIlulon ~Ired Gra4l~te stlldtnu only 
110268 001 LE LE 01 TBA 
CADM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlltnt I'trIIhston Rtqutrt<l Grawatt students only 
nom 001 LE lE 01 TBA 
Constructi on Management Touch -tone Code: 210 
Stet 10 Plan T Gr Sf Oa 5 Tille 
o-op UC· onstructlon ngmnt 
DtpartlltOt P!l'IIlsslon ~tred 
109120 001 LE LE en TBA 
109118 003 LE LE 01 TeA 
CNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 
Dtpartownt Ptl'lliulon Rtq.Ilred Prer~lsttt($) CHST 381 
109098 001 LE LE 01 T8A 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 
DeplrUleflt Ptl'llisslon Rtq.Itred 
110116 001 LE lE 01 T8A 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
~rUleflt Pt-I'IIlsslon Required 
110m 001 L[ l( 02 TBA 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 
Departlltnt \>ff1Ilsslon Rtqulred 
110m 001 lE LE 02 TBA 
CNST 690 Development Project/Thesis 
DtcMrUleflt ~Ission Rtq.Ilred G<"a4l~tt students only 
116294 001 l[ lE 02 TBA 
Roo. 81 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Sttin. J_s 
5 Gotts Yict()l"la 
**CRi NC-
Gotts. Vtctorll 
**cR/NC** 
130.00 
Call Touch.Tont R~ISI,ofionfo, updottd courst infornwtion. Coli ocodt mlc dtpartn~ntfor TBA in/otnllltion. Stt pogt GlJ lor CDdt.Kty. 
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Construction Management 
Sect 10 No . c Plan T r". ST D! S Tille 
eve opment rOJect es;s 
Droar~t ~hslon ~lred GrolWolte stuclmu only 
110121 001 L[ lE 02 TBA 
eNST 692 Development Project/Thesis 
Departllrtlt Pt(IItsslon IIe<Jllred Gt~te students only 
110122 001 lE lE 02 TBA 
CNST 697 Independent Study 
I)eo:)ar tllent Ptnllsslon Req.Jl red Grawate stooents only 
116306 001 lE LE 02 TBA 
eNST 698 Independent Study 
Depart.ent PerIIission ~Ired Grawat e stuaenu only 
nom 001 L[ lE 02 lIlA 
CNST 699 Independent Study 
DepartaHlt Peniission Rec,.llrN Grawate stuclmu 0'11, 
110114 001 L[ LE 02 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 210 
-CR/Ne" 
Electronics Touch- tone Code : 216 
Sect 10 No . PI T 
o-op uc In 
Oep.J r~t Pef'llission R~lred 
ectrn ec n 9Y 
108919 001 LE l E 01 l IlA 
ELEe 487 Co-op Edue in Electrn Technlgy 
Depart.wnt Ptr-.tsslon I!e<JIl red Pr~eq.llslte(s): nEe 381 
108911 001 lE tE 01 TElA 
ELEe 497 Independent Study 
[)epar ltetlt Ptrillssfon Req.Jire<l 
10891S, 001 L[ L[ 01 
ELEe 498 Independent Study 
Dtpar tllent Per.1sston ~lrt'<l 
108913 001 lE LE 01 
ELEC 499 Independent Study 
~rt.nt ~ission Req,llred 
108911 001 L£ lE Oi TO' 
Roc. 81 Ca Prlaar In tr tor 
r 
3.0 Cr **CR/NC** 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Manufacturing Touch-tone Code: 219 
ID PI ." T ST Da s Tiw Roo- 81 
H nglneerlng atera s r 
117562 001 lE lE 01 T Th IO;00·12:5OP 11I Sill 
HFG 124 Hanuftg Processes & Methods II 3.0 Cr 
Prereq..tsltth); MATH 107 & HfG 123 For-.erJy krl(M1 . S IIITE 124 
116410 001 CI CI 01 1\ II 5:30· 9:20P 111 SIll 
MFG 387 Co ·op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr 
~rt.nt PtMlhslon Req,ltred 
1I0236 001 l [ l£ 01 TBA 
MFG 487 Co·op Educ in Manufactrg Techn 
~.rt.nt Pen.l$ston Req,llrt'<l Prereq.. l slte(s); I'IFG 381 
3.0 Cr 
110246 001 lE lE 01 T8A 
MFG 497 Independent Study 
Dl!'parUient Permission Requl reo 
109001 001 lE lE 01 
MFG 498 Independent Study 
Do!pirt.nt P_l$ston ~lred 
108991 001 L[ LE 01 
MFG 499 Independent Study 
Oe!»r~t ~Isslon Req,llrt'<l 
108981 001 LE lE 01 
MFG 590 Special Topics 
GrolO.late stl.ldt'rlts (Seniors .nth perllhslon) 
T .... 
11710S Section Titl ,: Olscovery In Plutia Pra 
lI7lGS 002 a l[ LE 02 IfMh 
111105 Mdttlonal Ie'tttr'19 tlw F 
lI7lGS Mdl t lonal ~tlr'19 tillt: Su 
linGS SUrt date: 7123/00 End date' 7128100 
MFG 591 Special Topics 
G-olO.Ia te stl.ldt'rlts (Seniors with pe.-.l SSion) 
116411 SKtton Title : Ilest~ for 1\(\1 & AsS8bly 
116411 001 lE LE 01 II 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
8,00· 9:00P 129 
8:00·12:00P 129 
6:00· 9:00P 129 
Sill 
SIll 
Silt 
2.0 Cr 
S;3O· 9:2OP 12S Sill 
Prt .. r 'nur 
20 "Ibm.rl. Jihad 
Additional Fee(s): 
15 lahtdjl, 800 
**CR/NC** 
**CR/NC** 
12 Latt!\S9olrd, Erlt 
18 Ru ft. Philip 
$30.00 
Coli Touch_Tont RegistfUIJOnfof updUltd COUl'St InfofmDliotl. emf acadtmlc dtparfnltnlfOf TBA infa fmtlliotl. Sa pagt G1J for CodtKty, 
Sumltlu 2000 OUI Schedule u or 1121100 rage 71 
Manufacturing Touch-tone Code 219 
Graw,te studtnts ($triton Pfr.1ss1on) 
111106 section Title: DIKOVfl"Y 11'1 Plut1cs Pra 
117106 002 a: tE L( 02 HTl/Th 
111106 Additional IIH'tlng till!! F 
117106 AddltlONl llettlrog tl.. Su 
111106 SUtt one 7I'lJ/fIO End dite 1JZ8!OO 
800- 9.OOP 129 
8:oo-12ooP 129 
6-00· 'lOOP 129 
SIll 
S]ll 
SILL 
11 
HFG 649 Manufacturing Process Planning 2.0 Cr 
(i(amute studtnts only PrereQUt$iteCs) "fG 316 & Ulf1 425 Forwrly \00.'1 as IIITE 649 
111968 001 tE LE A 01 T 530· 9:ZOP 131 Sill 2iJ lah1a.J1 BctI 
HFG 690 Development Project /Thesis 1.0 Cr "CR/Ne** 
Dtpart.-enl Pf,..tsslon Re<),Jlred GrotQlilte students only 
108971 001 l[ lE 01 T8A 
HFG 691 Devel opment Project /Thesis 
lleoartJltrlt Perllisslon RequIred Graduate students only 
108961 001 lE lE 01 TBA 
HFG 692 Development Project/Thesis 
DepartJerlt Per.lsslon lIeo.Me<! Gr&(luate students (01)' 
108951 001 LE lE 01 T8A 
HFG 697 Independent Study 
()ep,rtMnt P,Mllss1on Required Graduate students (01)' 
108941 001 LE lE 01 l IlA 
HfG 698 Independent Study 
()epartwnt "'-iSsion ~Ired Gr.wate student~ only 
ID8931 001 LE LE 01 lIlA 
HFG 699 Independent Study 
()epartwnt PeniSsion ~ired Gr.wate studenU only 
108921 001 LE LE 01 lIlA Quality 
SKt ID No. PI611 T GI'" 51 Di Ti .. 
l eve opment rOJect es i s 
Dtpartwnt Ptrllhs;on ReWIr-ed Gr.wate students only 
1102\l 001 L[ LE 01 T8A 
QUAL 691 Development Project/Thesis 
D$oirl.lent PerIIlulon ReWired Gradlate students only 
no216 001 LE L[ 01 T8A 
QUAL 692 Development Project/Thesis 
Otparl.lent Penlssion ~ired Gradlate students only 
110221 001 L[ lE 01 lIlA 
QUAL 697 Independent Study 
()epartMnt Per-lsslon Required Grawate studef1ts only 
108906 001 L[ lE 01 lIlA 
QUAL 698 Independent Study 
Oepart ... mt Penllsslon Required Graooate students only 
108901 001 lE LE 01 TeA 
QUAL 699 Independent Study 
OeparUlef1t Peralsslon ReqJlred Gr,wate stlldrots only 
108896 001 lE LE 01 TeA 
2.0 Cr **tRINe" 
3.0 Cr **CR/NC** 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Touch-tone Code' 220 
"'" 
t Prl .. r Instn.oetOl' 
1. r 
2.0 Cr **CR/NC** 
3 .0 Cr **CR/NC** 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Military Science 
Mil itary Science Touch-tone Code. 199 
()epartarflt ,~.""~ 
110125 001 01 
'" 
5 Ho.tlt. Bri.tn 
• 
Call Touch-Tont R~lst,ation/or updalt d coune ln/ormoliofL Coli ocodtmic dtpartmtlll/or TIM In/ormnl/ofL Su page G1J /or CodtKty. 
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DIRECTORY 
EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number published 
in the Eastern Michigan University Telephone Directory, you must 
complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall by 
September 15, 2000. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, phone 
number, and address from the 2000-2001 and subsequent telephone 
directories. 
Deadline: 
September 15, 2000 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public 
Information, 18 Welch Hall. 
--------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 2000-200 I Eastern Michigan University 
Telephone Directory. Please return completed card to the Office of Public Infonnation, 18 Welch Hall. 
STUDENT NUMBER LAST NAME FIRST MIDDLE INITIAL 
DATE SIGNATURE 
Summer 2000 Page 73 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY OFFICE OF RECORDS AND REGISTRAT10N 
Student Add,..s. Change and Update 
Please return completed frxm to Office of Records and Registration. 300 Pierce Hall, EastfHTI Michigan University. 'Yps!lanti, MI48197. 
88 sure to Include your signature. "you are a foreign student, do not use this form. (Go to the Foreign Student Affairs Office, 209 Goodison.) 
Student Number>>>'0'0'0' Ate you a U.S. Citizen Of Permanent Resident? 0 YES 0 NO 
Da" lJfWersity should begn usi1g'" .ddress' , I-I , I-I , , 
Address Line 1 »>1 I I I I 1-1""1"-1 DAi jYEf I 
-------------------------------------------
Address Line 2»>1 ______ ,_,_,_, ___ , _________________ _ 
C.y »'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'u.5.5Iale>'_'_'U.5. Zip>'_'_'_'_'_'-'_'_'_'_' 
TOopOOne (U.S ., Conada. C,"iI, • .,,), NN Codo, L'_'~ N..- _ ,_ ,_ ,-,_ ,_,_,_, 
2)local Address: Use only if you want an address drtferent from the above address while you attend EMU. 
Da"U_shouIdbeg~"""II"._ess' , I-I , I-I , , 
""""l1t1R'rn -rili!r """'VbQr AddressUnel»>' , , , , , , , , , , , , 
EMAIL 
ContM:t StiJd.m Accounting eo 8Ubm1t 
•• p«;lal blU11'If/ Mid,.... 
------------------------------
Address Line 2>>>1 ______ , __ , ____ , ______________ _____________ _ 
City »'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'U.5.Sla(e>'_'_'U.5. Zip>'_'_'_'_'_'-'_'_'_'_' 
T_' (U.S .. ~.~), _Cod.>L' U N~'" , , I-I , , , , EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back-up name and address in case your ma~ is rewmed from the address above. 
0." .... """ __ begn""'II (his _ ... , , I-I , I-I , , Conloct Name »>, , , , , ,"n",- ~, 
R.~fu~em ________________________ ____ ____ ___ __ 
Address Une 1 »>1 I I 
------------------------------Address Une 2»>1 ________________ 1 __________________ , ___ _ 
C.y »'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'U.5.510Ie>'_'_'U.5. Zip>'_'_'_'_'_'-'_'_'_'_' 
H_,.,... .. "' .. Cod .. '-LU N~ ,_,_,_,-,~,_,_,_, 0 Worl< phono """ Code, '-U-> "" __ ,_,_,-,_,_,_,_, 
J ~'!l"'21ERE.-- ~ Sludonf. S)gnalure ________________ 0 .. 0 ______ _ 
Eastern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
Date: _________ _ 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
SrudentName: ____________ _ Student Num ber: _________ _ 
Local Address: _____________________________ _ 
City: ________________ State : ______ Z ip: _____ _ 
Please circle the appropriate infonnatioD below: 
UNDERGRADUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA, etc.): _______ _ 
Certification: Elementary 
Secondary 
(Include Areas of Concentration, if any, in 
Majors and Minors) 
MAJOR: ___________ __ 
MAJOR: _______ _____ _ 
MAJOR: ___________ __ 
MINOR: 
MINOR: _____________________ _ 
MINOR: 
------------
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) _____ __ 
2) _____ __ 
3) _____ __ 
Minor Codes: 
1) _____ __ 
2) ______ _ 
3) ______ _ 
Advisor Codes: 
1) ______ __ 
2) ______ __ 
3) ______ __ 
, 
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TRIAL SCHEDULE 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:00 
9:00 
• 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
(t EMU Bus Service , ~r .iill !" 
• 
Monday - Friday 
.' 
Route 35 Evening 
• Route 33 EMU Shuttle Service 
• 
·Service from the Convocation 'Service to College of 
Center to Central Campus and Business to Central Campus 
• 
College of Business. 6:00pm-l0:00pm 
'Service from Convocation Note-Two trips only on 
• Center ends 5 :45pm. 
Friday- 6:00pm 8. 6:20pm 
from the College of Business 
• 996-0 400 
to Campus . 
• 
http :// ther ide .org ~TheRide 
Ann Arbor Transportation Authority 
• 
>ummer 2000 Page 77 
OWLEDGE 
and PPOR-'-· 
. .... ....... ................................ ..... ................ ~ ...... ~.,,-; .. ;~. 
Discover a world of opportunity w ithin an : and writing skills. the ability to handle 
environment where your efforts afe : multiple tasks. good organizational and 
recognized and rewarded. Discover The : planning skills. and knowledge of word 
Gale Group: a world·class provider of : processing & data management techniques 
academic. educational and business: are required. Project management skills 
information. Positions are immediately : are essential; Bac:helor'sdegree is preferred 
available In our Farmington Hills office. l At The Gale Group, you will find a family 
W~ are se~rchln9 for creative, q~all~Y- : friendly work environment and tremen-
dnven individuals to join our editOrial: dous opportunity for career advance-
team - one of the largest and most : ment In addition, an incredible benefit 
respected in the information industry. : package awaits you, including 10 paid 
As an Editor at The Gale Group, you: holidays and up to an additional 20 days 
will work In an interdisciplinary team : of paid time off during the first year! learn 
environment and be responsible for : more about what we can offer you. For 
coordinating the production of quality: immediate consideration, please forward 
reference materials in print and electronic : your resume, including an unpublished 
forms. Research, analysis, writing. editing: sample of your exposi tory writing 
and verifying Information about organi- : (maximum of 5 pages, please). along with 
zatlons, literature, science, history, blogra- : your college transcripts, to our Human 
phy, business and general reference will : Resources department. Thank you for 
be key duties. Excellent communIcation : your interest in our organization. 
27500 Drake Road 
Farm~ton HHI •• MI48331-3535 
Fax: 248.699.1IOS3 
E-maI: ga\efv09ale.com 
W'NW.galegrcup.c:orn EOEJL4JFI1lN 
PRE LEASE Now. AVOID THE RUSH 
'f\ 
... \~..;~ 
~,' ~ .. . '. ~ t 
.- -
Student approval program ... 
We make it easy OfJ your IJarellh! 
Transportation 
convenience ... 
all AATA bWilillt' & walkillg 
dhtatlce to .\hop'i, etc. 
: ...¥.'"',:.. 
""""S""'P=-=I"":C E T"..,R",.....,E=-=E"....--M-H~-L-kG-Y-~-:~-, 'L-r;:D-r -4-3-4----0-4-0--0--
A PAR T MEN T S EHO 
htlp:/ I_w_ rent _net/direct /splcetree 
4854 Washtenaw - 1 Mile 
East of US·23 . 2 Miles 
from Campus 
Monday - Friday 9 a,m. 10 5:30 p.m. 
Salurday 10 a.m. 104 p.m. 
WolD' H In 'SI; L !, : ~ 
Summer 2000 . 
r----------------------, 
Clip & I 0 SECURJTY DEPOSIT I 
Brillg Tilis : Save $200 : 
COllpOIl~ I 
JIl!!! - i Off Fall '00 Move-in cost' I 
I ISI'le" REI: COUPON I EXPIRES 4/30/00j I ('. L ______________________ .J 
T e 
" 
C e p 
EMU 
at MCKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED TEXI'BOOK RESERVATION 
TEXT~~~~ 487-1001 
MAIN #: 487-1000 
We Accept: Personal Checks (with 
dnver's license) or CASH 
-o o 
D 
o 
Part-time Job at 
a.) JOB 
b.) MONEY Lots of coinage 
(up to 
sll.291hr.) 
c.) BENEFITS 
d.) WEEKENDS 
OFF! 
II 
Call UPS at 734-523-1841 
UPS is currently hiring permanent part-time package handlers and seasonal employees at 
a location near you. We offer flexible hours and several shifts to fit your busy schedule. 
Not to mention these other great perks ... 
• Up to $1l.29 per hour 
• Weekends off 
• Full benefits for part-time 
students/employees 
• Management opportunities 
before AND after graduation 
• Generous paid holiday and 
vacation package after 
one year 
Yeaah, Baby, don't miss this lucrative opportunity' 
MlFIDfV.EOE 
I 51? I 
